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ELŐSZÓ 
2005-ben jelentettük meg a Nagyváradi Római Katolikus Egyház-
megyei Könyvtár régi könyvállományát bemutató katalógussorozatunk 
első kötetét, mely az 1601 előt ti külföldi nyomtatványokat és a Régi Ma-
gyar Könyvtár (RMK) körébe tartozó köteteket vette lajstromba.' Elő-
szavában jeleztük, hogy az egyházmegye területén lévő összes plébániai 
könyvtárból, továbbá a kapucinus rend nagyváradi kolostorának 
könyvgyűjteményéből (mint egyedüli fennmaradt rendi gyűjteményből) 
kiemeltük e köteteket és a gyűjtőkönyvtári feladatot is ellátó Egyházme-
gyei Könyvtárban helyeztük el azokat a törzsanyagot képező káptalani 
és püspökségi könyvállományok mellé, különgyűjteményekként. 
Jelen katalógusunk, mely a több mint 1.000 tételnyi 17. századi 
nyomtatványt mutatja be, nem tartalmazza a kapucinus kolostor mint-
egy 300 kötetre tehető és e kategóriába sorolható nyomtatványait, 
ugyanis nem rendeződött megnyugtatóan a gyűjtemény sorsa, végleges 
elhelyezése, 17. századi nyomtatványait nem emeltük ki és nem is dol-
goztuk fel.2 Ugyanakkor gyakorlatilag hiánytalanul tartalmazza az ösz-
szes vidéki plébánia 1601-1701 közöt ti nyomtatványait, melyeket né-
hány kivételtől eltekintve az Egyházmegyei Könyvtárban helyeztünk el, 
és közel 200 címmel gyarapították jegyzékünket. 3 Az egyes könyvállo-
mányokról vázlatosan már szóltunk az első kötet előszavában, jelen ka-
talógusunk possessorairól a mutató ad áttekintést. Mivel az egyházme-
gye könyvtárai többnyire a 18. századtól (a káptalani a 17. század utolsó 
évtizedétől, a püspöki és a szemináriumi a 18. századtól, a plébániák 
gyűjteményei szintén a 18. századtól, esetenként a 19. század elejétől) 
gyarapodtak, és régebbi könyvanyagukat tekintve rendkívül heterogén 
1 Emődi András (összeáll.): A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár 
régi állománya I. (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 1.) Buda-
pest — Nagyvárad, 2005. 
2 A kolostorról és könyvtáráról ld. Emődi András: Kapucinusok és könyvtáruk 
Nagyváradon a 18. században. Nagyvárad — Budapest, 2006. 
3 Mennyiségileg legjelentősebbek a szilágysomlyói, tenkei, belényesi és 
berettyószéplaki állományok. 
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provenienciát mutatnak, a possessorokat a teljes 1801 előtt nyomtatott 
könyvállomány feldolgozása után szeretnénk számba venni, és egy önál-
ló tanulmány keretében egységesen elemezni. 
Szintén az előző kötet előszavában utaltunk az egykori püspöki és 
szemináriumi (papneveldei) állományokhoz tartozó kötetek szétvá-
laszthatatlanságára. A  korábbi gyakorlattól eltérően jelen kötetben 
mindkét egykori gyűjtemény esetében egységesen „Püspökség" szerepel 
a raktári jelzet mellett, hiszen a püspökségi kötetek nagyságrenddel 
számosabbak a papnevelde megmaradt könyveinél. Csak a néhány, bi-
zonyíthatóan papneveldei kötet leltárszáma mellet szerepel a „Szeminá-
rium" azonosító. 
Útmutató a katalógus használatához 
I. A bibliográfiai leírás: 
Az 1.045 sorszámozott tételt a szerzők betűrendjében közöljük. A 
szerző nélküli műveket a cím első szavánál soroltuk be, a Biblia teljes 
vagy egyes részeinek szövegkiadásait egységesen a „ Biblia" szónál. 
Ugyanígy jártunk el a „Concilium Tridentinum" „Corpus Iuris 
Canonici" „Corpus Iuris Civilis" „Societas Jesu" témakörökbe tartozó 
műveknél. A néhány csonka, meghatározhatatlan művet a szalagcímből 
vagy más belső utalóból vett feltételezett cím első szavánál soroltuk be. 
A szerzők névformája elsősorban a 17. századi német retrospektív bibli-
ográfia (VD17) gyakorlatát követi, hiszen tételeink legnagyobb hányadát 
az egykori német nyelvterületen nyomtatták. Ugyanakkor (elsősorban a 
keresztnevek esetében) a művek nyelve szerin ti névformát részesítettük 
előnyben. A címben nem szereplő, de a szakirodalomból ismert szerző 
művét a szerzőnél soroltuk be, nevét szögletes zárójelek között szerepel-
tetve. Ebben az esetben, ugyanúgy mint az esetleges névváltozatoknál, 
utalók készültek. 
A szellemi közreműködők (fordítók, kommentátorok, kiadók stb.) 
a címleírásban szerepelnek. 
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A betűhű címeket pontozással rövidítettük, a kis- és nagybetűket 
általában a mai helyesírás szerint szerepeltettük. A szakirodalomból ki-
következtetett adatok (elsősorban a csonka tételek esetében) szögletes 
zárójelek közé kerültek. 
Az impresszumadatok a cím után folytatólagosan, kötőjellel elvá-
lasztva következnek. A római számokkal jelölt nyomtatási évet átírtuk 
arab számokra. Ha az impresszumadatok nem a címlapon szerepelnek 
(hanem pl. előszóban vagy kolofonban), kerek zárójelek közé kerültek. 
A formátum (2° , 4° , 8° ... ) és a terjedelem jelzése új sor kezdetén 
szerepel. Pontosvesszővel elválasztva következnek a grafikai tartalomra 
utaló, fa- vagy rézmetszeteket, térképeket, kötéskor beillesztett táblákat 
és azok számát jelölő rövidítések: fig.xylogr., fig.chalcogr., fig.geogr., 
tab.geogr., tab. (ötnél több ilyen metszet esetén: plur. ...) 
A bibliográfiai leírás utolsó sorában szerepel a szakirodalmi hi-
vatkozás. A 17. századi nyomtatványok azonosításához, meghatározá-
sához nem rendelkezünk az antikvákéhoz hasonlóan nagyszámú, teljes-
ségre törekvő nyomtatott katalógusokkal, ugyanakkor egyre gyorsabb 
iramban épülnek az elektronikus adatbázisok, melyeket tételeink azono-
sításához is használtunk. Mindenekelőtt a nyomtatott verzióban is létező 
VD16 folytatásaként kiépülő, rendkívül precíz 17. századi német retros-
pektív (elektronikus) bibliográfiát, a VD17-et használtuk. Ugy ancsak 
nagy haszonnal böngésztük a „Karlsruher Virtueller Katalog"-ban lévő 
német egyetemi és tartományi könyvtári adatbázisokat. A nem német 
nyelvterületen nyomtatott tételek esetében a leghasznosabbnak és a leg-
pontosabb, részletekre is kiterjedő adatbázisnak az olasz közös kataló-
gus, az ICCU bizonyult. A VD17 körén kívül eső tételeknél igyekeztünk 
több bibliográfiai hivatkozást is adni. Többtucatnyi cím esetében az el-
érhető nagyszámú adatbázis egyikében sem sikerült azonosítani a való-
színűleg ritka előfordulású tételeket. Kiragadott példaként megemlíte-
nénk a káptalani állomány 495-ös és a püspöki állomány 936-os leltár-
számú kolligátumköteteinek egyenként néhányleveles, Annabergben, 
Amstadtban, Jénában és Tübingenben készült aprónyomtatványait. 4 
4 A kolligátumkötetek első tagjait ld. 868. illetve 543. sorszámok alatt. 
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II. A példányleírás: 
Az egyes kötetek egyedi jellemzőit mutatja be. Új sorokb an, kisebb 
szedésű betűkkel közöljük: 
A Csonka példányoknál a hiányokat és más, elsősorban a címlap-
okra vonatkozó információkat 
B A kötések anyagát, színét, esetleges díszítését, korát, állapotát. 
C A possessorbejegyzéseket, elsőnek jelezve a gerincen lévő 
cimkéket és a legtöbb esetben a címlevélen található bélyegző-
ket, majd a további tulajdonosi bejegyzéseket, lehetőség szerint 
időrendben és minden esetben előfordulási helyének jelölésé-
vel. (A bejegyzéseket betűhíven, dőlt betűvel közöltük, a rövidí-
téseket nem egészítettük ki, a nehezen olvasható részeket kerek, 
a hiányokat szögletes zárójelek közé tettük.) 
D A példány irodalmát (itt csak a székeskáptalan már korábban 
feldolgozott állományának tételeire tudunk utalni). 
A példányleírás adatsorát a kötet mai jelzete zárja. A jelzet (leltár-
szám) előtt jelezzük a kötet valamely részállományba tartozását (Püs-
pökség, Káptalan, Szeminárium, egyes plébániák). Kolligátumkötetek 
esetében utalunk az első tag sorszámára, az első tag esetén a gyűjtőkötet 
összes többi tagjának sorszámára. 
A könyvtárunkban több példányban meglévő művek mindegyike 
katalógusunk külön tételét képezi, de a második példánytól már csak az 
egyedi jellegzetességeket közöljük (jelzet, esetleges csonkaság, kötés, 
possessorok), a címleírás helyett „U.az" szerepel. 
Az adattár végén nyomdahely-, nyomdász-, kiadó- és 
possessormutatók segítik a tájékozódást. 
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PREFATÁ 
in anul 2005 am publicat primul volum din seria celor care 
itentioneaza sa prezinte fondul de carte veche existent in patrimoniul 
Bibliotecii Eparhiale Romano-Catolice din Oradea. 
in prefata volumului, care cuprinde tipariturile anterioare anului 
1601, respectiv cele apartinatoare Bibliotecii Maghiare Vechi (ante 1711), 5 
am precizat deja, ca in aceste cataloage vom prezenta pe lánga 
tiparitiurile apartinatoare celor doua fonduri de baza (episcopal *i 
capitular), pe cele, care provin din bibliotecile parohiale. 
Prezentul catalog cuprinde peste 1.000 de titluri din secolul al 17- 
lea - printre care aproape 200 de volume care au apartinut parohiilor din 
eparhie, care au fost centralizate in Biblioteca Eparhialab -, cu exceptia 
celor aproximativ 300 de volume ale bibliotecii ordinului capucinilór din 
Oradea, ce vor fi publicate cu aka ocazie.7 . 
Evolutiile diferitelor fonduri de carti existente in eparhie le-am 
tratat sumar in primul volum, iar posesorii din prezentul catalog i-am 
cuprins intr-un index. Deoarece toate aceste fonduri au luat fiinta in 
secolul al 18-lea, 	drept consecinta tipariturile anterioare au o 
próveriienta foarte eterogen 	(colectii particulare ale preotilor, 
canonicilor, episcopilor; alte eparhii catolice, ordine calugaregti, institutii 
personaje ale cultelor protestante etc.), posesorii vor fi analizati dupa 
prelucrarea intregului fond tiparit pána in anul 1801. 
5 Emődi András: A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állo-
mánya I. (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 1.) Budapest — 
Nagyvárad, 2005. 
6  Cele mai importante fonduri provenind din parohiile romano-catolice din 
Simleul Silvaniei, Tinca, Beiu Suplacul de Barcáu. 
7 Despre manástirea capucinilor biblioteca lor vezi: Emődi András: Kapucinu-
sok és könyvtáruk Nagyváradon a 18. században. Nagyvárad — Budapest, 2006. 
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Note privind utilizarea catalogului 
I. Descrierea bibliograficá: 
Cele 1.045 de titluri sunt organizate in ordinea alfabetica a 
autorilor, iar operele fára autori au fost inserate la primul cuvánt al 
titlului. Editiile textelor partiale sau integrale ale Bibliei au fost inserate 
la genericul „Biblia". Am procedat astfel in cazul operelor care 
trateazd subiecte, cum ar fi: „Concilium Tridentinum" „Corpus Iuris 
Canonici" „Corpus Iuris Civilis" „Societas jesu". Forma numelor de 
autori este conform in primul rand metodei practicate de catalogul de 
carte veche germanA (VD17), deoarece cea mai mare parte a titlurilor 
inserate in catalog sunt tiparite in sfera cultural germana. 
In cazul prenumelor autorilor am preferat forma uzuald din limba 
in care a fost tipáritá opera respectiva. Operele autorilor nementionati in 
titlu, dar cunoscuti din literaturá, au fost incluse la autori. In aceste 
cazuri, asemeni variantelor de nume, am recurs la trimiteri. 
Toate persoanele cu responsabilitate intelectualá secundará apar 
in descrierile de titlu. . 
Titlurile redate literalmente au fost prescurtate prin puncte, iar 
minusculele majusculele sunt conforme cu regulile actuale ale 
ortografiei. Informatiile deduse din literatura de specialitate au fost puse 
in paranteze drepte, iar cele provenite din prefete, titluri interioare sau 
pagini de titlu secundare intre paranteze rotunde. 
Datele privind locul de tipárire, tipograful sau editorul §i anul 
aparitiei urmeaza titlului, fiind despartite prin liniute. Anul editarü 
apare intotdeauna cu cifre arabe. Dacá aceste informatii nu sunt 
mentionate pe pagina de titlu (ci in prefatá sau colofon), ele apar intre 
paranteze rotunde. 
In rándul urmAtor apare formatul 	paginatia. Urmeazá 
prescurtarile referitoare la continutul grafic, la gravuri 	numArul 
acestora: fig.xylogr., fig.chalcogr., fig.geogr., tab.geogr., tab. (in cazul in 
care sunt mai mult de cinci: plur. ...) 
Ultimul rand al descrierü bibliografice contine bibliografia de 
specialitate. Pentru identificarea titlurilor din secolul al 17-lea exista 
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mull mai putine cataloage tiparite, deck in cazul celor din secolele 
anterioare, insa bazele de date electronice, pe care le-am folosit in 
volumul actual, se construiesc intr -un ritm rapid. Am folosit in primul 
rand bibliografia retrospective germane VD17, bazele de date incluse in 
„Karlsruher Virtueller Katalog" si catalogul comun italian ICCU. 
II. Descrierea exemplarelor: 
Capitolul prezinta caracteristicile specifice diferitelor exemplare. 
Sunt redate cu litere mai mici, in randuri distincte: 
A Lipsurile in cazul exemplarelor ciuntite, alte informatii 
referitoare la paginile de titlu. 
B Materialul, culoarea, stilul, datarea, starea de conservare a 
legáturilor. 
C insemnárile de proprietate, etichetele 	 celelalte 
insemnari posesorale, in ordine cronologica §i cu indicarea 
locului acestora. (insemnarile sunt transcrise ad literam, cursiv, 
cu abrevierile textului, textele greu lizibile sunt trecute intre 
paranteze rotunde, cele indescifrabile intre paranteze drepte) 
D Bibliografia exemplarului (am facut trimiteri doar la titlurile 
deja prelucrate ale fondului capitlului). 
Descrierea se incheie cu indicarea cotei actuale a volumului. 
inaintea acesteia precizam provenienta volumului (Episcopie, Capitlu, 
Seminar, parohii). in cazul coligatelor, la fiecare titlu cuprins facem 
trimitere la primul titlu, unde apare descrierea completa. 
Toate operele existente in mai multe exemplare reprezinta titluri 
distincte ale catalogului, insa incepand cu exemplarul at doilea, au fost 
indicate doar caracteristicile distinctive (cota, numarul de pagini, 
legatura, posesorii), iar in locul descrierii titlului apare „U.az" (idem). 
Catalogul este urmat de un index al locurilor de tipar 	at 
editorilor, tipografilor, respectiv un index de posesori. 
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VORWORT 
2005 veröffentlichten wir den ersten Band unserer den 
Altbücherbestand der Bibliothek der Diözese von Groíswardein 
prásentierende Katalogreihe, der die auslándischen vor 1601 
herausgegebenen Druckschriften, sowie die der Alten Ungarischen 
Bibliothek (AUB) zugerechneten Bánde erfasste. 8 Im Vorwort des 
Bandes wurde darauf verwiesen, dass wir aus alien Pfarreibibliotheken, 
die sich auf dem Gebiet der Diözese befinden, weiters . aus der 
Büchersammlung des Stiftes des Kapuzinerordens von GroBwardein 
(als der einzig erhalten gebliebenen Ordenssammlung) die besagten 
Bánde ausgliederten and sie in der auch die Aufgabe einer 
Sammelbibliothek versehenden Bibliothek der Diözese als 
Sondersammlung untergebracht haben, and zwar als Teil der das 
eigentliche Stammaterial bildenden stiftischen and bischöflichen 
Bücherbestánde. 
Der von uns nun vorgelegte Katalog mit seinem mehr als 1.000 
Titel záhlenden Druckschriften aus dem 17. Jahrhundert enthált nicht 
die schátzungsweise 300 Bánde ausmachenden and der gleichen 
Kategorie zugehörigen Druckwerke des Kapuzinerstziftes, da ja das 
weitere Schicksal der Sammlung, ihre endgdültige Unterbringung nicht 
befriedigend geregelt wurde, and so wurden die aus dem 17. 
Jahrhundert stammenden Druckschrif ten dieser Sammlung von uns 
nicht abgesondert and auch nicht verarbeitet.9 Der Katalog enthált indes 
praktisch vollzáhlig die aus den Jahren 1601-1701 stammenden 
Druckschriften sámtlicher Dorfpfarreien, die wir von einigen wenigen 
Ausnahmen abgesehen in der Bibliothek der Diözöse unterbringen 
8 Emődi, András (Red.) A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi 
állománya I. (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei I.) [Altbücher-
bestand der Bibliothek der Diözese GroBwardein I. (Alte Bücher ungarischer 
Bibliotheken im Karpatenbecken 1.) ] Budapest — Nagyvárad, 2005 
9 Ober das Stift und seine Bibliothek vgl. Emödi, András: Kapucinusok és könyv-
táruk Nagyváradon a 18. században. [Die Kapuziner und ihre Bibliothek in 
GroBwardein im 18. jahrhundert] Nagyvárad-Budapest 2006. 
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konnten, wobei diese unser Verzeichnis urn annáhernd 200 Titel 
bereicherten. 10 Von den einzelnen Bücherbestánden sprachen wir bereits 
in Umrissen im Vorwort des ersten Bandes, von den Besitzern unseres 
vorliegenden Katalogs gibt das Verzeichnis einen Überblick. Da die 
Bibliotheken der Diözese zumeist ab dem 18. Jahrhundert Zuwáchse 
verbuchten (die der Ordenskapitel ab dem letzten Jahrzehnt des 17. 
Jahrhunderts, die bischöflichen-und Seminarbibliotheken ab dem18. 
Jahrhundert, die Büchersammlungen der Pfarreien ebenfalls ab dem 18. 
Jahrundert, fallweise ab Anfang des 19. Jahrhunderts) und da sie 
hinsichtlich ihres álteren Büchermaterials eine überaus heterogene 
Provenienz aufweisen, wollen wir die Besitzer nach der Bearbeitung des 
kompletten vor 1801 gedruckten Bücherbestandes erfassen und im 
Rahmen einer eigenen Studie einheitlich analysieren. 
Ebenfalls im Vorwort des vorherigen Bandes verwiesen wir auf 
die Untrennbarkeit der den einstigen bischöflichen- und 
Seminarbestánden zugehörigen Bánde. Zum Unterschied zur früheren 
Praxis wird im vorliegenden Band im Fall beider einstiger 
Büchersammlungen einheitlich „Bistum" neben der Bibliothekssignatur 
angeführt, da ja die Bánde des Bistums urn eine GröQenordnung 
zahlreicher waren als die erhalten gebliebenen Bücher des 
Priesterseminars. Nur neben manchen Inventarnummern von 
nachweislich aus Prieseterseminaren stammenden Bánden kommt das 
Wort „Seminar" vor. 
Anleitung zur Benutzung des Katalogs 
I. Bibliographische Beschreibung: 
Die 1.045 mit laufender Nummer versehenen Titel werden in al-
phabetischer Reihenfolge der Autoren angeführt. Die Werke ohne Autor 
haben wir mit dem ersten Wort des Titels, die volltstándigen Textausga- 
10 Mengenmáf?ig die bedeutendsten Bestánde sind die von Szilágysomlyó (Sim-
Ieu Silvanei), Tenke (Tinca), Belényes (Beius) und Berettyószéplak 
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ben der Bibel, oder deren einzelnen Teile unter dem Wort „Bibel" einge- 
ordnet. Genauso gingen wir bei Werken, die den Themenkreisen „Con- 
cilium Tridentinum", „Corpus Iuris Canonice", „Corpus luris Civilis", 
„Societas Jesu" angehören, vor. Die wenigen unvollstdndigen, lücken- 
haften, undefinierbaren Werke ordneten wir nach dem ersten Wort eines 
vermutlichen Titels, den wir der Überschrift oder einem Hinweis aus 
dem Buchinneren entnommen haben, ein. Die Namensform der Auto- 
ren folgt vor allem der Praxis der deutschen retrospektiven Bibliogra- 
phie des 17. Jahrhunderts (VD17), wurde doch ein GroBteil unserer Titel 
im ehemaligen deutschen Sprachraum gedruckt. Gleichzeitig bevorzug- 
ten wir (vor allem im Fall der Nachnamen) die Namensform je nach 
Sprache der einzelnen Werke. Das Werk des im Titel nicht vorkommen- 
den aus der Fachliteratur jedoch bekannten Autors ordneten wir unter 
dem jeweiligen Autor ein, wobei wir seinen Namen in eckige Klammem 
anführten. In diesem Fall wurden, genauso wie bei den allfdlligen Na- 
mensanderungen, Verweisungszeichen gesetzt. 
Die geistig Mitwirkenden (Übersetzer, Kommentatoren, Verleger 
etc.) werden in der Titelaufnahme angeführt. 
Die buchstabengetreuen Titel kürzten wir durch Punktierung ab, 
die kleinen und groBen Buchstaben führten wir in der Regel gemdB der 
aktuellen Rechtschreibung an. Die aus der Fachliteratur abgeleiteten 
Angaben (vor allem im Fall der unvollstdndigen Titel) wurden in eckige 
Klammern gesetzt. 
Die Impressumangaben folgen nach dem Titel fortlaufend, durch 
Bindestrich getrennt. Das mit römischen Ziffem angegebene Druckjahr 
transkribierten wir in arabische Ziffem. Kommen die Impressumdaten 
nicht auf dem Titelblatt vor (sondern zum Beispiel im Vorwort oder im 
Kolophon), so wurden sie zwischen runde Klammern gesetzt. 
Die Kennzeichnung des Formats (2°, 4°, 8°...) und Umfangs er- 
scheint am Anfang der neuen Zeile. Durch einen Strichpunkt getrennt 
folgen die auf den graphischen Inhalt verweisenden, Holz- oder Kupfer-
stiche, Landkarten, beim Binden eingefügte Tafeln und deren Nummer 
markierende Abkürzungen: fig.xylogr., fig.chalcogr., fig.geogr., 
tab.geogr., tab. (beim Vorkommen von mehr als fünf solchen Stiche: 
plur. ...) 
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In der letzten Zeile der bibliographischen Beschreibung scheint 
der Hinweis auf die Fachliteratur auf. Zur Identifizierung bzw. Be- 
stimmung der Druckschriften aus dem 17. Jahrhundert verfügen wir ü- 
ber keine dhnlich wie die Antigua in graer Zahl vorkommenden, Voll- 
stdndigkeit anstrebenden gedruckten Kataloge, gleichzeitig entstehen in 
immer schnelleren Tempo die elektorinischen Datenbanken, die wir 
auch zur Identifizierung unserer Titel benutzten. Vor allem benutzten 
wir die auch in gedruckter Version als Fortführung des VD16 vorhan- 
dene, überaus prdzise deutsche retrospektive (elektronische) Bibliogra- 
phie des 17. Jahrhunderts, das VD17. Ebenfalls mit groQem Nutzen be- 
dienten wir uns der im „Karlseruher Virtuellen Katalog" befindlichen 
Datenverwaltungssysteme der deutschen Universitdts- und Landesbib- 
liotheken. Im Fall der nicht im deutschen Sprachraum gedruckten Pos- 
ten erwies sich der italienische allgemeine Katalog, der ICCU als die 
nützlichste und als die prdziseste, auch kleine Details berücksichtigende 
Datenbank. Bei Titeln, die nicht im VD17 Datenverwaltungssystem ent-
halten sind, haben wir uns bemüht, mehrere bibliographische Hinweise 
zu geben. Im Fall von mehr als ein Dutzend Titel konnten wir in keinem 
der zugdnglichen, in groBer Zahl vorhandenen Datenbanken die ver- 
mutlich selten vorkommenden Posten identifizieren. Als herausgegrif- 
fenes Beispiel seien Mer die jeweiligen, durchwegs nur aus wenigen 
Bldttern bestehenden, in Annaberg, Arnastadt, Jena und Tübingen her- 
gestellten Kleindruckschriften des Sammelbandes aus dem Kapitelbe- 
stand mit der Inventarnummer 495 und dem bischöflichen Bestand mit 
der Inventarnummer 936 erwáhnt. 11  
II. Die Exemplarbeschreibung 
prdsentiert die spezifischen Charakteristika der einzelnen Bnde. 
In neuen Zeilen, mit kleinerem Schriftsatz werden mitgeteilt: 
11 Die ersten Stücke der Sammelbánde siehe unter den laufenden Nummern 
868 bzw. 543. 
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A Bei lückenhaften Exemplaren die Mengel and andere, vor al-
lem auf die Titelbltter bezogenen Informationen 
B Das Material der Einbande, ihre allf llige Verzierung, ihr Alter 
and Zustand. 
C Die Besitzereintrge, allen voran der Verweis auf die am Rü-
cken befindlichen Etiketten, weiters auf die in den meisten Fl-
len auf dem Titelblatt aufscheinenden Stempel sowie die weite-
ren Besitzereintrge, nach Möglichkeit in zeitlicher Folge and in 
alien Fallen mit Ortsangabe des Vorkommens der Bucher. (Die 
Eintrge gaben wir buchstabengetreu, kursiv an, die Abkür-
zungen erganzten wir nicht, schwer lesbaren Stellen setzten wir 
in runde, die Lücken in eckige Klammern) 
D Die Literatur des Exemplars (bier können wir nur auf die Pos-
ten des bereits friiher bearbeiteten Bestandes des Erzstiftes 
verweisen). 
Die Datenzeile der Exemplarbeschreibung wird von der derzeit 
aktuellen Signatur des Bandes abgeschlossen. Vor der Bibliothekssigna-
tur (Inventarnummer) steht der Hinweis, welchem Teilbestand der Band 
angehört (Bistum, Kapitel, Seminar, einzelne Pfarreien). Im Fall von Kol-
ligaten verweisen wir auf die laufende Nummer des ersten Stückes, im 
Fall des ersten Stückes auf die laufende Nummer aller weiteren Stake 
des Sammelbandes. 
Jede einzelne der in unserer Bibliothek in mehreren Exemplaren 
aufbewahrten Werke bildet eigene Posten unseres Katalogs, ab dem 
zweiten Exemplar geben wir jedoch nur mehr die spezifischen Charak- 
teristika an (Signatur, állfallige Mangelhaftigkeit, Einband, Besitzer), 
statt der Titelbeschreibung kommt die Bezeichnung „ders." vor. 
Am Ende der Dokumentation dienen die Register der Druckorte, 
Druckereibesitzer, Typographen and Verlage, sowie Verzeichnis der Be-
sitzer als Orientierungshilfe. 
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BIBLIOGRÁFIA / BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHIE 
ABES 	Agence bibliographique de l'enseignement supérieur 
(Catalogue du Systéme universitaire de 
documentation) 
(elektronikus katalógus:) http: / /www.sudoc.abes.fr  
Apponyi 	Apponyi Sándor: Hungarica. Ungarn betreffende im 
Auslande gedruckte Bücher und Flugschrifterí. I-III. 
(Neubearbeitet von József Vekerdi). Budapest, 2004. 
BLC 	 British Library - Integrated Catalogue 
(elektronikus katalógus:) http: / /catalogue.bl.uk  
BNF 	 Bibliothéque Nationale de France 
(elektronikus katalógus:) http: / /catalogue.bnf.fr 
BVB 	 Bibliotheksverbund Bayern 
(elektronikus katalógus:) http://bvba2.bib-bvb.de  
BRV 	Bianu, Ioan - Hodo, Nerva - Simonescu, Dan: 
Bibliografia románeascá veche. 1508-1830. I-IV. 
BucurWi,1903-1944. 
Copac 	Copac - Academic and National Library Catalogue 
(elektronikus katalógus:) http://copac.ac.uk 
Emődi 	Emődi András: A nagyváradi székeskáptalan könyv- 
tára a XVIII. században. (A Kárpát-medence kora 
újkori könyvtárai. V.) Budapest - Szeged, OSzK - 
Scriptum, 2002. 
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GBV Gemeinsamen Bibliotheksverbundes der Under 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, 
Thuringen and der Stiftung PreuJischer 
Kulturbesitz 
(elektronikus katalógus) http://gso.gbv.de 
HBZ 	Hochschulbibliothekszentrum des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
(elektronikus katalógus ) 
http://okeanos-www.hbz-nrw.de  
HeBIS 	Hessischen Bibliotheksinformationssystem 
(elektronikus katalógus ) http://www.hebis.de  
ICCU 	Istituto Centrale per it Catalogo Unico delle 
Biblioteche Italian e per le Informazioni 
Bibliografiche - Catalogo Collettivo del Servizio 
Bibliotecario Nazionale 
(elektronikus katalógus) 
http: / /www.internetculturale.it  
Informationsverbund Deutschschweiz - 
Bibliothekskatalog Basel Bern 
(elektronikus katalógus ) http:/ /aleph.unibas.ch 
Informationsverbund Deutschschweiz - Universitdt 
Zürich, Hauptbibliothek 
(elektronikus katalógus ) https: / /biblio.unizh.ch  
IDSB 
IDSZ 
XX 
Katalógus I. 
KBD 
ÖL 
ÖNB 
RMK III. 
SBB 
Emődi András (összeáll.): A Nagyváradi Római Ka-
tolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya. I. 
(A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi 
könyvei. 1.) Budapest - Nagyvárad, Akadémiai Ki- 
adó - Egyházmegyei Könyvtár - Országos Széchényi 
Könyvtár, 2005. 
Det Kongelige Bibliotek - Nationalbibliotek og 
Kebenhavns Universitetsbibliotek 
(elektronikus katalógus) https: / /rex.kb.dk  
Landesbibliothekenverbund Österreich 
(elektronikus katalógus:) http: / /www.lbb.at  
Österreichische Nationalbibliothek (Katalog 1501-
1929) 
(elektronikus katalógus) http://aleph.onb.ac.at  
Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi Magyar 
Könyvtár III. 1-2. Budapest, 1896-1898; Pótlások, 
kiegészítések, javítások, mutató, függelék (Borsa Ge-
deon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és Szál-
ka Irma) 1-5. Budapest, 1990-1996. 
Staatsbibliothek, Berlin 
(elektronikus katalógus:) 
http:/ /stabikat.sbb.spk-berlin.de 
Sommervogel, Carlos: Bibliothéque de la Compagnie 
de Jésus. I-X. Bruxelles - Paris, 1890-1909. 
Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes 
(elektronikus katalógus:) http:/ /pollux.bsz-bw.de  
Sommervogel 
SWB 
XXI 
VD17. 	Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum 
erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts 
(elektronikus katalógus:) http://www.vd17.de  
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ÁLTALÁNOS RÖVIDÍTÉSEK / ABREVIERI / 
ABKÜRZUNGEN 
cl. 	címlevél / paginá de titlu / Titelblatt 
col. columna 
Coll. 	colligatum 
cont. contenta 
el. 	előzéklap / forzat / Vorsatz 
episc. 	episcopus 
f., fol. folium, folia 
fig. chalcogr. figura chalcographica 
fig. geogr. 	figura geographica 
fig. xylogr. 	figura xylographica 
h. 	hátsó / cel din spate / hintere 
haer. haeredes 
imp. 	imperator 
jun. junior 
notae music. notae musicae 
p., pag. 	pagina, paginae 
P. 	pars 
patr. patriarcha 
plur. 	plures 
pseud. 	pseudonyma 
r. 	 recto 
rl. repülőlevél / fila de gardá / Flugblatt 
s.a. 	sine anno 
s.l. sine loco 
s.typ. 	sine typographo 
sen. senior 
sz. 	század / secol / jahrhundert 
T. tomus 
tab. 	tabula 
tab. geogr. 	tabula geographica 
Th. 	Theil 
XXIII 
U. az 	ugyanaz / acelasi / derselbe 
v. verso, vide 
var. 	variáns / variante / Variante 
vid. vidua 
XXIV 
KATALÓGUS / CATALOG / KATALOG 

1. 
Acclamationes votivae, quibus ... domino M. Georgio Schönberg poetae 
laureato caesareo, de titulo theologiae licentiati, post disputationem 
inauguralem feliciter exantlatam, & lectionem cursoriam debite 
absolutam, gratulantur, & feliciora quaeque comprecantur, promotores, 
fautores, & amici, 11 mensis Maij. - Tubingae, typis Johann-Henrici 
Reisl, 1664. 
4°-8pag. 
Püspökség 936 Co11.VII. (Co11.I.=543.) 
2. 
ACONTIUS, Jacobus: Stratagematum Satanae, sive de recte & prudenter 
cum in doctrina, turn in disciplina instituenda, reformada, adversusque 
Diaboli insidias praemunienda Dei Ecclesia, libri IIX. Ad Elisabetham 
Angliae reginam. Eiusdem epistola de ratione edendorum librorum, ad 
Ioann. Wolfium ... - Basileae, typis Conradi Waldkircki, 1610. 
8° - [32]+416+[48] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 14:001209R 
A Címlapja sérült 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz. eleje) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) A. K. 1610 
(rl.v.:) Amoris et benevolentiae ergo Clarissimo Viro d.no Petro Alvinczy dabat 
Cassoviae 23 Julij anno 16(1)0. A. Kecz(...) [Kecskeméti Elek ?] 
D Emődi Lat. 16 (részben hibás possessor-olvasattal!) 
Káptalan 580 
ACQUAPENDENTE v. FABRICIUS AB ACQUAPENDENTE 
3. 
Ada Conventus Thoruniensis, celebrati anno 1645. mens. Septembr. 
Octobr. Novembr. pro ineunda ratione componendorum dissidiorum in 
religione, per Regnum Poloniae. - Varsaviae, in officina Petri Elert, 1646. 
3 
40 - [268] pag. 
ÖNB BE.3.L.4.; SWB 017369991; BVB BV017524459; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Püspökség 954 
4. 
Acten der zu Zürich zwischen weilundt Herrn Cardinaln von Osterreich 
Bischoffen zu Costantz etc. und eynem Ehrsamen wolweisen Rath der 
Statt Zürich wegen der Religion angestellter Disputation. Die erste drei 
Theyl von der Materia davon disputiert werden soli- unnd darinn 
sonderlich eyn kurtze auB ihren eygnen prolegomenis, und hernach eyn 
auBführliche bescheydenliche confutation der Zürchischen ConfeBion 
und auB eyniger H. Schrifft gründtliche beweisung das die Calvinische 
oder ConfeBionistische Kirch keyn Kirch Christi sondern eyn falsche 
Kirch und all ihr Glaub und Lehr in alien mit uns strittigen Artickeln 
allerdings unchristlich und unrecht sei. Mit endlicher beizeychnung 
mehr dann zwey tausent Particular Irrthumben der ConfeBionisten und 
vomemblich auff hundert und sechtzig Lásterungen wider die H. 
Dreifaltigkeyt. Gestelt auB befehl Herrn Cardinals von Herrn Ioanne 
Pistorio ... - Gedruckt zu Freiburg in BreiBgaw, durch Martin Böckler, 
1603. 
40 - [17]+[30]+[18]+352+99 fol. 
VD17 12:123836N 
A Mindegyik résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 348(.) (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 965 Coll.I. (Co11.II.=997.) 
5. 
AELIANUS, Claudius: Variae historiae libri XIIII. - HERACLIDES 
Ponticus: Rerumpublicarum descriptiones. Cum Latina interpretatione. 
- Coloniae Allobrog., apud Ioan. Tornaesium,1613. 
16° - [16]+460+[18] pag. 
SWB 017432634; BVB BV010528485; ICCU/TOOE/024652; GBV 
4 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (gerincen:) 763 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 564 
6. 
Aestiva florum sparsio nuptiis ... dn. Wolfgangi Adami Lauterbachii, U. 
J. D. et professoris in Alma Eberhardina celebratissimi, sponsi, & ... 
Annae Julianae, sponsae ... dn. Henrici Hattingü U. J. D. ... filiae ... 
Stutgardiae auspicatissime X. Iulij 1665. celebratis, exhibita a biga 
filiorum observantissimorum. - Tubingae, literis Gregorii Kemeri, 
(1665). 
40 - [4] pag. 
Püspökség 936 C011.XXXIX. (Co11.I.=543.) 
7. 
Agenda seu Rituale Ratisbonense, ad usum Romanum accommodatum, 
authoritate et jussu ... Capituli Cathedralis Ecclesiae Ratisbonensis. - 
Salisburgi, apud Joannem Baptistam Mayr, 1662. 
40 - [10]+544+[2] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:120569A 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., barokk stílusú) 
C (gerincen:) 920 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 55 
Káptalan 403 
8. 
AICHER, Otto: Historia quartae monarchiae sacra et profana, exhibens 
gesta, dicta, symbola, principum Romanorum, observationibus, seu 
institutionibus politicis instructa, a _ _ P.I. - Typis Monasterij S. Galli, 
excudebat Joannes Georgius Schlegel, 1691. 
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8° — [8]+808+[6] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
SWB 01747101X; BVB BV001351567 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17/18. sz., barokk 
stílusú) 
C (gerincen:) 835 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) F.A.P. /P. G. 
D Emődi Lat. 756 
Káptalan 613 
9. 
U.az - P.II. 
80 — 480+[22] pag. 
SWB 01747101X; BVB BV001351567 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17/18. sz., barokk 
stílusú) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) F.A.P. /P. G. 
D Emődi Lat. 756 
Káptalan 614 
10. 
ALBERMONTIUS, Fredericus: Symmetria iuridico Austriaca ... seu 
theses et hypotheses deductas ex utroque jure, nec non celebrioribus 
factis ac symbolis Augustissimorum Imperatorum ex inclyta domo 
Austriaca. — Bambergae, sumptibus Joannis Eliae Höffling, ex 
typographia episcopali, apud Joannem Iacobum Immel, 1674. 
8° — [6]±136 pag.; plur. fig. chalcogr. 
VD17 12:131124X 
B Papírkötés (18/19. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) E Libris Thaddaei Patonyi O.M.C. 1786 
Co11.II.: 
6 
FREDRUS, Constantinus de: Dissertatio inauguralis iuridica de 
episcoporum in dispensando libertate quam annuente facultate iuridica pro 
consequenda iuris canonici laurea in ... Universitate Vindobonensi publicae 
eruditorum disquisitioni subiicit _ _ ... — Viennae, typis Baumeisterianis, 
(1783). 
Co11.III.: 
[SZEITZ, Leo Maria] Vexatio dat intellectum episcopis Hungariae, seu Jura 
episcopalia secundum textum juris Hungarici ... — S.1. et typ., 1790. 
Co11.IV.: 
[VAJKOVICS, Emericus:] Censura religionario-politica libelli, cui titulus: 
Declaratio statuum catholicorum, qui ad Conventum Catholicum, die XXX. 
Novembr. 1790. apud archi-episcopum Colocensem celebratum, non 
influxerunt. — S.1. et typ., 1791. 
Káptalan 592 Co11.I. 
11. 
ALEXANDER ab Alexandro: Genialium dierum libri sex, cum integris 
commentariis Andreae Tiraquelli, Dionysii Gothofredi, J.C.Christophori 
Coleri & Nic.Merceri ... T.I. — Lugduni Batavorum, ex officina Hackiana, 
1673. 
80 — [32] +1207pag.;1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
BNF 31472250; HBZ HT011148373; ABES O42670969 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.); metszése piros és fekete spriccelt 
C (cl.:) Ge (...] Oederus (17/18. sz.) 
(cl.:) Francisci Molnár (18. sz.) 
Tenke 
12. 
U. az - T.II. 
80 — 756+[24] pag. 
BNF 31472250; HBZ HT011148373; ABES O42670969 
A Címlevele hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.); metszése piros és fekete spriccelt 
C (p.3.:) Francisci Molnár (18. sz.) 
Tenke 
7 
13. 
ALLOZA, Joannes de: Flores summarum, sive alphabetum morale, quo 
omnes ferme conscientiae casus, qui confessarüs contingere possunt, 
breviter, dare ac quantum licet benigne digeruntur. — Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Joannis Wilhelmi Friessemi junioris, 1669. 
80 — [28]+787 pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:106658M 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, két pár csat nyomával; metszése piros 
C (bélyegző) A SZÉPLAKI R. K. EGYHÁZ PECSÉTJE (20. sz.) 
(cl.:) Domus Professae Soc.tis Jesu Viennae Catal. inscript. Lit.(Q.) (17/18. sz.) 
(cl.:) Jacobi Hidassi (18. sz.) 
Berettyószéplak 
14. 
[ALSTEDIUS, Johannes Henricus: Encyclopaedia septem tomis 
distincta.] 
T.IV. In quo philosophia practica quatuor hisce libris repraesentatur: I. 
Ethica. II. Oeconomica. III. Politica. IV. Scholastica. — T.V. In quo tres 
facultates principes totidem libris explicantur. I. Theologia. II. 
Jurisprudentia. III. Medicina. — T.VI. In quo artes mechanicae methodice 
digeruntur, & quaedam plenius explicantur tribus hisce li bris. I. 
Mechanologia generalis, et specialis miscellanea. II. Mechanologia 
physica. III. Mechanologia mathematica. — T.VII. In quo praecipuae 
farragines disciplinarum methodice digestae proponuntur quinque istis 
libris. I. Mnemonica. II. Historica. III. Chronologia. IV. Architectonica. V. 
Apodemica, Critica etc. — [Herbornae Nassoviorum, 1630.] 
20 — 1217-2404+[124] pag.; plur. fig. xylogr., 1 tab. 
VD17 3:309999D 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); 
metszése piros 
C (gerincen:) 11345 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 868 
8 
15. 
ALSTEDIUS, Johannes Henricus: Triumphus Bibliorum Sacrorum seu 
Encyclopaedia Biblica ... - Francofurti, apud Bartholomaeum Schmidt, 
1625. 
80 - [12]+622 pag. 
VD17 39:142108X 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros és kék 
spriccelt 
C (gerincen:) 596 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Stephanus Sárosy conipar. d. 1„20. anno 1724. die 8. July. 
D Emődi Lat. 1447 
Káptalan 253 
16. 
AMELOT DE LA HOUSSAYE, Abraham Nicolas: Examen de la liberté 
originaire de Venise. Traduit de 1'Italien avec une Harangue de Louis 
Hélian, traduite du Latin, et des notes. - A Ratisbonne, chés Jean Aubri, 
1684. 
80 - [8]+184 pag. 
VD17 3:306840K 
Káptalan 295 CoIl.II. (Coll.I.=17.) 
17. 
AMELOT DE LA HOUSSAYE, Abraham Nicolas: Histoire du 
gouvernement de Venise. (cont.:) Memoire pour servir á la défense de 
l'histoire du gouvernement de Venise. 
- A Paris, chez Federic Leonard, 1685. 
80 - [30]+686+[80]+16 pag. 
ABES 067844146; BNF 33984794; ICCU/PUV/0256744 
9 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 214 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xaverii Rier (18. sz.) 
D Emődi Gall . 1413 
Káptalan 295 Co11.I. (Coll.II.=16.) 
18. 
AMESIUS, Guilielmus: Bellarminus enervatus, sive disputationes anti- 
Bellarminianae, in illustri Frisiorum Academia, quae est Franekerae, 
publice habitae a _ _ in quatuor tomos divisus. - Londini [Amsterdam 
?], apud loannem Humpfridum (Humpfridum Robinson), 1632-1633. 
120 - [8]+208+218+[2]+401+[10] pag. 
BLC 000070379; ABES 099608901; BNF 30016374; SWB 801050243; GBV 
A Mind a négy résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás, fekete bőr (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 71 ? (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Joh....di ... 1671 die 1 Febr. 
(cl.r.:) Est Johan. P. Kalmancsehi (17. sz.) 
(cl.r.:) Est Steph. B. Korsi empt. d. 1 ... (17/18. sz.) 
(rl.r.:) Possidet Stephanus Erdelyi (17/18. sz.) 
D Emődi Lat. 854 (hibás possessor-olvasattal!) 
Káptalan 576 
 
AMESIUS, Guilielmus: De conscientia et eius iure, vel casibus, libri 
quinque. - Amstelodami, apud Ioan. Ianeonium, 1643. 
80 - [10]+450+[20] pag.; 1 fig. chalcogr. 
GBV; ICCU/CFIE /011454 
Káptalan 205 Co1l.II. (Co11.I. =20.) 
 
AMESIUS, Guilielmus: Medulla theologica. Editio novissima ab authore 
ante obitum recognita et variis in locis aucta. - Amstelodami, apud 
Ioannem IanQonium,1641. 
10 
80 - [12]+408 pag.; 1 fig. chalcogr. 
GBV; ICCU/CFIE/011451 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 103 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) (...) Franeker (...) 
(cl.r.:) Est Micha. Gyöngyösi (17. sz.) 
(el.:) Possessor libri Michael D. Gyöngyösi (17. sz.) 
(el.:) Ex libris Stephani R. Czaposi (17. sz.) 
(el.:) Est Michael P(...) ab Anno salutis 16(...) 
(p.[2]:) Sum possessor hujus libri Johannes Vásárhellyi (17. sz.) 
(rl.v.:) en Szik Marton (18. sz.) 
D Emődi Lat. 844 
Káptalan 205 Co11.I. (Coll.IL=19.) 
 
Anathemata verae historiae templo gloriae Leopoldi Magni consecrata 
(oblata laureato honori ... Stanislai Francisci de Amerighi ... Adami 
Humberti Czernin ... Ladislai Adami Nicolai Erdődy ... Francisci Ignatii 
Ladislai Mednyanszki ... Procopii Gervasii de Cohen ... in Universitate 
Viennensi promotore R. P. Benedicto Quadri ... suprema philosophiae 
laurea solenni ritu condecorarentur ab addictissimis condiscipulis anno 
1696.) - Viennae Austriae, typis Leopoldi Voigt, 1696. 
20 - [19] fol.; plur. fig. chalcogr. 
ÖNB 240150-D 
D Katalógus I / RMK 19. 
Káptalan 5262 ColI.XV. 
 
[ANHORN VON HARTWISS, Bartholomaeus:] Theatri concionum 
sacr. topici theoretico-practici. P. III. ... Cum adjectis indicibus 
necessariis ex orthodoxiae monumentis concinnata a Bartholomaeo ab 
Hartwiss ... - Basileae, excudit Jacobus Bertschius, 1675. 
11 
40 — [32]+1118+[64] pag. 
VD17 75:674444P 
B Papírtáblás, barna félbőr (19. sz.); metszése kék és piros spriccelt 
Püspökség 958 
 
U.az - P. V. — Basileae, typis Jacobi Bertschi, prostant Tiguri apud Joh. 
Rod. Rhanium,1683. 
40 — [26]+1164+[44] pag. 
VD17 75:675012M 
B Papírtáblás, barna félbőr (19. sz.); metszése kék és piros spriccelt 
Püspökség 959 
 
U.az - P. VI. — Basileae, typis Jacobi Bertschi, invenitur Francofurti apud 
Joh. Phil. Richterum, & Sangalli apud Jac. Christ. Anhorn, 1686. 
40 — [40]+1341+[45] pag. 
VD17 75:675015K 
B Papírtáblás, barna félbőr (19. sz.); metszése kék és piros spriccelt 
Püspökség 960 
 
U.az - P. VIII. — Basileae, impensis Joh. Henr. Meieri, & Jac. Christoph. 
Anhorn, excudit Jacobus Bertschius, 1691. 
40 — [40]+1362+[44] pag. 
VD17 75:675208M 
B Papírtáblás, barna félbőr (19. sz.); metszése kék és piros spriccelt 
Püspökség 961 
 
U.az - P. IX. et ultima. — Basileae, impensis Joh. Henrici Meyeri, & Jac. 
Christoph. Anhorn, excudit Jacobus Bertschius, 1691. 
12 
40 — [64]+1003+[71] pag. 
VD17 75:675215V 
B Papírtáblás, barna félbőr (19. sz.); metszése kék és piros spriccelt 
Püspökség 962 
Annales ecclesiastici ... v. BARONIUS, Caesar; BZOVIUS, Abrahamus 
27. 
Applausus votivi, quibus de collatis primae laureae honoribus, domino 
Johanni Negelino ... gratulati suet patroni, fautores, & amici, die 
vigesimo primo Augusti ... MDCLXI. — Tubingae, typis Theodorici 
Werlin, (1661). 
40 — 4 pag. 
Püspökség 936 Coll.XXIII. (Coll.I.=543.) 
28. 
[ARCHDEKIN, Richardus: Theologia quadripartita.] — [Pragae, typ. 
Univ. Carolo-Ferd. in Coll. Soc. Jesu, 1678.] 
80 — [28]+582+[32] pag. 
SWB 028875303 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás pergamen, két pár fémcsat nyomával (17. sz.) 
C (főcl.:) Ladislai Erdélyi (17/18. sz.) 
(főcl.:) Eccl. Somlyoviensis (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
29. 
ARCHDEKIN, Richardus: Theologia tripartita, sive resolutiones 
polemicae, speculativae, et practicae controversiarum fidei & 
quaestionum theologicarum ... — Apparatus materiae et formae, pro 
doctrina sacra, in quavis diction facili methodo paranda, et pro 
catechesi cum exemplis illustranda. — Appendix Theologiae tripartitae ... 
Ricchardi Archdekin ... continens materias varias, hactenus in toto 
opere deficientes & a pluribus, maxime pastoribus, curam animarum 
13 
habentibus ac missionariis summe desideratas. — Coloniae Agrippinae, 
apud haeredes Joannis Weidenfeldt, et Godefridum de Berges, 1683 
(1682). 
80 — [32]+584+[16]+238+120+[8] pag. 
VD17 1:073447U; VD17 1:073450X 
A A második és harmadik résznek önálló címlapja van, nyomtatási évük 
1682 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár vascsattal; metszése kék 
C (cl.:) Resid. Agriens. Soc. Jesu 16(9)8 (kivakarva) 
Belényes 
30. 
ARCHDEKIN, Richardus: Theologia tripartita universa, complectens 
nunc bibliothecam perfectam viri ecclesiastici, ordine sequenti: T.I. 
Controversiae heterodoxae ac scholasticae ... , T.II. P.I-II. Theologia 
speculativa ... Theologia practica universa ... , T.III. Apparatus practicus 
pro omni prorsus functione viri ecclesiastici ... — Coloniae Agrippinae, 
sumptibus haeredum Joannis Widenfeld & Godefridi de Berges, 1688. 
40 — [22] +322+[6]+122+[4]+423+[7]+288 pag. 
VD17 23:242890L = VD17 23:242894R + VD17 23:242896F(var.: VD17 
23:242900G) + VD17 23:242902X 
A Mindegyik résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 1967 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 266 
Káptalan 508 
31. 
ARESIUS, Paulus: Mundi tribulatio eiusque remedia Scripturis, patrum 
testimoniis exemplisque curiose illustrata. T.I-II. ... nunc primum per R. 
P. Petrum Wemmers ... translatiis, summariis, quadruplicique Indice 
locupletatus. — Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Busaeum, 1663. 
40 — [8]+374+[38]+[8]+314+[86] pag. 
VD17 12:105597V; VD17 12:105601 W 
14 
A Mindkét résznek önálló címlapja van, a második csonka 
B Papírtáblás pergamen, két pár szalag nyomával (17. sz.) 
C (cl.:) Domus Professae Soc.tis Jesu Viennae Austriae 1699 
Tenke 
32. 
[ARGOLI, Andreas: Ptolemaeus parvus, in Genethliacis junctus  
Arabibus.] - [Lugduni, sumptibus Josephi & Petri Vilort, 1652.] vagy 
[Lutetiae Parisiorum, sumptibus Josephi & Petri Vilort, 1652.] 
4~ - [8]+247 pag.; plur. fig. chalcogr.  
ABES 044355823; BNF 30026484; ICCU/BVEE/075385; ICCU/RAVE/008506;  
GBV 
A Címlapja hiányzik  
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén aranyozott (18. sz.);  
metszése piros  
C (gerincen:) 2649 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
D Emődi Lat. 223  
Káptalan 311 
33. 
ARISTOTELES: Opera, quae extant omnia, brevi paraphrasi, ac litterae  
perpetuo inhaerente explanatione illustrata a P. Sylvestro Mauro ... T.II.  
continens philosophiam moralem, hoc est omnes libros ethicorum, 
politicorum, et oeconomicorum. - Romae, typis Angeli Bernabo,  
sumptibus Federici Franzini, 1668. 
40 - [16]+824 pag.  
ICCU/BVEE /031030  
B Papírkötés (19. sz.)  
C (gerincen:) 4211 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.)  
Püspökség 985  
15 
34. 
ARISTOTELES: Opera, quae extant omnia, brevi paraphrasi, ac litterae 
perpetuo inhaerente explanation illustrata a P. Sylvestro Mauro ... T.IV. 
continens secundam partem physicae, seu philosophiae naturalis ... - 
Romae, typis Angeli Bernabo, sumptibus Federici Franzini, 1668. 
40 - [16]+816 pag.; plur. fig. chalcogr. 
ICCU/BVEE/031032 
B Papírkötés (19. sz.) 
C (gerincen:) 4212 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Ex libris Bibliothecae Tyrnaviensis Ordinis S. Pauli Primi Eremitae ... 
Püspökség 986 
35. 
ARNAUD, Claudius: Thesauri sacrorum rituum epitome. - Venetiis, 
apud Nicolaum Pezzana, 1673. 
240 - 466+[12] pag.; 1 tab. 
ICCU/UM1E/003743 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen) 860 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Joann. Vass (18. sz.) 
Káptalan 813 
36. 
[ARNAUD, Claudius: Thesauri sacrorum rituum epitome.] 
120 - [?]+337+[8] pag. 
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
Püspökség 820 
37. 
[ARNAULD, Antonius:] Historia et concordia evangelica ... Opera & 
studio theologi Parisiensis. - SANSON, Nicolaus: Index geographicus, 
16 
et explicatio regionum, & locorum omnilun in Tabula Iudaeae 
descriptorum, turn & rerum in üs maxime sub Novo Testamento 
memorabilium brevissima enarratio. — Parisiis, apud Carolum Savreux, 
1653. 
80 — [56]+445+[94]+[24] pag.; 1 tab. chartogr. 
ABES 044323174 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 453 
38. 
[ARNAULD, Antoine] [La morale pratique des Jésuites. T.IV.] Histoire 
de Dom Jean de Palafox, evéque d'Angelopolis, & depuis d'Osme, et des 
differens qu'il a eus avec les PP. Jesuites. — S.1., 1690. 
120 — [22]+? pag. 
ABES 099630435 
A A Coll.I.-nek csak a bevezető része és a mutatói vannak meg; a Co11.lI. 
címlapja és bevezető része hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott; piros spriccelt metszés (18. 
sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 208 Coll.I. (Coll.II.=39.) 
39. 
[ARNAULD, Antoine] [La morale pratique des Jésuites. T.VI.] (Histoire 
des differens entre les missionaires Jesuites d'une part & ceux des 
Ordres de St. Dominique et de St. Francois de l'autre ... ) 
120 — ?+469+[7] pag. 
ABES 099630435 
Káptalan 208 Coll.II. (Coll.I.=38.) 
17 
40. 
[ARNAULD, Antoine] [La morale pratique des Jésuites. T.VII.] Suite de 
1'histoire des differens entre les Jesuites de la Chine d'une part; et des 
missionaires des Ordres de St. Dominique & de St. Francois de l'autre. 
Ce qui comprendra la seconde & la troisiéme partie de ces differens. -
5.1.,1693. 
120- 495+[2] pag. 
ABES 099630435 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott; piros spriccelt metszés (18. 
sz.) 
C (gerincen) 48 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 207 
41. 
ARNOLDUS, Nicolaus: Lux in tenebris, seu brevis & succincta 
vindicatio simul & conciliatio locorum Vet. & Novi Testamenti, quibus 
omnium sectarum adversarii ad stabiliendos errores suos abutuntur. - 
Francofurti & Lipsiae, sumptibus Martini Theodori Heybey, imprimebat 
Immanuel Titius, 1698. 
40 - [14]+637+[2]+558+[34] pag. 
VD17 12:119474Z 
B Papírtáblás, barna félbőr, márványpapírral (19. sz.); metszése piros és kék 
spriccelt 
C (gerincen:) (..)67 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 987 
42. 
ARNOLDUS, Nicolaus: Religio Sociniana seu Catechesis Racoviana 
maior publicis disputationis (inserto ubique formali ipsius catecheseos 
contextu) refutata. 
[Cont.: NAGYALMÁSI, Martinus P.: Ad ... Nicolaum Arnoldum ... (24. 
számozatlan lapon)] 
18 
- Franequerae, typis & impensis Idzardi Alberti, & Joannis Janssonii, 
1654. 
40 - [24]+742+[24] pag.; 1 fig. chalcogr. 
ABES 067652735; BLC 002946832; SWB 017757614; GBV; RMK III./7638 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (cl.r.:) Ch.mo Viro D. Casparo P. Tiszabets. L. A. M. Auditori et amico suo 
amicitiae ... offert Author (17. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Mich. T. Csepregi comparantis Claudiop. Anno 1685 die 14. 
Apr. 
(cl.r.:) Samuel is Kereszturi anno 1705 
(cl.r.:) Michael Udvarhelyi 1726 
(el.:) Michaelis Tsomós de Albis comparavit Claudiop. Anno 1762. 
Püspökség 970 
 
U. az • 
B Papírtáblás pergamen, a középmezőben aranyozással, két pár szalag 
nyomával (17. sz.); metszése piros spriccelt 
Nagyvárad-Velence 
Articuli confessions Basileensis ... v. ZWINGER, Theodorus (v. 
LAURENTIUS, Gasparus)  
 
[AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: De civitate Dei libri XXII. in duos 
tomos divisi ... P.I. Accedunt Commentarii eruditi, & integri quidem, 
Joan. Ludov. Vivis .. . ac Leonh. Coquei . .. ] - [Francof. ac Hamburgi, 
sumtibus Zachariae Hertelii, 1661.] 
40- [46]+1200+[40] pag. 
VD17 39:129008R 
A Címlevele hiányzik 
B Papírtáblás barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros és kék 
spriccelt 
Tenke 
19 
45. 
U. az. - P.II. — Francof. ac Hamburgi, sumtibus Zachariae Hertelii, 1661. 
40 — [16]±1116±[40] pag. 
VD17 39 :129010M 
B Papírtáblás barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros és kék 
spriccelt 
Tenke 
46. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: [Opera. T.V. P.I.] De civitate Dei libri 
XXII. ... Lodovici Vivis commentariis illustrati. — Genevae, apud 
lacobum Stoer, 1610. 
80— 739+[53] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
Copac [nyomdahely nélkül: HBZ HT011171126; ICCU/BVEE/071668; BLC 
000142063; SWB 079973582; ABES 114339341] 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.r.:) Ex libr. Steph. Sallai compar. 1730 
Püspökség 917 
47. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Operum. T.V. P.II. qua reliqui X. 
libri De civitate Dei ... Lodovici Vivis ... commentariis illustrati, 
continentur. — Genevae, apud Iacobum Stoer, 1610. 
80— [24]+742+[42] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.r.:) Ex libr. Cl. Steph. Sallai compar. 1730 
Püspökség 797 
48. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Les sermons de _ _ sur le Nouveau 
Testament, traduits en Fran9ois ... par l'autheur de la traduction des 
20 
Lettres, & des Confessions du méme saint. P.I. — A Paris, chez la veuve 
de Jean Baptiste Coignard et Jean Baptiste Coignard, 1694. 
80 — [8]+LXV+[7]+632+[38] pag.; 2 fig. chalcogr. 
ABES 099655861; BVB BV001557255 
B Papírtáblás, aranyozott, vörös bőr (18. sz.); metszése aranyozott 
C (gerincen:) 392 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(rl.r.:) Cet ouvrage qui contient quatre tome a été donné a S. A: Madame La 
Princesse Christine De Salm, par le traducteur 
Püspökség 810 
 
Auspice numinis lumine, lampas gemella doctorea et nuptialis accensa, 
viro eximiis familiae, eruditionis, virtutisque elogiis ... dn. Eliae 
Rudolpho Camerario ... summos in Alma Tubinga medicae artis honores 
capessenti, insimulque virginem lectissimis corporis animique dotibus 
instructissimam, Reginam Barbaram ... dn. Joh. Ludovici Neufferi ... 
filiam superstitem perdilectam, in uxorem ducenti, praelucente votivo 
applaudentium & acclamantium choro, ad diem XVII. Augusti ... 
MDCLXIII. — (Tubingae), literis Kernerianis, (1663). 
40 — [8] pag. 
Püspökség 936 Co11.XVII. (Co11.I. =543.) 
 
AVANCI, Josephus (pseud.: FIRMANUS, Josephus): Chorographia 
historica Sirmiensis, et Ujlakensis ducatus ab ... caesare Leopoldo ... 
collati principi Livio Odescalki ... 1698, quam author _ _ dicat ... accedit 
Bulla Aurea cum supremis privilegijs etc. — S.1.[Roma], s.typ., 1699. 
40 — 38+49 pag. 
ICCU/BVEE/036661; Apponyi 1467; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 900 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 510 
21 
51. 
AVANCINUS, Nicolaus: Imperium Romano-Germanicum, sive 
quinquaginta imperatorum ac Germaniae regum elogia: Augustissimo 
Romanorum Imperatori Leopoldo, ab antiquissima ac celeberrima 
Universitate Viennensi oblata a _ _ — Viennae Austriae, in officina 
typographica Matthaei Cosmerovij, 1663. 
40 — [18]+487 pag.; plur fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 23:638686V 
B Kötése hiányzik 
Püspökség 945 
52. 
AVANCINUS, Nicolaus: Orationes. P.I. De Deo et Deo-homine. — P.II. 
De Beatissima Virgine Deiparente et Sanctis. — Viennae Austriae, ex 
officina Ioannis Blaeu, 1661. 
120— 152-1-[2]±285±[1] pag. 
VD17 12:190772N = VD17 12:190777A (var.: VD17 12:190781M) + VD17 
12:190786Z 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás, barna félbőr (19. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 2077 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Josephi Mólnár (18. sz.) 
Káptalan 463 
53. 
AVANCINUS, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor 
evangelistis collecta, et irt meditationum materiam ad singulos totius 
anni dies distributa, per _ _ — Viennae Austriae, typis Matthaei 
Cosmerovij, 1665. 
120 — [48]+452 pag. 
VD17 12:100527C 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár vascsat nyomával; metszése piros (17/18. sz.) 
C (cl.:) Ex Libris Stephani Nagy (18. sz.) 
Belényes 
22 
! 
54. 
AZPILCUETA, Martinus ab: Enchiridion sive manuale confessariorum 
et poenitentium ... cui accessit in hac postrema omnium editione 
Tractatus de usuris ... — Antverpiae, apud viduam & haeredes Petri 
Belleri (typis Andrea Bacxij), 1601. 
8° — [16]+899+[91]+76+[5] pag. 
Copac; BVB BV001361416 
B Papírtáblás pergamen, két vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
piros 
C (supralibros:) M.C. D. 1602 
(cl.:) Capituli Varadiensis 1729 
Nagyvárad -Újváros 
55. 
AZPILCUETA, Martinus ab: Enchiridion sive manuale confessariorum 
et poenitentium ... cui accessit in hac postrema omnium editione 
Tractatus de usuris ... — Moguntiae, excudebat Balthasarus Lippius, 
sumptibus Arnoldi Mylii, 1603. 
80 — [16]+1042+[100]+79+[5] pag. . 
VD17 12:107016S 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros és kék spriccelt 
C (gerincen:) 962 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) N D/ L E C/ V C (S) / 1618 
(cl.r.:) Stephani Kery Archidiac. Papensis Canonici et Parochj Jaurinens. Anno 
1646 
(cl.r.:) Ex libris Rndi Dni Stephani Farkas Anno Dnj 16(8)6 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 286 
Káptalan 496 
56. 
BACON, Franciscus: Opera omnia, quae extant: philosophica, moralia, 
politica, historica ... — Francofurti ad Moenum, impensis Joannis 
Baptistae Schönwetteri, typis Matthaei Kempfferi, 1664-1665. 
23 
20 — [14]+[6] pag.+1324 col.+[29] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 23:254919U 
A A főcímlapot 1665-ben nyomtatták 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 3404 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 516 
57. 
BACON, Franciscus: Operum moralium et civilium tomus, qui continet: 
Historiam regni Henrici septimi, regis Angliae — Sermons fideles, sive 
interiora rerum — Tractatum de sapientia veterum — Dialogum de bello 
sacro — Novam Atlantidem. Ab ipso honoratissimo auctore praeterquam 
in paucis, latinitate donatus. Cura & fide Guilielmi Rawley ... In hoc 
volumine, iterum excusi, includuntur: Tractatus de augmentis 
scientiarum — (Historia naturalis et experimentalis) Historia Ventorum — 
Historia vitae & mortis. — Londini, excusum typis Edwardi Griffini 
(typis Ioh. Haviland), apud Richardum Whitakerum (apud Iocosam 
Norton), 1638. 
20 — [12]+386+[16]+475 pag. 
BLC 000163933; Copac; SWB 033339619; GBV 
A A kötetnek főcímlapja és minden résznek további önálló címlapja van 
B Papírtáblás, barna bőr (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 2096 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 554 
Káptalan 406 
58. 
BAILE, Guilielmus: Catechismus, seu epitome, complectens tractatus IV. 
capita, et controversias, religionem spectantes, 124. Iterato recognitus & 
auctus per _ _ E Gallico in Latinum idioma versus ab Henrico 
24 
Lamormaini ... — Viennae Austriae, propriis expensis & typis excudebat 
Matthaeus Formica, 1626. 
80 — [16]+336+[2] pag. 
VD17 12:108564R; Sommervogel 1./779  
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz.) 
C (gerincen:) 588 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.v.:) In usum f.ris Petri B(...) cornparatus ab eodem Viennae Austriae 1667 
(rl.r.:) D.nus Kapocsi Lector 5 Ecclesiensis et Canonicus (17/18. sz.) 
(el.:) ragasztott, nyomtatott, címeres exlibris, szöveg nélkül (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 765 
Káptalan 219 
 
BALDE, Jacobus: Agathyrsus Teutsch. — (Getruckt zu München, bey 
Lucas Straub, in verlag Joann. Wagner, 1647.) 
120 — [4]+176 pag.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap is), notae music. 
VD17 23:000585F 
Püspökség 828 Coll.III. (Coll.I.=60.) 
 
BALDE, Jacobus: Batrachomyomachia Homeri tuba Romana cantata, & 
aevo nostro accommodate. — Monachii, (apud Lucam Straub, sumptibus 
Ioannis Wagneri), 1647. 
120 — [8]+153+[7] pag.;1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 23:239002A 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 11088 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(rl.v.:) Ex Libris Georgii Tokody 1767 
(h.rl.v.:) Perillustris ac Generosi Dni Joannis Pulyaj (18. sz.) 
Püspökség 828 CoIl.I. (Co11 . II.=61; Co11.III.=59.) 
25 
61. 
BALDE, Jacobus: Sylvan= libri VII. - (Monachii, apud heredes Cornelii 
Leyserii, 1643.) 
120 - [4]+221+[3] pag.; plur. fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 23:242606M 
Püspökség 828 Co11.I1. (Co11.I.=60.) 
62. 
BALDE, Jacobus: Urania Victrix. (sive animae christianae certamina 
adversus illecebras et insultus quinque sensuum, ministrorum corporis 
sui elegiaco carmine descripta a _ _ ) - Monachii, typis Joannis Wilhelmi 
Schell, sumptibus Joannis Wagneri, 1663. 
80 - [14]+329+[5] pag.; plur.fig.chalcogr. 
VD17 23:331118A 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) sum Joan. Ba(yr) (17/18. sz.) 
(el.:) Molnár (18. sz.) 
Tenke 
63. 
BARBOSA, Augustinus: Collectanea doctorum tam veterum, quam 
recentiorum, in ius pontificium universum T.II., in quo tertius, & 
quart-us Decretalium libri continentur. - Lugduni, sumpt. haered. Petri 
Prost, Philippi Borde, & Laurentij Arnaud, 1647. 
20 - [2]+619 pag. 
ICCU /NAPE/003268; BNF 30055633 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.) 
C (cl.r.:) Collegij Leopoldini Soc. Jesu in Austria (17/18. sz.) 
(főcl.r.:) Inscriptus Catalogo Librorum Emerici Daniel 1771 
(főcl.r.:) Josephi Eperjessy 1792 
Püspökség 871 
26 
64. 
U. az - T.II1. — Lugduni, sumpt. haered. Petri Prost, Philippi Borde, & 
Laurentii Arnaud, 1647. 
20 — [2]+354+[158] pag. 
BNF 30055633; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 21871 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 890 
65. 
U.az - T.V., in quo continetur Decretum Gratiani. — Lugduni, sumpt. 
haered. Petri Prost, Philippi Borde, & Laurentij Arnaud, 1647. 
20 — [16]+432+[64] pag. 
ICCU/SBLE/014654; BNF 30055633 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.) 
C (cl.r.:) Collegij Leopoldini Soc. Jesu in Austria (17/18. sz.) 
(főcl.r.:) Inscriptus Catalogo Librorum Emerici Daniel 1771 
(főcl.r.:) Josephi Eperjessy 1792 
Püspökség 872 Co11.I. (Co11.II.=73.) 
66. 
BARBOSA, Augustinus: Juris ecclesiastici universi libri tres. [P.I.] — 
Lugduni, sumpt. Phil. Borde, Laur. Arnaud, & Claud. Rigaud, 1660. 
20 — [8]±672 pag. 
ICCU/CFIE /003204 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 1379 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Ex libris P. Strellmayr J.V.D. (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Bibliothecae V.bilis Conventus Ladensis Ordinis S. Pauli Imi Er.tae 
inscriptus Ao 1741 / Comparat. sub Prioratu F.ris Philippi Kotnaki O. S. 
Pauli 1mi Eremitae A. 1741 
(supralibros, gerincen:) CONVENTU LADEN. O.S.P.P.E. 
Püspökség 860 
27 
67. 
BARBOSA, Augustinus: Juris ecclesiastici universi. Altera pars. — 
Lugduni, sumptibus Philippi Borde, Laurentü Arnaud, & Claudii 
Rigaud, 1660. 
20— [2]+444+[118] pag. 
ICCU/CFIE /003745 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 1380 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Bibliothecae V.bilis Conventus Ladensis Ordinis S. Pauli 1mi Er.tae 
inscriptus Ao 1741 / Comparat. sub Prioratu F.ris Philippi Kotnaki O. S. 
Pauli 1mi Eremitae A. 1741 
(supralibros, gerincen:) CONVENT. LADEN. O.S.P.P.E. 
Püspökség 861 
68. 
BARBOSA, Augustinus: Pastoralis solicitudinis, sive de officio, et 
potestate episcopi, tripartita descriptio. P.I-II. — Lugduni, sumptib. 
Philippi Borde, Laurentij Arnaud, & Claudij Rigaud, 1650. 
20 — [34]+478+[110] pag. 
ICCU/TOOE/076226; GBV 
B Fatáblás, vaknyomásos, ba rna bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.) 
C (cl.r.:) Collegij Leopoldini Soc. Jesu in Austria (17/18. sz.) 
(főcl.r.:) Inscriptus Catalogo Librorum Emerici Daniel 1771 
(főcl.r.:) Josephi Eperjessy 1792 
Püspökség 869 
69. 
BARBOSA, Augustinus: Pastoralis solicitudinis, sive de officio, et 
potestate episcopi, tripartita descriptio. P.III. — Formularium episcopale. 
— Lugduni, sumptibus Philippi Borde, & Laurentij Arnaud, 1649. 
20— 611+124+[4] pag. 
ICCU/TOOE/076229; GBV 
28 
B Fatáblás, vaknyomásos, ba rna bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.) 
C (cl.r.:) Collegij Leopoldini Soc. Jesu in Austria (17/18. sz.) 
(főcl.r.:) Inscriptus Catalogo Librorum Emerici Daniel 1771 
(főcl.r.:) Josephi Eperjessy 1792 
Püspökség 870 
70. 
BARBOSA, Augustinus: Pastoralis solicitudinis, sive de officio, et 
potestate episcopi. P.I -III. — Lugduni, sumpt. Philippi Borde, Laur. 
Arnaud, & Cl. Rigaud, 1656. 
20 — [32]+478+[110] + 611+124+[4] pag. 
BNF 30055646 
B Papírtáblás, gerincén aranyozott, barna bőr (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Tenke 
71. 
[BARBOSA, Augustinus: Pastoralis solicitudinis, sive de of ficio, et 
potestate parochi ...] — [Lugduni, Borde, Arnaud, Barbier, 1658 ? 1665 ?] 
20 — [8]+293+[38] pag. 
BNF 30055652 vagy BNF 30055653 
A Címlevele hiányzik 
B Papírtáblás, gerincén aranyozott, barna bőr (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Tenke Coll.I. (Co11.II.=74; Coll.III.=71.) 
72. 
BARBOSA, Augustinus: Repertorium iuris civilis et canonici. — Coloniae 
Allobrogum, excudebat Philippus Gamonetus, 1669. 
20 — [8]+275+[62] pag. 
BNF 30055659 
Tenke Co11.III. (Col1.I. =71.) 
29 
73. 
BARBOSA, Augustinus: Selectae iuris canonici interpretationis, sive 
Praetermissa, et additamenta ad Collectanea doctorum in pontificium 
ius universum. T.VI. - Lugduni, sumptib. haered. Prost, Philippi Borde, 
& Laurentij Arnaud, 1648. 
20 - [16]+360+[32] pag. 
ICCU/RMGE /000652; BNF 30055633 
Püspökség 872 Co11.II. (Col1.I. =65.) 
74. 
BARBOSA, Augustinus: Tractatus de canonicis, et dignitatibus. Aliisque 
inferioribus beneficiariis cathedralium, & collegiatarum ecclesiarum, 
eorumque officiorum tam in choro, quam in capitulo. - Lugduni, sumpt. 
Philippi Borde, Laurentii Arnaud, & Claudii Rigaud, 1658. 
20 - [8] +263 +[31] pag. 
BNF 30055668 
Tenke Co11.II. (Coll.I.=71.) 
75. 
[BARCLAIUS, Joannes: Argenis.] - [Norimbergae, Endter, 1673 vagy 
1693.] 
120 - [26]+708+[32+?] pag.; plur. fig. chalcogr. 
VD17 1:623095M; VD17 23:331092B 
A Az első három levele és a vége hiányzik 
B Kötése hiányzik 
Püspökség 831 
76. 
BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. T.I. - Coloniae Agrippinae, 
sumptibus Ioannis Gymnici & Antonij Hierati, 1609. 
20 - [16] fol.+818 col.+[20] fol.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 12:117297R 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 3062 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz.) 
30 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) (...) Societas Jesu catalogo inscriptus (...)1633 
(cl.r.:) P.F.Ed [Franciscus Eöszy] (18. sz.) 
D Emődi Lat. 601 
Káptalan 675 
 
BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici ex XII tomis _ _ in epitomen 
redacti, opera Henrici Spondani ... Annales sacri a nativitate Christi, ubi 
Augustinus Torniellus suorum annalium finem imposuit, usque ad 
annum millesimum quadringentesimum continuati in epitomen ex 
annalibus _ _ redacti a Iacobo Spondano. — Moguntiae (Francofurti), 
impensis Ioannis Theobaldi Schönwetteri (in officina Schönwetteriana), 
1614. 
20 — [26]+1080+[150] pag.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 12:118527R 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
Püspökség 857 
 
BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. T.I. — Antverpiae, ex officina 
Plantiniana (Balthasaris Moreti), 1670 (1668). 
20 — [42]+747+[72] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
ICCU/TOOE/092952 
B Papírtáblás, pergamen (17. sz.); metszése piros 
Püspökség 876 
 
BARTHOLINUS, Casparus: Enchiridion ethicum seu Epitome 
philosophiae moralis ... — Rostochi, apud Joannem Hallerfordeum, 1618. 
120 — [120] pag. 
VD17 23:286582H 
Káptalan 603 Co1l.VIII. (Co1l.I. =786.) 
31 
 
BARTHOLINUS, Casparus: Enchiridion metaphysicum pro angusta 
tyronum memoria. — S.1.[Wittenberg], impensis Caspari Heiden, 1621. 
120 — [6]+40+[2] pag. 
VD17 1:066033V 
Káptalan 603 Co11.IV. (Co11.I.=786.) 
 
BARTHOLINUS, Casparus: Logicae peripateticae praecepta ita 
perspicue atque breviter schoüis exemplisque illustrata, ut quivis latine 
doctus ingenio & memoria capere possit. — S.1.[Wittenberg], impensis 
Caspari Heiden, 1621. 
120 — [5]+86 pag. 
BVB BV008162585 
Káptalan 603 Co11.II. (Co11.I. =786.) 
 
BARTHOLINUS, Casparus: Physicae generalis praecepta quae thesium 
loco in disputationibus esse possunt. — Rostochi, apud Joannem 
Hallervordeum (typis Joachimi Pedani), 1618. 
120 — [2]+67+[3] pag. 
VD17 23:296426X 
Káptalan 603 Coll.V. (Co11.I.=786.) 
 
BARTHOLINUS, Casparus: Physicae specialis praecepta, quae thesium 
loco in disputationibus esse possunt ... P.I. — Rostochii, apud Johannem 
Hallervordeum (excudebat Joachimus Pedanus, 1620), 1621. 
120 — [70] pag. 
VD17 39:140726U 
Káptalan 603 Co1l.VII. (Co11.I. =786.) 
32 
84. 
BARTHOLINUS, Casparus: Praeceptorum physicae specialis, quae 
thesium loco in disputationibus esse possunt, P.II. — Rostochi, sumptibus 
Joann. Hallervordei, 1621. 
120 — [60] pag. 
VD17 39:140728K 
Káptalan 603 Co11.VI. (Co1l.I.=786.) 
85. 
BARTHOLINUS, Erasmus: De naturae mirabilibus quaestiones 
academicae. — Hafniae, sumptibus Petri Hauboldi, literis Georgii 
Gödiani, 1674. 
40 — [10]+200 pag.; 1 fig. chalcogr. 
ABES 042692431; SWB 01975681X; BNF 30062578; BVB BV011116684 
Káptalan 296 Col1.III. (Co11.I.=223.) 
86. 
BARTHOLOMAEUS a Martyribus: Compendium spiritualis doctrinae, 
ex varijs Sanctorum Patrum sententijs magna ex parte collectum. — 
Parisiis, apud Guillielmum Chaudiere,  1601. 
80 — [8]+245+[3] fol. 
ABES 099646943; HBZ TT001773898; BVB BV022654065 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 11448 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 816 
87. 
BASCETTUS, Clemens: Viridarium theologicum parvum in quatuor 
libros sent. Ioannis D. Scoti ... ab _ _ ... elaboratum atque in quatuor 
tractatus brevi, facilique methodo divisum, cum indicibus necessariis, 
etc. [Vol.I.] — Vicentiae, apud Ioannem Berni, 1688. 
120 — XXXIV+518+[10] pag. 
ICCU/VIAE/001927 
33 
B Papírkötés (17. sz.) 
C (gerincen:) 1370 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(d.r.:) V. Capituli Varadinensis ohm P. Návay (18. sz.) 
D Emődi Lat. 15 
Káptalan 584 
88. 
U.az - [Vol.III.] - Vicentiae, apud Ioannem Berni, 1689. 
120 - [22]+574+? pag. 
ICCU/VIAE/001929 
A A vége csonka 
B Papírtáblás, vaknyomásos, barna bőr (18. sz., barokk stílusú); metszése kék 
spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 788 
Káptalan 554 
89. 
BECANUS, Martinus: De republica ecclesiastica Uri quatuor, contra 
Marcum Antonium de Dominis, nuper archiepiscopum Spalatensem, 
nunc desertorem & apostatam. - Moguntiae, ex officina Joannis Albini, 
1619. 
80 - [16]+382pag. 
VD17 12:118894E 
B Papírtáblás pergamen, két pár bőrszalag nyomával (17. sz.); metszése 
piros spriccelt 	 . 
C (cl.:) Collegii Convictorum Societatis Jesu Viennae catalogo inscriptus in usum 
Alumnorum 1631 
Tenke 
34 
90. 
BECANUS, Martinus: Manuale controversiarum huius temporis, in 
quinque libros distributum. - Monasteri Westphaliae, sumptibus 
Michaélis Dalij, & Ioannis Volmari, 1624. 
80 - [32]+804+[40] pag. 
VD17 12:107972Z 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár rézcsattal; metszése piros (17. sz., 
reneszánsz stílusú) 
C (gerincen:) 439 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Gabrielis Thezárovich (18/19. sz.) 
Káptalan 235 
91. 
BECANUS, Martinus: Opera omnia. T.I. - Moguntiae, cura & impensis 
Antonii Stroheckeri, 1630. 
20 — [24]+918+[16]pag. 
VD17 1:047423H 
B Papírtáblás pergamen, két pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (cl.:) Ex Libris Wenceslai Comitis a Sinzendorff (17/18. sz.) 
Tenke 
92. 
U. az - T.II. - Moguntiae, cura & impensis Antonii Stroheckeri, 1631. 
20 - [16]+1155 pag. 
VD17 1:047421T 
B Papírtáblás pergamen, két pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (cl.:) Ex Libris Wenceslai Comitis a Sinzendorff (17/18. sz.) 
Tenke 
35 
93. 
BECANUS, Martinus: Summa theologiae scholasticae. P.I. - Lugduni, 
sumptibus Antonü Pillehotte, 1620. 
80 - [16]+726+[40] pag. 
GBV; ICCU/RMSE /063070 
B Papír (17/18. sz.) 
C (gerincen) 631 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Bako (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Ex libris Joannis (Martini) (...) Hyacinthi (Ch)udzic (17. sz.) 
(cl.r.:) P. (1). Ska(...) parochus (...) (17. sz.) 
D Emődi Lat. 8 
Káptalan 279 
94. 
BECKMANN, Nicolaus: Medulla Justinianea, sive dilucida totius juris 
civilis, iuxta digestorum methodum explicatio ... - Parisiis, apud viduam 
Alliot, & Aegidium Alliot,1666. 
40- [10]+1004+[8] pag.; 1 fig. chalcogr. 
BNF 39372157; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2795 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 982 
95. 
BECMANN (BECKMANN), Johann Christoph: Anmerckungen von 
dem ritterlichen Johanniter-Orden und dessen absonderliche 
Beschaffenheit in dem Herren Meisterthum desselben in der Marck 
Sachsen, Pommern und Wendland samt vorhergehenden General-
Reflexionen über die ritterliche Kreutz-Orden insgesamt. - Coburg, in 
Verlegung Paul Günther Pfotenhauers, 1695. 
40 - [12]+224+[8] pag. 
VD17 39:122546Y 
36 
B Papírtáblás, barna félbőr, márványpapírral (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Püspökség 806 
96. 
BECMANN (BECKMANN), Johannes Christophorus: Historia orbis 
terrarum, geographica et civilis, de variis negotiis nostri potiss. & 
superioris seculi, aliisve rebus selectioribus. - Fráncofurti ad Oderam, 
impensis Jeremiae Schrey, & Henr. Joh. Meyeri haered., 1692. 
40 - [16]+775+[63] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 14:082391Z 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 2581 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1752 
D Emődi Lat. 358 
Káptalan 504 
97. 
BELLARINI, Joannes: [Doctrina Sacri Concilij Tridentini, et Catechismi 
Romani ...] - Opusculum de examine ad ordines, ad confessiones, ad 
curam animarum, ad beneficia, & ad conciones. - Doctrina Catechisms 
Romani in orationem dominicalem. - Doctrina Catechisms Romani in 
decalogum. - Parisiis, apud Dionysium Moreau, 1638. 
80 - [16]+835+[16] pag. 
A Mindegyik résznek önálló címlapja v an . Az első hiányzik 
B Papírtáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár vászonszalaggal (17. sz., 
átmeneti reneszánsz-barokk stílusú) 
C (gerincen:) 1652 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(fol.Hhh8:) Ex libris Patris Püspök] aquisitus in (Catus ad Patak) positis 
(17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 717 
Káptalan 623 
37 
98. 
BELLARMINUS, Robert-us: Admonitio ad episcopum Theanensem 
nepotem suum. - Coloniae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 1619. 
120 - 101+[3] pag. 
var.: VD17 12:107025R 
Káptalan 648/A Co11.IV. (Co11.I. =101.) 
99. 
BELLARMINUS, Robertus: Catechismus seu Explicatio doctrinae 
Christianae. - Coloniae Agrippináe, sumptibus Bernardi Gualtheri, 1630. 
120- 230+[4] pag. 
VD17 12:123734S 
Káptalan 648/A Co11.lI. (Co11.I.=101.) 
100. 
BELLARMINUS, Robertus: Conciones, habitae Lovanij ante annos 
circiter quadraginta. - Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Crithium, 
1620. 
40 - [6]+740+[40] pag.; 1 fig. chalcogr. 
B Papírtáblás pergamen; metszése vaknyomásos, piros (17. sz.) 
C (gerincen:) 2221 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supral.:) I.T.A. 1625 
(el.:) Hic liber (...) p. t. (past.) Eccl.si Onad (...) Hungar (...) J(...) Ungvari (17. 
sz.) 
(el.:) Christi actio est institutio Michaelis Past. Rapoti a. 1678 
(el.:) Post fata ejus possidet Andreas Sz. Miklósi ab a. 1727 
(cl.r.:) Ex libris Patris Stephani SzentziParochi Szőlősiensis anno 1743 
D Emődi Lat. 678 
Káptalan 301 
101. 
BELLARMINUS, Robertus: De ascensione mentis in Deum, per scalas 
rerum creatarum opusculum. - Coloniae Agrippinae, sumptibus 
Bernardi Gualtheri, 1624. 
38 
120 — [16]+363+[3] pag. 
VD17 39:151578P 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 79 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) P. Francisci Eöszy (18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 768 
Káptalan 648/A Col1.I. (Co11.II.=99; Co11.III.=104; Coll.IV.=98.) 
102. 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationum de controversiis Christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos. T.IV. — Ingolstadii, ex 
typographia Adami Sartorii, 1605. 
80— [38]+2100(recte: 1200)+? pag. 
VD17 1:076214D 
A A vége csonka 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (supralibros:) S.S.SZ. 1614 
(cl.:) Ex Libris Patris Stephani Makaj Plebani Somlyoviensis et vicarij 
Varadiensis, proprio aere comparatus Francisci Biharini Anno 1691 die 17 
Junij 
(cl.:) Ecclesiae Somlyoviensis (18. sz.) 
(h.el.:) Stephanus Körös Ladanyi ez könyvet Erdö Heg(ji) laktomba 1659. Mens. 
[...] Die: 23 vettem Mikalakai Izabertul, az melj ember vette Lippan 
Töröktül, az török penig vette volt kurtantul, az melj kurtanjok, az 
tatarokkal Erdeljrül reank iovenek 1658. Septem. kiket az tataroktul el 
(sz)akaztvan, az törökök Boros Jenö örizesere hattak vala egy keves ideig. 
Flo.3.Den.60. Tempore Minist.Eccl.Erdö Hegji. 
Szilágysomlyó 
103. 
BELLARMINUS, Robertus: Explanatio in Psalmos. - Coloniae, 
sumptibus Bernardi Gualteri, 1619. 
40 — [10]+847+[20] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:119419Y 
39 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Eccl. Somlyó (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
 
BELLARMINUS, Robertus: Explicatio symboli apostolici. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 1617. 
120 -144 pag. 
VD17 23:329644Y 
Káptalan 648/A Co11.II1. (Co11.I.=101.) 
 
Benevolentiae, amoris, & amicitiae symbola, Christophoro 
Caldenbachio, in Academia Tubing. eloq. histor. & poes. p. p. cum 
foemina castissima Maria Agatha, dn. Friderico Greiffio, chimiatro, nata, 
et Johann-Michaelis Willii ... vidua superstite, tertium sponso, missa & 
data. Nuptiae celebrantur Tubingae d. XII. Jan. MDCLXIII. - Tubingae, 
typis Theodorici Werlini, (1663). 
40 - 8+? pag. 
A A vége csonka 
Püspökség 936 Coll.XXXVIII. (Co11.I.=543.) 
 
BERLENDUS, Johannes Paulus: Elogia gloriosissimae Virginis Deiparae 
Mariae ad litanias ejusdem Lauretanas, quae adornandis e S. Scriptura, 
doctrina scholastica & morali, concionibus, formandisq., meditationibus. 
Stylo Italico conscripsit _ _, in Latinum transtulit, & passim auxit R.P.D. 
Wolfgangus Weisshaupt ... - Lincii in Austria, prostant autem 
Campoduni, apud Rudolphum Dreher, 1677. 
40 - [16]+709+[33] pag. 
VD17 12:196471Q 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Ex Libris Ladislai Hankóczy Anno 1710 
(cl.:) Ecclesiae R.Cath. Somlyoviensis (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
40 
107. 
BERTAVUS (BERTAUT), Bertin (Bartholdus): Director confessariorum 
in forma catechismi. Complectens methodum novam, brevem, & facilem 
confessiones excipiendi. — Venetiis, apud Brigna, 1685. 
120 — [64]+700 pag. 
ICCU/UM1E/001138 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.) 
C (cl.:) Ex Libris Adal. Tánczos (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
108. 
BESOLDUS, Christophorus: Historia Constantinopolitana post avulsum 
a Carolo Magno Occidentem, ad nostra usq. tempora deducta ... — 
Argentorati, sumptibus haeredum Lazari Zetzneri, 1634. 
120 — [14]+597 pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 23:315576G 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 845 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Steph. Szathmári anno 1763 Tiguri 
Káptalan 220 
109. 
BESSEUS, Petrus: Conceptus theologici, hoc est Heraclitus Christianus, 
De peccatoris poenitentis suspiriis, ac lachrymis ... nec non Democritus 
Christianus, De contemptu vanitatum mundi ... — Venetiis, apud 
Sanctum Grillum et fratres, 1619. 
80 — [16]+188+[8]+216 pag. 
ICCU/BVEE/055524 
Káptalan 259 Coll.II. (Coll.I.=119.) 
41 
110. 
BESSEUS, Petrus: Conciones sive conceptus theologici, ac praedicabiles, 
de praecipuis sanctorum festivitatibus. T.IlI. - Coloniae Agrippinae, 
sumptibus Ioannis Kinchii, 1617. 
40- [8]+380+[22] pag. 
VD17 12:196532B 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár rézcsat nyomával; metszése piros 
(17. sz.) 
C (gerincen:) 2213 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Laurentij Maziari (17. sz.) 
(supral.:) aranyozott címer 
D Emődi Lat. 1190 
Káptalan 297 Co11.I. (Coll.II.=111.) 
 
BESSEUS, Petrus: Conciones sive conceptus theologici, ac praedicabiles, 
de quatuor hominum novissimis. T.1V. - Coloniae Agrippinae, 
sumptibus Ioannis Kinchii, 1617. 
40- [8]+303+[12] pag. 
VD17 12:196534S 
Káptalan 297 Co11.I1. (Co11.I.=110.) 
 
BESSEUS, Petrus: Conciones sive conceptus theologici ac praedicabiles, 
de sanctorum festivitatibus anni totius. T.III. - Coloniae Agrippinae, 
apud Ioannem Kinckium, 1620. 
40- [20]+777+[22] pag. 
VD17 547:674974L 
B Papírtáblás pergamen; metszése piros (17. sz.) 
C (gerincen:) 2494 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Georgius Teömeördinus Archidiaconus de Tarczafeö et Canonicus 
Venerab. Capit. Agrien. (17. sz.) 
(cl.r.:) Parochiae Arcensis (17. sz.) 
42 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 272 
Káptalan 300 Co11.I. (Coll.II.=114.) 
113. 
U. az. 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, két pár rézcsattal (17. sz.); metszése 
kék 
C (cl.:) Proverb: 8.13. Reverentia Jehova est initium Sapientia / Est G. O. 
Szend(i)ej Geont(h)ini 1645/(fl.)2. [Szendrei Göntzini?] 
(cl.:) Ecclesiae Belenyes (18. sz.) 
Belényes Col1.I. (Coll.II.=115.) 
114. 
BESSEUS, Petrus: Conciones sive conceptus theologici ac praedicabiles, 
de quatuor hominum novissimis. T.IV. - Coloniae Agrippinae, 
sumptibus Joannis Kinchii, 1620. 
40 - [8]+303+[9] pag. 
VD17 547:674980M 
Káptalan 300 Co1l.II. (Col1.I.=112.) 
115. 
U. az. 
Belényes Coli.It. (CoII.I.=113.) 
116. 
BESSEUS, Petrus: Conciones, sive conceptus theologici ac praedicabiles, 
in omnes totius anni dominicas. T.I-II. - Coloniae Agrippinae, apud 
Joannem Kinchium,1620. 
40 - [6+?]+676+399+[38] pag. 
VD17 23:326894D; VD17 23:326896U 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
43 
C (gerincen:) 2483 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Ex libris Patris Michaélis Gyöngyösi Parochi in Köbölkut 1690 
(el.:) Ex libris Joannis Komaromj Canonicj Agrien. etc. dono datus D.no Adm. 
R.do Matthaeo Bay(er)i qua plebano Bebrőien. [Feldebrő] ...1710. 
D Emődi Lat. 683 
Káptalan 346 
117. 
BESSEUS, Petrus: Democritus Christianus, id est contemptus vanitatum 
mundi. — Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinckium, 1616. 
80 — [16]+208 pag.; 2 fig. chalcogr. 
VD17 1:066651A 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (17. sz.); metszése barna és piros 
spriccelt 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) I.E.B.C.R.P.D.S.S.T.D. [ld. 
bejegyzés] 
(rl.r.:) Ex Libris Joa. Ernesti Braun Can. Reg. Pöll. 1682 Emptus et compactus 1 
fr. 
Püspökség 930 Coll.I. (Coll.II.=118.) 
118. 
BESSEUS, Petrus: Heraclitus Christianus, hoc est Peccatoris poenitentis 
suspiria, lachrymae. — Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinckium, 
1615. 
80 — [8]+205+[5] pag.; 2 fig. chalcogr. 
VD17 12:100332L 
Püspökség 930 Coll.II. (Coll.I.=117.) 
119. 
BESSEUS, Petrus: Regale sacerdotium, sive de sacerdotis eximia 
dignitate, dotibus ipsi necessariis, ac rebus eidem prohibitis, libri tres. — 
Venetiis, apud Ambrosium, & Bartholomaeum Dei, 1615. 
80 — [30]+470+[10] pag. 
ICCU/TOOE/028034 
44 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával; metszése piros 
spriccelt (17. sz.) 
C (gerincen:) 453 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Liber Joannis Gieöry emptus Craccoviae anno 1627 die 16 Augusti Tall. 
uno imperialy 
(cl.r.:) Translatus ad Josephum Adamum Püspöky (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 17 
Káptalan 259 Co11.I. (Coll.II.=109.) 
 
BEUST, Joachimus a: Enchiridion de arte bene beateque moriendi. — 
(Lipsiae), impensis Bart. Voigt (typis Tobiae Beyeri, excudit Valentin Am 
Ende), 1609. 
120 — [2]+127+[4] fol.; 3 fig. xylogr. (díszcímlap is) 
VD17 14:649951M 
Káptalan 579 Coll.III. (Co11.I.=399.) 
 
BEUST, Joachimus a — MAUSER, Conradus — SCHNEIDEWINUS, 
Johannes — MONNER, Basilius — KLING, Melchior — 
HOTTOMANNUS, Franciscus: Tractatus connubiorum praestantiss. 
juris consultorum _ _ Opus omnibus tam practicis quam theoricis 
maxime utile, ac necessarium, in duas partes divisum. (Connubiorum 
pars posterior). — Lipsiae, typis & impensis Henningi Grosii, 
(imprimebat Justus Jansonius Danus), 1617. 
40 — [24]+489+[55]+[8]+384+[20] pag.; 3 fig. xylogr. 
VD17 1:010968K; VD17 1:010973C 
Á A második résznek önálló címlapja van, annak impresszumában szerepel 
1617, mint nyomtatási év 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen; metszése kék (17. sz.) 
C (gerincen:) 1830 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(h.rl.v.:) Reverendissimo domino Nicolao Micatio, episcopo Waradiensi, 
praeposito Jaszoviensi, Sacr. Caesar. Regiaeque M.ti consiliario, et 
45 
Camerae Scepusiens. Praefecto, domino patron. me gratiosissi. 
[szignatúra nélkül] 
(cl.r.:) Stephanus Sárosy compar. Rf. 1 d.75. (17. sz.) 
D Emődi Lat. 150 
Káptalan 281 
122. 
BEYERLINCK, Laurentius: Magnum theatrum vitae humanae, hoc est, 
rerum divinarum, humanarumque syntagma Catholicum, 
philosophicum, historicum, et dogmaticum, ad normam Polyantheae 
universalis dispositum. T.IV. - Lugduni, sumptibus Joannis Antonii 
Huguetan, 1678. 
20 - [26]+1094 pag. 
ICCU/TOOE/034015; HBZ HT007952916; GBV 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17. sz., 
átmeneti reneszánsz-barokk stílusú) 
C (gerincen:) 6796 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Conventus Possoniensis SS.mae Trinitatis Redemp. Captivor. ... (18. sz.) 
(cl.v.:) Ex pia donatione Ill. D. Stephani Messa S. R. I. Equitis et S. C. M. 
Consiliarij belici ... (18. sz.) 
Püspökség 882 
123. 
U.az - T.V. 
20- [22]+1056 pag. 
ICCU/TOOE/034016; GBV 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17. sz., 
átmeneti reneszánsz-barokk stílusú) 
C (gerincen) 6797 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Conventus Possoniensis SS.mae Trinitatis Redemp. Captivor. ... (18. sz.) 
(cl.v.:) Ex pia donatione Ill. D. Stephani Messa S. R. I. Equitis et S. C. M. 
Consiliarij belici ... (18. sz.) 
Püspökség 883 
46 
124. 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra, quae praeter antiquae Latinae versionis 
necessariam emendationem, & difficilliorum locorum succinctam 
explicationem ... multas insuper utilissimas observationes ... 
lucubrationibus, nec non ex Formula Concordiae excerptas, & ad 
praesentem ecclesiae statum potissimum vero ad disputationum 
theologicarum utilissimum exercitium, fideliter accommodatas 
continent. Estque ... editio ... concinnato per Andream Osiandrum ... — 
Prophetae omnes, cum glossis & annotationibus marginalibus. — Novum 
Iesu Christi ... Testamentum omne, cum glossis & annotationibus 
marginalibus. — Francofurti, typis / ex officina Matthiae Beckeri, 
sumptibus vero Nicolai Rothii, & Gothofridi Tampachii, 1611. 
20 — [6]+286+110+101+[25] fol.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 23:230836E 
B Papírtáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz., 
reneszánsz stílusú); metszése kék spriccelt 
C (gerincen) 2175 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(fol.[5]:) Matthias Ostrosith (17. sz.) 
(cl.r.:) Stephanus Sáárosij compar. ...Rh. fl. 6,60. Die 20. Mensis Julij Anni 
O.(R). 1729 : Symbolum ex Argenide Joh. Bard. : Ad gloriam est, prius 
dignitatem, mereri, quam habere: A Perillustri ac Gratiosa Domina Sophia 
Radicsh P. ac G. con. Domini Balthasaris Potturnyaj. de eadem. I. C. 
Lyptoviensis S: Vice - Comitis etc. Relicta Vidua. . 
D Emődi Lat. 649 
Káptalan 553 
125. 
[Biblia. Hebr. Graec. Lat.] Sacra Biblia, Hebraice, Graece, et Latine. Cum 
annotationibus Francisci Vatabli ... cui etiam nunc accessit ... Novuum 
Testamentum Graecolatinum Ben. Ariae Montani ... [T.I.] —
S.1.[Heidelberg], ex officina Commeliniana,1616. 
20 — [14]+463 pag. 
VD17 1:050614T 
47 
A A mű 6 kötetesre átkötve 
B Papír (19. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Heinrici Reinesl SS. Theol. ... 11. Decembr. 1667 
(rl.v.:) Lopussny Ferencz tulajdona [18441 
Káptalan 422 
126. 
U. az - [T.11.] 
20 — 580+[24] pag. 
VD17 1:050614T 
B Papír (19. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Joannis Nep. Andreédes SS. Theologiae Professoris (19. sz.) 
(rl.v.:) Lopussny Ferencz tulajdona [18441 
Káptalan 423 
127. 
U. az - [T.III.] 
20 — 38 fol. + 296 pag. 
VD17 1:050614T 
B Papír (19. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Lopussny Ferencz tulajdona 1844 
Káptalan 424 
128. 
U. az - [T.IV.] 
20 — 382 pag. 
VD17 1:050614T 
B Papír (19. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Joannis Nep. Andreédes SS. Theologiae Professoris (19. sz.) 
(rl.v.:) Lopussny Ferencz tulajdona [18441 
Káptalan 425 
48 
129. 
U.az - [T.V.] 
20 - 383-664+128+[2] pag. 
VD17 1:050614T 
B Papír (19. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.v.:) Lopussny Ferencz tulajdona 08441 
Káptalan 426 
130. 
U.az - [T.VI.] 
20 - 207 pag. 
VD17 1:050614T 
B Papír (19. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Joannis Nep. Andreédes SS. Theologiae Professoris (19. sz.) 
(rl.v.:) Lopussny Ferencz tulajdona 1844 
Káptalan 427 
131. 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra, Vulgatae editions, Sixti V. ... iussu recognita et 
Clementis VIII. auctoritate edita. - Lugduni, sumptib. Ioannis Iullieron 
(ex typographia eiusdem Ioannis Iulieron), 1622. 
80 - 860+48+[62] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
ABES 044304811; ABES 044368380; ICCU/BVEE/042872 
B Papírtáblás, natúr félbőr (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 3850 (káptalani kvt. leltárszáma ? 19. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 644 
132. 
[Biblia Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V.... iussu recognita 
atque edita, cum scholijs plurimum auctis et emendatis Ioannis 
49 
Marianae, et notationibus Emanuelis Sa ... Quae singulis sacri textus 
capitibus subiunguntur, et perpetui commentarij vicem supplent, addito 
Petri Lansselii ... supplemento. T.I. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, 
apud Balthasarem Moretum, et viduam Ioannis Moreti, et Io. Meursium, 
1624. 
20- [12]+1048+[2] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
BNF 36121743; ICCU/BVEE/042681; GBV 
B Fatáblás, vaknyomásos-részben aranyozott, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. 
sz., reneszánsz stílusú); metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) ... Cassoviae 1630 ... 
(cl.r.:) Ex libris olim Illustrissimi d.ni Comitis Melchioris Alaghy de Bekent' 
Judicis Curiae Regiae ... Cathalogo inscriptus (17. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Pótk.2 
Káptalan 527 
133. 
U. az - T.II. 
20 - 928+34+[76] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
BNF 36121743; ICCU/BVEE/042684; GBV 
B Fatáblás, vaknyomásos-részben aranyozott, natúr bőr, 2 pár fémcsat 
nyomával (17. sz., reneszánsz stílusú); metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) ... Cassoviae 1630 ... 
(cl.r.:) Ex libris olim Illustrissimi domini Comitis Melchioris Alaghy de Bekeny 
Judicis Curiae Regiae ... Catalogo inscriptus (17. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Pótk.2 
Káptalan 528 ColI.I. (Coll.II.=624.) 
134. 
[Biblia. Lat. Hebr. Graec.] [Biblia universa, et Hebraica quidem cum 
Latina interpretatione Xantis Pagnini Lucensis, Benedicti Ariae Montani 
... et ... aliorum collato studio ad Hebraicam dictionem diligentissime 
50 
expensa.] T.I. V.T. — [Lipsiae, impensis Christian Kirchneri, typis 
Johannis Wittigau, 1657.] 
20 — [18]+183+[1]+283+[1]+84+203 pag. 
VD17 3:006804G 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 537 
135. 
U. az - T.II. N.T. — LUCAS, Franciscus: Romanae correctionis, in Latinis 
Bibliis editionis Vulgatae, jussu Sixti V. ... recognitis, loca insigniora; 
observata & denuo aucta a _ _ Accessit libellus alter, continens alias 
lectionum varietates, in eisdem Bibliis Latinis ... — Lipsiae, typis Johannis 
Wittigau, 1657. 
20 — [6]+292+160+[36]+[2]+70+[10] pag. 
VD17 3:006804G 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Josephi Miklósi in Lyc. Epp. M.Varadinensi ... Professoris (18. sz.) 
Káptalan 538 
136. 
[Biblia. N.T. Germ.] Die Vier Heilige Evangelia Jesu Christi, nach 
Beschreibung der Vier Heiligen Evangelisten. Das Neue Testament. — 
Máyntz, s.typ., 1661. . 
40 — 364 pag.; plur. fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
B Papírtáblás, zöld színűre festett bőr (19. sz.); metszése aranyozott 
C (gerincen:) 220 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 851 
51 
137. 
[Biblia. N.T. Syr.] GUTBIRIUS, Aegidius: Novum Domini Nostri Jesu 
Christi Testamentum Syriace, cum punctis vocalibus, & version Latina 
Matthaei ita adomata, ut unico hoc Evangelista intellecto, reliqui totius 
operis libri sine interprete intelligi possint :.. emendate editum. 
Accurante _ ... clavis operis, lexicon, grammaticam Syr. & notas 
complexa, seorsim prodit. - Hamburgi, typis & impensis authoris, 1664. 
80 - [32]+604 pag. 
VD17 32:681580E 
Püspökség 926 Co11.III. (Co11.1.=426.) 
138. 
[Biblia.] S. Pauli Apostoli epistola ad Galatas, cum [commentario 
Johannis Coccei] ... - [Lugduni Batavorum, ex officina Danielis, 
Abrahami & Adriani a Gaasbeeck], (post 1665.) 
40 - [12]+302+[1] pag. 
SWB 118090038; IDSB 003534858 
A Címlevele sérült 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (Co11.I. cl.:) Ex Libris Jacobi Nolet (17. sz.) 
(Coll.II. cl.:) Est in Possessione Michaélis Helmetzi ab Ao. 1714 
(el.:) Igyál de meg ne reszegedgyél / Est(...]őről el ne feletkezel / Christusodrol 
meg emlekezel (17/18. sz.) 
Belényes Co11.I. (Co11.II.=139.) 
139. 
[Biblia] S. Apostoli Pauli epistola ad Ephesios, cum commentario 
Johannis Coccei ... - Lugduni Batavorum, ex officina Danielis, 
Abrahami & Adriani a Gaasbeeck, 1667. 
40 - 64+296+? pag. 
HBZ HT014557943 ; BVB BV019790470 ; GBV ; Copac 
A A vége csonka 
Belényes Coll.II. (Coll.I.=138.) 
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140. 
[Biblia.] Biblia Sacra vulgatae editionis Sixti V. ... jussu recognita et 
Clementis VIII. auctoritate edita. — Coloniae Agrippinae, sumptibus 
Hermann Demen (imprimebat Petrus Alstorff), 1679. 
80 — [24]+983+[65] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 1:052752T 
B Fatáblás, vaknyomásos natúr bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17. sz.); 
metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 358 
141. 
[Biblia V.T.] Libri Salomonis Proverbia, Ecclesiastes, Canticum 
Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, cum notis Jacobi Benigni Bossuet 
accesserunt ejusdem supplenda in Psalmos. — Parisiis, apud Joannem 
Anisson,1693. 
80 — 659+[1] pag. 
ABES 044336144; BNF 36122804 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (gerincen:) 875 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 275 
142. 
BIDEMBACHIUS, Felix: Promptuarii exegvialis pars posterior, 
continens centurias II. dispositionum, quibus themata funebria sive 
scripturae dicta varia, quae de morte, sepultura ... tractant ... — 
Francofurti, apud Wolfgangum Richterum, sumptibus Ioannis Berneri, 
1610. 
80 — [16]+788+[14] pag. 
var.: VD17 1:021061Q; VD17 3:022737H 	 . 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
53 
(supralibros) M P T / 1615 
(cl.r.:) Johannes D. (H)almagyi (17. sz.) 
(h.el.:) Samuel Waradj (17. sz.) 
(h.el.:) Paulus Farkas de Iuanka (17. sz.) 
(h.el.:) Stephanus Sam(...) (17. sz.) 
(cl.r.:) Mart. Za(joni) 1733 
(el.:) Stephani Cseke anno 1772 12^M Februarij 
Káptalan 641 
143. 
BILLICHIUS, Antonius Guntherus: Thessalus in chymicis redivivus id 
est, de vanitate medicinae chymicae, hermeticae seu spagyricae, 
dissertatio. Eiusdem anatomia fermentations Platonicae. Accesserunt de 
eadem Hermann Conringii Exercitationes & Danielis Sennerti epistola. 
- Francofurti ad Moenum, impensis Joannis Beyeri, typis Casparis 
Rőtelii, 1643. 
80 - [16]+318+77 pag. 
var.: VD17 1:000130E; VD17 23:296533M 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalaggal (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 2040 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(h.rl.v.:) Ego sum possesor huius libri Franciscus Wranovi(cz) Anno Domini 
1692 
D Emődi Lat. 748 
Káptalan 476 
144. 
BINSFELD, Petrus: Enchiridion theologiae pastoralis, et doctrinae 
necessariae sacerdotibus curam animarum administrantibus ... accedit 
Rhetorica concionandi P. Fr. Francisci Borgiae S. J. - Coloniae 
Agrippinae, sumptib. Petri Henningii,1618. 
120 - [16]+768 pag. 
VD17 547:668453B 
54 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.) 
C (gerincen:) 416 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) (...) Sassiensis 1711 
Káptalan 473 
145. 
BIRCKENSTEIN, Anton Ernst Burckhard von: Ertz-Herzogliche 
Handgriffe deg Zirckels und Linials, oder Auiserwahlter Anfang zu 
denen Mathematischen Wissenschafften ... Samt einem Anhang oder 
Beschreibung derer in den Geometrischen Kupffer-Figuren beygefügten 
Ungarischen Stadte, Vestungen und Schlösser, unter welchen nicht 
wenige, so biLshero in keinen Reig- und Land-Beschreibungen deg 
Königreichs Ungarn vor Augen gestellet worden. - Augspurg, gedruckt 
und verlegt durch Jacob Koppmayer, 1689. 
40 - [22] +186+[2] pag.; plur. tab. 
VD17 1:685613E 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 19182 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(bélyegző:) A M. N. MUZEUM KÖNYVTÁRÁBÓL (19. sz.) 
(bélyegző:) MÁSODLAT A M. N. MÚZEUMI SZÉCH. ORSZ. 
KÖNYVTÁRBÓL (19. sz.) 
(cl.r.:) MichaOis Márkos anno 1776 
Püspökség 947 
146. 
BIRGITTA, Sancta: Corpus revelationum Sanctarum Birgittae, 
Hildegardis, Elizabethae. 
Revelationis S. Birgittae olim a card. Turrecremata recognitae, et a 
Consalvo Duranto ... notis illustratae. Locis etiam quam plurimis ex 
manuscriptis, & Rom. editione restitutis, ac emendatis, vitijs tandem 
typographicis quibus scatebant sublatis. Adiuncta itidem synopsi 
approbationis & privilegiorum Ordinis S. Birgittae. Opera & labore RR. 
PP. eiusdem ordinis. - Revelations SS. Virginum Hildegardis & 
55 
Elizabethae Schoenavgiensis Ordinis S. Benedicti in Martyrologium 
Romanum relatarum ex antiquis monumentis editae, una cum variis 
elogiis ipsius ecclesiae & doctorum virorum. - Coloniae Agrippinae, ex 
officina Bernardi Gualtheri haeredum (typis Henrici Krafft), 1628. 
20 - [60]+609+[37]+[8]+225+[7] pag. 
VD17 1:063561P 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 959 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) PP. 3i,e  Probationis Soc. Jesu Catal. Inscript. Neosolij 1756 
Káptalan 519 
147. 
BIRGITTA, Sancta: Revelationes caelestes _ _ ... ohm  ab ... Joanne 
cardinale de Turrecremata recognitae & approbatae. A ... Consalvo 
Duranto ... insigni tractatu de visionibus, revelationibus, apparitionibus, 
ecstasi, & raptu, ac plurimis notis, eruditissime illustratae. Nunc demum 
plurimis mendis purgatae, vita & miraculis ejusdem sanctae Matris, ac 
filiae Divae Catharinae primae ordinis abbatissae, & alijs ornatae, 
denique quadruplici, biblico, theologico, concionatorio, ac verbali 
copiosissimo indice auctae ... opera F. Simonis Hörmann ... - Monachii, 
sumptibus Joannis Wagneri, & Joannis Hermanni a Gelder, typis 
Sebastiani Rauch, 1680. 
20 - [48]+145+864+[236] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
var.: VD17 12:635053G; VD17 23:295335M 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17/18. sz., átmeneti 
reneszánsz-barokk stílusú); metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(címeres supralibros a hátsó táblán:) CARTHUSIAE MAURBACENSIS 
(17. sz.) 
(cl.r.:) Jos. B. Bernakovits Parochi Bajensis anno 1802 
Káptalan 546 
56 
148. 
BOCHARTUS, Samuel: Geographia sacra, cujus pars prior Phaleg De 
dispersione gentium & terrarum divisiorie facta in aedificatione turns 
Babel; pars posterior Chanaan De coloniis & sermon Phoenicum agit; 
cum tabulis chorographicis & indice sextuplici ... accesserunt in fine 
ejusdem auctoris epistolae duae: I. De quaest. Num. Aeneas unquam 
fuerit Italia? II. Agit de presbyteratu & episcopatu; De provocatione a 
judiciis ecclesiasticis; De jure & potestate regum. — Francofurti ad 
Moemun, impensis Johannis Davidis Zunneri, typis Balthasaris 
Christophori Wustii, 1681. 
40 — [38]+360+[24]+361-864+70+[136] pag.; 1 fig.chalcogr., 1 tab., 
4 tab.geogr. 
VD17 3:606740L 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (el.:) Josephi Kováts ab anno 1798 
Szilágysomlyó 
149. 
BOCHARTUS, Samuel: Hierozoicon sive bipertitum opus de 
animalibus S. Scripturae, cuius pars prior libris IV. De animalibus in 
genere & de quadrupedibus, viviparis & oviparis; pars posterior libris 
VI. De avibus, serpentibus, insectis, aquaticis, & fabulosis animalibus 
agit ... Revisum atque correctum ... opera atque studio David Clodü ... 
P.I-II. — Francofurti ad Moenum, impensis Johannis Davidis Zunnen, 
typis Balthas. Christophori Wustii, 1675. 
20 — [68] pag.+1094 col.+[72] pag.+[4] pag.+888 col.+[62] pag.; 3 fig. 
chalcogr. 
VD17 12:120459P 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (gerincen:) 2172 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.v.:) Stephani Jeremias comparantis Ultrajecti a. 17(2)3 die 30 July 
(cl.r.:) Stephano Szűts ... 9. 9br. 1743 
Káptalan 536 
57 
150. 
BONA, Joannes: De sacrificio missae tractatus asceticus. — Monachii, 
typis Lucae Straub, 1698. 
120 — [12]+168+[2] pag. 
VD17 12:100628R 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár csat nyomával (17. sz.) 
C (gerincen:) 375 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Ex Libris Michaelis Letzkésy (18/19. sz.) 
Káptalan 467 
151. 
Bona verba et vota, felicitatem cum laureae in utroq. jure doctoralis, tum 
tori, lectiq. jugalis, clarissimo ... dn. Joh. Adamo Kurrer Reutlingensi, 
quem cum ... Maria Veronica ... dn. M. Esaiae Kleber Weilheimensium 
pastoris, filia ... inter geminae solennitatis gaudia publica, V. Non. 
auspicabatur, juxta affectum dnn. professorum, fautorum, et amicorum 
devote apprecantia. — Tubingae, typis Reisianis, 1663. 
40 —12 pag. 
Püspökség 936 Co1l.XIII. (Coll.I.=543.) 
 
Bona verba et vota, sub festivitatem Academicam, qua ... dn. Wolfgang-
Adamus Lauterbach ... Academiae Rector, & Fac. Dec. ... dn. Andreae 
Bardili, u. j. honores & insignia, V. Cal. April. MDCLXIV. publice 
conferebat, in gratiam ac favorem honorificum dn. doctoris novi, dicta 
solenniter. — Tubingae, typis Johann Henrici Reisl, (1664). 
40 —16 pag. 
Püspökség 936 Coll.XIV. (Coll.I.=543.) 
 
[BONAL, Raymond: Le cours de la théologie morale. Premier tome.] — 
[Paris ? Toulouse ?, ca 1660]. 
120 — [32]+633+[55] pag. 
58 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 632 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Gall. 812 
Káptalan 218 
BONIFACIUS VIII., papa v. Corpus iuris canonici 
154. 
BORELLI, Johannes Alfonsus: De motu animalium. P.I-II. - Lugd. 
Batav., apud Danielem a Gaesbeeck, Comelium Boutesteyn, Joannis de 
Vivie, Petrum vander AA, 1685. 
40 - [14]+280+[18]+[4]+365+[12+?] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
ABES 044295502; ABES 042756162; ABES 042679044; BNF 30132387; 
ICCU/UM1E/002798 
A A díszcímlap utáni 6 levél hiányzik, az index vége csonka 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz., reneszánsz stílusú) 
C (gerincen:) 2582 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 371 
Káptalan 372 
155. 
BORGSDORFF, Ernst Friederich von: Die unüberwindliche Festung 
oder das in dem Treffen urn die Reputation and Libertát der Völcker 
Erhaltene Feld. Das ist gründlicher Bericht wie gantz neue Festungen 
auf eine fast unüberwindliche Weise anzulegen, als auch die schon 
befestigte Plátze nach der Niederlándischen Manier ... - Ulm, in Verlag 
Georg Wilhelm Kühnen, 1682. 
80 - [8]+102+[2] pag.; plur. tab. 
VD17 3:007846C 
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B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 1956 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xay. Rier (18. sz.) 
D Emődi Germ. 754 
Káptalan 450 
156. 
BOSKHIERUS, Philippus: Orbis terror, seu concionum de finibus 
bonorum et malorum libri duo. - Coloniae Agrip., sumptibus Francisci 
Jacobi Mertzenich, 1610. 
80- [16]+348+? pag. 
VD17 1:080534L 
A A vége csonka 
B Papírtáblás, pirosra színezett pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával 
(17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.v.) Ex libris P. F. Laurentij Prus Concionatoris Warsaviensis (17. sz.) 
(el.:) Possessor huius libelli Frater Franciscus Viragh Ord. Minor. Con. S. 
Francisci Religiosus Sacerdos obtulit Generosus D.nus Zathmari(ni) 
Jacobus Olasz die 22 Septembris 1669 
(cl.r.:) Benedicti Tusnadi (Tasnadj]1726 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Pótk.3 
Káptalan 240 
157. 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Catechisme des festes et autres solennitez 
et observances de 1' eglise, par le commandement de _ _ cy-devant 
précepteur de Monseigneur Le Dauphin, premier aumosnier de 
Madame La Dauphine. - A Paris, chez Sebastien Mabre-Cramoisi, 1687. 
120 — [8]+121+[1] pag. 
ABES 049291483; ABES 099683814; BVB BV001388607; GBV 
Káptalan 555 Co11.II. (Coll.I.=158.) 
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158. 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Catechisme du diocese de Meaux, par le 
commandement de _ _ cy-devant précepteur de Monseigneur Le 
Dauphin, premier aumosnier de Madame La Dauphine. — A Paris, chez 
Sebastien Mabre-Cramoisi, 1687. 
120 — [18]+238+[2] pag. 
ABES 049291483; ABES 099683814; BVB BV001388607; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2378 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(gerincen:) 52 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 555 Coil.I. (Co11.II.=157.) 
159. 
BOUDON, Henricus Maria: Deus solus seu Confoederatio inita ad 
honorem solius Dei promovendum ... in Italicum idioma translatum a R. 
P. Joseph() Anturini S. J. nunc demum ab alio ejusdem Societatis Iesu 
sacerdote Latina lingua donatum. — Viennae Austriae, typis Matthaei 
Cosmerovii, 1672. 
120 — [4]+186 pag. 
ÖNB 16.K.31. 
B Papírtáblás, barna bőr (17. sz.); metszése piros és kék spriccelt 
C (gerincen:) 705 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Ex libris Patris Andreae Pettes 1688 
(cl.r.:) Ex Libris Steph. Lubi (18. sz.) 
D Emődi Lat. 867 
Káptalan 575 
160. 
[BOUTAULD, Michel] La suite des conseils de la Sagesse, ou du recueil 
des Maximes de Salomon les plus nécessaires á l'homme pour se 
conduire sagement avec des reflections sur ces Maximes. — A Toulouse, 
par la Societe, 1694. 
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120 - [56]+252+[4] pag. 
Káptalan 455 Co11.II. (Coll.I.=161.) 
161. 
[BOUTAULD, Michel] Les conseils de la Sagesse, ou le recueil des 
Maximes de Salomon les plus necessaires á l'homme pour se conduire 
sagement avec des reflections sur ces Maximes. - A Lyon, chez Joseph 
Posuel, 1694. 
120 - [2]+321 pag. 
ICCU/LO1E/006227 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 2372 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xav. Rier (18. sz.) 
D Emődi Gall. 936 
Káptalan 455 Co11.I. (Co11.I1.=160.) 
BOUVET, Joachimus v. LEIBNIZ, Godofredus Guilielmus 
 
Brabeum artis medicae supremum ... dn. Joh. Friderico Huldenreich ... 
Tubingae collatum votiveque consecratum a patronis, fautoribus, amicis, 
d. XXVIII. Mart. ... MDCLXIV. - (Tubingae), typis Johann Henrici Reisl, 
(1664). 
40-8pag. 
Püspökség 936 Coll.XV. (Co11.I.=543.) 
 
BRANCATUS, Laurentius: Epitome canonum omnium, qui in conciliis 
generalibus ac provincialibus, in decreto Gratiani, in decretalibus, in 
epistolis et constitutionibus Rom. Pontificum, usque ad nostra tempora, 
continentur. - Coloniae Agrippinae, sumptibus Arnoldi Metternich, 
1684. 
20 - [22]+617 pag. 
VD17 12:124239G 
62 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (gerincen:) 570 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 551 
Káptalan 677 
BRANDEN, Georgius v. REBUFFI, Petrus 
 
BRAUN, Christophorus: Sanctuarium, hoc est sermones panegyrici 
sanctorum omnium, quorum memoriam sive solemnitatem per totius 
anni decursum celebrat ... ecclesia orthodoxa Romano-Catholica. - 
Coloniae Agrippinae, apud Hermannum Demen, 1677. 
40- [16]+726+[12] pag. 
VD17 12:196707F 
Káptalan 362 Co11.I1. (CoII.I.=165.) 
 
BRAUN, Christophorus: Vitis mystica ... hoc est conciones floridae, 
Sacrae Scripturae oportunis authoritatibus ... in singulas totius anni 
dominicas et occurrentia festa ... distributae. - Coloniae Agrippinae, 
apud Hermannum Demen, 1677. 
40- [36]+932+[12] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 23:305782R 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2220 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Franc. Nyak(askuzy) anno 1692 
(cl.r.:) R. D. Joannis jósa 1728 
Káptalan 362 Co11.I. (Coll.Il.=164.) 
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166. 
BRAUN, Johannes: Doctrina foederum sive systema theologiae 
didacticae & elencticae. Perspicua atque facili methodo. - Amstelodami, 
apud Petrum van Someren, 1688. (Groningae, typis Caroli Piemanni.) 
40 - [28]+706+[68] pag. 
BLC 000458481, GBV 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Stephan. W. (...)1707 (?) 
(el.:) Ex libris Johannis Debreczenj comparantis in Illustr. Collegio Debrecz(...) 
anno aerae Christi 1709 die 11. Apr. 
(cl.r.:) Georgij Marothi (18. sz.) 
D Emődi Lat. 275 
Káptalan 382 
167. 
BRAUN, Johannes Balthasar: Historia Augusta, seu vitae Romanorum 
Caesarum á Cajo Julio caesare usque ad modernum gloriosissime 
imperantem Leopoldum. - Augustae Vindel. & Dilingae, sumptibus 
Joannis Caspari Bencard, 1698. 
40- [4]+295+[1] pag. 
var.: VD17 12:625297W; VD17 23:239504T 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.v.:) Comp. P. Caelestinus anno 1707 
(cl.v.:) P. Damianus (18. sz.) 
D Emődi Lat. 690 
Káptalan 374 
168. 
BRAUER, Martin: MüIige Land- Stunden, oder Hundert Gottselige 
Betrachtungen so viel Oerter und Sprüche der Heil. Schrifft ... mit 
Historien und Sinnbildem gezieret bey müIiger Zeit nach Anleitung des 
... Christian Scrivers, auffgesetzt und nunmehro über die Helffte 
verbessert und vermehret mit einem dreyfachen Register und nützlichen 
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Evangelischen Wegweiser versehen and zum andern mahl in den Druck 
gegeben von _ _ - Königsberg, in Verlegung Heinrich Boyen, druckts 
Johann Zacharias Stoll, 1698. 
80 - [16]+1060+144 pag.; plur. fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 12:104309M 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17. sz.); metszése aranyozott 
C (supralibros:) J. V. H. / 1699 
(rl.v.:) Caroli Emerici Keresztury (19. sz.) 
Püspökség 798 
169. 
[BRÉMOND, Gabriel de]: La Princesse de Monferrat. Nouvelle, 
contenant son histoire & les amours du Comte de Saluces. - A 
Amsterdam, chés Abraham Wolfgang, 1676. 
120- [8]±336 pag. 
SWB 022755462; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 49 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xav. Rier (18. sz.) 
D Emődi Gall. 851 
Káptalan 569 
170. 
BRIETIUS, Philippus: Annales mundi, sive chronicon universale 
secundum optimas chronologorum epochas ab orbe condito ad annum 
Christi millesimum sexcentesimum sexagesimum perductum. - 
Augustae Vindel. & Dilingae, sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1696. 
20 - [8]+983+[37] pag.; 1 fig. chalcogr.(díszcímlap) 
VD17 23:294599N 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 1427 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
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(cl.r.:) Residentiae Soc. Jesu Comaromiensis 1700 
(rl.v.:) Marci Martinovics Med. D.ris anno 1787 
Káptalan 684 
171. 
BROWERUS, Christophorus - MASENIUS, Jacobus: Antiquitatum et 
annalium Trevirensium libri XXV. T.I-II. - Leodü, ex officina 
typographica Jo. Mathiae Hovii, 1670. 
20 - [26]+626+[28]+[8]+566+[48]+43+[1] pag.; plur. fig. chalcogr. 
(díszcímlap is), 2 tab., 1 tab. geogr. 
ICCU/BVEE/045237 = ICCU/BVEE/045242 + ICCU/BVEE/046272; HBZ 
HT014084161; BNF 30166455; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 9105 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott ex libris:) Io:Ios:Seb:S:R:I:Eques et nob:ab Hauern 
(17/18. sz.) 
Püspökség 884 
172. 
BRUNUS, Vincentius: [Meditations. P.III.] Meditationes in passionem 
et resurrectionem d. n. Jesu Christi. - Coloniae Agrippinae, in officina 
Birckmannica, sumptibus Hermann Mylii, 1609. 
120- [16]+551+[6] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:125049G 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.; barokk stílusú); 
metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Ratisponae (17/18. sz.) 
Káptalan 560 
173. 
BUCELINUS, Gabriel: HMEP-ENIAYTO-I'ENEA-XOPOI'PAOIAE 
Nucleus insigni lectionis variae fructu locuples. Historiae cum sacrae, 
turn profanae cognitione compendiosissima atque utilissima praegnans, 
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excolendae juvandaeque memoriae perquam accommodus. — 
Summorum urbis orbisque pontificum, nec non Imperatorum Rom. 
S.R.I. septemvirorum, exterorumque aliquot regum ac principum 
successio ad compendium relata, cui alphabetica pontificum, 
caesarumque nomenclatura adjicitur. — Ulmae, apud Johann. Görlinum, 
1650. 
120 — [245] fol.; plur. fig. chalcogr. et  tab. geogr. 
VD17 23:256564A; SWB 017465753 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 384 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 464 
 
BUCH (COLDING), Andreas Michaelius: Triumphus piissimi regis 
Josophati, ex 20. cap. 2. lib. Paralip. Hoc est, Insignis et memorabilis 
istius victoriae, quam Deus Josophato mirabiliter de suis largitus est 
hostibus, explicatio, decem concionibus comprehensa, quibus 
colophonis loco homilia una, ex hoc eodem concinnata capite, de its 
quae ad felicem belli successum in primis requiruntur, addita est. — 
Hafniae, typis Henrici Waldkirchii, 1614. 
80 — [22]+259+[13] pag. 
KBD 
Káptalan 634 CoIl.II. (CoIl.I.=396.) 
 
BUDDEUS, Johannes Franciscus: De origin cardinalitiae dignitatis 
schediasma historicum. — Ienae, Joh. Bielckii, (stanno Io. Zach. Nisi, 
1692), 1693. 
120 — [12]+179+[1] pag. 
VD17 1:072272L 
A Címlapja sérült, kötése rongálódott 
B Papírtáblás, barna félbőr, márványpapírral (18. sz.); metszése kék spriccelt 
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C (gerincen:) 1539 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 1481 
Káptalan 600 
BULLINGER, Henricus v. LAURENTIUS, Gasparus 
176. 
BURGHABER, Adamus: Centuriae selectorum casuum conscientiae I. 
H. M. ea. - Coloniae Agrippinae, apud viduam Joannis Busaei, 1671. 
8° — [8]+636+[28] pag. 
VD17 12:106760N 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 1483 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Lib. Josephi Adamj Püspökj (17/18. sz.) 
D Emődi Lat. 9 
Káptalan 640 
177. 
BURMANN, Franciscus: Synopsis theologiae, & speciatim oeconomiae 
foederum Dei, ab initio saeculorum usque ad consummationem eorum. 
Tomus prior ... Veteris Testamenti. - Trajecti ad Rhenum, apud 
Cornelium Jacobi Noenaert, 1687. 
40 — [36]+771 +[20] pag. 
IDSB 004445036; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (el.:) Praestantiss. ac Doctiss. D. Math. Szepsi amic. et  benev. gratiss. ... mittit 
Petr. S. Püspöki /Franeq. Frisior. compar. Trajecti ad Rhenum (17. sz.) 
(el.:) D.no Greg. Comaromi mittit Petrus Püspöki (17. sz.) 
(el.:) Recepi per Cl. Doctiss. D. Samuelem Dioszegi cum t. posteriori (17. sz.) 
(cl.:) Gregor. Komáromi C.T. posteriori (17. sz.) 
(cl.:) Transivit in possessionem Mich. Olcsaj A. 1705 
Mezőtelegd 
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178. 
BURMANN, Franciscus: Synopseos theologiae, & speciatim oeconomiae 
foederum Dei, ab initio saeculorum usque ad consummationem eorum. 
Tomus posterior ... Novi Foederis cui accessit consilium de studio 
theologico feliciter instituendo. - Trajecti ad Rhenum, apud Cornelium 
Jacobi Noenaert, 1687. 
40 - [12]+690+[8] pag. 
IDSB 004445036; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (el.:) Praestantiss. ac Doctiss.... D. Math. Szepsi amic. et  benev. gratiss. mittit 
Petr. S. Püspöki /Franeq. Frisior. compar. Trajecti ad Rhenum (17. sz.) 
(cl.:) Gregor. Komáromi C.T. priori (17. sz.) 
(cl.:) Successit in possessionem Mich. Olcsaj 1705 
Mezőtelegd 
179. 
BUSENBAUM, Hermannus: Medulla theologiae moralis, facili ac 
perspicua methodo resolvens casus conscientiae, ex variis probatisque 
authoribus. - Lugduni, sumptibus Francisci Comba, 1666. 
120 - [30]+703+[23] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
ICCU/BVEE /050941; HBZ HT012823398 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Ex Libris Stephani Gáll Anno 1681 
(cl.:) Post obit. datus Andr. Pettrik 1694 
(fol.a3) Ex Libris Andr. Josephi Pettrik Ao. 1694 
(cl.:) Ecclesiae Somlyoviensis (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
180. 
BUSENBAUM, Hermannus: Medulla theologiae moralis, facili ac 
perspicua methodo resolvens casus conscientiae, ex variis probatisque 
authoribus concinnata ... accedunt propositiones ab Alexandro VII. & ab 
Innocentio XI. Damnatae. - Lugduni, sumptibus Adami Demen, 1681. 
120 - [24]+788+[28] pag. 
SWB 023559845; BVB BV005179941; HeBIS 	 . 
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B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, két pár fémcsat nyomával; metszése 
kék 
Szilágysomlyó 
181. 
BUSENBAUM, Hermannus: Medulla theologiae moralis, facili ac 
perspicua methodo resolvens casus conscientiae, ex variis probatisque 
authoribus concinnata ... - Pragae, typis Universit. Carolo-Ferdinandeae 
in Collegio Soc. Jesu ad S. Clement., 1696. 
120 - [24]+743+[33] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
B Fatáblás pergamen, két pár rézcsat nyomával (17. sz.) 
C (cl.:) Missionis Belgradensis Soc. Jesu 1738 
Belényes 
182. 
BUSSIERES, Joannes de: Flosculi historiarum delibati, ex rebus 
praecipuis quae ab orbe condito ad nostra tempora contigerunt. - 
Venetiis, sumptibus Combi, & Lanov, 1664. 
120 - [6]+184+[16]+350+[18] pag. 
ICCU/TOOE/108028 (?); ICCU/CSAE /000159 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Joan. Schutz (18/19. sz.) 
(cl.:) Pat. Guidonis Szonderlich 1820 
(h.rl.:) N. Tisztelendő Szonderlich Ádám Görcsöni R.Cathólikus Plebánus Úré 
Görtsön Május 20kán 1849 
Berettyószéplak 
183. 
BÜRGER, Christianus Ainosius: F! Palatinatus, miserandum 
immanitatis ac perfidiae Gallicae spectaculum, inducit per 
prosopopoeiam lamentatorio-invectivam, tum examinis vernalis 
solemnia ... officiose rogat et obtestatur _ . - Schneebergae, typis 
Pfitznerianis, (1689). 
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40 — [8] pag.  
Káptalan 495 Coll.XII. (Coll.I.=868.)  
 
BZOVIUS, Abrahamus: Annalium ecclesiasticorum post ... Caesarem  
Baronium ... tomus XIII., rerum in orbe Christiano ab anno Dom. 1198. 
usque ad annum D. 1299. gestarum narrationem complectens. Auctore _  
_ - Coloniae Agrippinae, apud Antonium Boétzerum,1616.  
20 - [16] pag.+1118 col.+[112] pag.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
var.: VD17 1:074634E; VD17 12:117488C; VD17 3:321383R 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
Püspökség 858 
 
BZOVIUS, Abrahamus: Conciones qvadragesimales, ex floribus S. 
Scripturae, et SS. Patrum, super Evang. quae irt dominicis & profestis 
diebus totius quadrag. leguntur, desumptae. - Coloniae Agrippinae, 
apud Antonium Boétzerum, 1613. 
4~ - [4]+264+[8] pag.  
VD17 12:197515R 
Belényes Co11.IV. (Col1.I.=186.) 
 
BZOVIUS, Abrahamus: Concionum dominicalium totius anni. T.I.(-II.) - 
Coloniae Agrippinae, apud Antonium Boétzerum, 1613.  
40 - [?+4]+324+[12]+[2]+425+[11] pag.  
VD17 547:689200W = VD17 547:689202M + VD17 547:689207Z  
A mindkét résznek önálló címlapja van, az első hiányzik  
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (supralibros:) G.F.K. / 1614 (!) 
(Coll.I. p.1.:) Joannis Halasi 1634  
(Coll.I. p.[2]:) Ecclesiae Belenyes (18. sz.) 
Belényes Coll.I. (Co11.II.=187; Co11.III.=189; Coll.IV.=185; Coli.V.=188.)  
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187. 
BZOVIUS, Abrahamus: Concionum sacrarum. T.III. continens 
Sanctorum festivitates. - Coloniae Agrippinae, apud Antonium 
Boétzerum,1613. 
40 - [8]+162+[2] pag. 
VD17 12:197460E 
Belényes Co11.II. (Col1.I. =186.) 
 
BZOVIUS, Abrahamus: Concionum sacrarum. T.IV. continens 
Thesaurum laudum sanctiss. Deiparae super canticum Salve Regina ... . 
- Coloniae Agrippinae, apud Antonium Boétzerum, 1615. 
40 - [2]+392+[24] pag. 
VD17 547:689216Y 
Belényes Coll.V. (Coll.I.=186.) 
 
BZOVIUS, Abrahamus: Florida Mariana, seu de laudibus sanctissimae 
Deiparae Virgins Mariae, panegyrici XXIV. - Coloniae Agrippinae, 
apud Antonium Boétzerum, 1613. 
40 - [6]+183+[1] pag. 
VD17 12 :197467H 
Belényes Coll.III. (Coll.I.=186.) 
 
CABASSUTIUS, Joannes: Notitia ecclesiastica historiarum, conciliorum, 
& canonum invicem collatorum, veterumque juxta, ac recentiorum 
ecclesiae rituum ... - Lugduni, apud Anissonios et Joan. Posuel, 1680. 
20 - [28]+662+[88J pag. 
ABES 067657117; BVB BV017779971; SWB 023643803 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 1385 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(ragasztott ex libris:) Ex Libris J. B. Bernátffy Canonici Colocensis (18. sz.) 
Káptalan 680 
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191. 
CAESAR, Caius Julius: _ _ quae exstant, cum selectis variorum 
commentariis, quorum plerique novi, opera et studio Arnoldi Montani. 
Accedunt Notitia Galliae et notae auctiores ex autographo Iosephi 
Scaligeri. - Amstelodami, ex officina Elzeviriana, 1670. 
80 - [16]+918+[32] pag.; plur.fig.chalcogr. (díszcímlap is), 1 tab.geogr. 
BNF 30213450; ICCU/CFIE/028191; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése fekete-piros spriccelt 
C (rl.:) Hermanni Neuspi(tzeri) sum 1674 spes mea (Salisb.) 
Tenke 
192. 
CAIGNET, Antonius: . [Dominicale pastorum. T.III-IV.] Festivale 
pastorum, sive triplex parochorum officium in omnibus anni festis. T.III 
- Catechismus pastoralis, sive triplicis curatorum officii. T.IV. - 
Antverpiae, pro Philippo van Eyck, 1682. 
120 - [2]+436+[4]+266+[12+?] pag. 
HBZ TT002007548 + HBZ HT003961175; GBV 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése kék és piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 494 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 821 
Káptalan 597 
193. 
CALAMATUS, Alexander: Opera omnia sive nova sylva concionum ... 
ad omnia evangelia tum ferialia quadragesimalia, tum dominicalia, et 
festiva per annum ... [T.I.] - Francofurti ad Moenum, sum- -ptibus Joannis 
Martini Schönwetteri, 1679; [díszcímlapon:] Moguntiae, impensis 
Iohannis Martini Schönwetteri. 
40 - [6]+518+[122] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:198264D 
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B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 363 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Francisci Kolle(rnits) (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Donatus Jacobo Fabry Pleb. ... 1735 
D Emődi Lat. 674 
Káptalan 366 
194. 
CALAMATUS, Alexander: [Stella concionatorum ...] Tractatus tertius 
adventualis, seu expectatio incarnati verbi divini, complectens conciones 
in dominicas et festa per Adventum occurrentia ... quibus accesserunt 
duo ... opuscula ... primum exhibens spectaculum dolorosum passionis 
& mortis ... Jesu Christi, alterum continens praxin adiuvandi infirmos & 
agonizantes, ut pie & sancte moriantur. - Sententiae selectae pro 
concionibus totius anni. - Moguntiae, impensis Joannis Godefridi 
Schönwetteri bibliopolae Francofurtensis, apud Nicolaum Heyll, 1656. 
4o - [10]+129+93+47+164+[4] pag. 
VD17 23:240057L; VD17 12:198162H; VD17 12:198032H 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 348 
Káptalan 367 
195. 
Calendarium novum, ad bene moriendum perquam utile. Almae 
sodalitatis majoris Immaculatae Virginis ab Angelo salutatae, in 
Academico Societatis Jesu Collegio Graecij erectae & confirmatae, DD. 
sodalibus, in strenam anni ... MDCLXXXV a confirmata per Gregorium 
XIII. ... ab aggregata vero eidem majori hac Graecensi, supra 
nonagesimum priori, oblatum. - Graecij, apud haeredes Widmanstadij, 
(1685). 
120 - [8]+269+[1] pag. 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17/18. sz.); metszése 
aranyozott 
74 
C (gerincen:) 731 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Possidet hunc lib. Comes Franciscus Petheö 1693 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 829 
Káptalan 565 
196. 
CALVO, Michael de: Assumpta praedicabilia super omnia 
quadragesimae evangelia, hoc est sermones morales, in singulas totius 
gvadragesimae dominicas, et ferias. P.I-II. - Coloniae Agrippinae, apud 
Joannem Busaeum, 1668. 
40 - [8]+299+[37]+356+[92] pag. 
VD17 12:199192G 
B Fatáblás pergamen, 2 pár fémcsattal (17. sz.) 
C (gerincen:) 2370 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Viennae intra Urbem (18.sz.) 
(rl.r.:) August. Popol (19. sz.) 
Káptalan 322 
197. 
[CAMBOUT DE PONTCHÁTEAU, Sebastien Joseph du:] Der Jesuiten 
Christenthumb und Lebens-Wandel übergesetzet und vorgestellet aus 
einem von eyfferigen iedoch gewissenhafften Papisten 
zusammengetragenem und aus Verfolgung der Jesuiten nur kürtzlich zu 
Pari4 verbrandtem Frantzöischem Wercklein La morale pratique des 
Jesuites. - Freystadt, bey Liberio Wamern, 1670. 
80 - [48]+334 pag. 
VD17 3:604048Z 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 836 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
75 
(cl.r.:) Franc. Xaverii Rier (18. sz.) 
D Emődi Germ. 893 
Káptalan 440 Co11.I. (Coll.II.=401.) 
198. 
CAMPANELLA, Thomas: Apologia pro Galileo, mathematico 
Florentino, ubi disqviritur, utrum ratio philosopahndi, quam Galileus 
celebrat, faveat Sacris Scripturis, an adversetur. — Francofurti, impensis 
Godefridi Tampachii, typis Erasmi Kempfferi, 1622. 
40 — 58 pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 23:000424D 
Püspökség 811 Co11.V. (Coll.I.=749.) 
199. 
Canon missae, cum praeparationibus, & alijs nonnullis quae in ea fere 
communiter dicuntur. Additae sunt praeparationes ad missam, et 
orationes, quae ab episcopis cum solemniter, vel private celebrant ... —
Viennae Austriae, typis & impensis Leopoldi Voigt, 1675. 
20 — [4]±104 pag.; 3 fig. chalcogr., not. music. 
ÖNB 220500-D. 
B Papírtáblás, gazdagon aranyozott, barna bőr (18. sz., barokk) 
C (gerincen:) 15348 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(rl.r.:) Stephani Lipovniczky abbatis S. Benedicti prope Strigonium, ohm V. A. 
Diaconi & L. R. C. Comaromiensis, dein oppidi Archi-Ep.palis Érsek-Ujvár 
parochi (19. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) STEPHANUS LIPOVNICZKY 
DE EADEM, ABBAS S. BENEDICTI PROPE STRIGONIUM. E. M. 
S. CANONICUS. (19. sz.) 
Püspökség 891 
200. 
CARAMUEL DE LOBKOWITZ, Joannes: Caramuelis Dominicus, hoc 
est, venerabilis P. Dominici a Jesu-Maria, Parthenii Ordinis Carmelit. 
Excalceat. generalis, virtutes, labores, prodigia, ecstases, et revelationes, 
quibus lectorum instituitur ingenium, et voluntas formatur. Est opus 
76 
universis ascetis & contemplativis, nec non rerum-publicarum 
rectoribus, concionatoribus, liberalium artium, & sublimium scientiarum 
professoribus maxime necessarium ... - Viennae in Austria, apud 
Matthaeum Cosmerovium, 1655. 
20 - [36]+615+[45] pag.; 2 fig. chalcogr. 
VD17 12:106987Q 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 979 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Bibliothecae PP. Trinitariorum Viennae / procuravit F. Athanasius a 
Conceptione 1727 
Káptalan 520 
 
Carmina gratulatoria turn honores & privilegia magisterü a ... dn. 
Ludovico Mögling, med. doct. ac phys. mathes. professore ... Decano 
spectabili, virtute ac doctrina ornatissimo juveni dn. Johann Gebhardo, 
in illustri Tubingensi Academia publice conferentur, die 14. Martij ... 
MDCLXVI. - Tubingae, literis Reisianis, (1666). 
40-4pag. 
Püspökség 936 Coll.L. (Co11.I.=543.) 
 
Carmina votiva quibus fautores, amici & consalini domino Johann-
Leonhardo Beccelero Ulmensi, gratulantur honores in philosophia 
supremos, in illustri Eberhardina, eidem collatos ad diem XII. Marti ... 
MDCLXII. - Tubingae, typis imprimebat Theodoricus Werlin, (1662). 
40 - 4 pag. 
Püspökség 936 Coll.XXXV. (Co11.I.=543.) 
 
CARRANZA, Bartholomaeus: Summa conciliorum a S. Petro usque ad 
Iulium III. pontificem maximum, omnibus in sacris literis versantibus 
apprime utilissima. A _ _ collecta, nunc vero Francisci  
77 
additionibus illustrata & aucta. - Duaci, excudebatur apud viduam Petri 
Telv, 1659. 
80- [8]+796+[40] pag. 
ABES 107108372; SWB 037635158; HBZ TT001751061 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 254 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Sum Nicolai Langerhansij SS. Theol. Licent. (17. sz.) 
(cl.r.:) P. Andreae Veress 1(6)60 (?) 
D Emődi Lat. 25 
Káptalan 629 
 
CARRANZA, Bartholomaeus: Summa conciliorum ... collecta per _ _ ... 
additionibus Francisci Sylvii quondam illustrata, nunc vero recognita, & 
ab innumeris substantialibus mendis, suae primaevae formae restituta & 
aucta per F. Franciscum Janssens - Lovanii, is Hieronymi 
Nempaei, 1668. 
80- [14]+840+[24] pag. 
SWB 022107746; GBV 
B Papírkötés, a könyvtest körbevágatlan 
Tenke 
 
[CARTWRIGHT, Thomas: Commentarii succincti & dilucidi in 
Proverbia Salomonis.] - [Lugduni Batavorum, apud G. Brewsterum, 
1617.] 
40- 1514 col.+12 fol. 
ABES 122263197; BNF 30201452; GBV 
A Az eleje csonka 
B Papírtáblás pergamen; metszése kék (17. sz.) 
C (gerincen:) 662 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 287 Coll.I. (Coll.II.=644.) 
78 
206. 
CARTWRIGHT, Thomas: Commentarii succincti & dilucidi in 
Proverbia Salomonis. - Amstelredami, sumptibus Joannis Ravesteinij, 
1663. 
40- [8] pag.+1333 col.+[18] pag. 
ABES 099729067; BLC 000327590; BVB BV012007923; GBV 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.); metszése kék és piros spriccelt 
C (cl.r.:) Johannis Aszalay comparantis, et compingi curantis, Franequerae 
Frisiorum anno 1717. 
(cl.r.:) Successit in possessionem Pauli D. Lisznyai anno 1753. 20. Apr. 
(cl.r.:) Est Alberti Baranyay ab anno 1811. 20. Aprill 
Co11.II1.: 
SZATMÁRNÉMETHI, Samuel: Prophetia Sancti Prophetae Zachariae, 
explicata a _  — Ultrajecti, apud Gysbertum a Paddenburg, 1714. 
Püspökség 952 Co11.I. (Coll.II.=207.) 
207. 
CARTWRIGHT, Thomas: Metaphrasis et homiliae in librum Salomonis, 
qui inscribitur Ecclesiastes. - Amstelredami, apud Joannem 
Ravesteinium, 1663. 
40- [6] pag.+460 col. 
BLC 000327845; SWB 036723940; BVB BV012007855; GBV 
Püspökség 952 Co11.II. (Co11.I.=206.) 
Catechismus ad ordinandos ... v. Concilium Tridentinum 
Catechismus Concilii Tridentini ... v. Concilium Tridentinum 
Catechismus ex decreto ... v. Concilium Tridentinum 
Catechismus Romanus ad parochos ... v. Concilium Tridentinum 
Catholicus veterum ... v. LAURENTIUS, Gasparus 
79 
208. 
CAUSSINUS, Nicolaus: Angelus pads. — Iuxta exemplar in Gallia 
Parisiis impressum. [S.1., 1674.] 
120— 46+? pag. 
VD17 12:659121B 
Belényes Coll.II. (Coll.I.=766.) 
209. 
CAUSSINUS, Nicolaus: [Aula Sancta T.II, P.I.] Praelatus qui est fiber 
primus tomi secundi Aulae Sanctae per _ _ editus ... jam autem 
interprete P. Henrico Lamormaini ... demum ... Georgü Draskovith ... 
editus. — Viennae Austriae, apud Mariam Rictiam viduam, 1636. 
80— [20]+344+[2] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:101069W 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 1543 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(fol.[2]:) Ex libris Joannis Ja(tk...si) 1658 
(fol.[2]:) Ex Libris Jacobi Ho(re)snyi 1676 
(fol.[2]:) Josephi Adami Püspökj (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 814 
Káptalan 645 
210. 
CAUSSINUS, Nicolaus: De symbolica Aegyptiorum sapientia, in qua 
symbola, parabolae, historiae selectae, quae ad omnem emblematum, 
aenigmatum, hieroglyphicorum cognitionem viam praestant. — 
Polyhistor symbolicus. Electorum symbolorum, & parabolarum 
historicarum stromata, XII. libris complectens. — Coloniae Agrippinae, 
apud loannem Kinckium,1631. 
80 — [16]+150+[10]+590+? pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:650432T 
A Mindkét résznek önálló címlapja van, a második rész vége csonka 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
80 
C (cl.:) F.X.K. S.J. (17. sz.) 
(p.[2]:) Ex Libris Stephani G(á)ll 1693 
(p.[2]:) (Eccl.iae) Uyhely 1694 
(cl.:) Ecclesiae Bellenyes (18. sz.) 
Belényes 
211. 
CEPARIUS, Virgilius: De vita Beati Aloysii Gonzagae e Societate Iesu, 
Ferdinandi S. Rom. Imp. principis, marchionis Castilionensis f. natu 
maximi, libri tres. — Coloniae Agrippinae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 
1608. 
80 — 518 pag.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 12:117509P 
B Papírtáblás, zöldre színezett félbőr (19. sz.) 
Püspökség 923 
212. 
CERCHIARIUS, Joannes Aloysius: Orationes et carmina. — Venetiis, 
apud Paulum Baleonium, 1656. 
120 — [16]+266+152 pag.; 1 fig. chalcogr. 
ICCU/BVEE/036849 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár vascsattal (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 119 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Inscriptus Cathalogo Librorum Academiae Regiae Magno-Varadinensis 
1780 
Káptalan 224 
213. 
CHEMNITIUS, Christianus: Commentariolus in omnes Epistolas D. 
Pauli, Johannes Ernestus Gerhardus ... recensuit, inque florentissima 
Academia Jenensi publicae disquisitioni submisit. — Jenae, sumtibus 
Zachariae Hertelii, typis Joh. Jacobi Bauhoferi, 1667. 
40 — [14]+378+[8]+224+104+[16] pag. 
VD17 12:149574Q 
81 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) BIBLIOTH. REG. SCIENT. VNIVERSIT. HVNGARICAE 
(19/20. sz.) 
(cl.r.:) Coll. Soc.tis Jesu Posonij ad S. Salvator 16(90) 
Püspökség 946 Co11.I. (Co11.II.=532; Coll.III.=867; Coll.IV.=866.) 
214. 
CHEMNITIUS; Martinus: Harmoniae evangelicae, a _ _ primum 
inchoatae, & per D. Polycarpum Lyserum continuatae, libri quinque. — 
GERHARDUS, Johannes: In harmoniam historiae evangelicae de 
passione, crucifixione, morte et sepultura, (resurrectione et ascensione) 
Christi Salvatoris Nostri, ex quatuor Evangelistis contextam, 
commentarius conscriptus, opera et studio _ _ — Genevae, sumptibus 
haeredum Iacobi Berjon, 1628. 
20 — [12]+30+[42] pag.+1894 col.+[8]+372+[12] pag. 
SWB 022531475; ABES 065110501 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) BIBLIOTH. REG. SCIENT. VNIVERSIT. HUNGARICAE 
(19/20 sz.) 
Püspökség 865 
215. 
U. az 
20 — [12]+30+[42] pag.+1894 col.+372 pag. 
SWB 022531475; ABES 065110501 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz.) 
C (gerincen:) 2185 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 545 
216. 
[CHILESI, Dominicus:] Libellus exercitiorum sive spiritualis animae 
cura ex octiduanis S. Ignatii Soc. Jesu fundatoris exercitijs extracta ... 
Atque ab uno ejusdem Soc. sacerdote stylo familiari per modum 
82 
adhortationis & discursus brevibus sermonibus etiam materiam 
subministraturi, ad meditandum, & tempore exercitiorum, vel alias 
etiam ad legendum proposita. - Styrae, typis Francisci Zachaei Auinger, 
1695. 
120 - [8]+243+[7] pag. 	 . 
VD17 12:100363N 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár fémcsattal (17/18. sz.); metszése ar anyozott 
C (gerincen:) 7544 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Stephani Jo(a)nnigg (18. sz.) 
Püspökség 833 
217. 
CHOKIER, Erasmus a: Tractatus de iurisdictione ordinarii in exemptos 
- Coloniae Agrippinae, apud Joannem Kinckium, 1620. 
40 - [16]+418+[30] pag. 
VD17 3:019619G 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.), 18. századi aranyozott, barna bőrgerinccel 
javítva; metszése piros 
C (bélyegző:) SZÉPLAKI ROM.KATH. PLEBÁNIA HIVATAL (20. sz.) 
Berettyószéplak 
Christiani Catholici ... v. GESENIUS, Friedrich 
218. 
CICERO, Marcus Tullius: Ad familiares epistolae, interpretatione & 
notis illustravit Philibertus Quartier e S. J. - Parisiis, apud Dionysium 
Thierry, et viduam Simonis Benard, 1685. 
40 - [10]+XXXIV+[2]+614 pag.; 4 fig. chalcogr. 
ABES 099764415 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése 
márványozott 
C (gerincen:) 440 (püspökségi kvt. ? leltárszáma 19. sz.) 	. 
(rl.v.:) H. E. de Lannoy (17/18. sz.) 
Püspökség 842 
83 
219. 
CICERO, Marcus Tullius: Orationes interpretatione & notis illustravit P. 
Carolus de Merouville S. J. T.II. - Parisiis, apud Dionysium Thierry, et 
viduam Simonis Benard, 1684. 
40 - [4]+595+[3] pag.; 2 fig. chalcogr. 
ABES 067863760 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése 
márványozott 
C (gerincen) 438 (püspökségi kvt. ? leltárszáma 19. sz.) 
(rl.v.:) H. E. de Lannoy (17/18. sz.) 
Püspökség 841 
CICERO, Marcus Tullius v. MEISNER, Michael 
220. 
CLAUDERUS, Israel: Laudatio in Altenburgum, urbem Misniae 
clarissimam ... MDCIIIL publicitus decantavit _ _ alumnus. - S.l., s.typ., 
(1647). 
40 - [32] pag. 
VD17 3:632539D 
Káptalan 495 Coll.X. (Co11.I. =868.) 
CLEMENS V., papa v. Corpus iuris canonici 
221. 
COCCEJUS, Johannes: Lexicon et commentarius sermonis Hebraici et 
Chaldaici ... Utpote in qua I. Infinita menda sublata. IL Significationes 
numeris distinctae. III. Animadversiones breves ac subitariae, & 
Supplementa adjecta sunt, opera atque studio Johannis Henrici Maji ... - 
Francofurti ad Moenum, typis & impensis Balthasaris Christophori 
Wustü,1689. 
20 - [14] pag.+1040 col.+[62] pag.+44+? col. 
var.: VD17 23:270659T; VD17 1:051657W 
84 
A A vége csonka 
B Papírtáblás pergamen, középmezejében vaknyomással (17. sz.) 
C (el.:) Andreae Deretskei Comp. Ao. 1772. 
Szilágysomlyó 
222. 
[COCHEM, Martin von] Preces Gertrudianae, sive vera & sincera 
medulla devotissimarum precum, potissimum ab ipso Christo 
dictatarum, & per Spiritum S. revelatarum: ex mellifluis divinisque 
revelationibus beatissimarum virginum & sororum Gertrudis & 
Mechtildis ... — S.l.[Coloniae Agrippinae], typis & sumptibus Joannis 
Wilhelmi Friessem, bibliopolae Coloniensis,1684. 
120 — [30]+356+[8] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:647967E 
B Fatáblás, utólagos papírkötés (18/19. sz.); metszése aranyozott 
C (gerincen:) 1083 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Georgij Ignatij Kovacs (18. sz.) 
Káptalan 566 
223. 
(Cogitationes rationales de Deo, anima, et peccato.) 
40— [?]+298+[6] pag. 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás pergamen; metszése piros spriccelt (17. sz.) 
C (gerincen:) 1523 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 1416 
Káptalan 296 Coll.I. (Coll.II.=980; Coll.III.=85.) 
COLDING, Andreas Michaelius v. BUCH, Andreas Michaelius 
85 
224. 
COLONIUS, Daniel: Analysis paraphrastica Institutionum 
theologicarum Ioh. Calvin disputationibus XLI contexta. - Lugd. 
Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1636. 
120 - [8]+950 pag. 
ABES 099775913; KB 235B36 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 761 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supral.:) S.D.D.I. 1648 
(cl.r.:) Emptus Posonij per Steph. D(eőry) (17. sz.) 
(cl.r.:) Stephani Miskolczi constat flo. 1. (...) (17. sz.) 
(rl.r.:) Accepi ex donatione Domini Steph. Misko(Iczi] alias Steph. Tonsoris 
Nicolaus Ujfalusi (17. sz.) 
(h.rl.r.:) Ex benevol. affect. (...) Stephani Tonsoris Miskolczi accepit Nicolaus 
Ujfalusi anno 1686 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 830 
Káptalan 204 
225. 
COMENIUS, Johannes Amos: Ianua linguarum reserata aurea, sive 
Seminarium linguarum et scientiarum omnium ... Editio postrema ... 
mille & amplius vocabulis auctior, cum versione Germanica & Gallica, 
absolutissimoque titulorum & vocum indice. - Coloniae Agrippinae, 
apud Wilhelmum Friessem, 1641. 
80 - [8]+177+[1]+56+[124] pag. 
VD17 23:279700M 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.) 
C (gerincen:) 450 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.v.:) Illustrissimus Dominus Dominus Comes Ladislaus Haller, Patronus & 
Mecenas mihi gratiosissimus (18. sz.) 
(rl.r.:) Baro Szeleczky (18. sz., possessor ?) 
(h.rl.v.:) Ex Libris Antonij Goda pro(fe)ssoris Baronissae Szárasin die 18 Martij 
... 1733 
86 
(rl.r.:) Ex Libris L. Baronis Antonij Száraz ... die vigesima 6ta Martij 1733 
(h.rl.r.:) Ex Libris Antonij Száraz Liberi Baronis de Tetény ... 
(h.rl.v.:) Michael Draskovich (18. sz., possessor ?) 
D Emődi Lat. 810 
Káptalan 587 
COMINAEUS, Philippus v. SLEIDANUS, Johannes 
226. 
[Concilium Tridentinum.] Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini 
Paulo III. Iulio III. et Pio IV. ... celebrati, canons et decreta ... Additis 
praeter duplicem indicem, index librorum secundum huius concilij 
canones prohibitorum. - Coloniae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 1602. 
120- [8]+474+[6]+135 pag. 
var.: VD17 23:648119Y; VD17 12:124009B 
A Az Index Librorum ...-nak önálló címlapja van 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., reneszánsz 
stílusú); metszése kék 
C (cl.r.:) Ex Libris P. Edmundi Professi Campililiorum 1699 
(cl.r.:) Georgius Liepolt (18. sz.) 
Püspökség 825 
227. 
[Concilium Tridentinum.] [Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini 
canones et decreta.] - (post 1644.) 
120- [22]+350+[82] pag. 
A Címlevele hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 11969 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(rl.r.:) Cancellariae Eppalis Varad. L. R. (18. sz.) 
Püspökség 827 
87 
228. 
[Concilium Tridentinum.] Sacrosanctum Concilium Tridentinum, 
additis declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Joannis 
Gallemart, et citationibus Joan. Sotealli ... & Horatii Lucii ... nec non 
remissionibus D. Augustini Barbosae, quibus recens accreverunt 
utilissimae additiones Balthasaris Andreae .... cum decisionibus variis 
rotae Romanae eodem spectantibus, e bibliotheca D. Prosp. Farinacii ... - 
Coloniae Agrippinae, apud viduam Joannis Busaei, 1672. 
80 - [40]+651+[131] pag. 
VD17 12:124270Q 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (rl.r.:) Ex Libris Joannis Ant. Rotter theologi in annum primum 1719 
Püspökség 934 
229. 
[Concilium Tridentinum.] Catechismus Concilii Tridentini, Pii V. ... 
jussu promulgatus. Sincerus & integer, mendisque repurgatus opera P. 
D. L. H. P. - Coloniae, apud Balth. ab Egmond & Socios, 1684. 
160- [32]+416+[26] pag. 
ICCU/TOOE/050667; GBV 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (sérült bélyegző:) (...) seminar. M.Varad. (19/20. sz.) 
Püspökség (Szeminárium) 817 
230. 
[Concilium Tridentinum.] Le Saint Concile de Trente oecuménique et 
général, célébré sous Paul III. Jules III. et  Pie IV. ... nouvellement traduit 
par M. L'abbé Chanut. - A Paris, chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 1686. 
120 - [44]+458+[50] pag.; 3 fig. chalcogr. 
ABES 099780860 
88 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén aranyozott 
(18/19. sz.); metszése márványozott 
C (gerincen:) 1261 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 793 
231. 
[Concilium Tridentinum.] Sacrosanctum Concilium Tridentinum, 
additis declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Joannis 
Gallemart ... - Coloniae Agripinae, sumptibus Balthasaris Ignatii Busaei, 
1688. 
8. - [40]+651+[131] pag. 
VD17 12:124272E 
B Fatáblás, vaknyomásos natúr bőr, 2 pár rézcsattal; metszése kék 
(17/18. sz.) 
C (gerincen:) 1298 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex lib. Pauli Névery anno 1702 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 147 
Káptalan 254 
232. 
[Concilium Tridentinum.] Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini 
Paulo III., Iulió III. et Pio IV. ... celebrati canones et decreta ... - Venetiis, 
apud Nicolaum Pezzana, 1688. 
12. - [24]+348+[82] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
ICCU /RAVE/020297 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (el.:) kiolvashatatlan 1694-ből származó tulajdonosi bejegyzés 
(p.[2]:) Ad usum F.ris Patris Alexij Ladány De Epperjesin(o) (17/18. sz.) 
(cl.:) Conventus Eperjesiensis ad S[...1 Joannem B(aptis)tam (17/18. sz.) 
(cl.:) Inscriptus Cathalogo Conventus Eperjesiensis Ord. Minor. S. Francisci 
Conventualium (18. sz.) 
Vaskóh 
89 
233. 
[Concilium Tridentinum.] Catechismus ex decreto sacrosancti Concilii 
Tridentini iussu Pü quinti Pontificis Max. editus ... Novissime vero a 
P.A.B. Patricio Veneto correctore ummo studio emendatus. - Venetiis, 
typis Ioannis de Paii lis, 1694. 
80- [64]+512 pag. 
ICCU /RAVE/028118 
Papírkötés 
Szilágysomlyó 
234. 
[Concilium Tridentinum.] Catechismus ad ordinandos, juxta doctrinam 
catechismi Concilii Tridentini. - Parisiis , apud Joannem Baptistam 
Coignard, 1698. 
80 - [16]+362 pag. 
ABES 099733129 (eltérő terjedelemmel) 
Papírtáblás, barna bőr; metszése piros spriccelt 
C (cl.:) Ex libris Fratris Blasij Brosig Ord. Mino. S. Francisci Conventualium 
(18. sz.) 
(cl.:) Emerici Pongrátz Anno 1794 
Bihar 
235. 
[Concilium Tridentinum.] Catechismus Romanus ad parochos ex 
decreto Concilii Tridentini editus, et Pü V. Pontificis Maximi jussu 
promulgatus. - Coloniae Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 
1698. 
80- [30]+799+[63] pag. 
VD17 12:123132U 
Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (cl.:) Ex Libris B. Joan. Jósa A.1727 
(rl.:) Inscriptus Cathalogo Libror. Josephi Miklósi (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
90 
236. 
[Concilium Tridentinum.] Sacrosancti Concilii Tridentini canons, et 
decreta, cum citationibus ex utroque Testamento, & iuris pontificii 
constitutionibus aliisque ... concil. ab Horatio Lucio Calliensi ... 
collectis. (Margarita Concilii Tridentini omnes gemmas.) - Index 
librorum prohibitorum cum regulis confectis per patres a Tri. synodo 
delectos . . . - Bassani, apud Io. Antonium Remondinum, 1699. 
80 - [16]+308+[42]+[2]+72 pag.; 1 fig.xylogr. 
ICCU/BA1E /002006 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírkötés 
C (cl.:) Ex Libris P. Joannis Szabo Collegij (J. Ag...) Alumni 1705 
(el.:) Ex Libris P. Joannis Szabo Parochi (K...) mp. 
(cl.:) Eccl.ae Belenyes (18. sz.) 
Belényes 
237. 
[Concilium Tridentinum.] Catechismus ex decreto sacrosanti Concilii 
Tridentini, jussu Pü V. ... editus. - Bassani, ex typographia Io. Antonü 
Remondini,1700. 
80- [64]+528 pag.; plur. fig. xylogr. 
ICCU/CSAE /000041 
B Papírkötés 
C (cl.:) Eccl.ae Bellenyes 1738 
Belényes 
238. 
[Concilium Tridentinum.] Sacrosancti Concilii Tridentini canones, et 
decreta, cum citationibus ex Utroque Testamento, & iuris pontificij 
constitutionibus alijsque S. R. E. Concil. ab Horatio Lucio Calliensi ... 
collectis. - Index librorum prohibitoru.m cum regulis corifectis per patres 
a Tri. Synodo delectos ... - Bassani, apud Io. Antonium. Remondinum, 
s.a. . 
80 - [16]+308+[42]+[2]+72 pag.; 1 fig. chalcogr. 
ICCU/PALE/000131 
91 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírkötés (17. sz.) 
Püspökség 933 
239. 
Concordantiae Bibliorum utriusque Testamenti Veteris et Novi. 
20 - [1030] pag. 
A Címlevele csonka 
B Papírtáblás, narancssárga pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) [...] 164(5) 
(cl.:) Ecclesia Bellenyes 173(8) 
Belényes 
Confessio et expositio ... v. BULLINGER, Henricus (v. LAURENTIUS, 
Gasparus) 
 
Congaudentia votorum vina cellae connubial" ... dn. M. Johanni Zellero, 
diacono Schorndorfensi ... cum ... Saram ... dn. Alexandri Reinhardti ... 
filiam, MDCLXVI. XVI. Jan. thoro domuique suae asciscet, elocandae 
adfectissimo patronorum & fautorum, amicorum & propinquorum 
animo effusa & affusa. - Tubingaeque, fusis Gregorii Kerneri 
typographicis excusa, (1666). 
40- [12] pag. 
Püspökség 936 Co11.XLI. (Co11.I.=543.) 
 
Conjugio ... dn. M. Johannis Baurii, ecclesiae Erdmanhusanae pastoris 
... cum  ... Anna Barbara ... dn. Joh. Cunr. Zelleri ... abbatis 
Bebenhusani, generalisque superattendentis ... filia, tanto patre 
dignissima. In coenobio Bebenhusano ... 4. Jul. ... MDCLXV. feliciter 
inito, testandi honoris & amoris causa applaudebant dnn. professores & 
amid. - Tubingae, literis Kemerianis, (1665). 
40 - [4] pag. 
Püspökség 936 Co11.XXXVII. (Co11.I.=543.) 
92 
242. 
CONRIUS, Florentius: Tractatus de statu parvulorum sine baptismo 
decedentium ex hac vita: iuxta sensum B. Augustin. — Lovanii, ex 
officina Henrici Hastenii, 1624. 
40 — [20]+289+[3] pag. 
HBZ HT007319574; SWB 087742683 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
C (cl.) Bibliothecae Coloniensi FF Erem. S. Au[...] (17. sz.) (levágva) 
Tenke 
CONRIUS, Florentius v. JANSENIUS, Cornelius 
243. 
[Constitutiones et exercitia spiritualia clericorum saecularium in 
commune viventium approbata a •... Innocentio papa XL] — [Romae, typis 
Rev. Cam. Apost., 1684.] 
120 — 240 pag. 
ICCU/TOOE/028399 
A Az eleje csonka 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17/18. sz., 
barokk stílusú) 
C (gerincen:) (2)03 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.12.:) Ex libris Jacob] Fabrj (18. sz.) 
D Emődi Lat. 843 
Káptalan 622 CoIl.I. (Coll.II.=244; Coll.III.=494; Coll.IV.=493; Coll.V.=492.) 
244. 
Constitutiones pro spirituali, et temporali directione instituti clericorum 
saecularium in commune viventium, approbatae a ... Innocentio papa XI. 
— Romae, typis Rev. Cam. Apost., 1684. 
120— 228 pag. 
ICCU/TOOE/028401 
Káptalan 622 Coll.II. (Coll.I.=243.) 
93 
245. 
CONTI, Natale: Mythologiae, sive Explications fabularum, libri decem, 
in quibus omnia prope naturalis & moralis philosophiae dogmata 
contenta fuisse demonstratur. - Eiusdem libri 11II. de venatione. - 
LINOCERIUS, Gothofredus: Mythologia musarum. - Hanoviae, typis 
Wechelianis, apud Claudium Marnium, & haeredes Iohannis Aubrii, 
1605. 
80- [16]+1137+[55]+1138-1193+[1] pag. 
VD17 3:006980K 
B Papírkötés, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése kék 
C (cl.v.:) Schaffner Adolphus 1825 
Püspökség 792 
246. 
CONTZEN, Adamus: Politicorum libri decem in quibus de perfectae 
reipubl. forma, virtutibus, et vitiis, institutione civium, legibus, 
magistratu ecclesiastico, civili, potentia reipublicae, itemque seditione et 
bello, ad usum vitamque communem accomodate tractatur. - 
Moguntiae, excudebat Balthasar Lippius, sumptibus Ioannis Kinckii, 
(post 1621.) 
20 - [28]+837+[71] pag.; 1 fig. chalcogr (díszcímlap) 
VD17 1:001896K 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 553 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 618 
Káptalan 543 
247. 
[CONTZEN, Adamus: Politicorum libri decem.] - [Coloniae, Kinckius, 
1629.] 
20 - [22]+943+[68] pag. 
VD17 3:310849E 
94 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna félbőr (19. sz.); metszése kék spriccelt 
C (gerincen) 3044 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 867 
248. 
COPPENSTEIN, Johannes Andreas: Nucleus aureus conceptuum 
praedicabilium, eximii D. Petri Bessaei ... in omnes dominicas per 
annum et evangelia festorum, ferias item adventus et qvadragesimae, 
enucleatus ... — Coloniae Agrippinae, sumptibus Hermanni Demen, 
1677. 
40 - [24]+728+[24] pag. 
VD17 12:196618Q 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (cl.:) Ex Libris P. Joannis Bedná(ry) (18. sz.) 
Mezőtelegd 
249. 
[COPPENSTEIN, Johannes Andreas: Nucleus Coppensteinius 
conceptuum praedicabilium in dominicas festaque omnia per annum 
enucleavit ...] — [Moguntiae, Coloniae, Henningius,1624.] 
40 — [12]+976+[40] pag. 
VD17 23:323224N 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr; metszése piros spriccelt (18. sz.) 
C (gerincen:) 377 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.1.:) Georgij Maiteny Canonici Wesprimiensis 16(4)9 
(p.1.:) Capituli Varadiensis 1729 
(p.[2]r.:) Capituli Varadiensis 1752 
D Emődi Lat. 1190 
Káptalan 290 
95 
250. 
[CORNERIUS, David Gregorius: Magnum promptuarium Catholicae 
devotionis, selectissimas devote orandi, meditandi, et psallendi formulas 
complectens, ex classicis authoribus sacris collectum ...] - (Viennae, typis 
Gregorii Gelbhaar, 1645.) 
80- ?+847+[27] pag. 
VD17 12:100916L 
A Az eleje csonka (p. 273-ig hiányzik) 
B Kötése hiányzik 
Püspökség 794 
Corpus et syntagrna ... v. LAURENTIUS, Gasparus 
251. 
[Corpus iuris canonici] BONIFACIUS VIII., papa: Liber sextus 
decretalium. - CLEMENS V., papa: Constitutiones. - JOANNES XXII., 
papa: Extravagantes. - Venetiis, apud Iuntas, 1605. 
80 - [8]+592+22+243+[12]+8+262+[32] pag.; 3 fig. chalcogr. 
ICCU/RAVE/031081 
B Papír; metszése piros spriccelt (18. sz.) 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 378 
252. 
[Corpus iuris canonici] GRATIANUS: Decretum _ _ emendatum, et 
notationibus dilucidatum, una cum glossis, Gregorii XIII. ... iussu 
editum, necnon cum utilissimo tripartito indice Marcelli Francolini ... 
adiecto, et ... additionibus ... Andreae Alciati illustratum. - Venetiis, 
apud socios Aquile renovantis, 1605. 
80- [88]+1020 pag.; 1 fig. chalcogr. 
ICCU/ MILE /000868 
B Papír; metszése piros spriccelt (18. sz.) 
C (gerincen:) 1907 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
96 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Collegij Zagrabiensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus anno 1621. 18. 
Augusti. Ex liberalitate R. P. Rectoris Collegij_.Labacensis Christophori 
Dombrini, huic Collegio datus. 
Káptalan 375 
253. 
[Corpus iuris canonici] GRATIANUS: Decretum _ _ emendatum, et 
notationibus illustratum, incipiens a causa XVI. usque ad finem. Una 
cum glossis, Gregorii XIII. ... iussu editum, nec non cum utilissimo 
tripartito indice Marcelli Francolini ... adiecto, et ... cum additionibus ... 
Andreae Alciati. — Venetiis, apud socios Aquile renovantis, 1605 (1604). 
80 — [4]+1021-1904+[28]+130+[6]+56 pag. + [4]+180 fol. 
ICCU/MILE/000868 
B Papír; metszése piros spriccelt (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Collegij Zagrabiensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus anno 1621. 18. 
Augusti. Ex liberalitate R. P. Christophori Dombrini Rectoris Collegij 
Labacensis, huic Collegio datus. 
Káptalan 376 
254. 
[Corpus iuris canonici] GREGORIUS IX., papa: Decretales _ _ suae 
integritati una cum glossis restitutae ad exemplar Romarum. Nunc ... 
additionibus ... Andreae Alciati illustratae. — Venetiis, apud socios 
Aquilae renovantis, 1605. 
80 — [50]+1378+56+48 pag.; 1 fig. chalcogr. 
ICCU/MILE/000877 
B Papír; metszése piros spriccelt (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Collegij Zagrabiensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus anno 1621. 18. 
Augusti. Ex liberalitate R. P. Christophori Dombrini R. Collegij 
Labacensis. 
Káptalan 377 
97 
255. 
Corpus juris canoriici emendatum et notis illustratum, Gregorii XIII. ... 
jussu editum, indicibus titulorum & canonum omnium nova methodo 
concinnatis, et Appendice Pauli Lancellotti Perusini adauctum ... 
Accesserunt novissime Loci Communes uberrimi, summa diligentia ex 
ipsis canonibus collecti, & ... digesti, theologis, politicis, & practicis 
pernecessarii. Itemque Liber VII. Decretalium novis aliquot 
constitutionibus auctus. — Coloniae Munatianae, impensis Emanuelis & 
Joh. Georgii König, 1695-1696. 
40— [34]+1279+[12]+754+[10]+[4]+406+[8]+158 pag. 
VD17 1:009956Y 
A Mindegyik résznek önálló címlapja v an 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., átmeneti 
reneszánsz-barokk stílusú) 
C (cl.r.:) Ex Libris Francisci Fóris Otrokocsi (17/18. sz.) 
(el.:) Ex Libris Joannis Csernyanszky (18. sz.) 
Püspökség 838 
256. 
[Corpus iuris civilis] JUSTINIANUS, imp. — GOTHOFREDUS, 
Dionysius — MODIUS, Franciscus: Corpus iuris civilis in quatuor partes 
distinctum ... cui appendicis et auctarii loco, aliquot, quae prioribus 
huius formae editionibus defuerunt, adiecta sunt ... [T.I.] — Francofurti 
ad Moenum, sumptibus Societatis, typis Balthasaris Christophori Wustü, 
sen., 1688. 
4o — [80]±18 pag. +19-130 col.+1872 col.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 1:013029E 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 9997 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 852 
257. 
[Corpus iuris civilis] JUSTINIANUS, imp. — GOTHOFREDUS, 
Dionysius — MODIUS, Franciscus: Codicis Dn. Justinian ... repetitae 
98 
praelectionis libri XII. ... [T.II.] - Francofurti ad Moenum, sumptibus 
Societatis, imprimebat Balthas. Christoph. Wust, 1688. 
40 - [16] pag.+1024 col.+[2] pag.+282 col.+[8] pag.+456 col.+[13] pag.+78 
col. 
VD17 1:013036P 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 9998 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Francisci S(a)hy (18. sz.) 
Püspökség 853 
Corpus revelationum ... v. BIRGITTA, Sancta 
258. 	 . 
[COSTERUS, Franciscus: [Conciones. P.I.] Conciones in evangelia a 
dominica prima post festum SS. Trinitatis usque ad adventum.] 
[Coloniae Agrippinae, sumptibus Antonii Hierat, 1626.] 
80 - [86]+678 pag. 
VD17 23:318870R 
A Címlevele hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (1-2) Martini Francisci Blaskovicz (17/18. sz.) 
(el.:) Stephani (Zubor) 4um Theol (18. sz.) 
(rl.:) Antonii Dósa 4um ann. SS.The. Auditor (18/19. sz.) 
(h.r1.:) Nunc Joannis Péntér (19. sz.?) 
(h.rl.:) Stephani Farkas (19. sz.?) 
(h.rl.:) Ex Libris Josephi Zatlukál (19. sz.) 
Szilágysomlyó Co11.I. (Co11.IL=259.) 
259. 
COSTERUS, Franciscus: [Conciones. P.II.] Conciones in evangelia a 
dominica prima Adventus usque ad quadragesimam. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Antonii Hierat, 1626. 
80 - [40]+672 pag. 
VD17 1:080487L 
Szilágysomlyó Co11.II. (Co11.I. =258.) 
99 
260. 
CRAMER, Daniel: De regno Jesu Christi regis regum & domini 
dominantium semper-invicti. - Stetini, typis Samuelis Kelneri, impensis 
Iohannis Eichornij, 1614. 
8° - [16]+422 pag. 
VD17 23:642236T 
B Papírtáblás pergamen (kódexlapba kötve); metszése kék. 
C (gerincen:) 135 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Empt. den. 30 A.o 1731 Die 7. Febr. per me' Stephanum Saárosy a D.no 
Joh. Kiszelly 
D Emődi Lat. 816 
Co11.lI.: 
DRESSER, Matthaeus: Isagoges historicae. P.I. — Lipsiae, typis Georgii 
Defneri, 1586. (Ld. Katalógus I. 138. tétel) 
Káptalan 439 Coll.I. 
261. 
Critici Sacri, sive clarissimorum virorum in Sacro-Sancta Utriusque 
Foederis Biblia, doctissimae annotationes atque tractatus theologico- 
philologici. - Francofurti ad Moenum, typis & impensis Balthasaris 
Christophori Wustii, senioris; Johannis Philippi & Johannis Nicolai 
Andreae, 1696. [Főcímlap] 
VD17 12:120620M 
T.I.. 
Annotata ad Pentateuchum ... sive Criticorum sacrorum tomus I. - 
Francofurti ad Moenum, typis & impensis Balthasaris Christophori 
Wustii, senioris; et Johannis Philippi Andreae, 1695. 
2° - [60] pag.+2438 col. 
VD17 12:120634Y 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Ex Bibliotheca Johannis Matthiae 
Meyenbergii (18. sz.) 
Püspökség 989 
100 
262. 
[Critici Sacri ...] 
Annotata ad sequentes libros historicos, I. et II. Regum, I. et II. 
Paralipomenon ... sive Criticorum sacrorum tomus II. - Francofurti ad 
Moenum, typis & impensis Balthasaris Christophori Wustii , senioris; 
Johannis Philippi & Johannis Nicolai Andreae, 1695. 
20 - [4] pag.+3056 col. 
VD17 12:120643X 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Ex Bibliotheca Johannis Matthiae 
Meyenbergii (18. sz.) 
(cl.r.:) Joann. Matth. Meienberg 
Püspökség 990 
263. 
[Critici Sacri ...] T.III.: 
Annotata ad sequentes libros propheticos, majorum ... et minorum 
omnium ... singulos item Apocryphos ... sive Criticorum sacrorum 
tomus III. - Francofurti ad Moenum, typis & impensis Balthasaris 
Christophori Wustii, senioris; Johannis Philippi & Johannis Nicolai 
Andreae, 1695. 
20 - [4] pag.+2966 col. 
VD17 12:120650F 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Ex Bibliotheca Johannis Matthiae 
Meyenbergii (18. sz.) 
Püspökség 991 
264. 
[Critici Sacri ...] T.IV.: 
Annotata ad ss. evangelia I. D. Matthaei, II. D. Marci ... nec non Actus 
Apostolicos, item Epistolam S. Pauli ad Romanos, sive Criticorum 
sacrorum tomus IV. - Francofurti ad Moenum, typis & impensis 
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Balthasaris Christophori Wustii, senioris; Johannis Philippi & Johannis 
Nicolai Andreae, 1696. 
20 - [52] pag.+2830 col. 
VD17 12:120653D 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Ex Bibliotheca Johannis Matthiae 
Meyenbergii (18. sz.) 
Püspökség 992 
265. 
[Critici Sacri ...] T.V.: 
Annotata ad sequentes D. Pauli Apostoli Epistolas ... Queis in 
coronidem accedunt Johannis Pricaei Commentarii in varios N. T. libros, 
sive Criticorum sacrorum tomus V. - Francofurti ad Moenum, typis & 
impensis Balthasaris Christophori Wustii, senioris; Johannis Philippi & 
Johannis Nicolai Andreae, 1695. 
20 - [4] pag.+3000 col. 
VD17 12:120655U 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Ex Bibliotheca Johannis Matthiae 
Meyenbergii (18. sz.) 
(cl.r.:) Joann. Matth. Meienberg 
Püspökség 993 
266. 
[Critici Sacri ...] T.VI.: 
Tractatuum Biblicorum, hoc est variarum in diversas materias Biblicas 
commentationum, volumen prius, sive Criticorum sacrorum tomus VI. - 
Francofurti ad Moenum, typis & impensis Balthasaris Christophori 
Wustii, senioris; Johannis Philippi & Johannis Nicolai Andreae, 1696. 
20- [4] pag.+2190 col.; plur. tab. 
VD17 12:120663L 
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Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Ex Bibliotheca Johannis Matthiae 
Meyenbergii (18. sz.) 
(cl.r.:) Joann. Matth. Meienberg 
Püspökség 994 
267. 
[Critici Sacri ...] T.VII.: 
Tractatuum Biblicorum, hoc est variarum in diversas materias Biblicas 
commentationum, volumen posterius, sive Criticorum sacrorum tomus 
VII. - Francofurti ad Moenum, typis & impensis Balthasaris 
Christophori Wustii, senioris; Johannis Philippi & Johannis Nicolai 
Andreae, 1695. 
20- [4] pag.+2122 col. 
VD17 12:120677X 
Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Ex Bibliotheca Johannis Matthiae 
Meyenbergii (18. sz.) 
(cl.r.:) Joann. Matth. Meienberg 
Püspökség 995 
268. 
Criticorum Sacrorum, sive Lectissimarum in Sacro-Sancta Biblia 
utriusque foederis annotationum atque tractatuum theologico- 
philologicorum supplementum ... T.I. - Francofurti ad Moenum, typis 
impensisque Johannis Philippi Andreae, et Joh. Nicolai Andreae, 1700. 
20- [36] pag.+1984+? col. 
VD17 12:120684F 
A A vége csonka. 
Külön kötetben a T.II. (1701) Leltársz.: Püspökség 997 
Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Ex Bibliotheca Johannis Matthiae 
Meyenbergii (18. sz.) 
Püspökség 996 
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269. 
CRUCIUS, Jacobus: Mercurius sive Opus epistolarum sex libros 
comprehendens. - Amstelodami, apud Janssonio - Waesbergios, 1681. 
120 - [10]+655+[14] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
SWB 023555467; GBV 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (gerincen:) 16182 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(rl.r.:) Ex Libris Caroli Hamvay 1823 Parochi Beél. (Nro.410) 
Püspökség 829 
270. 
CRÜGERUS, Joachimus Ernestus: a. co. Manuale politicum, in quo 
legitimura ac salutare interesse cujuscunque imperil aut reipublicae 
formae, tam in genere, quam in specie, ut & summorum 
potentissimorumque statuum orbis Europaei modernum, certis 
quibusdam axiomatibus breviter ac dilucide traditur. - Jenae, impensis 
Johannis Bielckii, 1687. 
120 - [24]+408 pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 39:136805B 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott, gerincén aranyozott bőr (18. sz.); 
metszése piros 
C (cl.:) Andr. Biró Ketskemethy (...] (18. sz.) 
(rl.:) Georgij Tokodi (18/19. sz.) 
Berettyószéplak 
271. 
Cum Deo Ter Opt. Max. sic annuente, in Athenis Eberhardinis V. Cal. 
April. MDCLXIV. a Rectore magnifico, eodemque Fac. Dec. ... dn. 
Wolf gang-Adamo Lauterbach ... dn. Johannes Klein supremis in 
utroque jure honoribus publice condecoraretur, applaudebant, et majora 
quaevis honorum ac felicitatis incrementa comprecabantur affectu 
intimo Academiae proceres, fautores, et amici. - Tubingae, typis Johan-
Henrici Reisl, (1664). 
40-8pag. 
Püspökség 936 Coll.XVI. (Co11.I.=543.) 
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272. 
CUMIRANUS, Seraphinus: Conciliatio locorum communium totius 
Scripturae Sacrae, qui inter se pugnare videntur. A _ _ olim edita. - 
Viennae Austriae, ex officina typographica Matthaei Cosmerovij, 1665. 
80 - [18]±755±[75] pag. 
VD17 1:051255K 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.r.:) Ex Libris Nicolaj (Cs)ernatoni 1666 fl. 1 d. 25 / V. Conventui S. Martini 
S. M. P. O. S. Benedicti donatus anno 175 [!] 
Püspökség 900 
273. 
CUMIRANUS, Seraphinus: Pars secunda Conciliationurn locorum 
communium totius Scripturae Sacrae, qui inter se pugnare videntur. A _ 
_ olim edita. - Viennae Austriae, ex officina typographica Matthaei 
Cosmerovij, 1665. 
80 - [24]+528+[36] pag. 
VD17 12:118957G 
B Papírkötés, márványozott papírral (18. sz.) 
C (gerincen:) 8128 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(bélyegző:) Ordinariatul Diecezan Rom. Cat. Oradea (20. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Nicolaj (Csernatoni) 1666 fl. 1 d. 50 / V. Conventui S. Martini 
S. M. P. O. SS. Benedicti donatus anno 175 [!] 
Püspökség 901 
274. 
Curieuse Hof-Staats-und-Reichs-Titulaturen, oder vollstándiges Titular- 
Buch, worinne zu finden wie Káyser, Könige, Geist-und weltliche Chur-
und Fürsten, Grafen, Herren, Edelleute, Gelehrte und Ungelehrte, hohen 
und niedrigen Standes, ingleichen hohe und niedrige Collegia, Geist- 
und Weltliche von Obersten bif? zum Niedrigsten Theils sich selbst 
tituliren, mehrentheils aber von andern tituliret werden, in Teutscher, 
Lateinischer, Frantzösischer, Spanischer, Italiánischer und andern 
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Sprachen ... eingerichtet. - Franckfurt und Leipzig, bey Albrecht 
Bergmann, 1690. 
80 - [12]+1203+[16] pag. 
VD17 39:161656U 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 853 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Sum Michaelis Kemmely (17. sz.) 
(f.[2].r.:) Sum Georgius Orelt (17. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Baranyaj 1712 dono datus /Capituli Varadiensis 
D Emődi Germ. 731 
Káptalan 631 
275. 
[CURTIUS RUFUS, Quintus: Historia Alexandri Magni 
[Amstelodami, ex officina Elzeviriana, 1664.] 
80 - [4]+93+[46]+751+[1] pag.; 3 fig.chalcogr., 1 tab.geogr. 
ICCU/PUVE/007048 
.] 
A Címlevele hiányzik 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése fekete spriccelt 
Tenke 
276. 
CYPRIANUS, Thascius Caecilius (Sanctus): Opera recognita et illustrata 
per Joannem Oxoniensem ... Accedunt Annales Cyprianici, sive 
Tredecim annorum, quibus S. Cyprianus inter Christianos versatus est, 
brevis historia chronologice delineata per Joannem Cestriensem. - 
Bremae, sumptibus Hermanni Braueri, 1690. 
20 - [8]+18+[56]+244+240+40+110+72+[4]+118+37 pag. 
VD17 3:311307R 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 2153 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 529 
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277. 
CYSATUS, Johannes Baptista: Mathemata astronomica de loco, motu, 
magnitudine, et causis cometae qui sub finem anni 1618. et initium anni 
1619. in coelo fulsit ... publiceque proposita et demonstrata ab ... 
Volperto Mozelio mathematicae & physicae studioso. - Ingolstadii, ex 
typographeo Ederiano, apud Elisabetham Angermariam, viduam, 1619. 
40 - [8]+80+[2] pag.; plur. fig. xylogr. 
VD17 12:153525S 
Püspökség 811 Co1l.II. (Co11.I.=749.) 
278. 
DALLAEUS, Joannes: Apologia pro Ecclesüs Reformatis. In qua 
demonstratur eas falsa & inique schismatis idcirco accusari, quod a 
Papae Romani communion secesserint. Appendix. De fidei ex 
Scripturis demonstration, adversus novam methodum. Appendix ex 
Theodoreti Cyri episcopi ante annos 1200 editis opusculis. - 
Amstelodami, apud Jodocum Jansonium,1652. 
80 - [16]+320 pag. 
ABES 09981417X; SWB 039516733; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (gerincen:) (.)9(..) (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 928 
279. 
DAMHOUDERIUS, Iodocus: Opera omnia, in quibus praxis rerum 
civilium, et criminalium, omnesque insuper tractatus, qui reperiri 
potuerunt breviter et dilucide pertractantur. T.I-[II]. - Antverpiae, apud 
Petrum Bellerum,1646. 
20 - [28]+409+[26]+[4]+320+[32] pag. 
BNF 30296954; SWB 007625790 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
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C (el.+cl.r.:) Ex libris Franciscus Ignatius Liber Baro de Wunschwitz (17/18. sz.) 
(főcl. r.:) Parochiae Püspökiensis (18. sz.) 
Püspökség 888 
De la meilleure ... v. LE TOURNEUX, Nicolas 
280. 
De laurea philosophiae secunda, primum ac principem inter XXIX. 
candidatos sortito locum, juveni primariis ingenij dotibus ornatissimo, 
Johann-Ulrico Pregizero, optime cupientes eidem patroni & amici 
gratulantur, secunda quaevis ominati. - Tubingae, excudit Gregorius 
Kerner, 1664. 
40 - [12] pag. 
Püspökség 936 Co11.XL. (Co11.I. =543.) 
281. 
(De proxima human. Actuum regula. Disceptatio I-VII.) 
80 - ?+936+[40+?] pag. 
A Az eleje és a vége csonka 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(kötésen) Johannes Nagy (17. sz.) 
Káptalan 638 
282. 
(De quatuor novissimis ...) 
120 - [8]+229 pag. 
A A címlapja hiányzik 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 7765 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(rl.r.:) Adm. Reverendus Pater Anselmus Groppius, Augustianus, Franco (18. 
sz.) 
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(rl.r.:) Lucas Holderhof Spirae 1737 
(el.:) Ex Bibliotheca Holderhofiana 1737 
Püspökség 908 
283. 
Decanus et facultas theologica Academiae Lipsiensis lectori benevolo 
gratiam et salutem a deo homine nato dicit plurimam. - S.1.[Leipzig], 
(literis Johannis-Erici Hahnii), (1661). 
40 - [8] pag. 
VD17 12:163346E 
Káptalan 495 Co11.VI. (Col1.I.=868.) 
284. 
[DECIMATOR, Henricus: Sylva vocabulorum et phrasium cum solutae 
tum ligatae orationis ex optimis & probatis Latinae, Graecae, Hebraicae 
& Gallicae linguae autoribus.] - [Lipsiae, Grosius, Ligerus, 1615 ? 1617 ? 
1620 ?] 
80 - ? + 1200 + ? pag. 
VD17 14:699361B vagy VD17 23:290601F vagy VD17 3:311062A 
A Az eleje és a vége csonka 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, két pár rézcsat nyomával 
C (h.el.:) David Rietz / Johannes (M)or[...1 / Georgius Rös[...1 / [...] An(de)rle / 
[...] Albertus / 1628 [...] 
(el.:) Johannes Schader tribuit Johanni Nicasi Anno D.ni 1698 die 23 May 
Vaskóh 
285. 
DECKHERR, Johann Fridrich: Klag-und Trost-Getichte zu stets 
rühmlichem Andecken der ... Jungfrawen Susannen Margarethen des ... 
Herren Ogier Fuchsen fürstl. Wirtemb. wolbestellten Obristen zu Fug 
and Commendanten der hohen Festung Tubingen hertzgeliebten 
eltesten Tochter, welche nach dem sie dem ... _ _ ... versprochen ... -
Tübingen, gedruckt bey Joh. Heinrich Reit ,1664. 
40 - 4 pag. 
Püspökség 936 Coll.XXX. (Coll.I.=543.) 
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286. 
DEDEKIND, Fridericus: Grobianus, et Grobiana. - Lugduni Batavorum, 
ex officina Joannis Maire, 1642. 
120- 215 pag. 
SWB 025067613; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 729 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 563 Co11.I. (Co11.II.=896.) 
287. 
DEDINGER, Johannes: Hyperdulia Deiparae, seu conciones 
exquisitissimae, in omnia festa Beatissimaé Virginis Mariae 	- 
Monachii, 	is & impensis Joannis Jaecklini,1673. 
40- [32]+249+[29] pag. 
VD17 1:083655Z 
Káptalan 384 Co11.II. (Co11.1.=288.) 
288. 
DEDINGER, Johannes: Opera omnia. Oeconomia animae, seu conciones 
variae, funerales; de morte: adventuales; de judicio: quadragesimales; de 
inferno: paschales; de coelo. - Monachij, typis & impensis Joannis 
Jaecklini, 1675. 
40 - [16]+1014+[32] pag. 
VD17 1:080666A 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 23 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 153 
Káptalan 384 Col1.I. (Col1.II.=287.) 
289. 
DELAMINETZ, Raphael: Paradisus concionatorum tetralogiae 
mysticae, sive quatuor sermones praedicabiles ... divisi in quatuor 
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tomos. T.I. super dominicas totius anni. — Bambergae, sumpt. Joh. 
Martini Schönwetteri, 1683. 
40 — [38]+784+[44] pag. 
VD17 1:080648C 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2223 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(cl.r.:) Ex libris P. Francisci Jo(...) Horváth Ao. 1699, et jam Patr. Navaj  
venundatur Ao. 1717  
(cl.r.:) Ven. Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 28 
Káptalan 361 
290. 
DELAMINETZ, Raphael: Paradisus concionatorum tetralogiae 
mysticae, sive quatuor sermonum praedicabilium ... T.II-IV. — 
Bambergae, sumpt. Joh. Martini Schönwetteri, 1677. 
4~ — [36]+342+[30]+251+[28]+196 pag. 
VD17 547:675278G; VD17 547: 675282T; VD17 547:675284H  
A Minden résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 2492 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Bako (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729  
D Emődi Lat. 28  
Káptalan 505  
291. 
[DELRIO, Martinus Antonius: Disquisitionum magicarum libri sex.]  
80— [30]+773+[40+?] pag. 
A Címlapja hiányzik, a vége csonka  
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával; metszése piros  
(17. sz.) 
111 
C (gerincen:) 65(.)5 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.[2]r.:) Stephani Kéri 1638 
(p.[2]r.:) Ex Libris Martini Fr. Lushanszkj anno 1694 
(p.[2]r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 366 
Káptalan 280 
292. 
DELVANUS, Stephanus: Selecta iuris ... in quibus quaestiones quae 
frequentius in usu forensi occurrunt breviter & dilucide tractantur. - 
Burgi Sebusianorum, apud Ioannem Taintvrier, 1626. 
160 - [24]+947+[2] pag. 
GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xaverii Rier (18. sz.) 
D Emődi Lat. 855 
Káptalan 479 
293. 
Der in dreyen Sprachen / Teutsch-Italiaenisch- und Frantzoesisch-
erklaerte vollkommene Sprachmeister ... Vormahls vom Herrn de 
Veneroni ... - Franckfurt und Leipzig, druckts und verlegts Johann 
Philipp Andreae, 1700. 
80 - [6]+416 pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 547:696890C 
B Papírtáblás pergamen 
Belényes 
Der Jesuiten Christenthumb ... v. CAMBOUT DE PONTCHÁTEAU, 
Sebastien Joseph du 
112 
DESMARETS, Samuel v. MARESIUS, Samuel 
Dialecticae Philippeae ... v. SAGITTARIUS, Thomas 
294. 
DIANA, Antoninus: Resolutiones morales in quinque partes distributae. 
- Venetiis, apud Franciscum Baba, 1640. 
20- [32]+288+[36]+[16]+234+[44]+[20]+289+[36]+[28]+368+18+[26] pag. 
ICCU/UMCE/013825 
A Minden résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Conventus S. Crucis de Lelesz die 4 Decembris 1678 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 587 
Káptalan 660 
295. 
DIANA, Antoninus: Summa Diana, in qua _ _ opera omnia duodecim 
partibus comprehensa. - Lugduni, sumpt. Laurent. Anisson, & Ioan. 
Bapt. Devenet, 1657. 
20- [16]+621+31 pag. 
ICCU/CAGE/019133 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17/18. sz., barokk 
stílusú); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 55 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.[2]:) Conventus Lauretani Ungariae Ordinis Servorum Sanctissimae Virginis 
anno 1660 
(ragasztott ex libris:) Ex Libris J. B. Bernátffy Canonici Colocensis (19. sz.) 
Káptalan 550 
Die Vier Heilige Evangelia ... v. Biblia 
113 
296. 
[DIETERICUS, Cunradus: Analysis evangehorum dominicalium ... P.II.] 
- [Lipsiae, Schurerus, Gotzius, 1629.] 
40- [?+6]+893+[27+?] pag. 
VD17 23:322910K 
A Címlapja hiányzik, az eleje és a vége csonka 
B Papírtáblás, barna bőr; metszése piros spriccelt (18/19. sz.) 
C (gerincen:) 366 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 323 
297. 
DIETERICUS, Cunradus: Institutiones catecheticae e B. Lutheri 
catechesi depromptae, et variis recenter etiam B. Dn. Christian 
Chemnitii notis illustratae, cui accesserunt Symbola IV. oecumenica & 
Augustana confessio. - Lipsiae, sumptibus Joh. Fried. Gleditsch, 1689. 
120 - [36]+812+[78]+142+[16+?] pag. 
VD17 14:683818V 
A Az eleje és a vége csonka 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (el.:) Possidet hunc librum Michael Mayer (17/18. sz.) 
(el.:) Nunc vero Paulus Kisfaludi I...1 1721 die 10 Mensis Aprilis 
Szilágysomlyó 
298. 
DIONIS, Petrus: Anatomia corporis humani, juxta circulationem 
sanguinis & recentiores observationes, in horto regio Parisino ab ipso 
autore demonstrata. Cum duplici indice & figuris omnium corporis 
human partium ex cadaveribus depictis. - Genevae, sumptibus Cramer 
& Perachon, 1696. 
80 - [24]+496+[24] pag.; plur. tab. 
IDSB 002912430; SWB 039528111; BVB BV009168810; GBV 
B Papírtáblás, aranyozott, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése 
piros spriccelt 
114 
C (ragasztott, nyomtatott ex libris:) PERTINET AD BIBLIOTHECAM 
EMERICI DÁNIEL PRESBYTER[ ECCLESIASTICI. (18/19. sz.) 
(cl.r.:) Franc. Gy(alu) [Gyula Gyulai] Chirurgus Claudiopolit. Ao. 1759 constat 
Flor. Rf. 1 X. 30 
(rl.r.:) Johannes (Roskoschnill) 1776 
(cl.r.:) Antonii Bartalics (19. sz.) 
Püspökség 950 
299. 
DIONYSIUS Cartusianus: De quatuor hominis novissimis: I. Morte. II. 
Iudicio. III. Inferni poenis. IV. Gaudiis coeli. Liber utilissimus, ad 
timorem poenae, horrorem peccati, & amorem virtutum animis 
ingenerandum. Accedit ejusdem colloquium de particulari animarum 
judicio post mortem. — Coloniae Agrippinae, apud Wilhel. & Franc. 
Metternich, 1693. 
120 — [12]+432 pag. 
VD17 23:278338R 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Eccl.ae Somlyoviensis dono datus a D. Peterszky Anno D.ni 1764 
Szilágysomlyó 
300. 
DIONYSIUS Halicarnasseus: [Opera omnia]. _ _ TA EYPIEKOMENA, 
IETOPIKA TE KAI PHTOPIKA, EYI'IPAMMATA. _ _ scripta, quae 
extant, omnia, et historica, et rhetorica. E veterum librorum áuctoritate, 
doctorumque hominum animadversionibus, quamplurimis in locis 
emendata & interpolata ; cum Latina version ad Graeci exemplaris 
fidem denuo sic collata & conformata, ut plerisque in locis sit plane 
nova. Addita fragmenta quaedam, cum Glareani Chronologia ... Addita 
etiam notae, quibus de utriusque textus vel emendatione vel 
explanatione agitur. Adjecti praeterea duo locupletissimi rerum & 
verborum indices ; alter Graecus, alter Latinus. Opera & studio Friderici 
Sylburgii Veterensis. T.I-II. — Lipsiae, impensis Mauritii Georgii 
Weidmanni, literis Christophori Guntheri, 1691. 
115 
20 - [16]+792+168+[2]+[12]+280+94 pag. 
VD17 3:314537K = VD17 3:314538S + VD17 3:314540N 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); 
metszése márványozott 
C (gerincen:) 5444 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Pietas ad omnia utilis. Comes 
Dionysius Ban$, Liber Baro de Lossontz, et Sacri Romani Imperij 
Eques, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerarius 
Actualis, Inclyti Comitatus Zarandensis in Principatu 
Transylvaniae Administrator, Tabúlaeq. Regiae Judiciariae 
Adsessor. Anno Aetatis 26 Domini vero 1749 
Püspökség 877 
301. 
Doctoralem in arte medica titulum ac honores ... dn. Salomoni Braun ... 
in Academia Eberhardina V. Id. Mart. ... MDCLXV. publice ac solenniter 
collatos, gratulantur dn. professores ibidem, & amici. - Tubingae, literis 
Reisianis, (1665). 
40 - 4pag. 
Püspökség 936 Co11.XXIX. (Co11.I.=543.) 
302. 
DOSOFTEI: [Psaltirea slave romana]. Psaltirea de-ntales. - Iasi, tip. 
Mitropoliei, ieromonah Mitrofan de la Manástirea Bisericani, 1680. 
40 - 210 fol.; 3 fig. xilogr. (díszcímlap is) 
BRV I.170 p.226-230, BCU Cluj 20 
A A vége csonka 
B Fatáblás, barna bőr (17. sz.), a hátsó kötéstáblája hiányzik 
Ismeretlen vidéki plébánia 
303. 
DREXELIUS, Hieremias: David regius psaltes descriptus et morali 
doctrina illustratus a _ _ . - Monachii, formis Cornelij Leyserij, 1643. 
120 - [28]+557+[1] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:101063A 
116 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (gerincen:) 7546 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(el.:) Emptus ipse liber Lintij in nundinis Paschalibus 16(4)3 ... Ex libris M. 
Georgij Kh(erbur) parochi Mauthausensis 
Püspökség 834 
304. 
DREXELIUS, Hieremias: Gymnasium patientiae. — Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Petri Henningij, 1630. 
120 — [16]+496+[2] pag. 
HBZ TT001772474; GBV 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.; barokk stílusú) 
C (gerincen:) 743 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Collegij Szathmar. Societatis Jesu (17/18. sz.) 
Káptalan 559 
305. 
[DREXELIUS, Hieremias: Gymnasium patientiae. P.I-III.] 
120— 428 pag. 
A A címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése barna spriccelt 
Püspökség 896 
306. 
DREXELIUS, Hieremias: Heliotropium seu conformatio humanae ' 
voluntatis cum divina. — Coloniae Agripp., sumptibus Cornelii ab 
Egmond et sociorum, 1634. 
160 — 514+[6] pag.; plur. fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
var.: VD17 547:659842L; VD17 12:101204E 
Káptalan 478 Co11.III. (Co11.I.=313.) 
117 
307. 
DREXELIUS, Hieremias: Nicetas seu Triumphata incontinentia. 
Monachij, apud Nicolaum Henricum,1624. 
120— [20]±340 pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:101269G 
B papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (el.:) ragasztott, nyomtatott, címeres ex-libris, szöveg nélkül 
(h.el.:) Ex Libris Joannis Horvath KJ...Iith (17. sz.) 
(cl.:) Demetrius Persányi Parochi Vasoniensis 1687 
(cl.:) Capituli Agriensis 1714 
(rl.:) Ecclesiae Belenyes (18. sz.) 
Belényes 
308. 
DREXELIUS, Hieremias: Opera. — Monachii, apud Melchiorem Segen et 
Nicolaum Henricum, 1628. 
40 — [22]+938+[40] pag.; plur. fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 12:105890H 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (ragasztott ex libris:) Ex Libris J. B. Bernátffy Canonici Colocensis (19. sz.) 
(fol.[2]:) Anno 1666. 1. Augusti Liber iste P. Adamo Kleo cessit, ex liberalitate 
R.dissimi Archidiaconi Plsnensis Vrbani Francisci Pilaty et cathalogo 
inscriptus 
(fol.[2]:) (...) Carmeli Budensis ab anno 1766 
Püspökség 983 
309. 
DREXELIUS, Hieremias: [Opera omnia]. Tomus secundus indicibus 
illustratus et auctus concionatoriis. — [Francofurti, Schönwetterus, 1680.] 
40 — [116]+1325+[27] pag.; plur. fig. chalcogr. 
VD17 23:273241S 
118 
Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., átmeneti 
reneszánsz-barokk stílusú); metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris P. Stephani Szentzj ... 1743 
D Emődi Lat. 33 
Káptalan 651 
310. 
DREXELIUS, Hieremias: Opera spiritualia, duobus tomis comprehensa. 
T.I. — Duaci, typis Baltazaris Belleri, 1636. 
4o — [18]+900+[16] pag.; plur.fig.chalcogr. (díszcímlap is) 
Copac; HBZ HT007130846 
Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Ex Lib. P. Adalb. Tánczos (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
311. 
DREXELIUS, Hieremias: Operum spiritualium. T.II. — S.1., s.typ., s.a. 
40— [10]+663+[15] pag.; plur.fig.chalcogr. 
Copac; HBZ HT007130846 
Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Ex Lib. P. Adalb. Tánczos (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
312. 
DREXELIUS, Hieremias: Operum. T.I-II. ... Cum indicibus magno 
artificio, ad usum theologorum, parochorum, catechistarum, & 
concionatorum concinnatis, a R. P. Petro de Vos ... — Lugduni, sumptibus 
Ioannis-Antonii Huguetan, 1675. 
20 — [74]+906+[24] pag. 
ICCU/TOOE/029329 + ICCU/TOOE/029330; GBV 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an; Az első rész címlapja csonka 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
119 
(rl.v.:) Ex Bibliotheca Patris Mathiae Antol expaulini re(...) Josephus Miklósi qua 
cooperator M.Varadiensis 1803 
Káptalan 531 
313. 
DREXELIUS, Hieremias: Tribunal Christi, seu arcanum ac singulare 
cujusvis hominis in morte iudicium. - Col. Agrippinae, sumptibus 
Constantin Munch et sociorum, 1635. 
160 - 382 pag.; 3 fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 12:101412G 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen) 703 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Joannis Blaskó (18. sz.) 
(rl.r.:) Martini Jánosy (18. sz.) 
Káptalan 478 Coll.I. (Co11.II.=314; Co11.lII.=306.) 
314. 
DREXELIUS, Hieremias: Zodiacus Christianus locupletatus seu signa 
XII. divinae praedestinationis totidem symbolis ... - Col. Agrippinae, 
apud Cornel. ab Egmond, 1634. 
160 - 152+[2] pag.; plur. fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 12:101683W 
Káptalan 478 Co11.II. (Co11.I.=313.) 
315. 
DRUZBICKI, Caspar: Lapis lydius boni spiritus sive considerationes de 
soliditate verae virtutis. - Monachii, apud Mariam Magdalenam 
Rauchin viduam, 1699. 
120- [2]+240+[2] pag. 
VD17 12:101694L 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése kék spriccelt 
C (gerincen:) 741 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Collegij ... Societatis Jesu ... (18. sz.) 
120 
(rl.r.:) Josephi Leczkésy Pestini (19. sz.) 
D Emődi Lat. 866 
Káptalan 598 
316. 
[DU CANGE, Carolus: Glossarium ad scriptores mediae & infimae 
Latinitatis. T.II.P.II., T.III.] - De imperatorum Constantinopolitanorum 
seu de inferioris aevi, vel imperii , uti vocant, numismatibus, dissertatio. 
- [Francofurti ad Moenum, Zunnerus, Wustius, 1681.] 
20 - 808+1552 col.+[4]+72 pag.; plur fig. chalcogr. 
VD17 3:006761T 
A Az eleje csonka, co1.13-ig hiányzik 
B Egykori fatáblás kötésének roncsai (17. sz.); metszése piros spriccelt 
Püspökség 874 
317. 
[DU MOULIN (MOLINAEUS), Petrus:] Tragicum theatrum actorum, & 
casuum tragicorum Londini publice celebratorum, quibus Hiberniae 
proregi, episcopo Cantuariensi, ac tandem regi ipsi, a] isque vita 
adempta, & ad Anglicanam metamorphosin via est aperta. - 
Amstelodami, apud Jodocum Jansonium,1649. 
80 - 320 pag.; 1 tab., plur. fig. chalcogr. 
ABES 099857375; HBZ HT003968209; SWB 024649015; GBV 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 1020(.) (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.+fol.127:) Ex Libris Gabrielis Jékey A. (1716) 
(el.:) Tokody (19. sz.) 
Püspökség 911 
318. 
ECKHARDI, Heinricus: Fasciculus controversiarum theologicarum, 
quaestiones fere omnes atque singulas, de quibus inter Augustanae 
confessionis theologos & Calvinianos disceptatur, continens, et praeter 
121 
adversariorum sententias propriis ipsorum verbis in quaestionibus 
singulis descriptas, eorundem argumenta ex Zwinglii, Oecolampadii, 
Calvini, Martyr-is, Musculi, Aretü, Danaei, Bezae, Ursini, Zanchii, Sohnü, 
Sadeelis, Junii, Polani, Bucani, Piscatoris, Trelcatii, Keckermanni, 
Perkinsii, Nahumi, aliorumq. libris annotata, una cum solida horum 
refutatione, Sr sententiae orthodoxae confirmation exhibens. - Lipsiae, 
sumptibus haeredum Henningi Grosii junioris, excudebat Johannes 
Albertus Minzelius, 1631. 
80 - [48]+668 pag. 
VD17 23:275239E 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (supralibros:) A.K.D.L. 1647 
(cl.:) Joh. Szőke (17/18. sz.) 
(cl.:) Ecclesiae Romano-Catholicae Szilagy-Somlyoviensis (19. sz.) 
Szilágysomlyó 
 
ECKHART, Zacharias: Fasciculus poematum, continens: Historias 
sacras, Epithalamia, Epigrammata, Epicedia, et duas Gnomarum 
centurias. - Lipsiae, impensis Abrahami Lambergi, 1615. 
80 - [12]+176+? pag. 
VD17 23:282465V 
Káptalan 634 Co11.III. (Co11.I.=396.) 
 
Ehren-Gedáchtnus welches als der Edle ... Herr Gisebertus Nagel nach 
zuvorhero riihmlich gehaltener Disputation die Vornehmbsten Ehren-
Staffeln der Juridischen Facultát betrat and offentlich in der beriihmten 
Würtenbergischen Academia Tubingen die Doctorats-Worden empfieng 
den XXVI. August. im Jahr 1663. aufgesetzet von desselben 
Tischpurschen. - Tubingen, getruckt bey Johann-Heinrich Rei4, (1663). 
40 - [8] pag. 
Püspökség 936 Coll.XI. (Co11.1.=543.) 
122 
321. 
EISENMENGER, Johann Andreas: Entdecktes Judenthum. I. Theil. — 
S.1., 
 
s.typ., 1700. 
40 — [18]+998 pag. 
VD17 12:112445G 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén ar anyozott (18. sz.), 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Francisci Xaverii Rier (18. sz.) 
D Emődi Germ. 543 
Káptalan 312 
322. 
U. az - II. Theil. 
4o — [18]±1108 pag. 
VD17 12:112445G 
A Nincs címlapja 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén ar anyozott (18. sz.), 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.1.:) Francisci Xaverii Rier (18. sz.) 
D Emődi Germ. 543 
Káptalan 312/B 
323. 
ENGEL, Ludovicus: Collegium universi iuris canonici iuxta triplex juris 
obiectum personas, res, et actiones partitum. — Salisburgi, sumptibus & 
typis Joannis Bapt. Mayr, 1671. 
80 — [48]+817 pag.; 2 fig. chalcogr. 
VD17,1:010360R 
B Fatáblás pergamen, 2 pár rézcsattal (17. sz.) 
C (gerincen) 711 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(rl.r.:) Sum Joan. Balthasari Myller 1675 
(gerincen:) Barbacsi (18. sz.) 
123 
D Emődi Lat. 305 
Káptalan 308 
324. 
ENGEL, Ludovicus: Collegium universi iuris canonici. — Salisburgi, 
sumpt., & typis Joannis Baptistae Mayr, 1681. 
40 — [22]+1394 pag.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap 1680) 
VD17 12:627178U 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával; metszése kék 
(17/18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1752 
D Emődi Lat. 322 
Káptalan 386 
325. 
ENGEL, Ludovicus: Collegium universi juris canonici ... cui accessit ... 
Tractatus de privilegiis monasteriorum. — Salisburgi, sumpt. & typis 
Joannis Baptistae Mayr, 1688. 
40 — [22]+1254+[40]+[2]+72+[1] pag.; 1 fig.chalcogr. 
VD17 39:158982B 
A A Tractatus de privilegiis monasteriorum résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Tenke 
326. 
ENGEL, Ludovicus: Collegium universi juris canonici, antehac juxta 
triplex juris objecturn partitum. Nunc vero servato ordine decretalium 
accuratius translatum et indice copioso locupletatum. — Tractatus de 
privilegiis et juribus monasteriorum ex jure communi deductus. Nunc 
quarta vice impressus & adnotationibus auctus. — Salisburgi, sumpt. & 
typis Joannis Baptistae Mayr, 1693. 
40 — [16]+1112+[34]+[4]+68+[2] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12 :627202H ; (Coll.Il.önállóan:) VD17 32:683478N 
124 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.) 
C (cl.:) Ex Libris Ladislai Hankoczy 1713 
(cl.:) Ecclesiae Somlyoviensis (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
327. 
ENGELGRAVE, Henricus: Caeleste pantheon, sive caelum novum in 
festa et gesta sanctorum totius anni, morali doctrina varie illustratum ... 
P.I-II. - Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Busaeum, 1658. 
40 - [8]+342+[40]+[4]+448+[92] pag. 
var.: VD17 39:139674S; VD17 12:192512W; VD17 12:105965G; VD17 12:105961B; 
Sommervogel 111. /395 
A A második résznek is önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2499 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 79 
Káptalan 303 
328. 
ENGELGRAVE, Henricus: Caelum empyreum in festa et gesta 
Sanctorum per annum ... [T.I.] - Coloniae Agrippinae, apud Ioannem 
Busaeum, 1668 (díszcímlap: 1666). 
20 - [18]+624+[70] pag.; plur fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 23:297492S 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.) 
C (gerincen:) 2140 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) V. Capituli Agriensis 1714 
D Emődi Lat. 1542 
Káptalan 663 
125 
329. 
ENGELHARDT, Johannes Martinus: Cursus biennalis studü canonici, 
sive succincta et methodica sacrorum canonum explanatio, quam per 
praelectiones publicas in ... Universitate Moguntina biennio scriptis 
traditam, nunc in gratiam studiosae juventutis typis mandavit _ _ - 
Moguntiae, typis Joannis Mayeri, sumptibus vero Joannis Caspari 
Bencard, 1700. 
80 - [12]+536 pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:625440W 
B Papírtáblás pergamen (18. sz.) 
C (gerincen:) 1567 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 300 
Káptalan 615 
330. 
EPHRAEM Syrus: Opera omnia, quotquot in insignioribus Italiae 
bibliothecis, praecipue Romanis Graece inveniri potuerunt, in tres tomos 
digesta, nunc recens Latinitate donata, scholiisque illustrata, interprete 
& scholiaste ... Gerardo Vossio ... - Coloniae, apud Amoldum 
Quentelium, 1616. 
20 - [16]+XXI+[3]+814+[44] pag. 
VD17 23:265364P 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); metszése piros és 
kék spriccelt 
C (gerincen:) 509 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(bélyegző:) BIBLIOTH. REG. SCIENT. VNIVERSIT. HVNGARICAE 
(19/20. sz.) 
(cl.r.:) Collegii Tyrnaviensis Societatis Jesu catalogo inscriptus 1732. 20 Maji 
Püspökség 973 
331. 
Epicedia pientissimae matronae Judithae Parsimoniae ... dn. M. 
Wilhelmi Gmelini, praeceptoris Bebenhusani, et superioris ducatus 
126 
Wirtembergici paedagogarchae ..: conjugi quondam, ut charissimae, ita 
desideratissimae, quae anno aetatis suae 44. Christi vero 1619. Cal. Iunij, 
placide in Domino expiravit, & prid. Non. ejusd. publica solennitate in 
templo Bebenhusano humata est, memoriae, honoris & amoris caussa 
consecrata, a fautoribus, amicis, affinibus, cognatis, filijs &   - 
S.1. et typ., (1619). 
40 - [16] pag. 
Püspökség 936 Co1l.XVIII. (Coll.I. =543.) 
Epistolae obscurorum ... v. GRATIUS, Ortwinus 
Epitome Instituti Societatis Jesu v. IGNATIUS de Loyola 
332. 
ERASMUS, Desiderius: Adagiorum epitome recognita. Accessit ex ipso 
Chiliadum Erasmi volumine pluribus in locis supplementum non minus 
utile, quam necessarium, quod praefatio digito quasi monstrabit. - 
Lipsiae, sumtibus Joh. Philippi Thilonis, 1678. 
120 - [26]+969+[97] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 39:143641B 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (cl.r.:) Stephani Szathmari anno 1751 die 30 Julij 
Püspökség 899 
333. 
ERASMUS, Desiderius: Colloquia. - Amstelodami, 
Elzevirii, 1650. 
160 - [8]+589+[3] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
ABES 099850761; SWB 025248561; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Bibliotheca Gabrielis Thezárovits anno 1778 
Káptalan 562 
tYPis Ludovici 
127 
334. 
ERASMUS, Desiderius: Colloquia, cum notis, tertia parte auctioribus, & 
indice novo, accurante Corn. Schrevelio. - Lugd. Batavorum, apud 
Franciscum Hackium, 1655. 
80 - [12]+677+[21] pag.; 1 fig. chalcogr. 
SWB 040905012; ICCU/RMLE/040335 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2015 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Wigardus Schwartz anno 1677 
(p.[2]r.:) M.C. 1748 
(p.[2]r.:) Franc. Xav. Rier C.V. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 1484 
Káptalan 249 
335. 
ERASMUS, Desiderius: Colloquia, cum notis selectis variorum, addito 
indice novo, accurante Corn. Schrevelio. - Arnstelodami, ex typographia 
Blaviana, sumptibus Societatis, 1693. 
80 - [12]+784+[20] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
ICCU/BIAE /000580; SWB 04090671X; ABES 044271298 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 11335 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 968 
336. 
ERASMUS, Desiderius: De contemptu mundi liber. - Lugduni 
Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1641. 
120 -105 pag. 
SWB 02268672X; BVB BV013883046; GBV 
Püspökség 832 Co11.IV. (Co11.I.=340.) 
128 
337. 
ERASMUS, Desiderius: De immensa Dei misericordia. - Lugduni 
Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1641. 
120 -136 pag. 
ABES 099851024; BNF 30402695; SWB 022686797; GBV 
Püspökség 832 Co11.III. (Co11.I.=340.) 
338. 
[ERASMUS, Desiderius: Fámiliarium colloqviorum opus.] 
120- ?+808+? pag. 
A Az eleje csonka, a számozatlan levelek hiányoznak; a vége csonka 
B Papírtáblás, barna félbőr (18. sz.); metszése piros 
C (p.1:) Jo. Simonis (18. sz.) 
(p.1.:) Mich. Vagner (18. sz.) 
(rl.r.:) Joannis Szabó Stud. Biblici Professoris 1835 
(rl.r.:) In licitatione post defunc. causar Reg. Directorem Németh emtus (19. sz.) 
(p.1:) Tóth Sándor (19/20 sz.) 
Püspökség 818 
339. 
ERASMUS, Desiderius: Instructio militis christiani. - Hamburgi, 
sumptibus Johannis Naumanni, 1662. 
120- 192 pag. 
VD17 39:151613S 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 754 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Hamburg 1732 16 July Mich. Pe(...) 
(rl.r.:) Stephani Bartha comp. anno 1767 d. 17 July 
(rl.r.:) Jam ex oblatione gratuita emus est Beniaminis Szikszai 1767 m.p. 
Káptalan 213 
340. 
ERASMUS, Desiderius: Modus orandi Deum. - Lugduni Batavorum, ex 
officina Ioannis Maire, 1641. 
129 
120-144 pag. 
ABES 068545096; BNF 35871754; SWB 022135626; BVB BV013883017 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
Püspökség 832 Coll.I. (Coll.II.=341; Co11.III.=337; Coll.IV.=336.) 
 
ERASMUS, Desiderius: Precationes quibus hon-tines assuescant cum 
Deo loqui. Item precatio dominica, digesta in septem partes iuxta 
septem dies ... - Lugduni Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1641. 
120 -143 pag. 
ABES 099852519; BNF 30402941; SWB 022136126; GBV 
Püspökség 832 Co11.II. (Co1l.I.=340.) 
Erneuert und vermehrtes Wappen-Buch ... v. SIEBMACHER, Johann 
 
ERPENIUS, Thomas: Grammaticae Ebraeae generalis ... cui accessit 
Grammaticae Syrae & Chaldaeae. - Lugduni Batavorum, ex officina 
Thomae Hoorn, (ex typograp. Johan. Zachar. Baron), 1659. 
80 - [24]+290+[2]+[2]+71+[5] pag. 
(eltérő impresszumadatokkal:) GBV, BLC, BVB 
Káptalan 451 Coll.IV. (Coll.I.=517.) 
 
ERYTHROPILUS, David Rupertus: Amor patriae Hannoverae in inclyta 
Jenensium Academia publice expressus a _ _ - S.1.[Jena], typis Samuelis 
Krebsii, (1674). 
40 - [16] pag. 
VD17 23:265284W 
Káptalan 495 Col1.VIII. (CoI1.I.=868.) 
 
ESPARZA ARTIEDA, Martinus de: Quaestiones de gratia, de 
iustificatione impii, de virtutibus theologicis, de virtute iustitiae et de 
130 
incarnation verbi divini. Ex praelectionibus _ _ disputandae ab Eusebio 
comite Truchses ..: Collegij Germanici & Hungarici alumno ... — Romae, 
typis HH. Corbelletti, 1655. 
120 — [24]+190+[12] pag.; 1 fig. chalcogr. 
ICCU/UBOE/029912; Sommervogel III./449 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 639 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Petri (Paradj) Romae 1659 
(cl.r.:) Ex Libris Jacobi Fabrj (18. sz.) 
D Emődi Lat. 19 
Káptalan 465 Co11.I. (Co l1.II.=345.) 
 
ESPARZA ARTIEDA, Martinus de: Quaestiones de iustificatione impii. 
Ex praelectionibus _ _ disputandae ab Eusebio comite Truchses .... — 
Romae, typis HH. Corbelletti, 1655. 
120 — [4]+196+[42] pag. 
ICCU/BVEE/053823; Sommervogel III./449 
Káptalan 465 Co11.II. (Co11.I.=344.) 
 
ESPARZA ARTIEDA, Martinus de: Quaestiones de virtutibus 
theologicis. Ex praelectionibus _ _ disputandae ab Eusebio comite 
Truchses ... — Romae, typis HH. Corbelletti, 1655. 
120 — [8]+430+[26 ] pag.; 1 fig. chalcogr. 
ICCU/UBOE/029915; Sommervogel III./449 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 146 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Petri (Paradj) Romae 1659 
(cl.r.:) Ex Libris Jacobi Fabrj (18. sz.) 
D Emődi Lat. 21 
Káptalan 469 
131 
347. 
ESPARZA ARTIEDA, Martinus de: Quaestiones disputandae de actibus 
humanis. — Romae, typis HH. Corbelletti, 1658. 
120 — [12]+538+[2] pag. 
ICCU/BVEE/032694; BVB BV014915158 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 152 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(főcl.r.:) Ex libris Petri (Paradj) Romae (...) (17. sz.) 
(cl.r.:) Ex libris Jacobj Fabrj (17/18. sz.) 
D Emődi Lat. 20 
Káptalan 202. 
348. 
ESPARZA ARTIEDA, Martinus de: Quaestiones disputandae de 
sacramentis in genere, & in specie. P. I. — Romae, typis HH. Corbelletti, 
1658. 
120 — [12]+809+[3] pag. 
ICCU/BVEE /056816; Sommervogel 111. /450 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 1371 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Ex Libris Jacobj Fabrj (18. sz.) 
D Emődi Lat. 18 
Káptalan 585 
Essais de morale ... v. NICOLE, Pierre 
ESTIENNE, Carolus v. STEPHANUS, Carolus 
349. 
ESTIUS, Guillielmus: Annotations in praecipua ac difficiliora Sacrae 
Scripturae loca. — Duaci, apud Gerardum Patté, 1628. 
20 — [8]+684+[20] pag.; 1 fig. chalcogr. 
BNF 31535321; SWB 071718672 
132 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 764 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 607 
Káptalan 686 
350. 
Eulogiae, selectissimis sponsis ... dn. Carob Bardili, med. doct. 
virgineisque ornamentis amabilissimae Christianae ... dn. Joh. Wendelini 
Kurrers utr. jur. lic. & syndici b. m. in imperiali Reutlinga meritissimi, 
filiae, nuptias IX. Augusti solenniter celebrantibus, dictae & consecratae. 
- Tubingae, typis Johann-Henrici Reis1,1664. 
40 - 8 pag. 
Püspökség 936 Co1l.XIX. (Coll.I. =543.) 
EUROPAEUS, Lucius Cornelius v. SCOTUS, Julius Clemens 
351. 
Evangelia et epistolae Latine et Graece, quae dominicis et festis totius 
anni diebus in ecclesia legi solent. - Ingolstadii, ex typographeo Adami 
Sartorii, 1606. 
120 - [2]+470+[8] pag. 
VD17 12:120463Z 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 380 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 472 
352. 
FABER, Matthias: Auctarium operis concionum tripartiti, adiectum ab 
eiusdem opens ... P.I. de Dominicis. - Antverpiae, apud Hieronymum & 
Ioan. Bapt. Verdussen, 1664. 
20 - [16]+886 pag. 
ABES 065115287; HBZ HT006846583; BVB BV001520687; HeBIS 
133 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., átmeneti 
reneszánsz-barokk stílusú); metszése kék 
C (gerincen:) 399 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Pauli Névery Eppi Makarien., Ab. de Borchi, Cathed. Eccl.ae 
Magno Varad. Cantor & Canon. S.ae Caes. Mattis Consiliarij 1723 
D Emődi Lat. 1515 
Káptalan 657 
353. 
U. az - P.II., quae est de Sanctis. - Antverpiae, apud Hieronymum & 
Ioan. Bapt. Verdussen, 1663. 
20 - [8]+438+[22] pag. 
HBZ HT006846583; ABES 065115287; ICCU/RLZE /002046; Sómmervogel 
III./503 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., átmeneti 
reneszánsz-barokk stílusú); metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1752 
D Emődi Lat. 1515 
Káptalan 517 
354. 
FABER, Matthias: Auctarium opens tripartiti [főcímlap]. Concionum 
sylva nova seu auctarium in dominicas et festa totius anni ... cui 
accedunt ... conciones funebres, nuptiales, & strenales posthumae. - 
Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Ioarulis Widenfelt, & 
Godefridi de Berges, 1695. 
40 - [4]+ 898+[8]+452+[44] pag. 
SWB 255950691; SWB 058749381; BVB BV011467026 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris P. Joannis Jósa 1728 
Káptalan 390 
134 
355. 
FABER, Matthias: Conciones funebres et nuptiales. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus haeredum Ioannis Widenfeld, & Godefridi de 
Berges, 1692. 
40 - [2]+63+[1]+93+[1] pag. 
SWB 255952570 
B Papírtáblás félpergamen, márványozott papírral; metszése kék spriccelt 
(18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1752 
D Emődi Lat. 1385 
Káptalan 398 
356. 
U. az 
40- [2]+93+[1]+63+[1] pag. 
SWB 255952570 
Káptalan 391 Co11.II. (Co11.I.=360.) 
357. 
[FABER, Matthias: Conciones in dominicas et festas totius anni.] - [post 
1632.] 
20 - [14]+1028+[22] pag. 
A Címlapja hiányzik 
B Kötése hiányzik 
Püspökség 1002 
358. 
[FABER, Matthias: Conciones in dominicas et festas totius anni: T.III.] 
20 - 1274+[18 ] pag. 
A Az eleje csonka 
B Papírtáblás pergamenkötés (17. sz.), az első kötéstábla hiányzik 
C (h. rl.v.:) Szolgálok Méltóságos Rákóczy ház ... (17. sz.) 
Püspökség 1003 
135 
359. 
[FABER, Matthias: Concionum operis tripartiti pars aestivalis, de 
dominicis.] - [Coloniae Agrippinae, Widenfeldt, Berges, 1693 ?] 
40- [8]+1110+[18] pag. 
VD17 23:294643Q 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) J. Miklósi (18/19. sz.) 
Káptalan 392 
360. 
FABER, Matthias: Concionum operis tripartiti pars hyemalis, de 
dominicis. - [Coloniae Agrippinae, Widenfeldt, Berges, 1693 ?] 
40 - [6]+889+[17] pag. 
VD17 23:294647V 
A Címlapja csonka 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris P. joannis Jósa anno d.ni 1728 
(rl.r.:) Cathalogo Librorum Josephi Miklósi (18/19. sz.) 
Káptalan 391 Co11.I. (Co11.II.=356.) 
361. 
FABER, Matthias: Concionum opus tripartitum pluribus in sin 
Evangelia argumentis instructum. P.I. - Ingolstadii, typis Gregoiii 
Haenlin, 1631.  
20 - [14]+925+[15+?] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:630049Z 
B Papírtáblás, aranyozott, barna bőr (17. sz., barokk stílusú); metszése kék 
spriccelt 
C (gerincen:) 2425 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex lib. Pauli Stephani jászberiny 1690 die 15 februarij 
136 
(rl.v.:) Ecclesiae Jászberinyiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 1516 
Káptalan 653 
362. 
U.az 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna félbőr, márványozott papírral (19. sz.); metszése piros 
C (gerincen) 3479 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.1:) Joannis Baranyaj donatus (18. sz.) 
D Emődi Lat. 1516 
Káptalan 661 
363. 
U. az - P.II. — Ingolstadii, typis Gregorii Haenlin,1631 [1632]. 
20 — [14]+1028+[22] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:630045U 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 2138 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillúm Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Joannis Bakó (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 1516 
Káptalan 654 
364. 
U.az 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalaggal (17/18. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 2908 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.[2]:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 1516 
Káptalan 515 
137 
365. 
FABER, Matthias: Concionum opus tripartitum [főcímlap]. [Conciones 
de festis sanctorurn totius anni.] - [Coloniae Agrippinae, Widenfeldt, 
1672 ?] 
40- [16]+884+[20] pag. 
VD17 547:675103T 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Josephi Miklósi (18/19. sz.) 
Káptalan 393 
366. 
[FABER, Matthias: Concionum sylva nova, seu Auctarium in dominicas 
totius anni ... ] - [Coloniae Agrippinae, sumptibus viduae Ioannis 
Widenfelt, 1663.] 
40- [8]+898 pag. 
VD17 23:241716U 
A Címlevele hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (fol.a2) Libris suis annumerat Paulus Tóth (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
367. 
[FABER, Matthias: Concionum sylva nova, seu Auctarium in dominicas 
totius anni ... ] 
40- 898 pag. 
SWB 255950691; SWB 058749381; HBZ HT 014026657 
A Az eleje csonka 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, két pár vascsattal 
C (el.:) Ecclesiae Romano Catholicae Somlyoviensis (18. sz.) 
(metszésen) P. Mosoni Petr. (18. sz.) 
Szilágysomlyó Coil.I. (Coll.II.=368.) 
138 
368. 
FABER, Matthias: Concionum sylva nova seu Auctarium in festa totius 
anni ... cui accedunt ... Conciones funebres, nuptiales, & strenales 
posthumae. - Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Ioannis 
Widenfelt, & Godefridi de Berges, 1695(1692). 
40 - [8]+452+[44]+[2]+93+[1]+63+[1] pag. 
SWB 255950691; SWB 058749381; HBZ HT 014026657; (Co11.II. önállóan:) HBZ 
HT003784170 
Szilágysomlyó Co11.II. (Co11.I.=367.) 
369. 
FABER, Matthias: Opus concionum tripartitum. T.II. Pars aestivalis. - 
Antverpiae, apud Hieronymum Verdussen, 1650. 
20 - [8]+1091+[3+?] pag. 
HBZ HT006396560; ICCU/PALE/001158; Copac 
A Avége csonka 
Szilágysomlyó Co11.II. (Co11.I.=370.) 
370. 
[FABER, Matthias: Opus concionum tripartitum. T.II. Pars hyemalis.] - 
[Antverpiae, apud Hieronymum Verdussen, 1650.] 
20 - [?]+870+[18] pag. 
HBZ HT006396560; ICCU/PALE/001158; Copac 
A Az eleje csonka 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.) 
Szilágysomlyó Co1l.I. (Co11.II.=369.) 
371. 
FABRICIUS AB ACQUAPENDENTE, Hieronymus: Operations 
chirurgicae, in duas partes divisae. - Venetiis, apud Paulum Megliettum, 
1619. 
20 - [20]+187+[20]+178+24+? pag. 
ICCU/UFIÉ /001317 
139 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an; A vége csonka 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Francisci Jacobi Szalay Romae 1671 
(supralibros:) RMI.D. S.S. A.B. M.V. DE.B. C.V. A.D. 1766 (Szentzyl 
(cl.r.:) Stephani Szentzy anno 1764 
D Emődi Lat. 452 
Káptalan 432 
372. 
FARINACIUS, Prosperus: Praxis, et theoricae criminalis amplissimae. P. 
III. - Prostat Francofurti & Noribergae, apud Johan. Andr. Endterum, & 
Guolffg. jun. haeredes, s.a. [ca 1660] 
20 - [10]+724+[60] pag. 
VD17 1:010528M 
Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., átmeneti 
reneszánsz-barokk stílusú); metszése kék 
C (gerincen:) 2111 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Emődi Lat. 545 
Káptalan 672 	 . 
 
Fautorum & amicorum affectus qui summos in utroque jure honores 
acceptantem, magnifico Academiae rectore ... domino Burckhardo 
Bardili ... spectabili Facultatis decano ... dn. Erico Mauritio ... Nob. ac 
praeclarissimum dn. Johan-Georgium Seefrid ... excipiebat, anno ... 
MDCLXIII. VII. Cal. Aug. - Tubingae, typis Johan. Henrici Reisl, (1663). 
40 - 8 pag. 
Püspökség 936 Coll.VIII. (Coll.I.=543.) 
 
Feliciter! Novis doctoralibus in medicina honoribus, a ... dn. Georg- 
Balthasare Mezgero ... Facult. Med. Decano spectantissimo, VI. Kal. 
140 
Septembr. MDCLXIII. dn. Nicolao Hannekenio solenniter collatis 
Tubingae, acclamatum a dnn. praeceptoribus, fautoribus, amicis. - 
(Tubingae), Literis Kernerianis, (1663). 
40 - [12] pag. 
Püspökség 936 Co11.XII. (Co11.I. =543.) 
 
Festivi applausus nuptiali solennitati, eximii et literatiss. viri-juvenis ... 
Johannis Christophori Hoenbuchii, th. stud. ... et pudic. virgin. Mariae 
Margarethae Raithiae, devoti a fautoribus benevolis, amicisque ... ex 
imperiali Ulma, ad II. Sept. a MDCLXI. Tubingam transmissi. - 
(Tubingae), typis Theodorici Werlin, (1661). 
40 -4pag. 
Püspökség 936 Coll.XXV. (Coll.I. =543.) 
 
FINÉ DE BRIANVILLE, Claude Oronce: Jeu d'armoiries des souverains 
et états d'Europe: Pour apprendre le blason, la geographie, & l'histoire 
curieuse. Seconde edition. - A Amsterdam, chez Juste Danckerts, [ca 
1665]. 
160 - [24]+189+[1] pag.; 2 fig. chalcogr. 
GBV; SBB 8"Pí2547 
B Papírtáblás, aranyozott, barna bőrkötés; piros spriccelt metszés (18. sz.) 
C (gerincen:) 368 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xav. Rier (18. sz.) 
D Emődi Gall . 942 
Káptalan 200 
FIRMANUS, Josephus v. AVANCI, Josephus 
FIRMIANUS, Petrus v. ZACHARIAS de Lisieux 
141 
377. 
Florilegii magni, seu polyantheae floribus novissimis Sparsae, libri XX. 
Opus praeclarum, suavissimis celebriorum sententiarum, vel 
Graecarum, vel Latinarum flosc»lis refertum. Iam olim a Dominico 
Nano Mirabellio, Bartholomaeo Amantio, Francisco Tortio, ex 
auctoribus cum sacris, turn profanis, vetustioribus & recentioribus, 
collectum. Studio dehinc & opera Josephi Langü meliore ordine 
dispositum, innumeris fere Apophthegmatis, Similitudinibus, Adagiis, 
Exemplis, Emblematis, Hieroglyphicis, & Mythologiis locupletatum, 
atque perillustratum. — Francofurti, sumptibus Lazari Zetzneri, 1628. 
20— [8] pag.+3208 col. 
VD17 14:630970Z 
A Átkötéskor az 1610-1611. col. között kettéválasztva kétkötetesre 
B Papírtáblás, barna félbőr (19. sz.); metszése márványozott 
Püspökség 878-879 
378. 
FONSECA, Petrus: Institutionum dialecticarum libri octo. — Coloniae, 
apud Petrum Cholinum, 1611. 
80 — 662+[34] pag. 
SWB 059877480; BVB BV019712806 
B Papírtáblás, vaknyomásos és ar anyozott, fekete bőr (19. sz.); metszése 
piros 
C (ragasztott, nyomtatott ex libris:) Szent-István-Társulat könyvtára 
(19/20. sz.) 
(cl.r.:) Stephanus Mohatsi B. (17. sz.) 
Püspökség 906 
379. 
Forma administrandi sacramenta baptismi, matrimonii, et extremae 
unctions, juxta ritum Sacrae Romanae Ecclesiae ex ejusdem Rituali 
excerpta, & pro majori curatorum seu parochorum commoditate seorsim 
posita atque recusa. — Viennae Austriae, typis ac sumptibus Matthaei 
Cosmerovij, 1670. 
40— [4]+40+36 pag. 
142 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 671 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ad usum PP. 3ae  Pro(...)is Neosolii anno 1765 
Káptalan 380 
380. 
FORSTNER, Christophorus: In XVI. libros annalium, (quatenus extant) 
C. Cornelii Taciti notae politicae. — Francofurti, sumptibus Johannis 
Beyeri, 1662. 
120 — [24]+868+[52] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 39:132969K 
B Papírkötés (18. sz.); metszése piros és kék spriccelt 
C (gerincen:) 21781 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 895 
381. 
[FÖRNER, Fridericus:] Rosa pentaphyllata. Devotio augustissimorum V. 
vulnerum Domini Iesu. V. partibus, totidem veluti foliis adornata, 
quorum I. Officium V. vulnerum, Domini, cum litanijs, & flore 
psalmorum Davidicorum; II. Varia pietátis exercitia, cum rosario; 
Orationes simultaneae; IV. Orationes solitariae; V. Meditations & 
soliloquia ... — Bambergae, apud viduam Augustin Crinesij, 1630. 
120 — [66J +480+? pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
BVB BV011728435; GBV 
A A vége csonka 	. ' 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz.); metszése kék 
spriccelt 
C (gerincen:) 727 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 483 
143 
382. 
FRANCISCUS, Xaverius, S.: Epistolae, veteres per quinque, et novae 
per septem libros distinctae ... a P. Horatio Tursellino, & a P. Petro 
Possino ... latinitate ac luce donatae ... - WIDENFELDT, Adamus: 
Epistola _ _ ad ... Ioannem Paulum Oliva praepositum generalem S. J. 
de ecclesia Iaponica ... - Coloniae Agrippinae, apud haeredes Joannis 
Weidenfeldt, & Joannem Godefridum de Berges, 1692. 
120 - [12]+864+58 pag. 
VD17 12:114750A 
A A. Weidenfeldt jelentésének önálló címlapja v an (az első résszel azonos 
nyomdahely) 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen) 413 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 781 
Káptalan 217 
383. 
FRANZ, Wolfgangus: Historia animalium sacra in qua plerorumque 
animalium praecipuae proprietates in gratiam studiosorum theologiae, 
& ministrorum verbi ad usum eikonologikon breviter accommodantur. 
In Academia Wittebergensi ante annos aliquot dictata a _ _ . Editio 
quarta. - Wittebergae, sumptibus haered. Zachariae Schureri, typis 
Georgii Mülleri,1633. 
80- [48]+874+[66] pag. 
VD17 39:117547Z 
Káptalan 230 Co11.II. (Coll.I.=1014.) 
FRITZSCH, Johannes v. SELIGMANN, Gottlob Friedrich 
FROISSARDUS, Johannes v. SLEIDANUS, Johannes 
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384. 
FROMONDUS, Libertus: Commentaria in omnes B. Pauli apostoli, et 
septem canonicas aliorum apostolorum epistolas. - Lovanii, typis ac 
sumptibus Hieronymi Nempaei, 1663. 
20 - [8]+687+[40] pag. 
HBZ HT006827152; SWB 029272858; BNF 30468242; ABES 07843436X; GBV 
B Papírtáblás, barna bór, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 2429 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Bibliotheca Conventus Viennensis Ord. Ssae Trin. Redempt. Capt. 
(17/18. sz.) 
Káptalan 685 
385. 
FULIGATTI, Jacobus: Vita Roberti Bellarmini ... fidei propugnatoris, a _ 
_ Italice primum scripta, a Silvestro Petra Sancta ... Latin reddita, & 
aucta ... - Antverpiae, ex officina Plantiniana, Balthasaris Moreti, 1631. 
80 - [22]+576+[48] pag. 
SWB 042908132; HBZ HT006593389; BNF 30470317; BVB BV021243655 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 655 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (19/20 sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Collegii Tyrnaviensis Societatis Jesu Catalogo Inscriptus anno 1705 sub 
littera B 
Káptalan 630 
FÜRST, Paul v. SIEBMACHER, Johann 
386. 
GALGEMAIR, Georg: Kurtzer gründlicher gebesserter und vermehrter 
underricht zubereitung und gebrauch der hochnutzlichen 
mathematischen Instrumenten, proportional Schregmál3 und Cirkels, 
benebens dem fundament clef? visierens. Allen Kunstliebenden zu 
145 
sonderen Ehren unnd wolgefallen von H. Georg Brentel ... new herfiir 
geben ... - Zu Ulm, in verlag Stephan Michelspacher, bey Joh. Meder, 
1615. 
40 - [8]+130+[2] pag.; plur. fig. xylogr. et  2 tab. 
VD17 32:632840H 
Püspökség 811 Coll.VI. (Co11.I.=749.) 
387. 
GALLAEUS, Servatius: Dissertationes de Sibyllis, earumque oraculis, 
cum figuris aeneis. - Amstelodami, apud Henricum & viduam Theodori 
Boom, 1688. 
40 - [14]+658+[50] pag. 
BLC 001354186; HBZ TT001770771; SWB 020410344; BVB BV018008280 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen) 1761 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 969 
388. 
[GALLOIS, Jean:] Le journal des scavans, hoc est Ephemerides 
eruditorum am-u MDCLXVI. Accurante _ _ Gallice primum editae, iam 
vero in linguam Latinam versae opera atque studio M. F. N. T.II., P.I-II. - 
Lipsiae, sumptibus haeredum Schiireri-Götzianorum & Johannis 
Fritzschii, literis Johann-Erici Hahnii, 1667. 
80 - [4]±489 pag.; plur. fig. chalcogr. 
VD17 3:313779G 
Káptalan 266 Coll.II. (Coll.I.=809.) 
GALLOIS, Jean v. Le journal des scavans ... 
389. 
GARON, Ludovicus: Exilium melancholiae, das ist Unlust Vertreiber: 
oder Zwey Tausend Lehrreiche scharffsinnige kluge Sprüche 
geschwinde Aul3schlág artige Hofreden denckwiirdige Schertz Fragen 
antworten Gleichnussen ... - StraQburg, Gedruckt und Verlegt durch 
Josias Stádel, 1669. 
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80 - [8]+563+[37+1 pag. 
VD17 3:008267V 
A A mutató vége hiányzik 
B Papírtáblás, barna márványozott bőr, gerincén aranyozott; metszése piros 
spriccelt (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 229 
390. 
GARTHIUS, Helvicus: De iudice controversiarum fidei & religions 
Christianae, ad libellum Martini Becani Jesuitae & professoris 
Viennensis, nuper editum, responsio. - Witebergae, ex officina 
typographica Georgii Kelneri, sumptibus haeredum Samuelis Selfischij, 
1617. 
80 - [16]+707+[43] pag. 
VD17 39:148279G 
B Papírtáblás pergamen, két pár vászonszalag nyomával (17. sz.) 
C (rl.r.:) Nobilissimo et Magnificentissimo viro, D.no Christophoro Leissero ... in 
sui memoriam obtulit Helvicus Garthius D. (17. sz.) 
(cl.r.:) Caroli Hamvay Parochi Béél (19. sz.) 
Püspökség 931 
391. 
GAVANTUS, Bartholomaeus: Enchiridion seu manuale episcoporum. 
P.I-II. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, Balthasaris Moreti, 1651. 
40 - [12]+302+[2]+124+[4] pag. 
HBZ HT006512717; BVB BV008217026; GBV 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
Káptalan 507 CoIl.II. (Coll.I.=393.) 
392. 
GAVANTUS, Bartholomaeus: Enchiridion seu manuale episcoporum, 
pro decretis in visitatione, & synodo, de quacumque re condendis. - 
147 
Praxis exactissima dioecesanae synodi cum theoria celebrandae. 
Venetiis, typis Io. Antonij Vitalis, 1673. 
40- [8]+336 pag. 
ICCU/MILE/001302 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
Püspökség 984 Co11.II. (Co11.I.=394.) 
393. 
GAVANTUS, Bartholomaeus: Thesaurus sacrorum rituum, seu 
commentaria in rubricas Missalis et Breviarii Romani. T.I-II. - 
Antverpiae, ex officina Plantiniana, Balthasaris Moreti, 1646. 
40 - [52]+337+[3]+[28]+358+[2] pag. 
HBZ HT006513842; BVB BV008216979; GBV 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén ar anyozott (18. sz.) 
C (gerincen:) 1032 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Pro Capitulo Varadiensi comparatus Viennae 1702 Rhen. fl. 5 x 30.0 
D Emődi Lat. 335 
Káptalan 507 Co11.I. (Coll.II.=391.) 
394. 
GAVANTUS, Bartholomaeus: Thesaurus sacrorum rituum, seu 
commentaria in rubricas Missalis, et Breviarii Romani. T.I-II. - 
Venetiis, typis Io. Antonij Vitalis, 1673. 
40 - [36]+272+[24]+288 pag. 
ICCU /MILE/001301; ICCU/MILE/001303 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 9567 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Monasterij Tallensis Cathalogo inscriptus (18. sz.) 
Püspökség 984 Coll.I. (Coll.II.=392.) 
148 
395. 
GENNADIUS II., patr. Constantinopolitanus (Georgios Scholarios): 
Defensio quinque capitum, quae in Sancta Oecumenica Florentina 
Synodo continentur. Fabio Benevolentio Senensi interprete. - Romae, 
typis Sacrae Congreg. de Propag. Fide, 1637. 
8° - [40]+250 pag. 
ICCU/BVEE/036493 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 471 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Concessus ad usum fr. Augustino Benkovits ex Bibliotheca R.ssimi P.ris 
G.ralis (17. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadinensis 1729 
D Emődi Lat. 725 
Káptalan 445 
396. 
[GENTILLETUS, Innocentius] (pseud.: URSINUS, Joachimus): Concilii 
Tridentini, in quo Pontificii omnem spem ac praesidium hodieque 
ponunt historica relatio, et nullitas solide & ex fundamento demonstrata, 
turn in gratiam Orthodoxae Ecclesiae per Germaniam, Magnam 
Britanniam, Gallias, Poloniam, & alibi per orbem Christianum dispersae, 
turn in dedecus et confutationem, maxime Jesuitarum, sectae inter 
omnes alias Monachorum pessimae, ut qui executionem ... - Ambergae, 
per Johan. Schönfeldium,1615. 
8° - [14]+480+[14] pag. 
VD17 14:623321B 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 952 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Sum Samuelis Bodo(ki) ... 1735 (17. sz.) 
Káptalan 634 Co11.I. (Co11.II.=174; Coll.III.=319.) 
149 
397. 
Geographisches Dictionarium, darinnen die Königreiche Landschafften 
Stádte, Flüsse und mehr andere merckwürdige Sachen der Welt 
enthalten. Ein gantz neues Werck welches nach Art und Weise als 
Fournier, Duval, Baudrand, Moreri und andere ihre grosse Bucher 
gemacht ... und in Französischer Sprach ... gedruckt gewesen, anjetzo ... 
ins Hoch-Teutsche übersetzet worden und hat es in sehr vielen 
vermehret mit einer Vorrede heraus geben wollen Hieronymus Dicelius 
- Cölln, bey Johann Ludewig Gleditschen und M.G. Weidmanns Seel. 
Erben, 1696. 
120 - [24]+1418 pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 3:305339Q 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 78 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 210 
398. 
GERHARDUS, Johannes: Enchiridion consolatorium morti ac 
tentationibus in agone mortis opponendum ... - Jenae, typis et sumtibus 
Tobiae Steinmanni, 1613. 
120 - [356] pag. 
BVB BV011801048; GBV 
Káptalan 579 Co11.II. (Col1.I.=399.) 
399. 
GERHARDUS, Johannes: Exercitium pietatis quotidianum 
quadripartitum. - Coburg, typis ducalibus a Iusto Hauck, 1612. 
120 - [190] pag. 
VD17 23:245960K 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) In usum Benedicti Letzkési Schemnitzij 16(7)0. 
(rl.r.:) Batorj Su(sanna) (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Michaelis Letzkésy (18. sz.) 
Káptalan 579 Coll.I. (Co11.II.=398; Coll.III.=120.) 
150 
GERHARDUS, Johannes v. CHEMNITIUS, Martinus 
400. 
GERTRUDIS de Helfta (Sancta): Insinuationes divinae pietatis sive 
legatus memorialis divinae pietatis a Christo sic nominatus in quo 
praeter vitam S. Virginem Gertrudis ... continentur revelationes, gratiae, 
summa totius vitae Christianae, & perfections spiritualis ... His accessit 
synopsis vitae eiusdem S. Gertrudis cum triplici indice copiosissimo 
opera et studio ... Laurentii Clement. - Salisburgi, typis Joannis Baptistae 
Mayr, 1662. 
80 - [163]+813+[2] pag.; plur. fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 1:063053V 
B Fatáblás pergamen, 2 pár fémcsattal (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 7391 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Nicolai Kováts Prof. (18. sz.) 
Püspökség 939 
 
[GESENIUS, Friedrich:] Christian Catholici eines Frantzosen aus Pari4 
und Sanctii Lojolae eines Italianers aus Rom Unterredung und Gesprach 
über die Neue Wahl da anno 1670. den 29. April. der Edle Römer 
Aemilius Altieri zur höchsten Ehre des Pábstlichen Stuels erhoben und 
Clemens X. genennet worden ... - Stendal, druckts Andreas Güssow, 
s.a.[1670.] 
80 - [88] pag. 
VD17 7:682598B 
Káptalan 440 Co11.II. (Co11.I.=197.) 
 
[GIRARD DE VILLETHIERRY, Jean] La vie des riches et des pauvres, 
ou les obligations de ceux qui possedent les biens de la terre, ou qui 
vivent dans la pauvreté, prouvées par l'Ecriture & par les saints Peres. -  
A Paris, chez Charles Robustel, 1700. 
120- [28]+504+[10] pag. 
BNF 30510467; ICCU/PUVE/019069 
151 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 2312 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(gerincen:) 19(5) B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 239 
403. 
[GIRARD DE VILLETHIERRY, Jean:] Le Chrétien etranger sur la Terre, 
ou les sentimens et les devoirs d'une ame fidele qui se regarde comme 
étrangere en ce Monde ... - A Paris, chez Franqois -André Pralard, 1696. 
120 - [14]+388+[4] pag. 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 191 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 459 
404. 
[GIRARD DE VILLETHIERRY, Jean:] Traité de la vocation á l'état 
ecclésiastique. - A Paris, chez Franqois Pralard fils, 1695. 
80 - [52]+374+[6] pag. 
ABES 100339573 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 144 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) C. J. Barchman W(uy)tiers (18. sz.) 
(rl.v.:) R. C. Ladislai Csáky (18. sz.) 
Káptalan 444 
405. 
GIRON, Illephonsus: Promptuarium concionum festivalium domini 
nostri Jesu Christi, sanctissimae Dei Genitricis atque omnium sanctorum 
- Coloniae, sumptibus Conradi Butgenij, 1612. 
80 - [8]+799+[39] pag. 
VD17 12:192684N 
152 
B Papírtáblás, barna bőr; metszése piros spriccelt (18. sz.) 
C (gerincen:) 490 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Lauren. Franc. Skadvary C.P.A. Anno 167(.) emptus (10) gross. ... 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 1475 
Káptalan 258 
406. 
GIUGLARIS, Luigi: Quaresimale. - In Venetia, appresso Benedetto 
Miloco, 1678. 
40 - [12]+352 pag. 
ICCU/TOOE/000043 
Káptalan 355 Coll.II. (Coll.I.=594.) 
407. 
Gnomologia poetica mille partim hemisticha, partim monosticha, 
jambica, pentametra, hexametra, doctrinis optimis referta ex plerisque 
antiquioribus, qua christianis, qua pagans poétis studiose collecta & 
alphabetico ordine distributa continens, nunc recusa, et Germanica 
versione, ac duplici mantissa ... aucta, in usum scholasticae pubis. - 
Ratisponae, typis Pauli Dalnsteineri, 1683. 
80 - [2]+330 pag. 
BVB BV010406604 
B Kötése hiányzik 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 242 
408. 
GOBAT, Georgius: Alphabet= qvadruplex, quo plus CLX. casibus 
factis non fictis, magnam partem raris, atque centuria quaestionum in 
foro theologico infrequentium. - Constantiae, typis Johannis Jacobi 
Straub, 1672. 
80 - [46]+761+[71] pag. 
VD17 12:107407Q 
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papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) A SZÉPLAKI R. K. EGYHÁZ PECSÉTJE (20. sz.) 
(cl.:) Domus Professae Soc.tis Jesu Viennae Cat. inscriptus Lit. (Q.) (17. sz.) 
Berettyószéplak 
409. 
GOBAT, Georgius: Operum moralium tomi tres, in quorum primo 
habentur Experientiae theologicae sive Experimentalis theologia ... in 
secundo Quinarius tractatuum theologico-iuridicorum ... in tertio 
Alphabetum quadruplex sive Tractatus quatuor I. de votis II. de 
iuramentis III. de blasphemiis IV. de superstitionibus. — Venetiis, 
sumptibus Iacobi Bertani, 1698. 
20— [26]+762+[56]+[20]+426+[32]+[8]+108+[10] pag.; 3 fig.chalcogr. 
ICCU/UM1E/001914 
A Minden résznek önálló címlapja van 
Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, két pár vascsattal (gerince a 18. 
században javítva, aranyozott, barna bőrrel; metszése piros 
C (cl.:) Joan. Baptista Berczik Parochi Sz. Somlyó Ao. 1770 die 9na (7)bris 
(cl.:) Ecclesiae suae dati [Sz. Somlyó] 
Szilágysomlyó 
410. 
GOBAT, Georgius: Operum moralium T.I. P.I-II., T.II. — Duaci, apud 
Josephum Derbaix, 1700. 
20 — [30]+752+[54]+[16]+375+[29]+[20]+560+[40] pag. 
ABES 099984229; HBZ HT006634662; BVB BV012953965; GBV 
A Mindegyik résznek önálló címlapja v an 
Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (18. sz., barokk 
stílusú); metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(ragasztott, nyomtatott ex libris:) Ad usum P. DOMINICI GEYR, Ord. Erem. 
S. Augustini ANNO MDCCXX 
Káptalan 670 
154 
411. 
GOODWIN, Thomas: Moses et Aaron, seu Civiles & ecclesiastici ritus, 
antiquorum Hebraeorum, tam quos illi nulli genti debent ... nunc autem 
cum versione Latina adjectae ... a Joh. Henrico Reizio ... — Bremae, typis 
& impensis Hermanni Braueri, 1685. 
80 — [14]+556+[52] pag. 
VD17 23:314804H 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (bélyegző:) A SZÉPLAKI R. K. EGYHÁZ PECSÉTJE (20. sz.) 
(cl.:) J. Beckeringh (18. sz.) 
(rl.:) I...] comp. Debr. 1754 April. 
(rl.:) Liber Michaelis Szabó 1756 
(rl.:) Liber Ladislai Medjesi 1757 
Berettyószéplak 
412. 
GORDON (HUNTLAEUS), Jacobus: Disputationum de controversiis 
Christianae fidei adversus huius temporis haereticos, ex sacris 
praesertim literis, epitomes tomus III. — Coloniae Agrippinensium, apud 
Ioannem Kinchium, 1620. 
80 — [10]+352+[12] pag. 
VD17 23:284558A 
B Papírtáblás pergamen, két pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
piros 
C (gerincen:) 607 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Jacobj Fabrj (18. sz.) 
D Emődi Lat. 1 
Káptalan 454 
413. 
GORMAZ, Joannes Baptista: Tractatus de poenitentia distributus in 
duas partes, alteram de virtute, & alteram de sacramento. P.I. — Romae, 
typis Antonii de Rubeis, 1697. 
155 
80 — [20]+633+[11] pag. 
ICCU/BVEE/053728; Sommervogel I11. /1617 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince ar anyozott (18. sz.) 
C (gerincen:) 1351 (káptalani kvt. leltárszáma 19sz. első fele) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Francisci Ladislai L. B. Mednyanszky 1697 
(cl.r.:) Ex libris Jacobi Fábry P. Galan. (17/18. sz.) 
D Emődi Lat. 1462 
Káptalan 285 
GORUS, Joannes v. JOANNES a S. Gerniniano 
GOTHOFREDUS, Dionysius v. Corpus iuris civilis 
GRABE, Martinus Silvester v. RHEGIUS, Urbanus 
414. 
GRAEVIUS, Joannes Georgius: Thesaurus antiqúitatum Romanarum ... 
Accesserunt variae & accuratae tabulae aeneae. T.IV. - Traject. ad Rhen., 
apud Franciscum Halmam, Lugd. Batavor., apud Petrum vander AA, 
1697. 
20 - [40] pag.+877-1954 col.+[2]+24+[42] pag.; plur. fig. chalcogr., tab., et 
tab. geogr. 
GBV; ABES 100330444; BLC 001481690; BNF 40348807 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése barna márványozott 
C (gerincen:) 11030 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 887 
415. 
Grammatica Gallica contracta ... Kurtze Frantzösische Grammatica ... - 
Basileae, apud Joh. Hermannum Widerhold, 1683. 
80 - [8]+72 pag. 
VD17 3:006035R 
Káptalan 276 COIl.III. (Co11.L=685.) 
156 
416. 
[GRAMONDUS, Gabriel Bartholomaeus: Historiarum Galliae ab 
excessu Henrici IV. libri XVIII.] - [Moguntiae, Küchlerus,1673.] 
80 - [28]+798+[72] pag. 
VD17 23:311931X 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 292 
Káptalan 252 
GRATIANUS v. Corpus iuris canonici 
417. 
[GRATIUS, Ortwinus:] Epistolae obscurorum virorum tertio volumine 
auctae. - Londini, apud editorem, 1689. 
120 - 550 pag. 
BLC 001490619 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 32656 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(el.:) Joh. Frid. Rh(en) anno 1711 
(rl.r.:) M. J. Braun 1744 
(fol.[2]:) Aloys Schmedling (19. sz.) 
Püspökség 837 Co11.I. (Co11.II.=418.) 
418. 
[GRATIUS, Ortwinus:] Lamentationes obscurorum virorum epistola D. 
Erasmi Roterodami, quid de obscures sentiat, cum caeteris quibusdam, 
non minus lectu jucundis, quam scitu necessariis. - Londini, apud 
editorem, 1689. 
120 - 192 pag. 
BLC 001490641 
Püspökség 837 Co11.II. (Co11.I.=417.) 
157 
 
Gratulationes, nuptiis auspicatis ... dn. M. Joh. Jacobi Angelin pastoris 
Sultzaviensis, quas cum ... Marta Salomea ... dn. Johan-Heinrici Wielandi 
pharmacopoei ... filia, Biberaci, die XXII. Novembr. ... MDCLX. 
celebrabat, dictae dictataeque. - Tubingae, typis Theodorici Werlini, 
(1660). 
40-4pag. 
Püspökség 936 Co11.XXXI. (Coll.I. =543.) 
 
[Gravius [Johann] köszöntője Johann] J[acob] Daemon-tól] 
40 - 8 pag. 
A Töredék: p.7-8 
Püspökség 936 ColI.XXVIII. (Coll.I.=543.) 
GREGORIUS IX., papa v. Corpus iuris canonici 
GREGORIUS Tholosanus v. THOLOZANUS, Petrus Gregorius 
 
[GROSSIUS, Johannes Georgius: Theatrum Biblicum ex scriptis 
theologorum veterum atque recentium, maximam vero partem D. 
Amandi Polani p.m. concinnatum ...] - Vindicatio Novi Testamenti a 
corruptelis seu falsis interpretationibus. - Basileae, impensis Ludovici 
König, 1615. 
40- [?] +788+[8]+797-2016+[8] col. 
VD17 23:322828W; GBV 
A Mindkét résznek önálló címlevele van (az első hiányzik) 
B Papírtáblás, barna félbőr (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 42 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 400 
158 
422. 
GROTIUS, Hugo: De iure belli et pacis libri tres, cum annotatis ipsius 
autoris, & clarissimi Gronovii, turn noviter accuratis commentariis 
perpetuis Joh. Tesmari ... Ad calcem opens accessere Ulrici Obrechti ... 
observations ad eosdem libros, cum indicibus plenissimis. - Francofurti 
ad Moenum, sumptibus Joan. Davidis Zunneri, typis Joannis Baueri, 
1696. 
20 - [18]+54+1242+[56] pag. 	. 
var.: VD17 23:270809W; VD17 7:647666F 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 114 
Káptalan 409 
423. 
GROTIUS, Hugo: Epistolae quotquot reperiri potuerunt, in quibus 
praeter hactenus editas, plurimae theologici, iuridici, philologici, 
historici, & politici argumenti occurrent. - Amstelodami, ex typographia 
P. & I. Blaeu, et prostant apud Wolfgang, Waasberge, Boom, a Someren 
& Goethals, 1687. 
20 - [8]+977+[2] pag. 
HBZ HT014848021; SWB 00733608X; ABES 100006256 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (cl.:) Ex Libris Josephi Prochaska (18. sz.) 
Tenke 
GROTIUS, Hugo v. KLENCKIUS, Johannes 
424. 
[GUEVARA, Antonius de: Horologium principum, sive de vita M. 
Aurelii imp. libri III. ...] - (Lipsiae, typis & sumtibus Henningi Grosü, 
excusum per Justum Jansonium,1615.) 
159 
20- [72]+695+[27] pag. 
VD17 23:266312V 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, vaknyomásos, natúr félbőr, kódextöredékkel (17. sz. eleje, 
reneszánsz stílusú) 
C (gerincen:) 1435 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) IA L S / 16(1)5 
(rl.r.:) Sum Johannes Ro(hr...) (17. sz.) 
D Emődi Lat. 660 
Káptalan 544 Coll.I. (Co11.1I.=756.) 
 
GUTBIRIUS, Aegidius: Lexicon Syriacum, continens omnes N. T. 
Syriaci dictiones et particulas ... nova hac edition prioribus a mendis 
expurgatum, nonnullis etiam accessionibus locupletatum a Johann 
Michaele Gutbirio. - Hamburgi, typis & sumptibus Gutbirianis, 1667. 
80- [8]+146+[62] pag. 
VD17 39:142383X 
Püspökség 926 Co11.II. (Co11.I.=426.) 
 
GUTBIRIUS, Aegidius: Notae criticae irt Novum Testamentum 
Syriacum ... nunc vero revisae & emendatae a Johann Michaele 
Gutbirio. - Hamburgi, typis & sumptibus Gutbirianis, 1667. 
80- [8]+55 pag. 
VD17 39:142379M 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése 
márványozott 
Püspökség 926 Coll.I. (Co11.II.=425; Co11.III.=137.) 
GUTBIRIUS, Aegidius v. Bib lia 
160 
427. 
[HAMON, Jean:] Traitez de pieté. T.II. - Divers traitez de la penitence. -  
A Paris, chez Guillaume Desprez, 1689. 
80 - [36]+649+[2]+163+[49] pag. 
ABES 100016901; BNF 30573314 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 2519 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 273 
428. 
[HAMON, Jean:] Traitez de pieté. T.III. - Les maximes de la penitence ... 
- A Paris, chez Guillaume Desprez, 1689. 
80 - [52]+557+[1]+283+[1] pag. 
ABES 100016898; BNF 30573314 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 2519 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 274 
429. 
[Hannkenius [Johann?] számára írt köszöntők, Joh. Gravius, Joh. Andr. 
Frommann, Chr. Wölfftin, Georg. Balth. Mezger, Jo. Conr. Brotbequius, 
Joh. Graft, Chr. Caldenbach, Joh. Lud. Mögling, Theod. Cellarius, Moritz 
Ernst Rappe részéről.] 
40 - [8+?] pag. 
A Az eleje és a vége csonka 
Püspökség 936 Coll.XXVII. (Coll.l.=543.) 
161 
430. 
HARTUNG, Philippus: Philippicae sive Invectivae LX. in notorios 
peccatores, pro singulis totius anni dominicis. - Egrae, typis Nicolai 
Dexter, 1687. 
20 - [4]+329(recte 326)+[8+?] pag. 
VD17 23:294652P 
A A vége csonka 
Szilágysomlyó Co11.III. (Co11.II.=431.) 
431. 
[HARTUNG, Philippus: Problemata evangelica ut plurimum 
emblematis coronata, sive quaestiones curiosae in singula evangelia 
dominicarum totius anni.] - [Egrae, Dexter, 1689.] 
20 - [?] +336+[6] pag. 
VD17 23:294654D 
A Az eleje csonka 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozással (18. sz.); metszése piros 
C (cl.:) Bibliothecae V. Conventus M.Varadiensis Ord. S. Pauli 1mi Eremitae 
inscriptus 1752. 
(cl.:) Ex Bibliotheca Patris Mathiae Antal ven. ad josephum Miklósi 1803 
Coll. I.: 
CSETE, Stephanus: Sacri sermones. T.I., Claudiopoli, Acad., 1750. 
Szilágysomlyó Co11.II. (Co11.III.=430.) 
432. 
HARVEUS, Guilielmus: Exercitationes de generatione animalium, 
quibus accedunt quaedam De partu, de membranis ac humoribus uteri, 
& de conceptione. Autore _ _ Anglo, in Collegio Medicorum 
Londinensium anatomes & chirurgiae professore. - Amstelaedami, apud 
Ioannem Ravesteynium, 1651. 
80 - [28]+388+[4] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
HBZ HT006371699; SWB 030881625; GBV 
B Kódexlapból készült papírkötés 
C (cl.:) Agnosco Jacobum Lltlrjecht, Possessorem meum ao. salutis nostrae 1694 
Tenke 
162 
433. 
HAVERMANS, Macarius: Disquisitio theologica in qua discutitur illa 
famosa quaestio: Quinam Dei amor requiratur & sufficiat cum 
Sacramento ad justificationem. — Lovanii, is viduae Adriani de Witte, 
1675. 
80 — [16]+114+[2] pag. 
BNF 30582869 
Káptalan 237 Coll.Ill. (Coll.I.=436.) 
 
HAVERMANS, Macarius: Disquisitio theologica qua discutitur illa 
quaestio: An satisfiat praecepto dilectionis proximi ... diligere? — 
Coloniae Agrippinae, sumptibus Balth. ab Egmond & sociorum, 1678. 
80 — [8]+192 pag.  
BNF 30582870 
Káptalan 237 Co1l.IV. (Col1.I.=436.) 
 
HAVERMANS, Macarius: Tyrocinii christianae moralis theologiae ad 
mentem SS. Patrum, partis primae tractatus secundus. — Antverpiae, 
apud viduam Reneri Sleghers, 1675. 
80 — 303+[41] pag. 
ABES 100020208; BNF 30582873 
Káptalan 237 Co1l.II. (Co11.I.=436.) 
 
HAVERMANS, Macarius: Tyrocinium theologiae moralis ad mentem 
SS. Patrum praesertim S. Augustin, de novo auctum et correctum per _ 
_ — Antverpiae, apud viduam Reneri Sleghers, 1675. 
80 — [8]+408+[8] pag.; 1 fig. chalcogr. 
ABES 100020208; BNF 30582873 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros és kék 
spriccelt 
C (gerincen:) 1533 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 237 Coll.I. (Co11.II.=435; Coll.III.=433; Coll.IV.=434.) 
163 
437. 
HAYUS, Joannes: De rebus Iaponicis, Indicis, et Peruanis epistolae 
recentiores. - Antverpiae, ex officina Martini Nutij, 1605. 
80 - 968+[50] pag. 
ICCU/RMLE /024500; SWB 031052002; ABES 101292252; GBV; HeBIS 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., reneszánsz 
stílusú); metszése kék 
C (gerincen:) 3515 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Sum M. Pet. Lauritz (17. sz.) 
(rl.r.:) M. Petrus Lauritsch S. Sanctae Theologise Auditor (17. sz.) 
(rl.r.:) Joannes Georgius Fle(iser) (17. sz.) 
(cl.r.:) Ex libris M. Joa. Staineschit(sch) Proto. Apost. Decan et Parochi 
Judenburgensis 1647. 
(rl.r.:) Venit in possessionem Wolf. Bőle Parochi Bűkiensi an. 1775 
Püspökség 938 
 
[Házassági köszöntők ?, (Ulm. Herr Henseler, Jungfrau Merckin, Herr 
Bráutigam, Jungfrau Braut) ... Johann Frik, Johann Jakob Büklin, Isak 
Ninhofer, Thomas Leberwurst, Christoph. Wagner, Joh. Mayer-től] 
40 - [16] pag. 
A Az eleje csonka, 4 1ev. hiányzik 
Püspökség 936 Coll.LI. (Co11.I.=543.) 
 
HABERLIN, Georg Heinrich: Trost-Reime bey Christlicher Leich-
BegángniB der Viel-Ehr-und Tugendreichen Fr. Anna Maria des ... H. M. 
Johann Langen hiesiger Osterbergischen Pfarr-Schulen trewfleissigen 
praeceptoris, lieb-gewesenen Ehe-frawen, welche den 7. Herbst-Monats 
im 1664. Jahr ... Abends umb 7. Uhr sanfft and seelig in ihrem Erlöser 
eingeschlaffen and darauff den 10. selbigen Monats Christ-gewöhnlich 
beerdiget worden, umb die hinterbliebene auffzurichten nach begehren 
gesetzet. - Tubingen, gedruckt bey Joh. Heinrich Reiid, 1664. 
40 - 4 pag. 
Püspökség 936 Coll.XXVI. (Coll.I.=543.) 
164 
440. 
HEDENUS, Johannes Quirinus: Abitum, quem duo nobilioris prosapiae 
fratres, generis eminentiam propriis virtutibus ornare molientes; e 
Schola Arnstadiensi, d. 16. Januarij, anno MDCLXXIV. parant, indicat 
rectoris vicem gerens _ _ diaconus. - Amstadiae, cassitero Meureriano, 
(1674). 
40 - [4+?] pag. 
Káptalan 495 Co11.XLVIII. (Co11.I. =868.) 
HEDOUVILLIUS v. SALLO, Denis de 
441. 
HEIDEGGER, Johannes Henricus: Concilii Tridentini anatome 
historico-theologica. [Pars prima]. - Tiguri, typis & impensis Davidis 
Gessneri, 1672. 
80 - [44]+672 pag. 
VD17 547:682160Z 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris.:) VERVS POSSESSOR 
IOHANNES ZOLLIKOFFERVS (17. sz.) 
Püspökség 940 
442. 
HEIDEGGER, Johannes Henricus: Concilii Tridentini anatome 
historico-theologica. Pars secunda. - THUANUS, Jacobus Augustus: 
Historia Concilii Tridentini. - [Tiguri], typis & sumptibus Davidis 
Gessneri, 1672. 
80 - 673-1291+66+[66] pag. 
VD17 547:682162Q 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris.:) VERVS POSSESSOR 
IOHANNES ZOLLIKOFFERVS (17. sz.) 
Püspökség 941 Coll.I. (Co11.II.=443.) 
165 
443. 
HEIDEGGER, Johannes Henricus: Dissertatio de praesentia corporis et 
sanguinis Domini in Eucharistia, in qua decem argumenta in Anatome 
Concilii Tridentini errori pontificio opposita, ab instantiis D. Caroli 
Baldingeri asserta, exhibentur. De qua Deo clementer annuente 
publicam ovrjnioiv instituet _ _ ... respondente Petro Moricoffero ... 
assumente Joh. Jacobo Lavatero ... - Tiguri, typis Davidis Gessneri, 
(1675). 
80 -112 pag. 
Püspökség 941 Co11.II. (Co11.I. =442.) 
444. 
HEIDEGGER, Johannes Henricus: Dissertationurn selectarum, sacram 
theologiam dogmaticam, historicam & moralem illustrantium, EIKAE. 
T.I11. - Tiguri, typis & impensis Davidis Gessneri, 1690. 
40 - [12]+869+[30] pag. 
VD17 12:123353A 
B Papírtáblás barna félbőr, márványozott papírral (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 253 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Abrahami Nánási 176(.) 
(rl.r.:) Joannis Nep. Bobrovits 2i anni Humanistae anno 1803 
Káptalan 503 
445. 
HEIDEGGER, Johannes Henricus: n 	'722 /1 a seu in Divi Johannis 
Theologi Apocalypseos prophetiam de Babylone Magna, diatribae. 
Tomus posterior. - Lugduni Batavorum, apud Petrum Van Der Aa., 
1687. 
40 - [2]+832+[64] pag. 
ICCU/BVEE /043287; Copac; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (el.:) Johannis Nagy Solymosj comparantis Trajecti ad Rhen. anno ... 1732. 
(el.:) Joannis Kabai anno 1796 dieb. Maji 
Püspökség 963 
166 
446. 
HEIDEGGER, Johannes Henricus: Tumulus Tridentini Concilii, juxta 
ejusdem anatomen, seu sceleton ... Ubi anatome historico-theologica 
Concilii Tridentini ... adversus D. Augustin Reding ... T.I. - Tiguri, apud 
Davidem Gessnerum,1690. 
40- [62]+1 075+[60] pag. 
VD17 12:124615L 
B Papírtáblás pergamen; metszése piros és kék spriccelt (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 1773 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 298 
447. 
U.az - T.II. - Tiguri, apud Davidem Gessnerum,1690. 
40 - [12]+1261+[83] pag. 
VD17 12:124617A 
B Papírtáblás pergamen; metszése piros és kék spriccelt (17/18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 299 Coll.I. (Co11.1I.=939.) 
448. 
U. az 
40 - [12]+1261+[79] pag. 
VD17 12:124617A 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 1219 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott ex libris:) BIBLIOTHECAE M. 10. GEORGI GERET 
ADIECTVM ME B. M. L. SCITO VLTRA HEBDOMADIS SPATIVM NE 
ME TECVM RETINETO QVISQVIS ME FVRTO ABSTVLERIS NE DEVM 
IRATVM SENTIAS CAVETO (18. sz.) 
Püspökség 953 CoI1.I. (Co11.II.=940.) 
Helvetiorum respublica v. SIMMLER, Josias 
167 
449. 
HELWICH, Christianus: Exercitatio historica posterior de vita S. 
Martyris Adalberti, Hungarorum Prussorumque Apostoli, quam Jesu 
Christo feliciter adjuvante, supe riorum consensu, in ... Prussorum 
Academia, placidae eruditorum discussioni subjiciunt, praeses _ _ et 
respondens Fridericus Stadtlender ... 26. Septembr. anno 1693. - 
Regiomonti, typis Reusnerianis, (1693). 
40 - [20] pag. 
VD17 12:138065F 
Püspökség 804 Co11.II. (Coll.I.=450.) 
450. 
HELWICH, Christianus: Exercitatio historica prior de vita S. Martyris 
Adalberti, Hungarorum Prussorumque Apostoli, quam Jesu Christo 
feliciter adjuvante, superiorum consensu, in ... Prussorum Academia, 
placidae eruditorum discussioni subjiciunt, praeses _ _ et respondens 
Christianus Difiring ... 23. Septembr. anno 1693. - Regiomonti, typis 
Reusnerianis, (1693). 
40 - [32] pag. 
VD17 3:002389C 
B Kötés nélkül 
C (bélyegző ex libris:) IPOLYI STUMMER ARNOLD BIBLIOT. (19. sz.) 
Püspökség 804 Coll.I. (Coll.II.=449.) 
451. 
HENRICUS, Thomas: Catena Biblica, hoc est moralis doctrinae e 
continuis Scripturae S. verbis libri quatuor. - Lucernae (Lucernae 
Helyet.), typis (& impensis) Davidis Haut, 1642. 
40 - [16]+531+[60] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:106361Y 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
piros 
C (gerincen:) 1492 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
168 
(cl.r.:) Ex libris Andreae Valentinj Sa(rto)rj (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Ex libris Ladislai Erdélyi (18. sz.) 
D Emődi Lat. 352 
Káptalan 351 
452. 
HENRIQUES, Henricus: Summae theologiae moralis, libri quindecim. — 
Moguntiae, ex officina typographica Ioannis Albini, 1613.  
20 - [24]+884+116+[52] pag. 
VD17 1:075406U 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., átmeneti 
reneszánsz-barokk stílusú); metszése kék 
C (gerincen:) 311 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Andreae Matusek Praepositi Jaurinensis (17. sz.) 
(el.:) Ego Adamus Némethy anno 1708 die 20. Maji ... 
(rl.v.:) Ex Libris Joannis Bárányái anno 1708 die 20. Augusti / el ne feletkezzetek 
én rólam P. Baranyai 1710, Varadon és Györ(röl) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 658 
Káptalan 681 
HERACLIDES Ponticus v. AELIANUS, Claudius 
453. 
[HERBINIUS, johartnes: Religiosae Kiiovienses Cryptae, sive Kiiovia 
subterranea ... ] — [Ienae, Hallervordus, Nisius, 1675.] 
80 — [10+?]+178 pag.; plur. fig. chalcogr. 
VD17 12:121926C 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás pergamen; metszése kék (17. sz.) 
C (gerincen:) 959 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(Coll.III. cl.r.:) Possessor Libri cujus Jesus Fidelis Tutor Steph. Fopius (Foris ?] 
(18. sz.) 
169 
D Emődi Lat. 301 
Káptalan 231 Co11.I. (Co11.II.=792; Coll.III.=533.) 
HEREMITA, Daniel v. SIMMLER, Josias 
454. 
HEUEL, Henricus ab: Officium Beatae Mariae Virginis parallelo- 
metricum una cum Litaniis Lauretanis. - Viennae Austriae, typis 
Andreae Heyingeri, Univ. Typ., 1698. 
80 - [14]+173+[1] pag. 
VD17 12:103340Q 
B Papírkötés (18. sz.); metszése aranyozott 
C (gerincen:) 7619 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Emerici Ágler (18. sz.) 
Püspökség 905 
455. 
HIPPIUS, Fabianus: Problemata physica et logica peripatetica, in quibus 
illustriores quaestiones physicae & logicae inter philosophos veteres & 
recentiores agitatae ... disputantur. - Wittebergae, sumptibus Clementis 
Bergeri, typis Gormanianis, 1617. 
80 - [19]+332+232 pag. 
VD17 3:606203E 
B Papírtáblás félpergamen, aranyozott papírral (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 553 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Josephi Eperjesi (18. sz.) 
D Emődi Lat. 319 
Káptalan 221 Coll.I. (CoIl.II.=472.) 
Hispania, sive de regis Hispaniae ... v. LAET, Johannes de 
Histoire de Dom Jean de Palafox ... v. ARNAULD, Antoine 
170 
Histoire des differens . .. v. ARNAULD, Antoine 
Historia et concordia .. . v. ARNAULD, Antonius 
456. 
HOFFMANN, Fridericus: _ _ ad celeberrimi cujusdam viri fundatoris 
novae philosophiae spiritualis scriptum brevis Sr modesta responsio 
cum vindicatione philosophiae experimentalis mechanicae. - Halae, 
litteris Salfeldianis, s.a.[ca 1694.] 
40 - [16] pag. 
var.: VD17 3:652506T; VD17 3:010147V 
Tenke; 41 művet tartalmazó kolligátumkötet (többnyire orvosi -
természettudományi tematikájú vizsgatézisek a 18. sz. első évtizedeiből) 
Coll.IV. 
 
HOFFMANN, Fridericus: Q.D.B.V. Theoremata physica convellentia 
fundamenta novae hypotheseos: omnia corpora naturalia constare ex 
materia & spiritu. Praeside _ _ d. medico electorali Brandenburgico, 
medicinae ut et physices professore ... eruditorum disquisitioni publicae 
submittit die 24. Novembr. ... MDCXCIV ... Johannes Nicolaus Röper, 
Halberstad. Saxo. - Halae, typis Christophori Salfeldii, (1694). 
40- [8] pag. 
var.: VD17 7:690561Y; VD17 39:166806U 
Tenke; 41 művet tartalmazó kolligátumkötet (többnyire orvosi- 
természettudományi tematikájú vizsgatézisek a 18. sz. első évtizedeiből) 
Co11.III. 
 
HOFMANN, Johannes Jacobus: Epitome metrica historiae universalis 
civilis & sacrae ab orbe condito usque ad annum praesentem 
MDCLXXXVI, cum Enarratione historico-chronologica, Appendice ... et 
Indice ... - Basileae, typis Emanuelis & Joh. Georgii König, 1686. 
120 - [28]+485+[60] pag. 
VD17 14:082871P 
171 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 92 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 214 
459. 
HOFMANN, Johannes Jacobus: Historia paparum seu episcoporum 
Ecclesiae Romanae a primis ejus incunabulis usque ad nostram aetatem. 
P.I-II. - Basileae, typis Emanuelis & Jo. Georgii König, 1687. 
120 - [48]+554+[8]+416+[148] pag. 
VD17 12:11605113 = VD17 12:116052M + VD17 12:116055K 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (gerincen:) 414 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 470 
460. 
HOFMANN, Johannes Jacobus: Lexicon universale historico-
geographico-chronologico-poetico-philologicum. Tomus alter. - 
Basileae, impensis Iohan. Herman. Widerhold, typis Jacobi Bertschii & 
Joh. Rodolphi Genathii, 1677. 
20 - [2]+600+120+[36] pag. 
VD17 1:044846C 
B Papírtáblás, aranyozott, barna bőr, ar anyozott gerinccel (18. sz.); metszése 
piros 
Püspökség 889 
HONDIUS, Jodocus v. MERCATOR, Gerardus 
461. 
Honores utriusque juris doctorei, quos Deo secundante, praeviis 
decenter, quae requirebantur, meritis, in Alma Eberhardina die XXIX. 
Julij, sub Rectoratu magnifico, dn. Johannis Gravii ... a Decano spectabili, 
172 
dn. Wolfgang-Adamo Lauterbach ... dn. Heino von Hachten j. cand. 
festivitate publica cepit, dnn. professorum & arnicorum carminibus 
concelebrati. — Tubingae, typis imprimebat Theodoricus Werlin, 1661. 
40— 8 pag. 
Püspökség 936 Co11.XXXIV. (Co11.I.=543.) 
462. 
U. az 
A Csonka, csak az 1-2, 7-8 lapok 
Püspökség 936 Coll.XLVI. (Coll.I.=543.) 
463. 
HOORNBEECK, Johannes: Orationes, habitae in Academia Ultrajectina. 
Prima inauguralis ... MDCLIV ... Altera funebris in obitum ... Caroli de 
Maets ... Tertia discessoria ... MDCLIV ... — Francofurti ad Viadrum, 
apud Jeremiam Schrey, & Johan. Christ. Hartmann, 1697. 
80 — 63 pag. 
VD17 3:603271X 
Káptalan 248 Coll.II. (Coll.l.=465.) 
464. 
HOORNBEECK, Johannes: Socinianismi confutati. T.II. — Amstelodami, 
ex officina Johannis a Waesberge, 1662. 
40 — [12]+721+[13] pag. 
Copac; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (p.721.:) Finiebam ad diem 20 Octobr. a. 1706 Joh. (.) Szakmári 
(rl.v.+h.el.:) Ex Libris Danielis Szathmár Némethi 1712 die 18. Aprili. Constat 5 
Marianis 
Püspökség 951 
465. 
HOORNBEECK, Johannes: Summa controversiarum religions, cum 
infidelibus, haereticis, schismaticis: id est Gentilibus, Judaeis, 
173 
Muhammedanis, Papistis, Anabaptistis, Enthusiastis & Libertinis, 
Socinianis, Remonstrantibus, Lutheranis, Brouwnistis, Graecis. - 
Francofurti ad Viadrum, apud Jeremiam Schrey, & Johan. Christoph. 
Hartmann, 1697. 
80 - [14]±1002±[14] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 3:603269B 
B Papírtáblás félpergamen (18. sz.) 
C (gerincen:) 550 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 248 Co11.I. (Coll.II.=463.) 
466. 
HOORN, Carolus van: Cornucopiae concionum sacrarum, & moralium 
formatarum. P.I-II. - Coloniae Agrippinae, apud Hermannum Demen, 
1676. 
40- [8]+525+[76]+[8]+286+[32] pag. 
VD17 547:675286Y = VD17 547:675291S + VD17 547:675295X 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás félpergamen, márványozott papírral (18. sz.) 
C (cl.:) Ex libris Georgij (Z)[..]teki 1687 
(cl.:) Ex Libris R. Patris Martin] Francisci Czullik P. (Prenczfalvai) p.t. Anni 
1705 
(cl.:) Ecclesiae Bellenyes 1738 
Belényes 
467. 
HOORN, Carolus van: Cornucopiae concionum sacrarum, & moralium 
formatarum. P.I. supra cunctas ferias & dominicas totius 
quadragesimae, nec non luctuosam Christi domini passionem. - P.II. 
sive Tractatus Marialis de laudibus et praerogativis B.tae Mariae 
Virginis divisus in viginti quatuor conciones. - Coloniae Agrippinae, 
apud Hermannum Demen, 1688. 
40 - [8]+525+[76]+[8]+286+[32] pag. 
VD17 12:626187P = VD17 12:626198C + VD17 12:626200P 
174 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, aranyozott gerinccel (18. 
sz.); metszése piros 
C (cl.:) Pauli Tótt (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
468. 
HOORN, Carolus van: Cornucopiae concionum sacrarum, et moralium 
formatarum. P.I-II. - Coloniae Agrippinae, sumptibus Balthasaris Ignatii 
Busaei, 1688. 
4o - [8]+525+[76]+[8]+286+[32] pag. 
VD17 12:626198C; VD17 12:626200P 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 356 
469. 
HORN, Georgius: De originibus Americans libri quatuor. - Hagae 
Comitis (Lugduni Batavorum), sumptibus Adriani Vlacq (typis Philippi 
de Cro-y, Amhemo-Geldri),1652. 
80 - [20]+282 pag. 
HBZ HT006486395; SWB 091504007; ABES O42594545; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 4602 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 922 
470. 
HORN, Georgius: Orbis politicus imperiorum, regnorum, 
principatuum, rerumpublicarum, cum memorabilibus historicis, & 
geographia veteri ac recenti. P.I-IV. - Francofurti [Bautzen], apud 
Fridericum Arnstium, 1668. 
120 - [24]+146+120+155+94+[36] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
var.: VD17 12:206688H; VD17 3:008159Y 
175 
B Papírtáblás, barna félbőr (18. sz.) 
C (gerincen:) 2078 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 487 
471. 
HORN, Georgius: Orbis politicus imperiorum, regnorum, 
principatuum, rerumpublicarum, cum memorabilibus totius mundi, & 
geographia veteri ac recenti. Adjectis animadversionibus extantiora 
quaedam controversa loca illustrantibus. - Veronae, s.typ., 1688. 
120- [24]+576+[44] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
ICCU/VEAE /001235 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 4547 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 836 
472. 
HORST, Gregorius: Institutionum logicarum libri duo, in quibus ex 
Aristotele, ejusdemque interpretibus res ipsae candide declarantur, & ea, 
quae controversa sunt, breviter examinatur, ante annos aliquot studiosae 
juventuti in illustri Academia Wittebergensi propositi, et jam primum ab 
autore recogniti ... accessit ejusdem tractatui de philosophiae 
constitutione, una cum disputationibus logicis & physicis. - Sequuntur 
compendiosae disputationes in logicam & physicam ab autore anno 1602 
in Academia Wittebergensi conscriptae ... 
[Cont.: Disputatio III. De natura et causis rerum naturalium. 
Respondente Thoma B. Udvarhelino Ungaro. (pp. 563-567); 
Cont.: Disputatio XIV. De fossibilibus plant-is. Respondente Martino 
Weigmanno Ungaro. (pp. 612-615); 
Cont.: Disputatio XVI. De anima in genere et vegetativa anima in specie. 
Respondente Johanne Scharkangero, Transsylvano. (pp. 622-627); 
Cont.: Disputatio XVIII & ultima. De anima rationali, ejusque 
facultatibus. Respondente Jacobo Mockio Ungaro. (pp. 631-635)]. 
- Wittebergae, sumptibus Clementis Bergeri,1623. 
80 - [16]+636+[2] pag.; 2 fig. chalcogr. 
176 
RMK III. ismeretlen 
Káptalan 221 Co11.II. (Co11.I.=455.) 
473. 
HORST, Salomon Justinus: Oratio de Ienae, celeberrimi musarum 
domicilii laudibus, pietatis ergo publice habita a _ _ MDCLXV. — 
S.1.[Jena], typis Johannis Wertheri, (1665). 
40 — [24] pag. 
var.: VD17 3:634306K; VD17 3:634305B; VD17 14:015082Z; VD17 39:141934A 
Káptalan 495 Co11.IX. (Co11.I. =868.) 
474. 
HOTTINGER, Johannes Henricus: Historiae ecclesiasticae, Novi 
Testamenti, Enneas, seu Pars I. — Tiguri, typis Joh. Henrici Hambergeri, 
impensis Michaelis Schufelbergeri, 1651. 
80 — [32]+677+[60] pag. 
VD17 12:116089K 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 1471 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 929 
HOTTOMANNUS, Franciscus v. BEUST, Joachimus a 
475. 
HOUTUYN, Adrianus: Politica contracta generalis, notis illustrata, seu 
De singulorum ante imperia instituta, et Summarum potestatum 
institutis imperiis, cum inter se, turn in subjectos, jure ac potestate, 
temperata ex praeceptis naturalibus, & gentium conventionibus, 
tractatus brevis & succinctus. Authore _ _ ad calcem errores Hobbesiani 
indicantur. — Hagae-Comitis, apud Gerardum Rammazinum,1681. 
80 — [80]+278+[8] pag. 
BLC 001744832; SWB 029392624; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Tenke 
177 
476. 
[Huber, Johann-Petrus köszöntője: J. C. Mayer, G. Diezaeus, M. Muller, 
J. Honoldus, C. Zeller, J. J. Mayer, J. Richardus, J. Butz, J. N. Scheürer, J. 
M. Rümelin, I. C. Graeter, J. Frick, J. J. Bücklin, J. M. Aichelin, G. B. 
Raith, J. M. Baur -tól] 
40 -16 pag. 
A Az eleje csonka, a p. 9-ig hiányzik 
Püspökség 936 Coll.XLVII. (Co11.I.=543.) 
477. 
HUETIUS, Petrus Daniel: Alnetanae quaestiones de concordia rationis 
& fidei, quarum libro primo lex concordiae rationis et fidei, secundo 
dogmatum christianorum et ethnicorum comparatio, tertio 
praeceptorum christianorum et ethnicorum ad vitam pie recteque 
instituendam pertinentium comparatio continetur. - Parisiis, apud 
Thomam Moette, 1693. 
40 - [4]+437+[15] pag. 
SWB 02265934X; BVB BV001528354 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 352 
478. 
HUETIUS, Petrus Daniel: Demonstratio evangelica, ad serenissimum 
Delphinum. Quarta editio ... accessit auctoris tractatus De paradiso 
terrestri. - Lipsiae, apud J. Thomam Fritsch, 1694. 
40 - [62]+1187+[81]+[4]+69+[7] pag.; 1 tab.geogr. 
var.: VD17 39:130469Y; VD17 3:602381E 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen, közepén vaknyomással (17. sz.) 
C (cl.:) Jos. Salamon (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
178 
479. 
HUGO a Sancto Caro: Sacrorum Bibliorum Vulgatae editions 
concordantiae ... ad recognitionem iussu Sixti V. ... Bibli.is adhibitam 
recensitae atque emendatae, primum a Francisco Luca ... deinde 
correctorum Parisiensium, necnon & Plantinianorum industria, et nunc 
demum innumeris locis in hac edition Lugdunensi expurgatae, & 
sedula diligentia, summoque labore cum ipso Bibliorum textu collatae. - 
Lugduni, sumptibüs Antonii Iullieron (ex typographia Antonii 
heron), 1652 (1649). 	 ' 
40- [1306] pag. 
ICCU/UM1E /007054; ABES 12205475X; ÖL 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, két pár rézcsattal (17. sz.); metszése kék 
C (supralibros:) E.(S).A./C.D./1654 
(cl.:) Eremi S. A[...1 CI...]tus DI...] (az 1654. évi supralibrosnak megfelelő 
szerzetesrendi possessor, áthúzva) 
Belényes 
480. 
HUGO a Sancto Caro: Sacrorum Bibliorum Vulgatae editions 
concordantiae ... ad recognitionem jussu Sixti V. ... Biblüs adhibitam 
recensitae atque emendatae, primum a Francisco Luca ... deinde a 
Huberto Phalesio ... nunc denuo cura & studio Joannis Georgü 
Silberbaur ... - Viennae [Nürnberg], apud Martinum Endterum, 1700. 
40 - [16]+1411 pag. 
VD17 23:268460B 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); metszése piros és kék 
spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Varad 1737 
D Emődi Lat. 259 
Káptalan 399 
179 
481. 
U. az 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár vascsat nyomával; metszése kék 
C (el.:) Ex libris martini fux sacerdotis N.47 (18. sz.) 
(el.:) Ex Libris Jacobi Ar(hann) Presbyteri 1770 
(el.:) Kudelka 1861 
(rl.) Dr. Marosi Antalné személyi ajándéka 1974 
Magángyűjteményből 
482. 
HUGO, Hermannus: Piorum desideriorum libri tres. Emendati, aucti, 
illustrati & ad regulam Orthodoxae fidei reformati, editio prorsus nova. 
Accurante Iohanne Henrico Ursino Spirensi. - Francofurti, apud 
Georgium Müllerum, 1657. 
120 - [20]+540+[8] pag.; plur.fig.chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 32:678650T 
B Papírtáblás pergamen, két pár szalag nyomával (17. sz.); metszése kék 
C (rl.:) Sum ex libris Joh. Godofr. Fuldii Choral Magd. (17. sz.) 
(cl.:) Francisci Molnár (18. sz.) 
Tenke 
483. 
HULSIUS, Levinus: Dictionarium Teutsch-Italiánisch und Italiánisch- 
Teutsch. - Getruckt in ... Máyntz, durch Nicolaum Heyll, impensis 
haeredum Joannis Godofredi Schönwetteri, 1657. 
80 - [2]+286 +470 pag. 
VD17 12:130258Y 
B Papírtáblás, márványozott papír (18. sz.) 
C (gerincen:) 462 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xaverii Rier (18. sz.) 
D Emődi Germ. 721 
Káptalan 265 
180 
HUNTLAEUS, Jacobus v. GORDON, Jacobus 
 
HUYGENS, Gummarus: Conferentiae de virtutibus cardinalibus et 
annexis ... P.V. - Leodii, typis Henrici Hoyoux, 1693. 
80 - [4]+636+[24] pag. 
ABES 100045111; ICCU/TOOE /026198 
Káptalan 261 Co11.I1. (Co11.1. =485.) 
 
HUYGENS, Gummarus: Conferentiae de virtutibus theologicis. P.IV. - 
Leodii, typis Henrici Hoyoux, 1693. 
80 - [12]+278+[14] pag. 
ABES 100045111 
B Papírtáblás barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros és kék 
spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 261 Coil.I. (Coll.II.=484.) 
 
HUYGENS, Gummarus: Conferentiae theologicae habitae inter varios 
sacrae theologiae alumnos Lovanii. Praesidente _ _ P.I. - Coloniae 
Agrippinae, typis Petri Hilden, 1691. 
80 -183 pag. 
BVB BV009727510 
Káptalan 260 Co11.lI. (Coll.I.=702.) 
 
HUYGENS, Gummarus: Conferentiae theologicae habitae inter varios s. 
theol. alumnos Lovanii. Praesidente _ _ P.II. - Lovanii, typis Guilielmi 
Stryckwant, 1690. 
80 - [8]+368+[16] pag. 
BNF 30631337 
Káptalan 260 Co11.II1. (Co11.I.=702.) 
181 
488. 
HUYGENS, Gummarus: Conferentiae theologicae. P.III. - Lovanii, 
Guilielmi Stryckwant,1692. 
80 - [4]+146+[10] pag. 
BNF 30631338 
Káptalan 260 Co11.IV. (Co11.I.=702.) 
489. 
HYGINUS, Gaius Julius: Fabularum liber, ad omnium poétarum 
lectionem mire necessarius. - Lugd. Bat. & Amstel., apud Gaasbekios, 
1670. 
120 - [24]+288+[84] pag.; 1 fig. chalcogr. 
SWB 04300380X; BVB BV009727676; ABES 04433897X 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.r.:) Mich. A. Ajta(i) (18. sz.) 
(rl.v.:) Mich. C. Teleky (18. sz.) 
(rl.v.:) Georgii Tokody (18. sz.) 
Püspökség 824 
490. 
[IGNATIUS de Loyola:] Epitome Instituti Societatis Jesu. - Pragae, typis 
Universitatis Carolo-Ferdinandeae, in Collegio Societatis Jesu ad S. 
Clementem, 1690. 
80 - [20]+583+[73] pag. 
BLC 010571526; GBV; HeBIS; ICCU/TSAE/010551 
B Fatáblás, barna bőr (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 118 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Ex Libris Ladislaj 14ky (17/18. sz.) 
(rl.r.:) Barbacsi (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1752 
D Emődi Lat. 842 
Káptalan 227 
182 
 
Indice universel de ce qui est dans le monde & des mots des sciences, 
des arts & des métiers. Allgemeines Register der Welt ... — S.1.[Geneve], 
s.typ.[Widerhold], s.a.[1683] 
80 — 212+[8] pag. 
VD17 3:006012E 
Káptalan 276 Coll.IV. (Co11.I.=685.) 
. 
INNOCENTIUS XI., papa: Breve apostolicum 	_ concessionis 
indulgentiarum ... — Romae, typis R. C. Ap., 1685. 
120 — [6+?] pag. 
ICCU/CFIE /019735 
A A vége csonka 
Káptalan 622 Co11.V. (Co11.I.=243.) 
 
INNOCENTIUS XI., papa: Breve apostolicum _ _ quo jus ad beneficia ... 
— Romae, typis R. C. Ap., 1685. 
120 — [8] pag. 
ICCU/BVEE/072878 
Káptalan 622 Co1l.IV. (Coll.I.=243.) 
 
Instructiones de via perfections, & principijs practicis pro statu clericali, 
et pastorali sive Praxis constitutionum clericorum saecularium in 
commune viventium. — Romae, typis Rev. Cam. Apostolicae, 1684. 
120 —176+[12] pag. 
ICCU /TOOE / 028403 
Káptalan 622 Coll.III. (Co11.I.=243.) 
. 
Instrumentum pacis, ab utriusque partis plenipotentariis, caesareis et 
regiis Suecicis Osnabrugis d. 27. Julii, 6 Augusti, anno MDCXLVIII. in 
183 
praesentia Sacri Romani Imperii Statuum, apud Dnn. Suecios legatos 
congregatorum, primo dare & distincte lectum, deinde manum 
stipulatione, solenniter adprobatum. - S.1. et typ. 
120 -144 pag. 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 407 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(cl.r.:) Inscriptus Bib. Conventus Ladensis sub prioratu P. (Joan. B.) Keresztes  
(18. sz.) 
Káptalan 215 Co11.I. (Co11.II.=852.)  
496. 
ISOKRATÉS: IEOKPATOYE AIIANTA. Isocratis scripta, quae qvidem  ~ 
nunc extant, omnia, Graecolatina, postremo recognita, Hieronymo 
Wolfio Oetingensi interprete. - Basileae, typis Conradi Waldkirchii (ex 
officina Waldkirchiana), 1602. 
80 - [16]+927+[60] pag. 
VD17 39:137366A 
B Papírtáblás pergamen; első tábláján aranyozott címer (1593-as évszámmal !) 
C (cl.:) Francisci Mas(ci)tti tit. permut. (17. sz.)  
(cl.:) Bibl. Pragensis Schol. Piarum 1755 
Szilágysomlyó 
497. 
ISOKRATÉS: Orationes tres ... - PLUTARCHOS: Libellus de 
paedagogia ... - PYTHAGORAS: Carmina aurea ... - Heidelbergae,  
sumptibus Johannis Petri Zubrodt, typis Samuelis Ammonii, 1678.  
80 - [4]+332 pag.  
VD17 1:088407T 
B Papírtáblás, gerincén aranyozott, barna félbőr, márványozott papírral;  
metszése sárga (18/19. sz.) 
C (gerincen:) 829 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(rl.r.:) (G)otthelff Heinrich (Thiele) C(he)mnicens. Mis(...) (17. sz.)  
184 
(rl.r.:) Matthias Schulek 1796 
(rl.v.:) Casp. Schulek 1808 
Káptalan 225 
498. 
JANSENIUS, Cornelius: Augustinus, seu Doctrina Sancti Augustine de 
humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos & 
Massilienses, tribus tomis comprehensa. T.I -III. - CONRIUS, Florentius: 
Tractatus de statu parvulorum sine baptismo decedentium ex hac vita 
iuxta sensum B. Augustini. - Rothomagi, sumpt. Ioan. & Davidis 
Berthelin, fratr., 1652. 
20 - [ 10]+223+[14]+[8]+404+[24]+[10]+478+[24]+[8]+48 pag. 
SWB 029791030; ICCU/TOOE/036509 = ICCU/TOOE/036510 + 
ICCU/TOOE/036511 + ICCU/TOOE/036512; GBV 
A Minden résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 8879 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 862 
499. 
JANSENIUS, Cornelius: Commentariorum in suam concordiam, ac 
totam Historian Evangelicam partes IV. - Moguntiae, sumptibus 
Ioannis Wulfrath, excudebat Hermannus Meresius, 1624. 
20 - [20]+615+312+[16] pag. 
VD17 12:120883K 
Káptalan 682 Co11.II. (Co11.I.=645.) 
500. 
JANSENIUS, Cornelius: Tetrateuchus, sive commentarius in Sancta Iesu 
Christi Evangelia. - Parisiis, apud Gervasium Aliot et viduam Guillelmi 
Pele, 1643. 
40 - [4]+292+280+[40] pag. 
BNF 30645838; GBV 
185 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.) 
C (gerincen:) 2781 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Julij Friderici Comitis Bucelleni (17. sz.) 
(cl.r.:) Ex Bibliotheca P. P. Trinitariorum Viennae (17/18. sz.) 
Káptalan 310 
501. 
JANSENIUS, Cornelius: Tetrateuchus, sive commentarius in Sancta Iesu 
Christi Evangelia. — Parisiis, apud viduam Ioannis Dupuis (ex 
typographia Sebastiani Martin), 1677. 
40— [8]+556+[30] pag. 
ABES 090469321; ABES 100057195 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (cl.r.:) Ex Libris Thadaei Pisztavszky (18. sz.) 
Püspökség 839 
JOANNES XXII., papa v. Corpus iuris canonici 
502. 
JOANNES a S. Geminiano [GORUS, Joannes]: Summa de exemplis et 
rerum similitudinibus locupletissima, verbi Dei concionatoribus, 
cunctisque literarum studiosis maximo usui futura. — Antverpiae, 
sumptibus Petri & Ioannis Belleri (excudebat Andreas Bacx), 1615. 
80— 516+[15] fol. 
BVB BV017132024; SWB 014187620; ABES 090455223 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőr, 2 pár fémcsattal (18. sz., barokk 
stílusú); metszése kék 
C (gerincen:) 1449 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex lib. Pauli de Néver anno 1705 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 750 
Káptalan 620 
186 
503. 
JOANNES de Carthagena: Homiliarum Catholicarum de sacris arcanis 
deiparae Mariae et Iosephi. T.II. — Coloniae Agrippinae, sumptibus 
Bernardi Gualtheri, 1615. 
40 — [8]+800+[28] pag. 
VD17 12:200633M 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalaggal (17. sz.) 
C (gerincen) 2489 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Collegij Homonnen. Societatis Jesu Catalogo inscriptus 1636 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 273 
Káptalan 347 
JOHANNES Castoriensis v. NEERCASSEL, Johannes Baptista van 
 
JÓLI, Claude: Oeuvres melées de . _ _ . — a Brusselle, chez Franqois 
Foppens, 1696 
80 — [16]+370+[14] pag. 
BVB BV001529584 
Szilágysomlyó Co1l.11. (Co11.I. =507.) 
 
JOLI, Claude: Prőnes de messire _ _ sur differens sujets de morale. T.I-II. 
— a Paris, chez Edme Couterot, 1693. 
80 — [64]+362+[30]+[24]+380+[24] pag. 
BVB BV001529585 ; GBV 
B Papírtáblás pergamen 
C (el.:) Franc. Kováts Somlyov. Pastor donant mihi Eva Szuhanszky (19. sz.?) 
Szilágysomlyó 
187 
 
JOLI, Claude: Prőnes de messire _ _ pour tous les dimanches de l'année. 
T.III-IV. - a Paris, chez Edme Couterot, 1695. 
80 - [16]+376+[16]+[?]+377+[12] pag. 
GBV 
B Papírtáblás pergamen 
Szilágysomlyó 
 
JOLI, Claude: Prőnes de messire _ _ sur differens sujets de morale. T.III. 
- a Paris, chez Edme Couterot, 1694. 
80 - [20]+495+[1] pag. 
HBZ HT006273836 
B Papírtáblás pergamen 
Szilágysomlyó Co11.I. (Co11.II.=504.) 
 
JONSTONUS, Johannes: Thaumatographia naturalis, in decem classes 
distincta, in quibus admiranda I Coeli, II Elementorum, III Meteororum, 
IV Fossilium, V Plantarum, VI Avium, VII Quadrupedum, VIII 
Exangvium, IX Piscium, X Hominis. - Amsterdami, apud Guilielmum 
Blaeu, 1632. 
120 - [12]+501+[3] pag. 
SWB 048594466; BVB BV009171525; GBV; ICCU/MILE/009605 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 67 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Joh. Henr. (Voge)lgans ex liberalit. Dn. M. Casp. Re(t)hans Affin. (17. 
sz.) 
Káptalan 486 
188 
509. 
Jubila é parnasso per eximio ... juveni domino Philippo Jacobo Burckio, 
Nürttingensi, cum in summo honoris templo magister ovaret. Decano & 
promotore ... dno. Johann-Ulrico Pregizero ... Missa a mecoenatibus, 
fautoribus, praeceptoribus & amicis die ... MDCLX. - Tubingae, typis 
descripsit Theodoricus Werlin, (1660). 
40-8pag. 
Püspökség 936 Co11.VI. (Co11.I.=543.) 
Judicium de argumento ... v. WERENFELS, Samuel 
JUNIUS Brutus v. LANGUET, Hubertus 
510. 
JUSTINIANUS, imp.: Institutionum libri 1I11. Adjecti sunt ex digestis 
tituli De verborum significatione et De regulis iuris. - Antverpiae, apud 
Hieronymum Verdussen, 1675. 
160 - 374+[32] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
SWB 111256984 
B Fatáblás, barna félbőr (18/19. sz.) 
C (gerincen:) 1538 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) J.H.K. (18. sz.) 
Káptalan 568 
511. 
U.az 
A Címlapja hiányzik 
B Fatáblás papírkötés (18. sz.) 
C (rl.v.:) Siposs (19. sz.) 
Püspökség 815 
JUSTINIANUS, imp. v. Corpus iuris civilis 
189 
512. 
JUVENALIS, Decimus Junius: Satyrae, cum scholiis veterum, & 
commentariis integris, selectis & conquisitis fere omnium eruditorum, ut 
Is.Grangaei, Jo.Britannici, Nic.Rigaltii, Pet.Pithoei, Th.Pulmanni, 
Dom.Calderini, Georg.Vallae, Eilh.Lubini, B.Autumni, Joh.Ger.Vossii, 
Oct.Ferrarii, C1.Salmasü, Jos.Scaligeri, Nic.Heinsü, Joh.Fr.Gronovii, 
J.G.Graevii, Is.Vossü, Lud.D'Orleans, J.A.Gonsalii de Salas, 
Th.J.Almelovenii, H.C.Henninii, & aliorum ... accedit Auli Persii Flacci 
Satirarum liber ... - Lugduni Batavorum, apud Petrum Vander Aa, 1695. 
40 - [32]+980+[68] pag.; 3 fig.chalcogr. 
BLC 001916020; SWB 096827769 
B Papírtáblás, gerincén aranyozott, barna bőr (18. sz.); metszése piros-fekete 
spriccelt 
C (cl.:) Francisci Molnár (18. sz.) 
Tenke 
513. 
KARG, Johannes Fridericus: Pax religiosa sive De exemptionibus, & 
subiectionibus religiosorum. Opusculum curiosum, utile, ac universam 
prope authoritatis episcopalis materiam, facili & plana methodo, 
theologice, nomo-canonice, historiceque pertractans, hodiernis iuribus 
ac usibus accommodatum. - Herbipoli, typis Jobi Hertz, 1680. 
120 - [26]+702+[2] pag.; 2 fig. chalcogr. 
VD1712:110843E - 
B Fatáblás pergamen, 2 pár fémcsattal (17/18. sz.); metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 567 
514. 
[KEMPIS, Thomas a: De imitation Christi libri IV.] - (Antverpiae, ex 
officina Plantiniana, Balthasaris Moreti, 1670.) 
120 - [20]+439+[15] pag. 
190 
A A címlapja hiányzik 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17. sz.) 
Püspökség 924 
515. 
[KEMPIS, Thomas a: Dell' imitazione di Cristo.] 
160 - 574+[18] pag. 
A Az eleje csonka 
B Fatáblás, barna bőr, két pár vascsat nyomával (17/18. sz.); metszése 
aranyozott 
C (rl.:) emptus ... 1745 per Mart Wiollaj 
Belényes 
516. 
KEMPIS, Thomas a: L'imitation de lesus Christ ... traduite exactement 
du Latin en Francois par Philippe Chifflet. - A Anvers, en l'imprimerie 
Plantinienne (Balthasar Moretus), 1655. 
80 - [40]+420+[28] pag.; plur. fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
ABES 044376316; SWB 11742241X 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (cl.r.:) Hendriette B. de Blaspil (17/18. sz.) 
Püspökség 807 
517. 
KIMCHI, Moses: óSouiopia ad scientiam, cum expositione doctoris 
Eliae. Item introductio D. Binjamin F. D. Judae. Omnia a quamplurimis 
mendis expurgata & annotationibus illustrata, quibus multa scripturae 
testimonia explicantur, authore Constantino L'Empereur ab Oppyck ... - 
Lugduni Batavorum, ex officina Bonaventurae & Abrahami Elzevir, 
1631. 
80 - [16]+256+[16] pag. 
SWB 030413362; GBV 
191 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 824 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Ex Libris Petri Vásárhelyi comparatus N.Enyedini 1689 
(el.:) Ex libris Mich. Benkő (17/18. sz.) 
Káptalan 451 Co11.I. (Co11.II.=777; Coll.III.=598; Coll.IV.=342.) 
518. 
Klage-Lied bey ansehnlicher Beerdigung del? ... Herrn Friederich Spie4 
der Rechten Beflissenen in Tubingen den 5. Tag Augstmonats im 1665. 
Jahr, auís mitleidigem Gemüth eilfertigst auffgesetzt von H. D. Daemons 
Tisch-Gesellschafft. - Tübingen, getruckt bey Gregorius Kerner, (1665). 
40 - [4] pag. 
Püspökség 936 Coll.XLIV. (Coll.I.=543.) 
519. 
KLENCKIUS, Johannes: Institutiones juris naturalis, gentium, & publici. 
Ex Hug. Grootii De jure belli ac pacis libris excerptae. Accedit ejusdem 
dissertatio De civitatum mutationibus. - Amstelodami, apud Petrum 
vanden Berge, 1665. 
120 - [10]+190 pag. 
BNF 30684818; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (cl.r.:) Ex Libris Michaelis Kubovycz 1667 
Püspökség 830 
KLING, Melchior v. BEUST, Joachimus a 
520. 
KNITTEL, Casparus: Conciones dominicales academicae, per omnes 
anni dominicas distributae. Pars hyemalis-aestivalis. - Pragae, typis 
Universitatis Carolo-Ferdinandeae, in Collegio Soc. Jesu ad S. 
Clementem, per Joannem Casparum Muxel, 1687-1688. 
40 - [22]+872+[38] pag. 
ÖL; GBV; HBZ HT006192055 
192 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 2639 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.v.:) Ex libris Joannis Ernesti Braun Decani Pol(b). 1708 
(cl.r.:) Inscriptus Catalogo Joseph] Aloysij Illyés (18. sz.) 
(el.:) Ex Libris Josephi Illyés Parochi Nagy Sitkeiensis Superioris Districtus 
Keményes Allyensis V. Archi Diaconi 
(el.:) Nunc Josephi Pó(d)zik Par. Vámos] Család. 
(el.:) Post mortem hujus die 94 Aprilis 1812 interventam est Joannis Vass ad S. 
Fontem Administratoris 
Püspökség 988 
 
KOCH, Daniel: Nuptialis applausus, quo hymenaeia sacra ... dn. 
Wolfgangi Adami Lauterbachii, jurisconsulti ... denuo sponsi, cum ... 
Anna Juliana ... dn. Henrici Hattingi ... relicta filia ... Stutgardiae ad d. 
VI. Id. Iul. MDCLXV. auspicatissime celebrata, prosequi ut debuit ita 
voluit cultor observantissimus _ _ - Tubingae, literis Kernerianis, (1665). 
40 - [4] pag. 
Püspökség 936 C011.XLII. (Co11.L =543.) 
 
KOIALOWICZ, Casimirus Wijuk: Concionator extemporaneus, sive 
sexaginta modi sacrae orationis vane formandae. - Coloniae 
Agrippinae, apud Joan. Wilhelmum Friessem, 1694. 
80 - [16]+336 pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:192900W 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott(18. sz.) 
C (gerincen:) 11056 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris (Jos.) Mich. Dongo (...) 1741 
(cl.r.:) Josephi Kováts (19. sz.) 
Coll.I.: 
SOARIUS, Cyprianus: De arte rhetorica libri tres. — Tyrnaviae, typis Acad. 
per Fridericum Gall, 1731. 
Püspökség 9021 Coll.II. 
193 
523. 
KOLB, Robert: Aquila certans, pro immunitate, & exemption 
ecclesiarum, monasteriorum, et status ecclesiastici, a potestate saeculari, 
sive Confutatio fundamentalis triginta quinque signorum Solmerisium, 
quibus tam in genere immunitas ecclesiastica, quo ad ecclesias, 
personas, & res in saeculari territorio sitas ... - Francofurti, impensis d. 
Monasterii, apud Henningium Muller venalis, 1687. 
20 - [32]+136+88+[20]+341+[3]+[4]+48+[4]+131 pag. 
VD17 1:020597C 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (gerincen:) 1382 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 974 
 
KOPPIUS, Eberhardus: Animi fortitudo & in Deum fidelitas pastoris 
Beuttelsbacensis ... M. Heinrici Efferhen de Ecclesia Christi optime meríti 
- (Tubingae, typis Theodorici Werlini, 1658). 
40 - [4] pag. 
Püspökség 936 COl1.XXIV. (Co11.I. =543.) 
 
KORDECKI, Augustinus: Nova gigantomachia, contra sacram 
imaginem Deiparae Virginis a Sancto Luca depictam, et in Monte Claro 
Czstochoviensi apud religiosos patres Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, 
in ... Regni Poloniae coenobio collocatam, per Suecos & alios haereticos 
excitata, et ad perpetuam beneficiorum gloriosae Deiparae Virgins 
recordationem, successurae posteritati fideliter conscripta a _ _ - 
Cracoviae, in officina viduae & heredum Francisci Caesarij, 1655. 
20 - [12]+126(recte: 206)+[2] pag.; 3 fig. chalcogr. 
SWB 252556305; GBV 
B Papírtáblás pergamen (kódexlapból készült) (17. sz.) 
C (gerincen:) 2419 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
194 
(cl.r.:) Fr. Ambrosius Nieszporkowitz Ord. S. Pauli P. Erem. Professus cum 
benedictione superiorum utit. (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
Káptalan 404 A 
526. 
KÖNIG, Robertus: Tractatus iuridicus de iure matrimoniali principum 
aeque, ac privatorum ... In ... Universitate Salisburgensi praeside _ _ post 
superatum ex utroque iure rigorosum tentamen, & examen publicae 
disputationi expositus a Joanne Francisco Gentilott ... die 31. Augusti. 
anno MDCXCIV. - Salisburgi, typis Joannis Baptistae Mayr, (1694.) 
20 - [12]+140 pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:187643X 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 1522 
Káptalan 541 
527. 
KÖNIGSEGG et ROTENFELS, Joannes Jacobus in: Promptuarium 
sacrum Biblicum, in quo universus textus Biblicus in suos titulos 
distinctus, ordine alphabetico, via concordantiali, mundo expositus una 
cum Appendice ubi libri Sacrae Scripturae ... [P.I.] - Salisburgi, ex 
typogragheo (!) Joannis Baptistae Mayr, 1661. 
20 - [14] pag.+1908 col.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
var.: VD17 12:120905C; VD17 1:053024E 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17/18. sz., 
barokk stílusú); metszése kék 
C (gerincen:) 2428 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Viennae comparatus Josephi Kozácsek (19. sz.) 
Káptalan 511 
195 
528. 
KÖNIGSEGG et ROTENFELS, Joannes Jacobus in: Promptuarii sacri 
Biblici. P.II. - [Salisburgi, Joannis Baptistae Mayr, 1661.] 
20 -1909-2962 col.+[76+?] pag. 
var.: VD17 12:120905C; VD17 1:053024E 
A A mű végén lévő mutatók hiányosak 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17/18. sz., 
barokk stílusú); metszése kék 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 512 
529. 
KRAMER, Matthias: Il nuovo dittionario reale Italiano-Tedesco. P.I. / 
Neu-ausgefertigtes herrlich-grosses und allgemeines Italiánisch-
Teutsches Sprach- und Wörter-Buch. I. Th. - Nürnberg, in Verlegung 
Joh. Andreae Endters, 1693. 
40 - [34]+679 pag. 
VD17 12:131148R 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 2405 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Kiraly Dezső (19.sz.) 
Káptalan 324 
530. 
KRAMER, Matthias: Il nuovo dizzionario delle due lingue, Italiana-
Tedesca e Tedesca-Italiana, amplificato di ricchissima fraseologia ... / 
Das neue Dictionarium oder Wort-Buch in Italiánisch-Teutscher und 
Teutsch-Italiánischer Sprach ... - In Norimberga / Nürnberg, alle spese 
di Morizio Wolfgango, e de gli heredi di Giovann' Andrea Endter / in 
verlegung Wolfgang Moritz Endter und Johann Andreas Endters Sel. 
Erben, 1676. 
80- [22]+1858+[6] pag.;1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 39:146856V 
196 
B Fatáblás, vaknyomásos natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.); metszése kék  
C (gerincen:) 2505 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(cl.r.:) Comparavit P. Nicolaus Lennert Prior Gottwic. (17/18. sz.) 
(rl.r.:) Per L'usanza del P. Carlomanno Schr(ek) professo di (cotest.) Monastero  
(17/18. sz.)  
(cl.r.:) Monasterij Gottwicensis (17/18. sz.)  
(rl.r.:) Göttweig (18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Ital. 699  
Káptalan 357  
KRAMER, Matthias v. PARIVAL, Jean Nicolas de  
531. 
KRASZEWSKI, Joannes: Norma evangelica in sanctorum gestis  
relucens meditaturis ad considerandum concinaturis ad praedicandum.  
- [Typis S.R.M. Collegii Calissi, 1698.] 
4~ - [28]+360+? pag.  
BVB BV022343993; ÖNB 226543-B  
A Címlapja kéziratos, a vége csonka  
B Papírtáblás, barna bőr, gerince ar anyozott (18. sz.)  
C (gerincen:) 473 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(p.[2]r.:) Ex Libris P. Stephani Szentzi 1744  
D Emődi Lat. 1197  
Káptalan 278 
532. 
KROMAYER, Hieronymus: Commentarius in Apocalypsin Johanneam,  
sensum literalem profundissimum secundum leges hermineuticas 
summo studio inquirens, et consectariis theoricis ac practicis eundem  
illustrans. - Lipsiae, typis & impensis Johannis Wittigau, 1662.  
40 - [6]+603+[17] pag.  
VD1712:163486M  
Püspökség 946 Co11.II. (Co11.I.=213.) 
197 
533. 
Kurtzer Entwurff christlicher Betrachtungen von der Freude und der 
Traurigkeit bey den Menschen ... in dreyen Büchern abgetheilet. - 
Königsberg in Preussen, in Verlegung Martin Hallervorden, ex 
typographia Reichiana, 1677. 
80 - [20]+249+[21] pag.; 1 fig. chalcogr. 
Káptalan 231 Co11.III. (Co11.I.=453.) 
534. 
LA NUZA, Hieronymus Baptista de: Homiliae quadragesimales ex 
Hispanico idiomate in Latinum perfecte fideliterque juxta posteriorem 
omnium, novamque editionem translatae, in quatuor tomos divisae ... 
Accedunt in fine quinque homiliae super Evangelium quod legitur in 
solemnitate Sanctissimi Sacramenti Altaris. T.I. - Coloniae Agrippinae, 
sumptibus Hermann Demen, 1686. 
20 - [224]±362 pag. 
VD17 3:009166M 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.) 
C (gerincen:) 2461 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) RMI.D. /S.S. /A.B. /M.V. /D.E.B. /C.V. /A.D. /1778 
D Emődi Lat. 245 
Káptalan 532 
535. 
U.az - T.II. 
20 - [4]±632 pag. 
VD17 3:009168B 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) RMI.D. / S.S. /A.B. /M.V. /D.E.B. /C.V. /A.D. / 1778 
Káptalan 533 
198 
536. 
U.az - T.I11. 
20 — [4]+708 pag. 
VD17 3:009170X 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / C.V. / A.D. / 1778 
Káptalan 534 
537. 
U.az - T.1V-V. 
20 — [4]+398+[162]+[8]+174+[18] pag. 
VD17 3:009172N + VD17 3:009174C 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) RMI.D. /S.S. /A.B. /M.V. /D.E.B. /C.V. /A.D. /1778 
Káptalan 535 
La Princesse de Monferrat v. BRÉMOND, Gabriel de 
538. 
[LA SERRE, Jean Puget de] (pseud.: MALHERBE): Le secretaire de la 
cour ou la maniere d'écrire selon le temps. Augmenté des compliments 
de la langue Franwise. — A Rouen, chez Louys Behourt (de l'imprimerie 
de Pierre De La Mare), 1665. 
120 — [12]+312+71 pag. 
Copac 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2069 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Valentini Joannis Weiner 1675 
(cl.r.:) Capituli Varadien. (18. sz.) 
D Emődi Gall. 776 
Káptalan 595 
199 
La solitude chrestienne ... v. LE ROY, Guillaume 
La suite des conseils ... v. BOUTAULD, Michel 
La vie des riches ... v. GIRARD DE VILLETHIERRY, Jean 
539. 
[LABATA, Franciscus: Magnus apparatus concionatorum, seu loci 
communes ad conciones ... T.III.] - [Coloniae Agrippinae, Crithius, 
1631.] 
40 - [6]+1060+[50] pag. 
VD17 23:322447E 
A Címlevele sérült 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (supralibros:) S.S.L. T. 1636 
(h.el.:) A. 1669 die (...] maj cons(...] in plebania Döbröcensi pro pleban(...1 
filialis (...] Domoszlo et To(tt)falu. 
(cl.:) Capituli Varadiensis 1729 
Szilágysomlyó 
540. 
LABATA, Franciscus: Thesaurus moralis _ _ novis commentationibus 
auctus ... quibus accessit triplex index ... opera et labore R. P. Guilielmi 
Stanihursti. T. I. - Coloniae, impensis Joannis Godofredi Schonwetteri & 
Gervini Gymnici,1652. 
40 - [8]+1598+[80] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:108372W; Sommervogel IV. 11293 
A A 18. században átkötve két kötetesre (890/891 oldalak között elválasztva) 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése piros spriccelt 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(főcl.r.:) Ex libris Zachariae Schlegel (18. sz.) 
D Emődi Lat. 87 
Káptalan 339-340 
200 
541. 
U. az - T. II. 
40 - [8]+1298 pag. 
VD17 12:108375U; Sommervogel W./1293 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(főcl.r.:) Ex libris Zachariae Schlegel (18. sz.) 
D Emődi Lat. 87 
Káptalan 341 
542. 
LABERHITTEL, Samuel: Scientia salutis, sive considerationes piae, 
praecipuam spiritualis vitae materiam complectentes, ex asceticis libris 
excerptae, et per singulas anni dies, atque festivitates distributae. - 
Ingolstadii, typis Joannis Ostermayr, 1660. 
120 - [70]+747+[1] pag. 
VD17 12:102344R 
B Papírtáblás, barna bőr, két pár bőrszalag nyomával; metszése kék 
C (cl.:) Gregorij Hartyánj Pleb. Ungvarin. 168(5) 
(cl.:) Per Eccl.ae Tokaien. 1694 
(cl.:) Ecclesiae Somlyov. (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
543. 
Lachrymae, tumulo atque ossibus beatis nobilissimi, strenuique juvenis, 
dn. Ottonis Andreae Katt, ex perantiquae in Archiepiscopatu Bremensi 
nobilitatis prosapia oriundi postquam vix trium hebdomadum civis 
Academiam Tubingensem insigni praeclarissimorum spe decorum ... in 
que aede Divi Georgii primaria ibidem honorifice inhumati ac sepulti, 
pio, eoque infucato prorsus affectu dolenter affusae, ad d. XVI. Junii, 
anno MDCLXV. - Tubingae, typis Johann-Henrici Reisl, (1665). 
40 - [2]+18 pag. 
VD17 39:107876Z 
201 
B Kötése hiányzik 
Püspökség 936 Col1.I. 
(Co11.lI-4LII.=611;544;913;858;509;1;373;562;563;320;374;151;152;162;271;49;331;3 
50;996;565;995;27;524;375;439;429;420;301;285;419;698;762;461;202;920;241;105;6;2 
80;240;521;697;518;678;462;476;812;752;201;438;1044.) 
 
Lachrymae, tumulo atque ossibus beatis nobilissimi, strenuique juvenis, 
dn. Ottonis Andreae Katt, ex perantiquae in Archiepiscopatu Bremensi 
nobilitatis prosapia oriundi postquam vix trium hebdomadum civis 
Academiam Tubingensem insigni praeclarissimorum spe decorum ... in 
que aede Divi Georgii primaria ibidem honorifice inhumati ac sepulti, 
pio, eoque infucato prorsus affectu dolenter affusae, ad d. XVI. Junii, 
anno MDCLXV. - Tubingae, typis Kernerianis, (1665). 
4o - [8] pag. 
SWB 103109781 
Püspökség 936 Co11.III. (Coll.I.=543.) 
 
LACTANTIUS, Lucius Caecilius Firmianus: De mortibus persecutorum, 
cum notis Stephani Baluzii ... qui primus ex veteri codice ms. 
Bibliothecae Colbertinae vulgavit ... accesserunt Gisb.Cuperi, 
Jo.Columbi, Tho.Spark, Nic.Toinardi, Jo.Georg.Graevii, Tho.Gale, Eliae 
Boherelli, ceterorumque, de quibus in praefatione ad lectorem, 
animadversions, tarn hactenus editae, quam ineditae. Recensuit, suis 
auxit, cum versionibus contulit, Paulus Bauldri. Addita ... 
Henr.Dodwelli Dissertatio de Ripa Striga, nec non Theod.Ruinarti 
Praefatio ad Acta Martyrum ... - Trajecti ad Rhenum, ex officina 
Guilielmi Broedelet, 1693. 
80 - [26]+307+464+[64] pag.; 1 tab. 
SWB 080077730; ABES 100073778; GBV 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (cl.:) Francisci Molnár (18. sz.) 
Tenke 
202 
546. 
[LAET, Johannes de:] Hispania, sive de regis Hispaniae regnis et 
opibus commentarius. - Lugd. Batav., ex officina Elzeviriana, 1629. 
160 - 520+[6] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
HBZ HT004549501; SWB 01741508X 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Berettyószéplak 
547. 
[LAET, Johannes de: Portugallia sive de regis Portugalliae regnis et 
opibus commentarius.] - [Lugd. Batavor., ex officina Elzeviriana, 1641.] 
160 - [16]+460+[10] pag. 
BNF 30712851; SWB 018588999; ABES 100201474 
A címlevele hiányzik 
B papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex-libris:) Io. Ios. Seb. S.R.I. Eques et nob. ab 
Hauern (18. sz.) 
(p.[2] :) Georgij Joannis Wi(...]ck 1666 [...] 
Berettyószéplak 
Lamentations obscurorum ... v. GRATIUS, Ortwinus 
LAMINETZ, Raphael v. DELAMINETZ, Raphael 
548. 
LANGIUS, Josephus: Anthologia sive florilegium rerum et materiarum 
selectarum, praecipue sententiarum, apophthegmatum, similitudinum, 
exemplorum, hieroglyphicorum, ex Sacris Literis, Patribus item, aliisque 
linguae Graecae & Latinae scriptoribus probatis collecturn. - 
Argentorati, typis Wilhelmi Chris tian Glaseri, 1631. 
80 - [7]+639 fol. 
VD17 23:625602W 
203 
B Papírtáblás, barna félbőr, aranyozott gerinccel (18/19. sz.) 
C (gerincen:) 2407 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Collegij (...) Soc.tis Jesu (17/18. sz.) 
Püspökség 916 
549. 
LANGIUS, Josephus: Florilegii magni, seu polyantheae floribus 
novissimis sparsae, libri XXIII. Opus praeclarum, suavissimis 
celebriorum sententiarum, vel Graecarum, vel Latinarum flosculis ex 
sacris & profanis auctoribus collectis refertum. [T. I.] — Lugduni, 
sumptibus Ioannis Antonii Huguetan, & Marci Antonii Ravaud, 1659. 
20— [8] pag.+1516 col. 
ABES 099944286; GBV 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); 
metszése piros 
C (gerincen) 1560 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Jo. P. Tomass Damiano ... il presente libro per ... Sebastiano Sobeli ... di S. 
Leonardo ... (18. sz.) 
D Emődi Lat. 597 
Káptalan 548 
550. 
U.az. - T.II. 
20— 1516-2988 col. 
ABES 099944286; GBV 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, ar anyozott gerinccel (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Jo. P. Tomass Damiano .., il presente libro per ... Sebastiano Sobeli ... di S. 
Leonardo ... (18. sz.) 
Káptalan 549 
204 
551. 
LANGIUS, Josephus: Loci communes, sive florilegium rerum et  
materiarum selectarum, praecipue sententiarum, apophthegmatum,  
similitudinum, exemplorum, hieroglyphicorum, ex Sacris Literis,  
Patribus item, aliisque linguae Graecae & Latinae scriptoribus probates  
collect-um. — Argentorati, typis Rihelianis, 1625.  
80 — [12]+639 fol.  
ABES 096305819  
B Papírtáblás pergamen, kötésében kisebb kottás kódextöredékek (17. sz.)  
C (gerincen:) 2520 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(cl.r.:) Ex Libris P. Francisci Eöszy (18. sz.)  
D Emődi Lat. 722  
Káptalan 263 
 
LANGUET, Hubertus (pseud.: JUNIUS Brutus): Vindiciae contra 
tyrannos, sive de principis in populum, populique in principem,  
legitima potestate. — Francofurti, impensis Lazari Zetzneri, 1608.  
120 — [12]+281+[3] pag.  
VD171:002010X  
Püspökség 897 Co11.II. (Co11.I.=630.) 
 
LAO, Andreas: Brevis de summo pontifice tractatus ex Sacris Conciliis,  
Sanctis Patribus, praesertim D. Augustino, ac D. Thoma contra  
sectarios. — Romae, typis Iacobi Dragondelli, 1663.  
4~ — [6]±75 pag.  
ICCU/BVEE /070648 
B Papírtáblás, vaknyomásos, barna bőr; metszése piros és kék spriccelt  
(17/18. sz.) 
C (gerincen:) 1702 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(cl.r.:) Ex libris P. Pauli Névery anno 1697  
205 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 1420 
Káptalan 270 
554. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in Acta Apostolorum, epistolas 
canonicas, et apocalypsin. - Parisiis, apud Ludovicum Boulanger, 1648. 
20 - [1214-358+[24]-1-[16]±551-1420]±[8]±352-F[22] pag. 
Papírtáblás, barna félbőr (18. sz.) 
C (cl.:) Alexandri SzentMiklosi ab Ao. 1770 d. 18a Decembr. 
Szilágysomlyó 
555. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in duodecim prophetas minores. - 
Lutetiae Parisiorum, apud Ioannem Billaine,1635. 
20 - [44]+259[recte:459]+[28] pag. 
ABES 065133234 
Papírtáblás, barna félbőr (18. sz.) 
C (Co11.I. cl.) Est Alexandri SzentMiklosi ab Ao. 1770 d.18 Decembr. 
(Col1.I. cl.) Modo Iosephi Miklosi Anno 1805 ab Anno 1802. 
Szilágysomlyó Co11.I. (Co11.II.=558.) 
556. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentarü in IV. evangelia, in duo volumina 
divisi. T.I-II. - Parisüs, apud Iacobum Dallin (apud Arnaldum Cotinet, 
Stephanum Mavcroy, et Iacobum Cotinet), 1661. 
20 - [8]+610+[56]+[4]+554+[34] pag. 
Copac 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
Papírtáblás, barna félbőr (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
206 
557. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in quatuor prophetas maiores. 
Commentaria in Isaiam prophetam. - Commentaria in Ieremiam 
prophetam. - Commentaria in Ezechielem prophetam. - Commentaria 
in Danielem prophetam. - Parisiis, s.typ., 1622-1626. 
20 - [14]+537+[27]+691+[16]+304+[22]+[8]+157+[11] pag.; 4 fig. chalcogr. 
(díszcímlap is) 
ABES 098572725 
A Mind a négy résznek önálló címlapja van; az első rész címlevele hiányzik; 
a második-negyedik részek nyomtatási éve 1626 
B Papírtáblás, barna félbőr (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
558. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in sex posteriores prophetas 
minores. - Lutetiae Parisiorum, apud Ioannem Billaine, 1635. 
20 - [4]+366+[30] pag. 
ABES 065133234 
Szilágysomlyó Co11.II. (Co11.I.=555.) 
559. 
LAPIDE, Cornelius a: In omnes Divi Pauli epistolas commentaria. 
Lutetiae Parisiorum, ex officina typographica Edmundi Martini, 1628. 
20 - [12]+1036+[104] pag. 
Copac 
B Papírtáblás, barna félbőr (18. sz.) 
C (cl.:) A Monsieur 1...1(17. sz.) 
Szilágysomlyó 
560. 
LAPIDE, Cornelius a: In Pentateuchum Mosis commentaria. - Lutetiae 
Parisiorum, ex officina typographica Edmundi Martini, 1626. 
20 - [16]+1032+[42] pag. 
Copac 
207 
B Papírtáblás, barna félbőr (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
561. 
LAPIDE, Cornelius a: Salomon sive commentarius in Proverbia 
Salomonis, in duas partes divisus. - Lutetiae Parisiorum, sumptibus 
Sebastiani Cramoisy & Gabrielis Cramoisy, 1635. 
20- [10]+385+[39]+558+[52] pag. 
Copac 
B Papírtáblás, barna félbőr (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
 
Laurea in utroque jure doctoralis, quam in antiqua Tubingensi, ad d. VII. 
Cal. Sept. anni MDCLXIII. Rectore magnifico ... domino Burckhardo 
Bardili ... a Decano Facultatis ... dn. Erico Mauritio ... publica solennitate 
nobili ac praeclarissimo ... dn. Giseberto Nagelio, Bremensi, post 
exactissima literaturae solidioris specimina collatam gratantur fautores 
& amici. - Tubingae, typis Johann-Henrici Reisl, 1663. 
40 - [8] pag. 
Püspökség 936 Co11.IX. (Co11.I.=543.) 
 
Laurea philosophica secunda, votivis plausibus, acclamationibus & 
EvyXecsµai, festive celebrata, a fautoribus, amicis et consalinis, ornatiss. 
juvenis dn. Joan-Caspari Schwilgii, Ulmani, ad diem XXXI. Julii, anno 
MDCLXI ritu & more solenni, magistri renunciati, Tubingae, in alma 
Eberhardina. - (Tubingen), typis Theodorici Werlin, (1661). 
40-4pag. 
Püspökség 936 Co11.X. (Co11.I.=543.) 
208 
564. 
[LAURENTIUS, Gasparus:] Corpus et syntagma confessionum fidei 
quae in diversis regnis et nationibus, ecclesiarum nomine fuerunt 
authentice editae, in celeberrimis conventibus exhibitae, publicaque 
auctoritate comprobatae. - Genevae, sumptibus Petri Chou&,1654. 
(cont.:) [BULLINGER, Henricus:] Confessio et expositio simplex 
Orthodoxae fidei, et dogmatum Catholicorum sincerae religionis 
Christianae. - Tiguri, typis Ioh. Iacobi Bodmeri, 1653. 
(cont.:) Syntagmatis confessionum fidei. - S.1., typ. et a. 
(cont.:) [ZWINGER, Theodorus:] Articuli confessionis Basileensis. - 
Basileae, excudebat Georgius Deckerus, 1647. 
(cont.:) [LAURENTIUS, Gasparus:] Catholicus veterum, qui patres 
vocantur, ex verbo divino, cum superiori confessionum fidei 
syntagmate, in omnibus fidei Christianae articulis consensus; ex 
ipsorum sententiis verbisque expressis, sine ullis additamentis, 
constitutus. - S.1., typ. et a. 
40 - [32]+[6]+202+[4]+255+[7]+64+[6]+232 pag. 	 . 
egyben az egész: ICCU/TOOE/009394; GBV 
Zwinger: VD17 32:670111N; Laurentius-Catholicus ...: VD17 32:670120M 
A Mindegyik résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 1543 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 956 
565. 
Laurum doctoream a ... dn. Erico Mauritio ... Decano spectabili, in 
illustri Eberhardina, VII. Kal. Septembr. ... MDCLXIII. ... dn. Giseberto 
Nagelio ... solenni ritu impositam hisce celebrant votis fautores & amici. 
- Tubingae, typis Johan. Henrici Reisl, (1663). 
40 - 4 pag. 
Püspökség 936 Co11.XXI. (Co11.I.=543.) 
209 
566. 
LAYMANN, Paulus: Opera. T.I-III. Theologia moralis quinque libros 
complectens. - Quaestiones canonicae. - Lugduni, sumptibus Ioannis 
Baptistae Bourlier & Laurentii Aubin, 1674. 
20 - [12]+1016+[94]+[2]+96+[10] pag. 
ICCU/TOOE/030098; ABES 04857421X 
A Mindhárom résznek önálló címlevele van 
Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.) Ex Libris Joannis Bakó (17/18. sz.) 
(cl.) Capituli Varadiensis Cathalogo inscriptus Ano 1729 
Nagyvárad-Újváros 
567. 
LAYMANN, Paulus: Theologia moralis in quinque libros distributa. - 
Monachii, formis Nicolai Henrici, 1630. 
20- [14]+1016 pag.+198 col.±[1] pag. 
VD17 12:107294Q 
Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, két pár bőrszalag nyomával 
C (supralibros:) I.G.L.D. /1630 
(cl.:) Catalogo Monasterij Mellicensis hunc librum inscriptus (17. sz.) 
(cl.:) Monasterij Mellicensis (17. sz.) 
Tenke 
568. 
LAYMANN, Paulus: Theologia moralis in quinque libros distributa. - 
Bambergae, sumpt. Joh. Martini Schönwetteri,1688. 
20 - [8]+435+437+[98] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:107258U 
Fatáblás, vaknyomásos, barna bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17/18. sz., 
barokk stílusú) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Joan. Chitáry SSS RHA 1700 
(cl.r.:) Reverendj Patris Stephanj Szenczj anno 1728 
D Emődi Lat. 657 
Káptalan 415 
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Le Chrétien etranger ... v. GIRARD DE VILLETHIERRY, Jean 
569. 
[Le journal des scavans. Hoc est Ephemerides Eruditorum ... anni 
MDCLXVI.] - [Lipsiae, sumptibus haeredum Schüreri-Götzianorum, 
Fritzschius, Hahnius, 1667.] 
80 - [4]±489 pag.; plur.fig.chalcogr. 
VD17 3:313779G 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás; utólag márványpapírral borították (18. sz.) 
Tenke 
Le journal des scavans ... v. GALLOIS, Jean 
570. 
[LE ROY, Guillaume] La solitude chrestienne. Second volume. - A 
Paris, chez la veuve de Charles Savreux, 1671. 
120 - [8]+632+[8] pag. 
ABES 06790078X 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 573 
571. 
[LE ROY, Guillaume] La solitude chrestienne. Troisiéme volume, ou la 
regle des solitaires. - A Paris, chez Charles Savreux, 1667. 
120 - [30]±587 pag. 
ABES 067900798 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 574 
Le Saint Concile de Trente ... v. Concilium Tridentinum 
211 
572. 
[LE TOURNEUX, Nicolas:] De la meilleure maniére d'entendre la Sainte 
Messe ... - A Paris, chez Elie Josset, 1697. 
80 - [8]+83+315+[1] pag. 
ABES 100153267 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 132 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Ex libris D. Pourez 1698 
Káptalan 443 
573. 
LEHMANN, Emanuel: Ad actum valedictorium, d. XIV. Maii, anno ... 
MDCLXXV. in schola Annaemontana institutum, ad unius horae 
spatium egregii litterarii patronos ac fautores, omni officiorum 
pollicitatione invitat _ _ Schol. Annaeb. rector. - Annaebergae, typis 
David Nicolai, (1675). 
40 - [4] pag. 
Káptalan 495 Coll.XXIX. (Co11.I.=868.) 
574. 
U.az 
Káptalan 495 Co11.XXXII. (Coll.I.=868.) 
575. 
LEHMANN, Emanuel: Ad audienda exercitia styli, imitation varia per 
discipulos quosdam Scholae Annaebergensis expressa ad d. 15. 
Septembris ... MDCLXXIII. omnes musarum patrones & fautores ea, qua 
par est, observantia invitat _ _ scholae rector. - Annaebergae, typis 
David Nicolai, (1673). 
40 - [8] pag. 
VD17 14:667163N 
Káptalan 495 Coll.XVII. (Co11.I.=868.) 
212 
 
LEHMANN, Emanuel: Q.D.F.E.I. Ad auscultandas declamationes de 
imitatione styli Latina, Graeca, Ebraea, in Schola Annaemontana d. 18. 
Martii ... MDCLXXIII. habendas patronos scholae & inspectores, 
caeterosque literarum fautores invitat _ _ scholae rector. - Annaebergae, 
typis David Nicolai, (1673). 
40 - [12] pag. 
VD17 12:170346V 
Káptalan 495 Co1l.XVI. (Coll.I.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Ad auscultandas orationes valedictorias, d. 24. 
Augusti ... MDCLXXV. in Schola Annaemontana habendas, omnes 
humaniorum litterarum patronos & fautores pro consveta debitaque 
observantia invitat _ _ schol. ibid. rector. - Annaebergae, litteris Davidis 
Nicolai, (1675). 
40 - [8] pag. 
Káptalan 495 CO1I.XXX. (Coll.I.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Ad Coloniam scholasticam, die XX. Maji, 
Annaeberga emittendam, reipublicae litterariae patronos, fautores, cives 
officiosissime invitat _ _ scholae rector. - Annaebergae, typis David 
Nicolai, 1674. 
40 - [8] pag. 
Káptalan 495 Coll.XXV. (Coll.I.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Ad exequias ... Christophoro Ernesto Stempel 
medicinae doctori ... vita religiose integerrimeque peracta, anno currente 
MDCLXXVI. d. X. Aprilis, beate defuncto ritu Christiano frequenter 
eundas, omnium ordinum dignitatumque viros ac juvenes afflictissimae 
viduae nomine invitat interpres _ _ schol. rector. - Annaebergae, typis 
David Nicolai, (1676). 
40 - [8] pag. 
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VD17 125:030025T 
Káptalan 495 Coll.XIII. (Co11.I.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Ad exercitium rhetoricum, li bris scholasticis, 
amplissimi senatus cura ipso 17. Decembris, MDCLXXV. alumnis, & 
classibus inferioribus distribuendis, praemittendum omnes reip. 
litterariae patronos, evergetas & fautores pro observantia, & officio 
solenni invitat _ _ scholae rector. - Annaebergae, litteris Nicolai, (1675). 
4. - [8] pag. 
VD17 12:139547Q 
Káptalan 495 Coll.XXVI. (Co11.I.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Ad exercitium sacrum, Paschale, metricum, in 
Schola Annaebergensi, die XXXI. Martii, anni MDCLXXVI. unius horae 
spatio instituendum, scholae patronos & fautores officiosissime invitat _ 
_ ibid. rector, hoc anacreontico. - S.1.[Annaberg], typis Nicolaitanis, 
(1676). 
4. - [4] pag. 
VD17 3:632623G 
Káptalan 495 Coll.XXIV. (Co11.1.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Ad Jesu crucifixi memoriam, aliquot 
declamatiuncuulis in Schola Annaemontana anno MDCLXXIV. die 10. 
Aprilis recolendam, omnes litterarum patronos atque fautores hoc 
schediasmate debita invitat observantia _ _ scholae ibid. rector. -
S.1.[Annaberg], e chalcographia Nicolaitana, (1674). 
4. - [4] pag. 
Káptalan 495 Coll.XX. (Col1.I.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Ad libros, superioribus tribus classibus die XII. 
Januarii, legatario munere distribuendos, scholae senatoriae patronos & 
214 
fautores ex officio & instituto studiosissime invitat _ _ Scholae 
Annaeberg. rector. - S.1. [Annaberg], exscribebat ibid. David Nicolai, 
1677. 
40 - [4] pag. 
VD17 14:698400F 
Káptalan 495 ColI.XXVIII. (Co11.I .=868.) 
584. 
LEHMANN, Emanuel: Ad orationem valedictoriam de laudibus 
advocati in Schola Annaebergensi anno MDCLXXV. d. 13. Julii 
habendam, omnes egregii litterarii patronos, fautores & amicos, ea, qua 
par est, observantia studiorumque pollicitatione invitat _ _ schol. ibid. 
rector. - Annaebergae, typis David Nicolai, (1675). 
40 - [8] pag. 
Káptalan 495 Coll.XXI. (Co11 . I.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Ad orationes de natalitiis Salvatoris, in Schola 
Annaebergensi 3. Iduum Januarii ... MDCLXXVIII. breviter & memoriter 
habendas, omnes scholae senatoriae patronos & fautores plur. 
honorandos ac officiosissime colendos, hac de Strenis Romanorum 
praefatione solenni observantia & officio invitat _ _ schol. ibid. rector. - 
S.1.[Annaberg], typis Davidis Nicolai, (1678). 
40 - [8] pag. 
VD17 12:148745K 
Káptalan 495 Co11.XXVII. (Co11.I.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Ad Strenophorian scholasticam, d. 8. Januarii ... 
MDCLXXV. 'in Schola Annaemontana more rituque Christiano 
instituendam, omni animi observantia musarum patronos, et fautores 
invitat _ _ scholae rector. - Annaebergae, typis David Nicolai, (1675). 
40 - [12] pag. 
VD17 3:658756N 
Káptalan 495 Co11.XXXI. (Col1.I. =868.) 
215 
 
LEHMANN, Emanuel: ArIOEIIAEMATION de Hieroscopia, aliquot 
declamationibus publicis in Schola Annaebergensi ... MDCLXXIII. d. 
Iunii habendis, praemissum a _ _ scholae rectore. - Annaebergae, typis 
David Nicolai, (1673). 
4° - [28] pag. 
VD17 14:644836K 
Káptalan 495 Co11.XIV. (Co11.I.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Docentium in tradendis disciplinis invida 
obscuritas, orationi valedictoriae de chrysopoeia, in Schola 
Annaemontana ... habendae, praemissa a _ _ scholae ibid. rectore. 
S.1.[Annaberg], e typographeo David Nicolai, 1676. 
4° - [8] pag. 
VD17 14:698365C 
Káptalan 495 Co11.XVIII. (Co1l.I. =868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Oratoria civilis programinatis loco adui 
valedictorio d. XI. Septembris habendo, praemissa. Ad quem diem ut 
optimi quique humaniorum litterarum patroni atque fautores benevole 
compareant, officiosissime orat & obstestatur _ _ Scholae Annaeb. rector. 
- Annaebergae, exscribebat officina Davidis Nicolai, 1676. ° 
4° - [8] pag• 
VD17 14:698364V 	 , 
Káptalan 495 C011.XXII. (Co11.I. =868.)  
 
LEHMANN, Emanuel: Oratoria ecclesiastica, actui valedictorio anno 
MDLXXVII. [!] die 17. Maji, in Schola Annaebergensi habendo, 
praemissa a _ _ scholae rectore. - S.1.[Annaberg], excudebat David 
Nicolai, (1677). 
4° - [8] pag. 
VD17 12:171593V 
Káptalan 495 Co11.XIX. (Co11.I. =868.) 
216 
 
LEHMANN, Emanuel: Q.D.B.V. Prodromus rhetorico-pathologicus, 
modernorum temporum motus certis expressos declamationibus 
complectens, emissus ex Schola Annaemont. ... MDCLXXII. d. <> mensis 
Octobris moderante _ _ rectore. - Annaebergae, typis Davidis Nicolai, 
(1672). 
40- [16] pag. 
VD17 32:660544Y 
Káptalan 495 Co11.XV. (Co1l.I.=868.) 
 
LEHMANN, Emanuel: Succincta progymnasiae grammatico-logico- 
rhetoricae & ipsius oratoriae generalis delineatio, in usum Scholae 
Annaebergensis, aliquot declamationibus Vossianis ad d. IX. Maji 
MDCXXVI. [!] habendis praemissa a _ _ scholae rectore. - 
S.1.[Annaberg], e typographia Davidis Nicolai, (1676). 
40 - [8] pag. 
VD17 12:170291K 
Káptalan 495 Co11.XXIII. (Col1.I.=868.) 
 
[LEIBNIZ, Godofredus Guilielmus:] Novissima Sinica historiam nostri 
temporis illustratura in quibus de Christianismo publica nunc primum 
autoritate propagato missa in Europam relatio exhibetur ... - BOUVET, 
Joachimus: Icon regia monarchae Sinarum nunc regnantis, ex Gallico 
versa. - S.1.[Hannover], s.typ.[Förster], 1699. 
8o - [30]+175+[12]+128 pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 39:123687S; Bouvet önállóan is: VD17 39:123694A 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 1137 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 589 
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594. 
LENGUEGLIA, Giovanni Agostino: Prediche quaresimali. — Venetia, 
per Nicolo Pezzana, 1678. 
40— [8]+366+[10] pag. 
ICCU/RLZE/028125 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 2501 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 . 
D Emődi Ital. 673 
Káptalan 355 Coll.I. (Co11.II.=406.) 
595. 
LEONI, Johannes Franciscus: Thesaurus fori ecclesiastici episcopis, ac 
eorum vicarijs, omnibusque ecclesiasticis, etiam in foro poenitentiali, 
iudicibus, perutilis, & maxime necessarius. — Seravalli Veneti, apud 
Marcum Claserium,1605. 
40— [118]+705 pag. 
ICCU/PARE/017359 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 1776 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Joannes Jagossych (17. sz.) 
(cl.r.:) Gregorij Nagifalvj Archi d. Mosoniensis Canonici Jaurinensis emptus 
Venetijs (17. sz.) 
(cl.r.:) Geor. Bar(anyaj ?) (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Ex libris Joannes (Baranyai ?) Canonici Varadiensis (17/18. sz.) 
(f.[20].r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 1193 
Káptalan 353 
Les conseils de la Sagesse ... v. BOUTAULD, Michel 
Les Pseaumes de David ... LORIOT, Julien 
218 
596. 
LESSIUS, Leonardus: De iustitia et iure, ceterisque virtutibus  
cardinalibus, libri quatuor ... Accessere tractationes duae ad  
defensionem doctrinae hujus operis ... autore R. P. Theophilo Raynaudo  
- Lugduni, sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, & Claudii  
Rigaud, 1653. 
2~ - [24]+820+[54] pag. 
ABES 100111270; ICCU/TOOE/024855; GBV; Sommervogel IV.11730  
B Papírtáblás pergamen (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 1530 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Bako 1692  
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 640 
Káptalan 687 
597. 
[LETI, Gregorio:] Li segreti di stato de i prencipi dell'Europa. Parte 
terza. Nella quale si contengono le tragedie di tutte le guerre, e 
discordie, che corrono al presente nell'Europa trá prencipi, prencipati, e  
popoli. - Colonia, per Antonio Turchetto, 1676.  
120 - [24]±743 pag.  
VD17 14 :667269P 
B Papírtáblás pergamen; metszése kék (17. sz.) 
C (gerincen:) 406 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
Káptalan 211 
598. 
LEUSDEN, Johannes: Scholae Syriacae libri tres. Una cum dissertatione  
de literis & lingua Samaritanorum. - Ultrajecti, ex officina Meinardi a 
Dreunen, 1658. 
80 - [24]+255+[1] pag. 
SWB 031382770; GBV 
Káptalan 451 Co11.III. (Coll.I.=517.)  
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LEUWIS, Dionysius de v. DIONYSIUS Cartusianus 
599. 
LEYDEKKER, Melchior: Vis veritatis, seu disquisitionum ad nonnullas 
controversias, quae hodie in Belgio potissimum moventur, de 
Oeconomia foederum Dei hbri quinque. Suffixa est authoris oratio 
inauguralis, ut et Johannis Voet ... epistola ad amicum de Petri Allingae 
praefatione erotematum decadibus praemissa. — Trajecti ad Rhenum, 
apud Franciscum Halma, 1679. 
40 — [40]+286+380+[24]+26+[1] pag. 
SWB 031416411; GBV 
A Az utolsó résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.v.:) Sum W. S(...)mperij (17. sz.) 
(rl.v.:) Sum Nicolai De Goyer 1696 
(el.:) Stephani Almási Trajecti ad Rhenum 1708 
D Emődi Lat. 276 
Káptalan 502 
Li segreti di stato ... v. LETI, Gregorio 
Libellus exercitiorum ... v. CHILESI, Dominicus 
Libri Salomonis ... v. Biblia 
600. 
LIEBENTHAL, Christianus: Collegium politicum, in quo turn in genere 
rerumpublicarum omnium constitutio, turn in specie status imperil 
Romano-Germanici hodiernus per theses et communiores quaestiones 
accurate explicatur, prout indiculus operi praemissus docet ... nova ... 
emendata, pluribusque remissionibus aucta, opera Hieronymi Thomae 
— Giessae Hassorum, sumptibus Alberti Ottonis Fabri, typis Johannis 
Ludovici Vietoris, 1677. 
220 
80 - [4]±731 pag. 
VD17 23:625870N 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros  
Tenke 
601. 
LINDA, Lucas de: Descriptio orbis & omnium ejus rerumpublicarum, in  
qua praecipua omnium regnorum & rerumpublicarum. - Amstelodami,  
apud Jacobum de Zetter, 1665.  
80 - [16]+1156+[12] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
SWB 051226278; ABES 100148735  
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék  
C (cl.:) Adam Schiel (17. sz.)  
Tenke 
LINOCERIUS, Gothofredus v. CONTI, Natale 
 
LIPSIUS, Justus: Epistolarum selectarum centuria singularis ad 
Germanos & Gallos. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud 
Ioannem Moretum, 1602. 
4~ - [8]±79 pag. 
SWB 064669114; ICCU/BVEE /035646; GBV 
Káptalan 395 Co11.II. (Co11.1.=603.)  
 
LIPSIUS, Justus: Epistolarum selectarum centuria singularis ad Italos & 
Hispanos. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud Ioannem  
Moretum, 1601.  
40 - [8]+92+[4] pag.  
SWB 023133171; GBV  
B Papírtáblás, aranyozott pergamen; metszése piros és kék spriccelt (17. sz.,  
reneszánsz stílusú) 
221 
C (gerincen:) 999 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(főcl.r.:) Lucae Vallae (17. sz.) 
Coll. III.: 
LIPSIUS, Justus: De constantia libri duo. — Antverpiae, ex officina 
Plantiniana, apud Ioarulem Moretum, 1599. (Ld. Katalógus I. 229. tétel) 
Káptalan 395 Coll.I. (Co11 . II.=602.) 
604. 
LIPSIUS, Justus: Monita et exempla politica, libri duo. - Antverpiae, ex 
officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1605. 
4o - [8]+213+[7] pag. 
SWB 03155122X; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 1913 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 396 
605. 
LIPSIUS, Justus: Monita et exempla politica, libri duo, qui virtutes et 
vitia principum spectant. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud 
Ioannem Moretum, 1606. 
40 - [8]+213+[6] pag. 
ICCU/LO1E/021382; SWB 023196696; HeBIS 
B Papírtáblás, aranyozott (IHS), barna bőr (18. sz.); metszése aranyozott 
C (gerincen) 3446 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Ioachim L. Baro in Windhag, Dűs 
in Reichenau, Pragthal, et Saxenegg. S. C. M. Consil. et Regens A. 
166(1) 
(cl.r.:) Ex Bibliotheca Windhaagiana (17. sz.) 
Püspökség 843 
606. 
LIPSIUS, Justus: Opera omnia. [T.I.] - Antverpiae, ex officina 
Plantiniana, Balthasaris Moreti,1637. 
222 
20 — [14]+CLX+477+[1] pag.; 1 tab., 2 fig. chalcogr. 
ABES 044291094; ABES 044291086; ABES 044291078; ICCU/UBOE/009015 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 2151 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 329 
607. 
U. az - T.II. 
20 — 542+[1] pag. 
ABES O44291094; ABES O44291086; ABES O44291078; ICCU/UBOE/009016 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); 
metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 330 
608. 
U. az - T.III. 
20— 797+[1] pag.; plur. fig. chalcogr. 
ABES O44291094; ABES O44291086; ABES O44291078; ICCU/UBOE/009017 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); 
metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 331 
609. 
U. az - T.IV. 
20 — 624+[234] pag.; 1 tab. 
ABES O44291094; ABES O44291086; ABES O44291078; ICCU/TOOE/024601 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 332 
223 
LIPSIUS, Justus v. TACITUS, Publius Cornelius 
610. 
LIVIUS, Titus: Historiarum ab urbe condita. T.III. - Lugd. Batavorum, 
ex officina Elseviriana,1634. 
120 - 796+[14] pag. 
ABES 100336264; Copac 
B Papírtáblás, aranyozott, vörös bőr, ar anyozott gerinccel (18. sz.); metszése 
aranyozott 
C (gerincen:) 22241 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 821 
 
Lob-und Schertz-Rede oder Hochzeitliches Ehren-Geschencke bey 
glücklicher Vermáhlung del? ... Herrn M. Johann Andreas Schollen 
wolverordneten getreweyfferigen Diaconi zu Dettingen unter Urach, 
und ... Jungfrau Anne Mariae ... Herm Johann Georg Enf?lins dei? 
kleinen Rahts und Apotheckers in ... EBlingen ... lieber Tochter. —
Tübingen, gedruckt bey Johann Heinrich Reisen, 1665. 
40 - 10+? pag. 
Püspökség 936 Co11.II. (Coll.I.=543.) 
 
LOBBETIUS, Jacobus: Via vitae ac mortis tribus libris explicata. - 
Antverpiae, apud Ioannem Meursium, 1638. 
80- [16]+346+[20] pag. 
BVB BV001532963; ICCU/BVEE/047247; GBV; Sommervogel P/./1887 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár rézcsat nyomával; metszése aranyozott (17. sz.) 
C (gerincen:) 441 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 840 
Káptalan 241 
224 
613. 
LOHNER, Tobias: Instructio practica de confessionibus rite ac fructuose 
excipiendis doctrinas tam generales, quam speciales ad varios hominum 
status accommodatas complectens. - Venetiis, sumptibus Combi, & 
Lanovii, 1684. 
120 - [8]+320+[8] pag. 
ICCU/UBOE/035155 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Residentiae 5 Ecclesiae I...1 Soc. Jesu 1699 
(bélyegző:) Makkay József (19/20. sz.) 
Szilágysomlyó 
614. 
LOHNER, Tobias: Instructissimae bibliothecae manualis concionatoriae. 
T. III. in quo de sacramentis, novissimis, aliisque indifferentibus rebus 
copiosa et selecta pro concionibus, exhortationibus, aliisque spiritualibus 
instructionibus materia, nempe definitions, divisiones, sententiae SS. 
Scripturae ... & tandem loca authorum fusius de tali materia tractantium, 
ex optimis quibusque authoribus, singulari delectu & industria collecta, 
facilique, ordinata, & grata methodo digesta proponuntur. - T.IV. in quo 
de objectis miscellaneis copiosa et selecta pro concionibus, 
exhortationibus, aliisque spiritualibus instructionibus materia ... 
proponuntur. - Dilingae, typis, & sumptibus Joannis Caspari Bencard, 
per Joannem Federle, 1681. 
20- [4]+288+[4]+168+59+[1] pag. 
VD17 23:297109V; VD17 23:297113F 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 1509 
Káptalan 547 
225 
615. 
LOHNER, Tobias: Instructissima bibliotheca manualis concionatoria. - 
[Dilingae, Bencard, Federle, 1689.] 
20 - [14]+1092+59+[1] pag. 
VD17 12:631096P 
A Címlapja csonka 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(fol.[2]:) Ex Libris P. Caspari Mágochi (18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Agriensis 1714 
Káptalan 679 
616. 
LOHNER, Tobias: Instructissima bibliotheca manualis concionatoria. - 
Coloniae [Venetiis], sumptibus Joannis Jacobi Hertz, 1694. 
20 - [10]+760+40 pag. 
ICCU/UFIE/004099 
B Papírtáblás, vaknyomásos, fekete bőr (19. sz.); metszése kék márványozott 
C (gerincen:) 328 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 658 
LOMBARDUS, Eugenius v. SFONDRATI, Caelestinus 
617. 
[LONGUS, Franciscus:] Tractatus de casibus reservatis iuxta regulam 
decreti a ... papa Clemente VIII. regularibus praescriptam ... Auctore R. 
P. Francisco a Coriolano ordinis Min. S. Francisci Capucinorum ... 
praelectore. - Tulli, apud Simonem San-Martellum, 1618. 
120 - [48]+377+[22] pag. 
GBV; BLC 002256513 
B Kötése hiányzik; piros spriccelt metszés 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
226 
D Emődi Lat. 825 
Káptalan 216 
618. 
LOPEZ, Joannes: Epitome Sanctorum Patrum, per locos communes, qui 
ad virtutum, et vitiorum tractationem, & ad fidei nostrae mysteriorum 
expositionem pertinent, ad sacras conciones, per totum annum de 
tempore, & de sanctis, ex Origene, Basilio, Chrysostomo, Hieronymo, 
Ambrosio, Augustine, Gregorio, Bernardo desumpta ... [T.I.] - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Antonij Hierati, 1607. 
4o - [8]±1707 pag. 
VD17 39:134742R 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17. sz., 
reneszánsz stílusú) 
C (el.:) Martinus Kiippler (17. sz.) 
(rl.v.:) Stephani Klatik Cooperatoris Jékelfaluvensis 1819 
Püspökség 966 
619. 	 . 
[LORIOT, Julien:] Les Pseaumes de David. En Latin & en Francois. Avec 
des reflexions morales sur chaque verset ... T.I. - A Paris, chez Charles 
Osmont, 1700. 
80 - [16]+550 pag. 
ABES 099691361; ABES 066637082 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros és barna 
spriccelt 
C (gerincen:) 77 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 460 
620. 
U.az - T.II. 
80 - [6]+564 pag. 
ABES 099691361; ABES 066637082 
227 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); metszése piros és barna 
spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 461  
621. 
U.az-T.III. 
80 — [6]+450+[30] pag. 
ABES 099691361; ABES 066637082  
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros és ba rna 
spriccelt  
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
Káptalan 462  
622. 
LUCARINUS, Reginaldus: Episcopus regularis, seu tractatus de regulari  
assumendo, & assumpto ad episcopatum, in quo episcopi regularis  
mores, vota, observantiae, ritus, habitus, privilegia, & poenae  
expenduntur ... — Romae, ex officina typographica Caballina, 1659. 
4~ — [16]+256+[8] pag.; 1 fig. chalcogr.  
ICCU/UM1E/006964  
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 1881 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r:) Ordinjs Sancti Paulj Primj Eremitae, comparatus Romae a Fratre Emerico  
Genesey 1693 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.)  
D Emődi Lat. 151 
Káptalan 343 
623. 
LUCAS, Franciscus : Concordantiae Bibliorum Sacrorum Vulgatae 
editionis ad recognitionem iussu Sixti V. ... Bibliis adhibitam recensitae  
atque emendatae, opera & studio _ _ accessit correctorum 
228  
Plantinianorum industria ... - Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud 
Balthasarem & Ioannem Moretos, 1617. 
20 - [384] fol. 
BNF 30626300; ICCU/TOOE/110894; SWB 055007007; GBV 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., átmeneti 
reneszánsz-barokk stílusú); metszése piros 
C (gerincen:) 2800 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros-címer:) CARTHUSIAE MAURBACENSIS 
(cl.r.:) Carthusiae Maurbacensis 1683 
(főcl.r.:) Ex Libris Joachimi Francisci Szószi de Apay 10" Julij 1793 
(főcl.r.:) Gabrielis Tezárovich 1795 
Káptalan 673 
 
LUCAS, Franciscus: Romanae corrections, in Latinis Bibliis editionis 
Vulgatae, iussu Sixti V. ... recognitis, loca insigniora, observata & denuo 
aucta a _ _ . Accessit libellus alter, continens alias lectionum varietates, 
in eisdem Bibliis Latinis ex vetustis manuscriptis exemplaribus collectas 
- Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum, & 
viduam Ioannis Moreti, & Io. Meursium, 1624-1625. 
20 - [64] pag. 
SWB 076181340; ICCU/BVEE/042686 
Káptalan 528 Co11.II. (Co11.I.=133.) 
LUCAS, Franciscus v. Biblia 
 
LUCAS, Gotthardus: Quaestiones theologicae de actibus humans quas 
in ... Universitate ... Friburgi Brisgoiae praeside _ _ pro consequenda 
theologiae laurea publicae concertatione proposuit ... Jo. Baptista 
Stremayr ... theologiae studiosus ... anno 1674. - Constantiae, typis 
Ioannis Iacobi Straub, (1674). 
120 - [8]+233+[5] pag. 
BVB BV012493242; Sommervogel V./145 
229 
Papírtáblás, aranyozott, barna bőr (17/18. sz., legyeződíszes); metszése 
aranyozott 
C (gerincen:) 730 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 847 
Káptalan 570 
626. 
LUCCHESINI, Joannes Laurentius: Demonstrata impiorum insania sive 
nova copia, et series centum evidentium signorum verae fidei oculis 
subiicientium veritatem Ecclesiae Romanae Sacraeque Monarchiae 
Pontificis Maximi argumentis plusquam mille debellantium 
Schismaticos, & Haereticos et aliis plusquam ducentis evertentium 
directe, ac singillatim, Atheos, Theistas, Iudaeos, Mahometanos, 
Ethnicos manifestae dementiae redargutos. — Romae, typis Rev. 
Camerae Apost., sumptibus Nicolai Angeli Tinassii, 1688. 
40 — [68]+643+[23] pag. 
ICCU/TOOE /003409; Sommervogel V./154 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); 
metszése piros és kék spriccelt 
C (gerincen:) 1565 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) IOANNES FRIDERICUS 
SÖHNLEIN A.A. L.L. Phil: et SS. Theologiae 
Doctor. (18. sz.) 
Püspökség 964 
627. 
U. az 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése kék spriccelt 
C (gerincen:) 11(.)7 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 183 
Káptalan 360 
230 
628. 
LUNIG, Johannes Christianus: Publicorum negotiorum ab ... 
Romanorum Imperatore, universis Europae regibus, S. R. I. electoribus, 
principibus et statibus, intra vicennium Latina quidem lingua 
tractatorum, sylloge ... - Francofurti & Lipsiae, sumpt. Joh. Theodor. 
Boetii, 1694. 
40 - [38]+1296+[32] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 3:307215Z 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 3654 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 972 
629. 
MACHIAVELLI, Nicolas: Le prince. - A Amsterdam, chez Henri 
Wetstein, 1686. 
120 - [36]+220 pag.; 1 fig. chalcogr. 
ABES 089558928; BLC 002317648; GBV 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xav. Rier C.V. (18. sz.) 
D Emődi Gall. 1172 
Káptalan 591 
630. 
MACHIAVELLI, Nicolaus: Princeps, ex Sylvestri Telii Fulginatis 
traductione diligenter emendatus. Adiecta sunt eiusdem argumenti 
aliorum quorundam contra Machiavellum scripta, de potestate & officio 
Principum contra Tyrannos. Quibus denuo accessit Antonii Possevini 
iudicium de Nicolai Machiavelli & Ioannis Bodini scriptis. - Francofurti, 
impensis Lazari Zetzneri, 1608. 
120 - 264+[10] pag. 
VD17 1:002006M 
231 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (gerincen:) 7703 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Coll S.J. Viennae inscriptus 1698 /Prohibitus 
(rl.r.:) (R)adovich (19. sz.) 
Püspökség 897 Coll.I. (Coll.II.=552.) 
631. 
MACHIAVELLI, Nicolo: Tutte le opere di _ _. Vol. I. [Gli otto libri delle 
historie Fiorentine.] — S.1. et typ., 1680. 
120 — [16]+846 pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 3:684346B; BLC 002317417 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Ital. 905 
Káp talan 605 
632. 
MACHIAVELLI, Nicolo: [Tutte le opere di _ _. Vol. II.] Discorsi di _ _ 
sopra la prima Deca di Tito Livio. — S.1. et typ., 1680. 
120 — [28]+702 pag. 
VD17 3:684347K; BLC 002317418 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén ar anyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Ital. 905 
Káptalan 606 
633. 
MACHIAVELLI, Nicolo: [Tutte le opere di _ _. Vol. III.] Il principe, la 
vita di Castruccio Castracani da Luca ... i Ritratti delle cose della Francia, 
et dell' Alamagna, et i sette libri dell' arte della guerra. — S.1. et typ., 1680. 
120 — [8]+271+364 pag.; 6 tab. 
VD17 3:684350N 
232 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Ital. 905 
Káptalan 607 
634. 
MAGALIANUS, Cosmas de: In sacram judicum historian, 
explanationes et annotationes morales. - Lugduni, sumpt. Iacobi Cardon 
et Petri Cavellat, 1626. 
20 - [12]+784+[32] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
SWB 052032760; BVB BV012635813; BNF 30856959; ICCU/NAPE/006275; 
Sommervogel V./306 
Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (gerincen:) 2460 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Domus Profess. Societat. Jesu Viennae 1669 C.C. 
D Emődi Lat. 659 
Káptalan 525 
635. 
MAGNUS, Valerianus, Mediolanensis: Iudicium de Acatholicorum et 
Catholicorum regula credendi. - Viennae Austriae, formis Matthaei 
Cosmerovij, 1641. 
40 - [36]+447+[5]+332 pag. 
VD17 12:113862Y 
Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (gerincen:) 1648 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(bélyegző:) BIBLIOTH. REG. SCIENT. VNIVERSIT. HVNGARICAE (19/20. 
sz.) 
(bélyegző:) Ordinariatul Diecezan Rom. Cat. Oradea (20. sz.) 
(cl.r.:) Inscrip. Coll. S. J. Tyrn. Cat. Bibl. 1757 
Püspökség 943 
233 
636. 
MAIMBOURG, Louis: Les histoires du _ _ T.I. 
Histoire de 1'Arianisme depuis sa naissance jusqu'a sa fin, avec l'origine 
et le progrés de l'heresie des Sociniens. P.I. — A Paris, chez Sebastien 
Mabre-Cramoisy, 1686. 
40 — [20]+545+[2] pag.; 3 fig. chalcogr. 
ABES 100174094 
Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (rl.r.:) Alexander Hohenlohe (19. sz.) 
Püspökség 845 
637. 
MAIMBOURG, Louis: Les histoires du _ _ T.III. 
Histoire de l'heresie des Iconoclastes, et de la translation de l'empire aux 
Francois. — A Paris, chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 1686. 
40 — [32]+492+[2] pag.; 3 fig. chalcogr. 
ABES 100174094 
Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Püspökség 846 
638. 
MAIMBOURG, Louis: Les histoires du _ _ T.1V. 
Histoire du schisme des Grecs. — A Paris, chez Sebastien Mabre-
Cramoisy, 1686. 
40 — [24]+616+[2] pag.; 2 fig. chalcogr. 
ABES 100174094 
Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Püspökség 847 
234 
639. 
MAIMBOURG, Louis: Les histoires du _ _ T.X. 
Histoire du Calvinisme. - A Paris, chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 
1686. 
40 - [24]+448+[2] pag.; 2 fig. chalcogr. 
ABES 100174094 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Püspökség 848 
640. 
MAIMBOURG, Louis: Les histoires du _ _ T.XII. 
Traité historique de l'établissement et des prérogatives de 1'Église de 
Rome et de ses evesques. - A Paris, chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 
1686. 
40 - [30]+357+[2] pag.; 1 fig. chalcogr. 
ABES 100174094 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Püspökség 849 
641. 
MAIMBOURG, Louis: Histoire du Lutheranisme. T.I. - A Paris, 1687. 
120 - 304 pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
B Papír (19. sz.) 
C (gerincen:) 54 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 484 
642. 
MAIMBOURG, Louis: Histoire du Lutheranisme. T.II. - A Paris, 1681. 
120 - 268+[28] pag. 
ABES 042734460 
235 
B Papír (19. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 485 
 
MAIMBOURG, Louis: Histoire du pontificat de S. Gregoire le Grand. - 
A Paris, chez Claude Barbin, 1686. 
40 - [36]+461+[44] pag.; 3 fig. chalcogr. 
ABES 07556534X; BNF 30861934 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Püspökség 850 
 
MALCOLMUS, Joannes: Commentarius in Apostolorum Acta. - 
Middelburgi, excudebat Richardus Schilders, impensis Adriani Vivarii, 
1615. 
40 - [16]+242+? pag. 
BLC 002353623; BNF 30865254; BVB BV001439037; GBV 
A A vége csonka 
Káptalan 287 Coll.II. (Co11 . I.=205.) 
 
MALDONATUS, Joannes: In quatuor Evangelistas commentarii in duos 
tomos divisi ... - Moguntiae, sumptibus Hermann Mylii Birckmanni, 
excudebat Hermannus Meresius, 1624. (typis vero Balthasaris Lippij, 
1622). 
20 - [6]fol.+814 col.+[10]fol.+519 pag.-1417] pag.; 1 fig. chalcogr. 
(díszcímlap) 
VD17 12:121058P = VD17 12:121059W + VD17 12:121061S 
A Mindkét résznek önálló címlapja van, a második részt 1622-ben 
nyomtatták 
236 
Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr (17. sz., átmeneti reneszánsz-barokk 
stílusú); metszése kék 
C (gerincen:) 2454 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) M. D. M. / 1642 
D Emődi Lat. 638 
Káptalan 682 Co11.I. (Coll.II.=499.) 
MALHERBE v. LA SERRE, Jean Puget de 
646. 
MANSI, Josephus: Verus ecclesiasticus vocationem suam cognoscendi 
avidus, eidemque correspondendi studiosus ab _ _ conscriptus. — 
Francofurti ad Moenum, sumpt. Joannis Melchioris Bencard, 1693. 
80— [24]+840+[24] pag.; 1 fig.chalcogr. 
VD17 12:104071E 
Papírtáblás, barna bőr; metszése piros spriccelt 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) IOANNES ANTONIUS ZINN de 
Zünnenburg S.R.I. Eques 
(h.el.:) Emerici Pongrátz 4tum in Annum Theol. SSae.auditores (18. sz.) 
Bihar 
647. 
Manuale parochorum, sive institutiones, & praxes, turn vitae, tum officij 
pastoralis ... — Viennae Austriae, s.typ., 1688. 
80 — [20]+336 pag.; 1 fig.chalcogr., 1 tab. 
VD17 1:080040K 
Fatáblás, barna bőr, 2 pár rézcsattal; metszése piros és kék spriccelt 
(17. sz.) 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) IOANNES ANTONIUS ZINN de 
Zünnenburg S.R.I. Eques 
(h.rl.:) Pongrátz (18. sz.) 
Bihar 
237 
648. 
MARCHANTIUS, Jacobus: Hortus pastorum in quo continetur omnis 
doctrina fidei et morum ad conciones, catechismum, controvers, et casus 
conscientiae, omnibus animarum curatoribus necessaria ... — Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Petri Henningij (apud Hartgerum Woringen), 
1639. 
40— [26]+1360+[28] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
BVB BV001536001; SWB 037092340; HBZ TT001767569 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) AZ ÉRADONYI ROM. KATH. TEMPLOM PECSÉTJE 
(19/20. sz.) 
Éradony 
649. 
[MARCHANTIUS, Jacobus: Hortus pastorum.] — [Coloniae Agrippinae, 
Henningius ? Hilden ? Demen ?, 1643 ? 1648 ? 1658 ? 1672 ?] 
40— [24]+1360+[30] pag. 
VD17 39:134947Q; VD17 12:111630U; VD17 23:274253T; VD17 23:274258F 
A Címlevele hiányzik 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 669 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(f.[2]r.:) P. Georgij Cservnyanszky (18. sz.) 
D Emődi Lat. 260 
Káptalan 401 
650. 
MARCHANTIUS, Jacobus: Hortus pastorum, in quo vera doctrina fidei 
et morum pro concionibus, catechismo, controversiis & casibus 
conscientiae continetur ... Una cum Candelabro mystico, Virga Aaronis, 
Tuba sacerdotali, aliisque ejusdem authoris opusculis ... — Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Hermann Demen, 1699. 
20— [20]+1120+[12] pag. 
VD17 23:293342M 
238 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (gerincen:) 3179 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Sigismundi Homonnaj (18/19. sz.) 
Káptalan 542 
651. 
[MARCHANTIUS, Jacobus: Rationale evangelizantium in quo doctrina 
et veritas evangelica sacerdotibus, pastoribus ac concionatoribus pectori 
appendenda ... T.I-III.] - [Coloniae Agrippinae, Henningius, 1641.] 
40 - [10]+436+[8]+424+[8]+389+[7] pag. 
var.: VD17 23:323230P; VD17 12:205177N 
A Címlevele hiányzik 
B Papírtáblás pergamen; metszése kék és piros spriccelt (17. sz.) 
C (gerincen:) 2361 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(főcl.r.:) Loci Capuccinorum Welsij (17/18. sz.) 
(rl.r.:) August. Popol 1816 
Káptalan 388 
652. 
[MARESIUS, Samuel: Collegium theologicum, sive breve systema 
universae theologiae ...] - [Groningae, Bronchorst, 1659.] ? 
80 - [58]+960+? pag. 
Copac 
A Az eleje és a vége csonka 
B Kötése hiányzik 
C (gerincen) 1373 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(gerincen:) 454 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 1478 
Káptalan 643 
239 
653. 
MARLIANUS, Ambrosius: Theatrum politicum in quo quid agendum 
sit a principe, & quid cavendum, accurate praescribitur. - Dantisci, 
sump. Georgü Forsteri, 1655. 
80 - 472+[22] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 1:002096V 
B Kötése hiányzik 
Tenke 
654. 
MARTINI, Fridericus: De iure censuum, seu annuorum redituum, 
eorum potissimum, qui emptionis titulo comparantur commentarius, in 
quo universa, quae ad earn materiam pertinent, atque in utroque foro 
freqventantur, novem capitibus comprehensa, ex utroque iure 
methodice, & dilucide declarantur, & resolvuntur ... - Friburgi Brisgoiae, 
excudebat Martinus Böcklerus, 1604. 
40 - [48]+544+[76] pag. 
VD17 1:015669X 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
piros és fekete spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Nobilj et consultissimo viro d.no Casparo Gröppero ICto Clariss. 
Serenissimj Matthiae Aust. Archíd. Cancellario (...) (17. sz.) 
(el.:) Emptus cum reliquis ex biblio. D. Gröpperi pie defunct] A. Georgio Perger 
V.J.D. 15. Nov. A. 16(4)1 
(rl.r.:) Joan. Berczik Can. Varad. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 372 
Káptalan 344 
655. 
MARTINUS, Daniel: [Colloques ou devis FranKois ...] (Voyage de 
France / Reyse in Franckreich.) - Compendium favi praeceptorum 
linguae Gallicae, in quo Palinodiae Stephani Spalt ... apricantur, 
ejusdemque lolium adoreo semini intersitum eruncatur a _ _ - A 
Strasbourg, aux despens d'Everard Zetzner, 1642. 
80 - [8]+318 pag. 
240 
A Mindkét résznek önálló címlapja van (a másodiknak a 257. lapon); az első 
rész címlapja hiányzik 
B Papírkötés (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 558 
656. 
MASENIUS, Jacobus: Ars nova argutiarum eruditae & honestae 
recreationis, in duas partes divisa. - Coloniae Agrippinae, sumptibus 
viduae & haeredum Joannis Antonii Kinchii, 1687. 
120 -. [10]+338+[12] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 23:240315L 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 4536 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(h.rl.r.:) Hunc librum possidet Paulus Müllner(...) (18. sz.) 
(h.rl.r.:) Andreas Bobkovics (18/19. sz.) 
Püspökség 918 Co11.I. (Coll.II.=659.) 
657. 
MASENIUS, Jacobus: Aurum sapientum, sive ars, sine scelere, & cum 
virtute, ditescendi. - Coloniae Ubiorum, apud Wilhelmum Friessem, 
1661. 
120- [24]+380+[4] pag. 
VD17 12:104314E 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Belényes 
658. 
MASENIUS, Jacobus: Dux viae ad vitam puram, piam, perfectam, per 
exercitia spiritualia meditation simul et lectioni accomodatus: iuxta 
normam Sacrorum Exercitiorum D. Ignatii de Loiola formatus, a _ _ - 
Augustae Trevirorum, typis & sumptibus Christophori Wilhelmi 
Reulandt, 1667. 
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80 - [8]+572+[8] pag.; plur. fig. chalcogr. 
VD17 12:104316V 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex lib. Josephi Adamj Püspökj 1693 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 757 
Káptalan 621 
 
MASENIUS, Jacobus: Familiarium argutiarum fontes, honestae, & 
eruditae recreations gratia excitati. - Coloniae Agrippinae, sumptibus 
viduae & haeredum Joannis Antonii Kinchii, 1688. 
120 - [20]+432 pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 23:290658S 
Püspökség 918 Co11.II. (Co11.I. =656.) 
MASENIUS, Jacobus v. BROWERUS, Christophorus 
 
MATHERUS, Crescentius: De successu Evangelü apud Indos 
occidentales, in Nova-Anglia. Epistola, ad ... Johannem Leusdenum ... 
scripta a _ _ - SPECHT, Hermannus - MEY, Adrianus de - 
VALENTINUS, Franciscus: De successu Evangelii apud Indos 
orientales, epistolae aliae conscriptae turn a _ _ ad eundem Johannem 
Leusden. - Ultrajecti, apud Wilhelmum Broedeleth, 1699. 
80 - 16 pag. 
ICCU/BVEE /046048; SWB 251888797; GBV 
Káptalan 589 Co1l.II. 
 
[MATTHIAE, Christianus: Theatrum historicum theoretico-practicum in 
quo quatuor monarchiae ... nova et artificiosa methodo describuntur _ _ 
] - [Francofurti et Lipsiae, Erythropilus, 1689 vagy 1694.] 
40- [16+?]+1144+40 +[24+?] pag. 
VD17 14:083749D vagy VD17 23:243042D 
242 
A Az eleje és az index vége csonka 
B Papírtáblás, barna bőr, 2 pár vászonszalaggal; metszése barna és piros 
spriccelt (18. sz.) 
C (gerincen) 1181 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.v.:) Venerabilis Capituli Varadinensis olim D.ni Navay (18. sz.) 
(el.:) No 595 Bibliothecae Capituli Varadinensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 745 
Káptalan 389 
MAUSER, Conradus v. BEUST, Joachimus a 
662. 
[Meditationes]. (Meditatio prima continet Praeparatoria ad orandum. 
Meditatio secunda continet Preces  matutinas, glorificatorias, & 
poenitentiales ... Meditatio tertia continent Vespertinas precationes. 
Meditatio quarta continet Precationes in templo ... Meditatio duodecima 
continet Precationes deprecatorias etc.) 
240 — [40]+575+[9] pag. 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.); metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 571 
663. 
(MEGISERUS, Hieronymus: Theatrum Caesareum historico-poéticum, 
quo omnium et singulorum Rom. Imperatorum, cum icones ex antiquis 
numismatibus expréssae, tum vitae quam brevissime descriptae et 
denique eorumdem eulogia, ex optimis quibusque poetis collecta 
continentur. - Lentijs ad Istrum, ex typographejo Joh. Planci, 1616). 
80 — [2]+373+[1] pag.; plur. fig. xylogr. 
VD17 39:121333D 
A Címlapja kéziratos 
B Papírkötés (18. sz.); metszése kék 
243 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.1.:) Pro Bibliotheca Conventus Olomucenj ad S. Bernardinum F.F. Min. 
Reform. (17/18. sz.) 
Káptalan 590 
664. 
MEISNER, Balthasar: Brevis consideratio theologiae Photinianae, prout 
earn Faustus Socinus descripsit in libello suasorio, cui titulus: Quod 
Evangelici omnino deberent se illorum coetui adjungere, qui falso Ariani 
atque Ebionitae vocentur. - Wittebergae, excudebant haeredes Johannis 
Richteri, impensis Caspari Heiden, 1619. 
80 - [32]+917+[59] pag. 
VD17 3:307712D 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 1915 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(supralibros:) P Z S P / 1619 
(cl.r.:) Sigismundus ... 17(1)3 
Püspökség 913 Coll.I. (Coll.II.=755.) 
665. 
MEISNER, Balthasar: Meditationes sacrae in evangelia dominicalia. - 
Wittebergae, apud Casparum Heyden, typis Jobi Wilhelmi Fincelii,1629. 
80 - [16]+920+[32] pag. 
VD17 39:158931M 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17/18. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) (...)8 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(bélyegző:) Ordinariatul Diecezan Rom. Cat. Oradea (20. sz.) 
Püspökség 937 
666. 
MEISNER, Balthasar: Philosophia sobria, hoc est: Pia consideratio 
quaestionum philosophicarum, in controversiis theologicis, quas 
Calviniani moverunt Orthodoxis, subinde occurrentium. - Giessae 
Hassorum, typis Nicolai Hampelii, 1613. 
244 
80- [28]+1203+[63] pag. 
HeBIS; GBV 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.); a könyvtest metszett 
C (gerincen:) 1453 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) G. P. L. / 16(1)3 [esetleg 1673'1 
(rl.r.:) Liber Scholae Rima Szombathiensis (utólag:) ohm ... ac unc successive 
Scholae Carponensis publice pertractandus a Paedotriba in Peripato (17. 
sz.) 
(cl.r.:) V. Capituli Varadinensi ohm D. Návay (18. sz.) 
D Emődi Lat. 303 
Káptalan 632 
667. 
[MEISNER, Michael: Hortulus Romanus, continens septem plantaria 
Romanae eloquentiae centifoliis referta, ubi in centuria I. Historiae, 
ritusque s. Gemmulae, II. Corollae, III. Flosculi, IV. Apophthegmata, V. 
Parabolae, VI. Sententiae, VII. Proverbia. Cum praemissis cl. viror. 
epistolis ac notis philologo-politicis e M. Tullio Cicerone exhibentur.] - 
[Erffurti, Francofurti, Saher, Kempfferus,1663.] 
120- [52]+412 pag. 
VD17 23:330663T 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 88 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Coll. II.: 
[Német ny., azonosítatlan nyomtatvány. Eleje és vége csonka. 17. századi ?] 
120— [?]+308+? pag. 
Káptalan 471 Coll.I. 
668. 
MELCHIORIS, Johannes: Operum omnium theologicorum, 
exegeticorum, didacticorum, polemicorum. T.II. - Herbornae 
Nassoviorum, typis & sumptibus Johan. Nicolai Andreae, 1693. 
245 
40 - [10]+758+[66] pag. 
VD17 39:129115E 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék spriccelt 
C (el.+cl.r.:) Samuelis Veg Veresmarti 1765 
Püspökség 967 
669. 
MERCATOR, Gerardus: (L'Atlas ou Meditations cosmographiques de la 
fabrique du monde et figure diceluy de nouveau reveu et augmenté.) / 
Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati 
figura denuo auctus. Editio quarta. - Amstelodami, sumptibus & typis 
aeneis Iudoci Hondij, 1613. 
20 - [16]+374+[36] pag.; plur. tab. chartogr. (hiánytalan), díszcímlap 
BNF 30927976; HBZ HT004418012 
A A nyomtatott, francia ny. cím ráragasztva az eredeti, latin ny. címre 
B Papírtáblás, vaknyomásos, natúr bőr (17. sz., átmeneti reneszánsz-barokk 
stílusú) 
C (gerincen:) 10572 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(supralibros, címer:) GODEFRIDVS:DEI:GRATIA:ABBAS:GOTTWICENSIS 
(17. sz.) 
(rl.r.:) Liberalitate Reverendissimi D. D.ni Abbatis Godefridi mihi dono oblatus 
est (17/18. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott ex libris:) Io:Ios:Seb: S:R:I: Eques et nob: ab Hauern 
(17/18. sz.) 
Püspökség 894 
MERIAN, Matthaeus v. ZEILLER, Martin 
670. 
MESGNIEN A MENINSKI, Franciscus: Linguarum orientalium 
Turcicae, Arabicae, Persicae institutiones seu Grammatica Turcica, in 
qua orthographia, etymologia, syntaxis, prosodia, & reliqua eo 
spectantia exacte tractantur, exemplisque perspicuis illustrantur ... - 
Viennae Austriae, 1680. 
20 - [8]+216+[2] pag. 
VD17 23:297601M 
246 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
címer supralibros 
Káptalan 433 
 
MEURERUS, Ernest-us Fridericus: Q.D.F.F.Q.E.J. Votum pacis, in incluta 
propter Salam Jenensium Universitate ... anni MDCLXXVII ... in 
auditorio majore, conceptum ab _ _ humanitat. et philos. studioso. - 
Janum anni ... MDCLXXVII. Voto pacis, in ... Jenensium Academia, a _ _ 
claudendum, magnifici domini rectoris, procerum, ordinumque 
reliquorum favori, ut panegyrim die jovis proximo ... in auditorio majore 
ornent, plenus ipse precum, votorumque uti feliciter annare perennare 
liceat, officiose p. Philippus Müllerus SS. Th. D. ... - Jenae, typis Nisianis, 
(1677). 
.\40 - [28]  pag.  
VD-17-39:164187G (csak az első rész) 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
Káptalan 495 Có11.XI. (Co11.I.=868.) 
. 
Missale Romanum ex decreto ... Concilii Tridentini restitutum. Pii V. ... 
iussu editum, et C1É'mentis VIII. primum, nunc denuo Urbani VIII. 
auctoritate recognituni Antverpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1682.  
80- [96]+752+CL+[10]+11tpag.; plur.fig.chalcogr., notae music. 
BVB BV007087755 
ti 
A A végéhez kötve: Officia prcpria Sanctorum Patronorum Regni Hungariae c. 
28pag. terjedé nű mű 
B Papírkötés; metszése piros spricó. lt 
C (rl.:) A.R.D. Josephi Lengyel (XIX.s41 
Bihar 
247 
673. 
MITTERNACHT, Johannes Sebastianus: Panegyricus funebris  
memoriae theologi ... Jacobi Welleri a Mo]Bdorf ... dicatus ac dictus  
publice in illustri Rutheneo. - Lipsiae, ex officina Joh. Simons Fikkii,  
1666. 
4~ — [120] pag. 
VD17 12:123460Q  
Káptalan 495 Co11.I1I. (Co11.I.=868.)  
MODIUS, Franciscus v. Corpus iuris civilis  
674. 
MOLANUS, Joannes: Theologiae practicae compendium. - Lovanii, ex  
officina Gerardi Rivii, 1625.  
80 - [8]+420+[4] pag. 
HBZ HT007962196; BVB BV010923655; GBV  
B Papírtáblás, zöldre színezett pergamen (17. sz.)  
C (gerincen:) 148 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
D Emődi Lat. 859  
Káptalan 593  
MOLINAEUS, Petrus v. DU MOULIN, Petrus 
675. 
MOMMA, Wilhelmus: De varia conditione 8 ' statu Ecclesiae Dei sub  
triplici oeconomia, patriarcharum, ac Testarlenti Veteris, & denique  
Novi, libri tres. T.1-II. - Amstelodami, apud i. iduam Joannis a Someren,  
1683. 
4~ - [10]+411+[4]+[6]+444+[2] pag. 
BNF 30961230; GBV  
A Mindkét résznek önálló címlevele'  
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén~aknyomásos (18. sz.)  
C (bélyegző:) SZÉPLAKI ROM.IUTH . PLEBÁNIA HIVATAL (20. sz.) 
Berettyószéplak Coil.I. (Co11.II.=6,'76 ;) 
248 
 
MOMMA, Wilhelmus: Praelectiones theologicae, de adventu Schiloh, ad 
Genes. XLIX. 10. et de variis theologiae capitibus. — Amstelodami, apud 
viduam Joannis a Someren, 1683. 
40 — [2]+292 pag. 
SWB 034668780 
Berettyószéplak Co11.II. (Co11.I.=675.) 
MONNER, Basilius v. BEUST, Joachimus a 
MONTALTIUS, Ludovicus v. PASCAL, Blasius 
 
MORNAY, Philippe: Le mystere d'iniquité, c'est á dire, l'histoire de la 
papauté par quels progrets elle est montée á ce comble, & quelles 
oppositions les gens de bien luy ont faict de temps en temps. — a Geneve, 
par Philippe Albert, 1612. 
80 — [48]+1355+[31] pag. 
ABES 092274153 
B Papírtáblás pergamen, két pár bőrszalag nyomával (17. sz.) 
Szilágysomlyó 
 
Mors, fato propera ... juvenis, dn. Friderici Spiessü ... III. Non. August. ... 
MDCLXV. beato vitae exitu denati, monumentis his carminum 
posthumis serio lugetur. — Tubingae, literis Kernerianis, (1665). 
40 — [4] pag. 
Püspökség 936 Coll.XLV. (Coll.I.=543.) 
 
MOSCICENSUS, Nicolaus: Examen approbandorum ad S. 
Confessiones excipiendas, et ad parochias obtinendas, secundum 
modum ac ordinem per ... Martinum Szyszkowski episcopum 
249 
Cracovien. ... anno ... MDCXXII traditum ... distributum. - Cracoviae, 
apud Franciscum Caesarium, (post 1622.) 
120 - [24]+239 pag. 
B Fatáblás, aranyozott pergamen, 2 pár fémcsat nyomával, EXAMEN 
felirattal (17. sz.; barokk stílusú, igen sérült); metszése piros 
C (gerincen:) 415 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Valentini a(b) Wlodowice 1648 
(cl.r.:) R. Gregoro Cud(nich) ... obtulit (17. sz.) 
Káptalan 561 
680. 
MOSER, Johannes Baptista: Dissertatio iuridica, de requisitis, et 
ordinatione testamentorum solennium, quam ... in ... Archiepiscopali 
Universitate Salisburgensi sub praesidio _ _ publice defendendam 
suscepit F. Andreas Miller Benedictinus Mellicensis, juris utriusque 
studiosus ... - Salisburgi, typis Joannis Baptistae Mayr, (1679). 
40- [12]+142 pag. 
var.: VD17 12:157585Y; VD17 12:143602H 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) SZÉPLAKI ROM.KATH. PLEBÁNIA HIVATAL (20. sz.) 
Berettyószéplak 
681. 
MÜNDELHEIM, Nebridius a: Antiquarium monasticum in quo ex 
Sanctis. PP. Conciliis et probatissimis scriptoribus traduntur enucleate 
pleraque ad initium progressum & observations status religiosi 
pertinentia. - Viennae Austriae, (in officina typographica Matthaei 
Cosmerovij), 1650. 
20 - [10]+696+[20] pag.;1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 23:631659T 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 1015 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 854 
250 
Mysteria patrum Jesuitarum ... v. SCHOPPE, Caspar 
682. 
NEERCASSEL, Johannes Baptista van (JOHANNES Castoriensis): 
Amor poenitens, sive de divini amoris ad poenitentiam necessitate et 
recto clavium usu libri duo ... Liber I. - Embricae, apud Joannem 
Arnoldi & socios, 1684-1685. 
80 - [82]+484+[40] pag. 
VD17 7:701803T 
A Az első rész előtt közös címlap (1685) és bevezető rész található 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen) 1731 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 493 
683. 
-NEERCASSEL,_  Johannes Baptista van (JOHANNES Castoriensis): 
Amor poenitens, sive de recto clavium usu. Liber II. - Embricae, apud 
Joannem Arnoldi & socios, 1684. 
80 - 349+82+[36] pag. 
VD17 7:701810B 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 494 
684. 
NEERCASSEL, Johannes Baptista van (JOHANNES Castoriensis): 
Tractatus de sanctorum et praecipue Beatissimae Virginis Mariae cultu. 
- Ultrajecti, apud Arnoldum ab Eynden, 1675. 
80 - [40]+554+[18] pag. 
ABES 100342574; ICCU/TOOE/039559; GBV 
251 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi 
Káptalan 458 
685. 
Neues Teutsch-Frantzösisch-Lateines dictionarium oder Wort-Buch ... 
Basel, in verlegung Joh. Hermann Widerholds, 1683. 
80 - [8]+599+[1] pag. 
VD17 3:006013N 
B Papírtáblás, barna bőr; metszése piros spriccelt (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 1942 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Germ. 1065 
Káptalan 276 Co11.I. (Co11.1I.=990; Coll.III.=415; Co11.IV.=491.) 
686. 
NICEPHORUS Callistus, Xanthopulus, (Sanctus): EKKAHEIAETIKHE 
IETOPIAE BIBAIA 1H. Ecclesiasticae historiae libri XVIII. In duos tomos 
distincti, ac Graece nunc primum editi. Adiecta est Latina interpretatio 
Ioannis Langi, a R. P. Frontone Ducaeo ... cum Graecis collata & 
recognita. T.1-II. - Lutetiae Parisiorum, sumptibus Sebastiani & Gabrielis 
Cramoisy, 1630. 
20 - [12]+809+[40]+[2]+888+[32] pag. 
ABES 092259022; BLC 002647980; SWB 033512159; GBV; ÖNB BE.9.H.24.25. 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás, vaknyomásos, natúr bőr (17. sz., átmeneti reneszánsz-barokk 
stílusú); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 1405 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.v.:) Viro ... Dn. Petro Werenfelsio SS. Theol. D. Vet. Test. Prof.... hoc nec 
magno nec pretioso monumento nihilominus gratum animum et 
perennem summorum meritorum memoriam ... ann. MDCXCIV ... 
testificari volui debui Joh. Rodolfus Thurnisius Basil. SS. Minist. Cand. 
D Emődi Lat. 1530 
Káptalan 552 
252 
687. 
[NICOLE, Pierre:] Essais de morale, contenus en divers traittez sur 
plusieurs devoirs importans. Troisiéme volume. — A Paris, chez 
Guillaume Desprez, 1676. 
120 — [8]+352 pag. 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 84 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xay. Rier (18. sz.) 
D Emődi Gall. 850 
Káptalan 572 
688. 
[NICOLE, Pierre] Prejugez legitimes contre les Calvinistes. — A 
Bruxelles, chez Eug. Henry Frix, 1683. 
120— [48]+482+[6] pag. 
ABES 103195025— — -- - — -- -__ 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 2217 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Francisci F. Otrokocsi (17/18. sz.) 
Káptalan 577 
689. 
NIDERUS, Johannes: De visionibus ac revelationibus opus rarissimum 
historiis Germaniae refertissimum, anno 1517. Argentinae editum. — 
Helmestadii, impensis Pauli Zeisingü, typis Salomonis Schnorrii, 1692. 
80— [30]+669 pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 3:013217U 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.), a hátsó tábla hiányzik, a könyvtest rongált; 
metszése kék 
Püspökség 795 
253 
690. 
NIEREMBERG, Johannes Eusebius: De arte voluntatis libri sex, in 
quibus Platonicae, Stoicae, & Christianae disciplinae medulla digeritur 
- Lugduni, sumpt. Laurentii Anisson, & soc., 1649. 
80- [16]+572+[16] pag. 
BNF 31018063; BVB BV 001461446; ICCU/BVEE /031615; Sommervogel V./1731 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 2144 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Steph. Csapó Etsedi Tiguri Hely. cornparavit 1736 
D Emődi Lat. 513 
Káptalan 255 
 
NIEREMBERG, Johannes Eusebius: Venenum, & desuper antidotum 
status politici. - Pragae, typis Univers. Carolo-Ferdinan. in Colle. Soc. 
Jesu, ad S. Clementem, 1683. 
120 - [6]+212+[5] pag. 
ICCU/BVEE/033539; IDSZ 005039203 
Püspökség 835 Col1.III. (Co1l.I. =984.) 
 
NIEREMBERG, Johannes Eusebius: Virtus coronata, seu coronarum 
illustrata documentis & exemplis imperatorum, ac regum ex ... domo 
Austriaca et Hispana ... - Viennae Austriae, typis Joan. Bapt. Hacque, 
1675. 
80 - [14]+362+[2] pag.; 1 fig. chalcogr. 
var.: VD17 23:688191C; VD17 12:194495Z 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 412 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(fol.[1]:) Ex libris Francisci Pettheo de Gersse 1675 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 811 
Káptalan 646 
254 
693. 
NIESZPORKOWITZ, Ambrosius: Analecta mensae reginalis seu 
Historia imaginis Divae Virginis Claromontanae Mariae a Divo Luca 
Evangelista in cupressina domus Nazaraeae mensa depictae, origine, 
magnalijs, miraculis, gratijs admirabilis & amabilis, ex vetustis Graecis & 
Latinis, turn ex recentioribus autoribus, & ex notarijs apostolicis 
Conventus Clari Montis Czestochoviensis accurate collecta. In XII. 
partitions distributa, & in lucem publicam data per _ _ . - Cracoviae, ex 
officina Schedeliana, 1681. 
40- [16]+335+[10] pag. 
BLC 002655681; GBV; ÖNB 226693-B. 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 618 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.v.:) Pro Ill.mo et Rnd.mo D.no Episcopo Varadien. [Benkovics] Praeposito S. 
Crucis [Lelesz] (17. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D-Eniádi Lat. 362  
Káptalan 501 
694. 
NIESZPORKOWITZ, Ambrosius: Officina emblematum, quae 
praecipuos virgins, & matris Dei Mariae titulos, & elogia complectuntur 
Centuria I. - Cracoviae, ex officina Francisci Cezary, 1691. 
20- [16]+504+[34] pag. 
GBV 
B Papírtáblás, aranyozott, barna bőr (18. sz., barokk stílusú); metszése 
aranyozott 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 586 
Káptalan 518 
255 
695. 
Nothwendige Vertheidigung des heiligen Römischen Reichs 
Evangelischer Churfürsten und Stánde AugApffels nemlich der wahren 
reinen ungeánderten Keyser Carin dem Fünfften höchstlöblichster 
Gedáchtnis anno 1530. ubergebenen Augspurgischen Confession ... - 
Leipzig, in verlegung Zachar. Schürers und Matth. Götzens, (gedruckt 
bey Friederich Lanckisch), 1629. 
80 - [30]+439+[1] pag. 
VD17 39:148390G 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával; metszése kék (17. 
sz.) 
C (gerincen:) 1530 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xaverii Rier (18. sz.) 
D Emődi Germ. 1354 
Káptalan 233 
NOUET, Jacobus v. PAWLOWSKI, Daniel 
696. 
Nouveau dictionnaire Frangois-Aleman, et Aleman-FrarKois, 
qú accompagne le Latin ... avec un ample vocabulaire Latin-Frangois-
Aleman ... / Neues Dictionarium, in Frantzösisch-Teutscher und 
Teutsch-Frantzösischer samt beygefügter Lateinischer Sprach ... - A 
Geneve, pour Jean-Herman Widerhold / Genff, in Verlegung Johann 
Hermann Widerholds, 1683. 
80 - [22]+1464 pag. 
VD17 3:006012E 
B Papírtáblás barna bőr (17/18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Gall. 1066 
Káptalan 497 
Novissima Sinica historiam ... v. LEIBNIZ, Godofredus Guilielmus 
256 
697. 
Novissimis honoribus juvenis ... dn. Friderici Spiei3 ... studiosi, in ipso  
aetatis flore Tubingae variolorum vi saeva extincti, ibidemque V.  
Augusti solenniter tumulati, scripta epicedia. - Tubingae, literis 
Kernerianis, 1665.  
4~ - [4] pag. 
Püspökség 936 Co11.XLIII. (Co11.I. =543.)  
698. 
Nuptiarum festivitati, quibus ritu solenni ad diem II. Sept. MDCLXI.  
Tubingae ... dn. Johannes Christophorus Hoenbuch, theolog. stud. ac  
ducalis in Aula Würtembergica juventutis formator solertissimus, nec  
non dotibus virgineis egregie exulta ... Maria Margareta ... dn.  
Balthasaris Raithii ... filia, jungebantur publice, fausta quaevis ac felicia  
precabantur fautores benevoli, et amici. - (Tubingae), typis Theodorici  
Werlin, (1661). 
4~ - 8 pag. 
Püspökség 936 Co11.XXXII. (Co11.I. =543.) 
NUZA, Hieronymus Baptista de la v. LA NUZA, Hieronymus Baptista de  
699. 
(Officium Beatae Mariae Virginis.) - (post 1681.)  
80 - [48]+724+[4] pag.; plur. fig. chalcogr. 
A Címlapja hiányzik  
B Papírtáblás, barna félbőr, márványozott papírral (19. sz.)  
C (gerincen:) 482 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
Káptalan 283  
700. 
OHLEN, Johann: Klag-Getichte uber daB Unschuldige Leiden und 
Sterben unsers Herren Jesu Christi sambt dessen summarischer  
257 
Erzehlung nach den Vier Evangelisten kürtzlich entworffen von _ _. - 
Gedruckt zum Brieg, durch Christoph. Tschorn, s.a.  
4~ - [20] pag.  
Püspökség 802 Co11.II. (Coli.I.=891.)  
701. 
OPALENUS, Lucas: De officiis libri tres, in quibus sapientiae  
christianae, id est: moralis philosophiae, iurisprudentiae, imo &  
theologiae pleraque & praecipua, nova hactenus ration atque methodo  
accurate explicantur ... - Augustae, typis Mariae Magdalenae  
Utzschneiderin,1700.  
80 - [12]+400+[4] pag.  
VD17 23:703082C  
B Papírtáblás, barna bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); metszése aranyozott  
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(rl.r.:) Ex Libris Leopoldi Ignatij Brean de Zallanzen Cam. Hung. Consiliarij  
1703 
(cl.r.:) Capituli Varadien. (18. sz.)  
D Emődi Lat. 804  
Káptalan 586  
702. 
[OPSTRAET, Johannes: Theologus Christianus ...] - [Lovanii, 
Stryckwant, 1692.] 
80 - [8]+256+[8] pag. 
ABES 100254977 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás barna bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 260 Coli.I. (Co11.II.=486; Coil.II1.=487; Co11.IV.=488.)  
703. 
ORTELIUS, Hieronymus: Chronologia oder Historische beschreibung  
aller Kriegsempörungen unnd belágerungen der Statt und Vestungen  
auch Scharmützeln und Schlachten so in Ober und Under Ungern auch  
258 
Sibenbürgen mit dem Türcken von Ao. 1395 big auff gegen wertige Zeit 
denckhwürtig geschehen. - Nürnberg, bey Johann Sibmacher, 1603. 
40 - [8]+581+[3] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap); az összes rézmetszet 
hiányzik 
VD17 12:189286H 
B Papírtáblás pergamen, utólag barna, ar anyozott bőrgerinccel javítva (17-
18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen) 319(.) (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 948 Coll.I. (Co11.II.=993.) 
704. 
ORTELIUS, Hieronymus: Chronologia oder Historische beschreibung 
aller Kriegsempörungen unnd belágerungen der Statt und Vestungen 
auch Scharmützeln und Schlachten so in Ober und Under Ungern auch 
Sibenbürgen mit dem Türcken von Ao. 1395 big auff gegen wertige Zeit 
denckhwürtig geschehen. - Nürnberg, (in verlegung) bey Johann 
Sibmacher, (durch Christoff Lochner), 1604. 
40 - [6]+581+[45] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap); az összes rézmetszet 
hiányzik 
VD17 12:189286H (!) 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 31998 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 949 Co11.I. (Coll.II.=705.) 
705. 
ORTELIUS, Hieronymus: Continuatio deg Hungerischen und 
Sibenbürgischen Kriegswesens vom 1. Januarj anno 1603. big auff , 
jetziges 1604. Jar ... - Nürnberg, gedruckt bey Christoff Lochner, in 
verlegung Johann Sibmachers, (1604). 
40 - [2]+35+[1] pag. 
VD17 12:189288Y 
Püspökség 949 Coll.II. (Coll.I.=704.) 
259 
706. 
OSIANDER, Lucas: Enchiridion controversiarum, quae Augustanae 
Confessionis theologis cum Anabaptistis intercedunt. - Tubingae, apud 
Georgium Gruppenbachium, 1605. 
80 - [2]+266+[2] pag. 
VD17 7:702231U 
B Papírtáblás barna bőr (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Stephani Sárosy comparatus anno 1728. die 1. Augusti. 
D Emődi Lat. 858 
Káptalan 223 Co11.I. (Co11.II.=791.) 
707. 
OSORIUS, Joannes: Conciones ... in quinque tomos distinctae. (T.I.) - 
Coloniae Agrippinae, apud Antonium Hierat, 1605. 
80 - [16]+1040+[24]pag.;1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:193082U 
B Papírtáblás pergamen, az első táblán: Mars] 1. / 1617 felirattal, két pár 
bőrszalaggal; metszése kék 
C (bélyegző:) A SZÉPLAKI R. K. EGYHÁZ PECSÉTJE (20. sz.) 
(cl.:) Domus Professae Soc. Jesu Viennae Catalogo inscriptus litera 0. no.553 
(utólag: G 151) (17. sz.) 
(cl.:) Domus professae Viennensis Soc. Jesu (17. sz.) 
(cl.:) ex liberalitate D.ni Georg. Doll (17/18. sz.) 
Berettyószéplak 
708. 
OSORIUS, Joannes: Concionum ... T.II. A dominica prima post Pascha 
usque ad Advent-um. - Coloniae Agrippinae, apud Antonium Hierat, 
1605. 
80 - [16]+929+[22] pag. 
VD17 12:193085S 
B Papírtáblás pergamen, két pár bőrszalaggal (17. sz.); metszése piros 
spriccelt 
260 
C (bélyegző:) A SZÉPLAKI R. K. EGYHÁZ PECSÉTJE (20. sz.) 
(cl.:) Domus Professae Viennae 1639 
(cl.:) M. Joan. Frey (17/18. sz.) 
Berettyószéplak 
709. 
OSORIUS, Joannes: Concionum ... T.IV., qui sylva inscribitur. 
Coloniáe Agrippinae, apud Antonium Hierat, 1605. 
80 - [12]+894+[26] pag. 
VD1712:193102X 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 125 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) S. P. M. / 1613 
(cl.r.:) Ex libris Thomae Miskolci (17. sz.) 
(cl.r.:) Stephani P. Miscolcini Heidelberg (17. sz.) 
(rl.r.:) Dono dabat ... D. Caspar Miskolcinius anno 1648 
(rl.r.:) Est Johannis Szikszai (17. sz.) 
(cl.v.:) Prudentissimo ac Doctissimo Viro Domini Andreae Malnasi Ecclesiae 
n.n. Angelo Vigilantissimo Domino perquam mihi gratissimo (17. sz.) 
(cl.r.:) Ex libris Joannis Bako 1696 
D Emődi Lat. 23 
Káptalan 617 
710. 
OSORIUS, Joannes: Concionum ... T.V. A dominica prima Adventus 
usque ad Pascha Resurrectionis, cum omnibus feriis quadragesimalibus. 
- Coloniae Agrippinae, apud Antonium Hierat, 1606. 
80 - [16]+986+[16] pag. 
VD17 12:193105V 
B Papírtáblás pergamen, az első táblán: Mars] 5. / 1617 felirattal, két pár 
bőrszalaggal; metszése kék 
C (bélyegző:) A SZÉPLAKI R. K. EGYHÁZ PECSÉTJE (20. sz.) 
(cl.:) Catalogo inscriptus litera O no. 553 (utólag: G 155) (17. sz.) 
(cl.:) Domus professae Societatis Jesu (17. sz.) 
(cl.:) ex liberalitate D.ni Georgij Doll (17/18. sz.) 
261 
(r1.) Ex Munifitentia Reverendissimi Joannis Baptistae Bertzik oblatus est Liber 
iste Ecclesiae Széplakiensi 178(4) Sub Martino Jánosy 
Berettyószéplak 
 
OSORIUS, Joannes: Concionum epitome. De Sanctis ecclesiae Dei ... 
Opera ac studio Theodardi Pauli ... - Coloniae Agrippinae, in officina 
Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii, 1602. 
80- 266+? pag. 
BVB BV011059757; HBZ HT003340063; ICCU/PALE/002107; SWB 018197000 
A A vége csonka 
Káptalan 642 Co11.II1. (Co11.I.=713.) 
 
OSORIUS, Joannes: Concionum epitome. Pars aestivalis ... Opera ac 
studio Iacobi Theodardi ... - Coloniae Agrippinae, in officina 
Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii, 1602. 
80- 371 pag. 
BVB BV011059757; HBZ HT003340063 
Káptalan 642 Co11.II. (Co11.I.=713.) 
 
[OSORIUS, Joannes: Concionum epitome. Pars hyemalis.] - [Coloniae 
Agrippinae, in officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii, 1602.] 
80- [?]+325 pag. 
BVB BV011059757; HBZ HT003340063 
A Az eleje csonka 
B Kötése hiányzik; metszése piros 
C (gerincen) 2050 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.1.:) P.F. EÖ [Pater Franciscus Eőszy] 
D Emődi Lat. 1460 
Káptalan 642 Co11.I. (Co11.II.=712; Co11.III.=711.) 
262 
714. 
OULTREMAN, Philippus d': Paedagogus christianus seu recta hominis 
christiani institutio, ex sacris codicibus, et SS. Patribus deprompta, 
rationibus, similitudinibus, & historiis illustrata a _ _ ... deinde a R.P. 
Iacobo Broquardt ... latinitate donata. [T.I.] - Moguntiae, excudebat 
Nicolaus Heyll, 1654. 
80 - [16]+770+[32] pag.; 1 fig.chalcogr. 
VD17 12 :102979F 
B Papírtáblás pergamen, két pár szalag nyomával (17. sz.); metszése kék 
C (Coll.I. cl.:) Monasterij Mellicensis 1680 
Tenke Co11.I. (Co11.II.=715.) 
 
OULTREMAN, Philippus d': Paedagogi christiani T.II., in quo 
christianae perfectionis pars tertia, quae est de ferendis aequo animo 
rebus adversis, edisseritur, et remedia salutaria suggeruntur ... deinde a 
R.P. Iacobo Broquart ... latinitate donatus. - Augustae Trevirorum, 
excudebat Hubertus Reulandt, sumptibus Ioannis Kinchii, 1656. 
80 - [16]+688+[14] pag. 
VD17 23 :243028M 
Tenke Co11.I1. (Co11.I.=714.) 
 
OWEN, Johannes: OEOAOI'OYMENA 1ZANTOAAIZA sive de natura, 
ortu, progressu, et studio verae theologiae libri sex. - Bremae, typis & 
impensis Hermann Braueri, 1684. 
40 - [32]+516+[20] pag. 
VD17 39:127627V 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 862 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Samuelis Weresmarti anno 1754 
Püspökség 955 
263 
717. 
OZANAM, Jacques: Traité de fortification, contenant les methodes 
anciennes & modernes pour la construction & la deffense des places, et 
la maniere de les attaquer ... - A Paris, chez Jean Jombert, 1694. 
80 - [22]±256 pag.; plur. fig. chalcogr. 
ABES 092274595; ICCU/BVEE/040816; GBV 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xaverii Rier (18. sz.) 
D Emődi Gall. 1158 
Káptalan 251 
718. 
PACIUCHELLI, Angelus: Discursus morales de Passione Domini nostri 
Jesu Christi ... nunc in Latinum traducti per R. P. Leonardum Messen ... 
- Monachii, typis & impensis Ioannis Iaecklini,1681. 
20 - [16]+608+[12] pag. 
VD17 12:107011D 
B Papírkötés (18. sz.) 
C (gerincen:) 335 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(főcl.r.:) P. Philippi Dámián C. E. M. V. C. 176. ab eodem donatus Bibliothecae 
R. M. Varadiensis O. S. Pauli 1. Er. 
Káptalan 665 
719. 
PACIUCHELLI, Angelus: Tractatus de patientia quem pro quotidiano 
afflictorum solamine, foeliciorum moderamine, confessariorum 
directione, concionatorum instruction, ac denique omnium statuum 
necessitate ... opus adomavit & divulgavit _ _ Ex Italico ... in Latinum 
conversus ab ... Leonardo Messen. - Monachii, typis & impensis Joannis 
Jaecklini, 1677. 
20 - [8]+468+[30] pag. 
VD17 12:106236M 
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B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, ar anyozott gerinccel (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Simonis Hazakovits (18. sz.) 
Káptalan 521 
720. 
PALATIUS, Joannes: Gesta pontificum Romanorum a Sancto Petro ... 
usque ad Innocentium XI. Additis pontificum imaginibus ad vivum 
aere exculptis, cum hieroglyphicis, numismatibus, signis, sigillis, etc.... . 
Opus quatuor voluminibus absolutum. Vol. I-II. - Venetiis, apud 
loannem Pare, 1687-1688. 
20- [6]+426+[2]+[4]+112 pag.+113-760 col.; plur. fig. chalcogr. 
ICCU/VEAE /003244; GBV 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (gerincen:) 1395 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) RMI.D. /S.S. /A.B. /M.V. /D.E.B. /C.V. /D.V. /1775 
D Emődi Lat. 247 
Káptalan 539 
721. 
U.az - Vol. III-V. ([+] Alexander VIII.) -1688-1690. 
20 - [6] pag.+804 col.+[2] pag.+[4] pag.+666 col.+[6] pag.+76 col.+77-196 
pag.+197-208 col.; plur. fig. chalcogr. 
ICCU/VEAE/003244; GBV 
A Mindhárom résznek önálló címlapja van 	 . 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) RMI.D. /S.S. /A.B. /M.V. /D.E.B. /C.V. /D.V. /1775 
Káptalan 540 
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722. 
PALATIUS, Joannes: Gesta Pontificum Romanorum ab Innocentio IV. ... 
usque ad Leonem X. Vo1.I1I. - Venetiis, apud Ioanem Pare, 1688. 
20- [4] pag.+804 col.+[1] pag.; plur. fig. chalcogr. 
ICCU/VEAE/003251 
B Papírtáblás, barna bőr, 2 pár vászonszalag nyomával (17/18. sz.); metszése 
piros és kék spriccelt 
C (gerincen:) 1021 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris, szöveg nélkül) [Festenberg?] (18. 
sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Francisci de Festenberg Archidiaconi Brunensis (18. sz.) 
Püspökség 885 
723. 
PALATIUS, Joannes: Gesta Pontificum Romanorum ab Adriano VI. ... 
usque ad Innocentium XI. Vol.IV. - Venetiis, apud Ioanem Pare, 1688. 
20- [4] pag.+666 col.; plur. fig. chalcogr. 
ICCU/VEAE /003252 
B Papírtáblás, barna bőr, 2 pár vászonszalag nyomával (17/18. sz.); metszése 
piros és kék spriccelt 
C (gerincen:) 1022 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris, szöveg nélkül) [Festenberg?] (18. 
sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Francisci de Festenberg Archidiaconi Brunensis (18. sz.) 
Püspökség 886 Coll.I. (Co11.II.=724.) 
724. 
PALATIUS, Joannes: Gesta Pontificum Romanorum, a S. Petro ... usque 
ad Alexandrum VIII. ... cum historia conciliorum omnium una & 
hieroglyphicis, nummismatibus Romanorum Pontificum, imaginibus, 
sigillis aere ad vivum exculptis. Vol.V. - Venetiis, apud Ioanem Pare, 
1690. 
20 - [4] pag.+76 col.+77-196 pag.+197-208 col.; plur. fig. chalcogr. 
ICCU/VEAE/003253 
Püspökség 886 Coll.II. (Co11.1.=723.) 
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725. 
PALLAVICINI, Hortensius: Austriaci caesares Mariae Annae 
Austriacae potentissimae Hispaniarum reginae in dotale auspicium 
exhibiti. - (Mediolani, ex typographia Ludovici Montiae, apud 
Antonium Petrarcam,1649.) 
40 -176 pag.; plur.fig.chalcogr. (díszcímlap is) 
ICCU/BVEE/045734 
B Papírtáblás pergamen, két vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése kék 
C (rl.:) Ex Libris Josephi Vachálek (18/19. sz.) 
Nagyvárad-Velence 
726. 
PALLAVICINUS, Sfortia: Vera Concilii Tridentini historia, contra 
falsam Petri Suavis Polani narrationem, scripta & asserta a _ _ ... Deinde 
ab ipso auctore aucta & revisa, ac Latine reddita a P. Johanne Baptista 
Giattino ... P.I-III. - Antverpiae, s.typ., 1673. 
20 - [8]+296+[22]+[2]+297+[27]+[4]+326+[22] pag.; 1 fig. chalcogr. 
(díszcímlap) 
ICCU/BVEE/046478 = ICCU/BVEE/046481 + ICCU/BVEE/046482 + 
ICCU/BVEE/046483; GBV; ABES 100270611; BVB BV007185989 
A Mindhárom résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás, barna bár, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Simon Nobilis de Stock SS: Thlgi+e 
Dr Metrop: Ecclme Vienw Cantor et Praelatus (17/18. sz.) 
Püspökség 859 
727. 
PALMA, Ludovicus de: Praxis et brevis declaratio viae spiritualis, prout 
earn docet S. Pater Ignatius in quatuor septimanis libelli sui 
Exercitiorum Spiritualium. - Viennae Austriae, apud Petrum Binnart, 
1666. 
120 - [8]+332+[4] pag. 
VD17 23:319306T 
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B Papírkötés, márványozott papírral (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 1077 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varad. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 1127 
Káptalan 578 
728. 
PAOLETTI, Augustinus: Discursus praedicabiles, sive viridarium 
sacrarum concionum a dominica in albis usque ad dominicam 
Adventus, ex plantis Sacrae Scripturae, doctrina SS. Patrum, aliorumque 
auctorum, tam sacrorum quam profanorum ad virtutes & mores 
plantandos consitum. - Coloniae, apud Joannem Busaeum, 1664. 
40- [8]+299+[49] pag. 
VD17 23:240917H 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2222 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) P. Georgij Cservenyánszky Ao. 174(0) 
D Emődi Lat. 356 
Káptalan 371 Co11.I. (Coll.II.=730.) 
729. 
[PAOLETTI, Augustinus: Discursus praedicabiles, sive viridarium 
sacrarum concionum in dominicas et festa a dominica Adventus usque 
ad dominicam quinquagesimae occurrentia ...] - [Coloniae Agrippinae, 
Demen, 1700.] 
40- [6]+258+[40] pag. 
VD1712:205821X 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 2500 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Joannis Szent-Iványi ... comparatus Posonij 1732. die 17. Jan. 
D Emődi Lat. 356 
Káptalan 345 Coll.I. (Coll.II.=731.) 
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730. 
PAOLETTI, Augustinus: Sanctuarium hoc est sermones utilissimi, & 
omni conceptuum genere refertissimi, panegyrici sanctorum omnium 
quorum memoriam sive solemnitatem per totius anni decursum celebrat 
ecclesia orthodoxa Romano Catholica ... - Coloniaé Agrippinae, apud 
Ioannem Busaeum, 1664. 
40 - [80]+512 pag. 
VD17 23:240919Y 
Káptalan 371 Coll.II. (Co11.I.=728.) 
 
PAOLETTI, Augustinus: Sanctuarium, hoc est sermones utilissimi, & 
omni conceptuum genere refertissimi, panegyrici sanctorum omnium ... 
- Coloniae Agrippinae, apud Hermannum Demen, 1677. 
40 - [72]+498 pag. 
VD17 23:244201L 
Káptalan 345 Co11.I1. (Co11.I.=729.) 
 
PARATUS: Parati sermones Paratiores redditi, in evangelia et epistolas 
tam dominicalium quam festorum dierum totius anni ... hac secunda 
editione singulorum sermonum argumentis praefixis, diversitate 
characterum distinctis, superfluis resectis, indicibus additis, opera ... 
Wilhelmi Mohtoris ... - Coloniae Agrippinae, sumptibus Petri 
Henningij, 1649. 
80 - [20]+914+[12] pag. 
SWB 018339824; HBZ TT001763548 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőr, két pár rézcsattal (17/18. sz.) 
C (cl.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
(r1.:) Inscriptus Cathalogo Librorum Parochiae Szalacsiensis 1815 
Szalacs 
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733. 
PAREUS, David: In Divinam ad Romanos S. Pauli Apostoli epistolam 
commentarius. — Francofurti, typis Iohannis Lancelloti, impensis Ionae 
Rhodii, 1608. 
4o — [20]+1699+[46] pag. 
VD17 12:119329Z 
B Papírtáblás, vaknyomásos, natúr félbőr (17. sz.); metszése piros és kék 
spriccelt 
C (bélyegző:) BIBLIOTH. REG. SCIENT. VNIVERSIT. HVNGARICAE (19/20. 
sz.) 
. (supralibros:) M. V.O.S. 
(cl.r.:) Sum M. Vencesilai [!] Olyrij S. (17. sz.) 
(cl.r.:) Coll. Szakol. S. J. catal. inscrip. 1742. 
Püspökség 981 
734. 
PAREUS, David: Operum theologicorum. T.I. Continens scripta 
exegetica, sive commentarios in S. Scripturae libros canonicos Veteris et 
Novi Testamenti. Praefixa est narratio historica de vita et obitu D. 
Davidis Parei conscripta a Philippo Pareo. 
[cont.: KÓRÓDI BEDŰ, Daniel: Ad eundem ... (üdvözlővers a 25. 
számozatlan lap verzóján)] 
— Vaenit [Frankfurt M.], in bibliopolio haeredum Ionae Rosae, 1628. 
20 — [52]+904 pag.; 2 fig. chalcogr. 
VD17 3:316537T; RMK III. ismeretlen 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Unus ex libris (...) P. F. (...)ilanyaj cujus vitae protector est Jehova (17. 
sz.) 
(cl.r.:) Est Georgij Szelei ab anno 1650 26 die Maji in Deo confusus nunquam 
confusus 
D Emődi Lat. 641 
Káptalan 676 
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735. 
[PARIVAL, Jean-Nicolas de: Li ragionamenti Tedesco-Italiani conforme 
la favella Toscano-Romana di questi nostri tempi. Composte gia in 
lingua Francese dal _ _ hora transportati nella proprieta dell'idioma 
Toscano e Tedesco dal ... Mattia Cramero ... / Teutsch und Italiánische 
Gespráche ...] - [Norimberga, Endter, 1691.] 
80 - [24]+208 pag. 
VD17 12:130578C 
A Az eleje csonka 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 456 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) P.R.H.P.G. /1696 
Káptalan 649 
Parnassus Societatis Jesu ... v. Societas Jesu 
736. 
PASCAL, Blasius (1VIONTALTIUS, Ludovicus): Litterae provinciales, de 
morali & politica Jesuitarum disciplina, a Willelmo Wendrockio ... e 
Gallica in Latinam translatae, et theologicis notis illustratae ... T.I. - 
Coloniae, apud Nicolaum Schouten, 1700. 
120 - [96]+491+[17] pag. 
VD17 12:114373Q 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) P. (Caspari Gindl) Ord. S. Pauli 1mi Erem. 1774 
Káptalan 488 
737. 
U. az - T.II. 
120 - [8]+487+[17] pag. 
VD17 1:072398Z 
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B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) P. (Caspari Gindl) Ord. S. Pauli lmi Erem. 1774 
Káptalan 489 
738. 
PASOR, Georgius: Lexicon Graeco-Latinum in Jesu Christi ... N. 
Testamentum, ubi omnium vocabulorum, tam appellativorum themata, 
quam nominum propriorum etyma, exquisite indicantur & grammatice 
resoluuntur. - Genevae, apud Philippum Albertum, 1662. 
80 - [24]+693+[153]+[8]+88+[8] pag. 
BNF 39302944 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.) 
C (gerincen:) 2468 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) E Bibliotheca Samuelis Sz(entlimrei de K. Vajda, i. cottus Gömöriensis 
ordinarij jurati notarij (17/18. sz.) 
(rl.r.:) Ex Libris Ladislai T. Tsernatoni (18. sz.) 
(rl.r.:) Cessit filio Adamo Tompa 1775 
Káptalan 257 
739. 
PAWLOWSKI, Daniel: Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octidvana 
exercitiorum spiritualium solitudine commorantis. - Pragae, typis 
Universit. Carol.-Ferd. in Coll. S.J. ad S.Clement., 1684. 
120 - [4]±159±[5] pag. 
BVB BV001472621; HBZ HT003388288 
B Fatáblás pergamen, 2 pár fémcsat nyomával (17/18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 717 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 601 
740. 
PAWLOWSKI, Daniel: Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octiduana 
exercitiorum spiritualium solitudine commorantis. - NOUET, Jacobus: 
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Exercitia spiritualia Sancti Patris Ignatii, explicata per _ _ — SANCTIUS 
de S. Catharina: Utilissima de humilitate documenta, accommodatissima 
religioso perfectae humilitatis acquirendae studioso. — Duodecim gradus  
humilitatis a S. P. Benedicto ohm assignati, & nunc efficacissimis  
motivis, & utilissimis praxibus ad usum & commodum omnium,  
humilitatem sedulo discere & practicare volentium illustrati, a zeloso 
quopiam asceta. — Dilingae, apud Joan. Casp. Bencard, 1689. 
120 — [6]+168+[6]+125+ [2]+27+[3]+[2]+29 pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:103485K (önállóan a három kapcsolódó mű: VD17 12:103454G; VD17  
12:103781V; VD17 12:103512W)  
B Fatáblás pergamen, 2 pár fémcsattal (17/18. sz.); metszése kék  
C (gerincen:) 7.. A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Collegij Soc. Jesu Tyrnaviae Cathalogo inscriptus anno 17(00)  
(el.:) Steph. August. Popol (19. sz.) 
Káptalan 602  
741. 
PENZINGER, Sebastianus Henricus: Additamentum quadripartitum  
super omnes dominicas triplicis concionis boni ordinis totius anni. — 
Noribergae, sumptibus Johannis Leonhardi Buggelii, 1700.  
4~ — [12]+939+[95] pag. 
VD17 23:641636L 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalaggal (18. sz.); metszése kék  
C (gerincen:) 360 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(főcl.r.:) Ex libris Francisci Kollernitz (18. sz.) 
(főcl.r.:) dein dono oblatus Jacobo Fabry, tunc plebano eccl.ae  Nagyszegiens. (18. 
sz.) 
D Emődi Lat. 329  
Káptalan 318 
742. 
PEREYRA, Benedictus: Elucidarium sacrae theologiae moralis, et juris 
utriusque: exponens universum idioma, id est proprietatem sermonis  
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theologici, canonici, & civilis. - Venetiis, sumptibus Combi, & Lanovü, 
1678. 
20- [16]+550+[46] pag. 
ICCU/TOOE/004821; SWB 034353526; Sommervogel VI./510 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros és kék spriccelt 
C (gerincen:) 2110 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Francisci Eöszy (18. sz.) 
D Emődi Lat. 1491 
Káptalan 667 
743. 
PEREZ, Antonius: Institutiones imperiales erotematibus distinctae, 
atque ex ipsis principiis regulisque juris, passim insertis, explicatae. - 
Leydae, apud Joarmem de Haan, 1689. 
120 - [12]+556+[4] pag. 
SWB 055710794; ICCU/VIAE/017087 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (el.:) Samuel Schvartz (17/18. sz.) 
(utolsó számozatlan lev.:) Verus hujus Libri Possessor Emer. Bene de Kászon / 
Successit se Tokody Can. Varad. 1801 
Püspökség 909 
744. 
PEREZ, Antonius: Praelectiones in duodecim libros codicis Justinian 
imp. P.I-II. - Amstelaedami, apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 
1661. 
40 - [16]+694+665+[59] pag. 
HBZ HT003394774; GBV 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen, két pár szalag nyomával (17. sz.); metszése kék 
C (cl.:) Ex Libris Augustini Leopoldi Wirth die 5 (8br.) A.1696 
Tenke 
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745. 
PERGER, Jean: La veritable et unique grammaire alemande. - A Paris, 
chez Leon De Laulne, 1681. 
120- [28]+350+[6] pag. 
VD17 12:130664W; ABES 067674801 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (rl.:) Ex Libris Pauli Trentsény Comp. 1782 Mense Octobri 
Belényes 
746. 
PEXENFELDER, Michael: Concionator historicus rariorum eventuum 
exemplis, ad instructionem moralem explicatis delectans ac docens. - 
Monachii, sumptibus Ioannis Wagneri, & Ioannis Hermanni a Geldem, 
typis Sebastian Rauch, 1683. . 
40 - [12]+1084+[68] pag. 
VD17 23:302166N 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2480 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Monasterij Wil(her)ing (17/18. sz.) 
(el.:) Steph. August. Popol 1878 
Káptalan 363 
747. 
PEXENFELDER, Michael: Florus Biblicus sive Narrationes ex historia 
sacra Testamenti Veteris selectae doctrina morali illustratae ... - 
Monachii, sumptibus Joannis Hermanni a Gelder, 1680. 
20 - [12]+675+[1] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:648164T 
B Papírtáblás, vaknyomásos, barna bőr (17. sz., átmeneti reneszánsz-barokk 
stílusú); metszése kék 
C (gerincen:) 287 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
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(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 1383 
Káptalan 652 
748. 
PFANNER, Tobias: Liber de praecipuis Germaniae principum gentibus. 
Earum nempe ortu, divisione in familias, sive lineas, titulis denique 
titulorumque iuribus. — Rudolphopoli, sumptibus Augusti Boetii, typis 
Christophori Fleischeri, 1682. 
120 — [24]+348+[24]+43 pag; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:132171M 
B Papírkötés (17. sz.) 
Püspökség 920 
PHILARETUS v. RODOLPH, Jóannes Rodolphus 
749. 
PHILIPPI, Henricus: Generalis synopsis sacrorum temporum, continens 
seriem annorum ab orbe condito ad Constantini Magni imperium. — 
Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinckium, 1624. 
40 — [12]+75+135 pag.; plur. tab. 
VD17 23:237319T 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.) 
C (gerincen:) 4926 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(első és hátsó táblán egyaránt supralibros:) aranyozott címer 
Püspökség 811 Co11.I. 
(Co11.II.=277; Co11.III.=888; Coll.IV.=788; Coll.V.=198; Coll.VI.=386.) 
750. 
PHILO Judaeus (Alexandrinus): Opera exegetica in libros Mosis, de 
mundi opificio, historicos, & legales, quae partim ab Adriano Turnebo ... 
partim a Davide Hoeschelio ... edita & illustrata sunt ... Nunc Graece & 
Latine in lucem emissa ex accuratissima Sigismundi Gelenij 
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interpretatione, cum rerum indice locupletissimo. - Coloniae 
Allobrogum, excudebat Petrus de la Roviere, 1613. 
20 - [12]+904+[24] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
ICCU/TOOE/021463; SWB 04703923X; HBZ TT001757175; BVB BV013043750; 
GBV 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
Püspökség 864 
751. 
PIASECIUS, Paulus: Praxis episcopalis et ecclesiastica omnia et singula 
officium, potestatemque episcopi concernentia complectens ... Accessit ... 
Tract. de jurisdictione episcoporum Germaniae a Christophoro 
Wintzlero. - Coloniae Agrippinae, sumptibus Balthasaris ab Egmondt, 
1665. 
80 - [12]+670+[78] pag. 
VD17 1:010762C 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 1650 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 452 
752. 
Pietati et memoriae aeternae ... dn. M. Joh. Ludovici Nenningeri ... ss. 
theologiae studiosi, dum vita manebat perindustrii, d. XXI. Maji ... 
MDCLXV. spiritum & animam in aquis pie effundentis, ultimum hoc 
monumentum non lubens, sed fato posuit ternio amicorum et 
conterraneorum. - Tubingae, literis Kernerianis, (1665). 
40 - [4+?] pag. 
A Csonka: csak az első és utolsó levél 
Püspökség 936 Coll.XLIX. (Co11.I.=543.) 
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753. 
PIRHING, Ernricus: Ius canonicum nova methodo explicatum, omnibus 
capitulis titulorum promiscue, & confuse positis, in ordinem doctrinae 
digestis. T.II. - Dilingae, formis Academicis, per Joannem Federle, 
prostat apud Joan. Casparum Bencard, 1675. 
20 - [8]+744 pag. 
VD17 12:625992W 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 9454 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Bibliothecae Superiori V. Capituli Strigoniensis inscriptus die 4. Junij 
1707 
(főcl.r.:) Ecclesiae M. Strigon. Capituli 1772 
Püspökség 975 
754. 
PIRHING, Ernricus : Synopsis Pirhingiana seu compendiaria SS. 
Canonum doctrina, ex fusioribus qvinqve tomis _ _ in unum volumen 
redacta ... - Augustae Vindelicorum & Dilingae, apud Joannem 
Casparum Bencard, 1695. 
40 - [18]+1069+[47] pag. 
VD17 23:241174L; Sommervogel VI./854 
B Fatáblás, vaknyomásos barna bőr, 2 pár fémcsattal (18. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 1818 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) P. Pauli László (17/18. sz.) 
(cl.r.:) V. Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 695 
Káptalan 315 
755. 
PISCATOR, Johannes: Tractatus de divina praedestinatione. 
Herbornae Nassoviorum, typis Christophori Corvini, 1618. 
80 - 48 pag. 
VD17 23:647391W 
Püspökség 913 Coll.II. (Coll.I.=664.) 
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756. 
PIUS II., papa: Commentarii rerum memorabilium, quae temporibus 
suis contigerunt, a R. D. Ioanne Gobellino ... compositi, & a R. P. D. 
Francisco Bandino Picolomineo ... ex vetusto originali recogniti. Quibus 
hac edition accedunt Jacobi Picolominei ... Rerum Gestarum sui 
temporis, & ad Pü continuationem, commentarii luculentissimi ... - 
Prostat Francofurti, in officina Aubriana, 1614. 
20 - [8]+909+[43] pag. 
VD17 23:231969G 
Káptalan 544 Co11.II. (Co11.I.=424.) 
757. 
PIUS Salisburgensis: Pius concionator seu piae, ac devotae conciones ... 
P.II-III. - S.1.[Nürnberg], sumptibus Martini Endteri, 1697. 
40 - [16]+608+[14]+[4]+252+[8] pag. 
ÖL; HBZ HT003442523 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 2487 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Patris Martini Francisci Czullik 1717 
(el.:) Ex libris Sigismundi Homonnaj Parochi Derecskeien. (18. sz.) 
(el.:) Dono datus Alexandro Alt anno 1790 
(el.:) Michael Letzkési (18/19. sz.) 
Káptalan 385 
758. 
PLATELIUS, Jacobus: Synopsis totius cursus theologici pars postrema & 
posthuma De sacramentis ad mentem authoris elaborata, & in multis 
aucta. (P.V.) - Coloniae Agrippinae, apud Sebastianum Ketteler, 1700. 
80 - [8]+506+110 pag. 
var.: VD17 1:075079R; VD17 12:123421 W 
B Papírtáblás pergamen 
C (cl.:) Ecclesiae Somlyoviensis (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
279 
759. 	• 
PLATINA, Bartholomaeus: De vitis ac gestis Romanorum Pontificum ad 
Sixtum IIII. ... deductum. - S.1. et typ., 1645. 
120 - [46]+794 pag. 
VD17 12:654051U . 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (gerincen:) 14(..) (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 898 
760. 
PLATINA, Bartholomaeus: De vitis ac gestis summorum Pontificum ad 
Sixtum IIII. ... deductum. - S.l. et typ., 1645. 
120- [46]±794 pag. 
VD17 1:685176Q 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (rl.v.+fol.2.:) Franciscus Kemeczey de eadem (17. sz.) 
(rl.v.:) Reverendo ... d. Melchiori Baczani mittit P. Wásá(rb.) (17. sz.) 
(rl.r.:) MichaOis Oláh de Borfő Ao. 176512 Aug. 
(cl.r.:) Franc. Tatai (18. sz.) 
Püspökség 907 
761. 
PLATINA, Bartholomaeus: Historia _ _ de vitis Pontificum Romanorum 
a D. N. Iesu Christo usque ad Paulum II. Venetum papam, longe quam 
antea Onuphrii Panuinii accessione nunc illustrior reddita. - Coloniae 
Agrippinae, ex officina Choliniana, sumptibus Petri Cholini,1626. 
40 - [20]+537+[25]+80 pag.; plur. fig. xylogr. 
VD17 23:244274D 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Püspökség 980 
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762. 
Plausus nuptiales, amantium pari nobilissimo, nempe ... M. Colomanno 
Simoni ecclesiae Kochersteinsfeldensis pastori vigilantissimo, 
laudatissimo, sponso felicissimo, ut et ... Mariae Magdalenae ... dn. M. 
Cratonis Assum, ecclesiae Sindringensis pastoris ... filiae ... sponsae 
selectissimae, a fautoribus, et amicis, sincerissimo affect -u decantati, die 
XXVII. August-i ... MDCLXI. - Tubingae, typis Theodorici Werlini, 
(1661).  
4~ - 8 pág. 
Püspökség 936 Co11.XXXIII. (Co11.I.=543.)  
PLUTARCHOS v. ISOKRATÉS 
763. 
POLUS, Matthaeus: Synopsis criticorum aliorumque S. Scripturae  
interpretum. Vol.III. complectens Prophetas omits, turn majores, turn  
minores, nobis dictos. - Londini, typis E. Flesher, prostat apud Carolum 
Smith, 1673.  
20 - [6] pag.+ 2178 col.  
ICCU/RAVE/005458; Copac 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.)  
C (gerincen:) 250 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.)  
(supralibros:) címer (17. sz.)  
Püspökség 893  
764. 
POLUS, Matthaeus: Synopsis criticorum aliorumque Sacrae Scripturae 
interpreturn et commentatorum, summo studio et fide adornata, 
indicibusque necessariis instructa a _ _ Vo1.III., complectens Prophetas 
omnes, tum majores, turn minores, nobis dictos. Ex recensione Johannis 
Leusden. - Ultrajecti, sumtibus Johannis Ribbii, Johannis van de Water, 
& Francisci Halma, (typis Wilhelmi Clerck, & Johannis a Stuyvesant), 
1685. 
20 - [6] pag.+2178 col. 
ICCU/TOOE/039998; ABES 06663704X; GBV; HeBIS 
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B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) BORR. SZ. KÁROLY TÁRSULAT KÖNYVTÁRA NAGYVÁRAD 
(19/20. sz.) 
(el.:) Ex Libris Samuelis P. Váradi Comparantis Trajecti ad Rhenum (17. sz.) 
(el.:) Steph. Gondau 1752 
(el.:) Georgii Szikszaii G. F. ab Ao. 1771 
Püspökség 892 
765. 
POLYBIUS: Historiarum libri qui supersunt, ex interpretatione Isaaci 
Casauboni. - S.1. [Frankfurt M., Hanau], typis Wechelianis apud 
haeredes Ioannis Aubrij, 1610. 
80 - [84]+971+[102] pag. 
VD17 23:249207C 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 452 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris P. Michaelis Gál 1687 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 755 
Káptalan 244 
766. 
[POMEY, Franciscus: Candidatus rhetoricae, seu Aphthonii 
Progymnasmata in optimam formam usumque redacta.] - [Monachii, 
Wagnerus, Schell, 1664 ? 1667 ?] 
120 - [12]+450+[6] pag. 
VD17 23:324023Y vagy VD17 12:643043V 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, két pár csat nyomával (17. sz.) 
Belényes Coll.I. (Coll.II.=210.) 
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767. 
POMEY, Franciscus: Magnum dictionarium regium, I. Latino-Gallico- 
Germanicum. II. Gallico-Germanico-Latinum, III. Germanico-Latino- 
Gallicum. / Le Grand Dictionaire Royal ... / Das Grosse Königliche 
Wörterbuch ... 
[T.I.] - Francofurti ad Moenum, sumptibus Joannis Melchioris Bencard, 
1690. 
40 - [2]+968 pag. 
ICCU/PARE/061979; GBV; BVB BV019747134 (a teljes mű); 
ICCU/PARE /061980  
B Papírkötés (19. sz.) 
C (gerincen:) 5166 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 999 
768. 
U.az - [T.II.] 
40 - 304 pag. 
ICCU /PARE/061981 
B Papírkötés (19. sz.) 
C (gerincen:) 5167 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 1000 Coll.I. (Co11.II.=769.) 
769. 
U.az - [T.III.] - Franckfurt am Máyn, in verlegung Johann Melchior 
Bencard, 1690. 
40 - [2]+308 pag. 
ICCU/PARE/061982 
Püspökség 1000 ColI.II. (Co11.I.=768.) 
770. 
PONTE, Ludovicus de: Meditationes de praecipuis fidei nostrae 
mysteriis. P.I-II. ... interprete R. P. Melchiore Trevinnio. - Coloniae, 
sumptibus Ioannis Kinckii, 1612-1613. 
80 - [26]+84+372+327+[1] pag. 
VD17 12:104869C + VD17 12:104874W 
283 
A Az első rész eleje csonka; mindkét résznek önálló címlapja van 
B Fatáblás, aranyozott, barna bőr, két pár rézcsat nyomával, (...] LVDO DE 
PONTE PARS I ET II felirattal (17. sz.); metszése piros 
C (főcl.:) Alberti Eő(lv)edj Abbatis Tapoll...] et Lector Agriens. (17/18. sz.) 
(főcl.:) Cap.li Agrien. (18. sz.) 
(főcl.:) Liber Ecc. C. Somly. (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
771. 
[PONTE, Ludovicus de: Vita Venerabilis Virginis Marinae de Escobar ... 
P.I.] — [Pragae, typis Univ. Carob Ferd., 1672.] 
40 — [38]+680+[40] pag. 
BNF 30740425; ÖNB 43.N.18. 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr; metszése aranyozott (19. sz.) 
C (gerincen:) 964 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(gerincen:) 996 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(főcl.r.:) Hic liber est Bibliothecae V.bilis Conventus Nostrensis Ordinis S. Pauli 
Primi Eremitae Comparatus sub Prioratu A. R. P. Hávor anno 1736. 
(főcl.r.:) Liber hic est ademptus Paulinis sub reductione monasteriorum 
Imperante Josepho & venditus licitatione 
Káptalan 394 
772. 
Pontificale Romanum Clementis VIII. primum, nunc denuo Urbani 
papae octavi [auctoritate recognitum] — [Antverpiae, Plantin, Moretus, 
1663.]. 
20 — [8]+512+[4] pag. 
SWB 034869948; ICCU/URBE/010338 
A Címlapja csonka 
B Papírtáblás, vaknyomásos barna bőr (18. sz., későbarokk); metszése 
aranyozott 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supralibros:) F.L.B.M. 1732 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
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D Emődi Pótk. 10 
Káptalan 431 
773. 
PORTA, Johannes Baptista: Magiae naturalis libri viginti. 	Lugd. 
Batavorum, apud Petrum Leffen (typis Philippi de Croy), 1651. 
120 - [16]+670+[22] pag.; plur. fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
ABES 044304366; SWB 02585285X; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 99 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Abrahamus Jo.es Kuffler Anno 1655 
(rl.r.:) Joannis Hutkay anno 1801 Tyrnaviae secundi anni Human. 
(cl.r.:) Joann. Nep. Hutkay anno 1805 
Káptalan 482 
Portugallia, sive de regis Portugalliae ... v. LAET, Johannes de 
Preces Gertrudianae ... v. COCHEM, Martin von 
Prejugez legitimes ... v. NICOLE, Pierre 
PROBUS, Philippus v. REBUFFI, Petrus 
774. 
Psalterium Davidis, cum canticis sacris & selectis aliquot orationibus ... 
Belgicae Principum mandato excusum. - Antverpiae, ex officina 
Plantiniana, apud Ioannem Moretum (apud viduam & filios loannis 
Moreti), 1610. 
80 - 610+[14] pag.; 1 fig. chalcogr. 
BNF 36117483; Copac 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 7694 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 791 
285 
775. 
PUFENDORF, Samuel: De jure naturae et gentium, libri octo. 
Amstelaedami, apud Joannem Pauli, 1698. 
40 - [8]+929+[7] pag. 
BLC 003005977 ; SWB 060179376 ; GBV 
B Papírtáblás kötés (a pergamen v. bőrborítás hiányzik, a vaknyomás v. 
aranyozás nyoma azonban látható a papírtáblákon) (17. sz.) 
C (cl.:) Francisci Molnár (18. sz.) 
Tenke 
776. 
PUFENDORF, Samuel: Ius feciale divinum, sive de consensu et dissensu 
protestantium exercitatio posthuma. - Lubecae, 1695. 
80 - [4]+384 pag. 
VD17 1:082485D 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (cl.r.:) Georgii Danielis Friedelii S. H. comp. Hamburg 1695 
(cl.r.:) Ex Libris Samuelis Benők (18. sz.) 
Püspökség 902 
PYTHAGORAS v. ISOKRATÉS 
 
RAADT, 	Alhardus de: De punctationis Hebraicae natura 
commentarius, distributus in libros duos. - Lugduni Batavorum, apud 
Lothum de Haes, 1671. 
80- [16]+140 pag. 
BVB BV001632808; GBV 
Káptalan 451 Co1l.II. (Coll.I.=517.) 
 
RAEI, Johannes de: Clavis philosophiae naturalis Aristotelico- 
Cartesiana ... aucta Opusciilis philosophicis varii argumenti, quibus 
errores scholarum passim deteguntur, ac veritas philosophiae, quam 
286 
Cartesianam vocant, confirmatur. — Amstelodami, apud Danielem 
Elsevirium, 1677. 
40— [24]+752 pag. 
SWB 035351853; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (cl.:) Danielis Varallyai Cujus pars est Jehova (...1 (17. sz.) 
Tenke 
779. 
RAEMOND, Florimond de: Synopsis omnium huius temporis 
controversiarum tam inter Lutheranos, Calvinistas, quam alios 
plurimos, sive historia memorabilis de ortu, progressu ac ruinis 
haeresum XVI. saeculi. Aucta & illustrata ... Caspari Ulenbergii ... 
Accessit nunc P.M. sive continuatio de ortu et progressu ... — Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Engelberti Theodori Kinchii, 1691. 
40— [40D-400+405 pag. 
VD17 12:118933P 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 1161 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Comparatus pro Capitulo Varadiensi Rhen. f. 3. 1703 sed non solutus 
D Emődi Lat. 357 
Káptalan 321 
780. 
RAVANELLI, Petrus: Bibliotheca sacra, seu thesaurus scripturae 
canonicae amplissimus, in quo ea, quae in utroque foedere extant, non 
theologica modo, sed etiam physica, ethica, oeconomica, politica, etc. 
accurata logicaque methodo pertractantur, ratioque dextre colligendi 
locos communes, atque adeo, utiliter legendi sacras literas, & ad earum 
usum referendi aliorum authorum lectionem indicatur. Opus a 
praestantissimis quibusque theologis hactenus desideratum, 
multorumque annorum vigiliis elaboratum ... In duas partes divisum. — 
Genevae, sumptibus Petri Chouét, 1654. 
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20 — [16]+1043+937 pag. 
BVB BV011885359; GBV 
B Papírtáblás, barna félbőr (19. sz.); metszése piros és kék spriccelt 
C (cl.r.:) Michaelis Várj (17 sz.) 
(cl.r.:) Ladislai Eőri An. D.ni 169(.) 
(cl.r.:) Possidet Greg. Mónus ab Ao. 1762. mense Julii die 23. 
Püspökség 866 
781. 
RAVANELLI, Petrus: Bibliotheca sacra, seu thesaurus scripturae 
canonicae amplissimus, in quo ea, quae in utroque foedere extant, non 
theologica modo, sed etiam physica, ethica, oeconomica, politica, etc. 
accurata logicaque methodo pertractantur, ratioque dextre colligendi 
locos communes, atque adeo, utiliter legendi sacras literas & ad earum 
usum referendi aliorum authorum lectionem indicatur. P.I. — Genevae, 
sumptibus Petri Chouét, 1660. 
20— [20]+1404 pag. 
BNF 31180963; IDSB 003372370; GBV 
B Papír (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 412 
782. 
RAVANELLI, Petrus: Bibliothecae sacrae, seu thesauri scripturae 
canonicae amplissimi. P.IT. — [Genevae, sumptibus Petri Chouét, 1660.] 
20 —1544 pag. 
BNF 31180963; IDSB 003372370; GBV 
B Papír (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex bibliotheca Andreae Neckesch Cibinio Transylvani, tt. Diaconi 
Sabesiensis (!) 
Inde emit Stephanus Kolosvári V. D. Minist. Nagy Banyensis 1733 
Káptalan 413 
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783. 
RAYNALDUS, Odoricus: Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi 
card. Baronius desinit. T.XXI, P.I-II. - Romae, s.typ., 1676-1677. 
20 - [300]±[345] fol.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlapok) 
ICCU/BVEE/051899 + ICCU/BVEE/051900 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 . pár fémcsattal (17. sz., átmeneti 
reneszánsz-barokk stílusú); metszése piros 
C (gerincen) 1404 (A) (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Stephani Lubi anno 1736 
D Emődi Lat. 635 
Káptalan 524 
RAYNAUD, Theophilus v. LESSIUS, Leonardus 
784. 
REBUFFI, Petrus: Praxis beneficiorum ... cui apposuimus bullam Coenae 
Domini, bullam item Ieiuniorum ac Supplicationum ... Pauli III. 
Additiones praeterea ad Regulas Cancellariae ... necnon Practicam 
Cancellariae Apost. D. Hieronymi Pauli Barchin ... Hisce in maiorem 
lectoris commoditatem adiecimus: Concordatorum tractatum inter ... 
Leonem X. ac Sedem Apostolicam et Franciscum ... Francorum regem ac 
regnum .... - BRANDEN, Georgius: Super concordatis inter Sanctam 
Sedem Apostolicam et inclytam nationem Germaniae collectanea ... - 
RUZAEUS, Arnolphus: Tractatus iuris regaliae. - PROBUS, Philippus: 
Quaestiones sexaginta tres lectori iuris regaliae intelligentiam 
praebentes, non solum iuris communis dictamine, verum & supremae 
Parlamenti Curiae Arrestis, firmatae, per _ _ editae ... - Parisiis, apud 
loannem Guignard, . Franciscum Clovsier, Ioannem Guignard fil., et 
Carolum Du Mesnil, ex typographia Antonii Chrestien, 1663-1664. 
20- [4]+792+36+832-833+[38]+[4]+208+[12] pag. 
ABES O42879949; ABES 100224261; ICCU/TOOE/040126 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (17/18. sz.); metszése piros és 
barna spriccelt 
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C (gerincen:) 9441 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) EX LIBRIS LVDOVICI 
COVRTOIS NVMERO ... (17/18. sz.) 
Püspökség 873 
785. 
[REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia moralis.] 
40 — 764+[6+?] pag. 
A Az eleje és a vége csonka 
B Kötése hiányzik 
Püspökség 1001 
786. 
REINECCIUS, Jacobus: Theologiae libri duo succincta ac distincta 
methodo in graham eorum, qui brevi temporis spacio totius divinae 
facultatis nucleum enucleatum habere cupiunt, dispositi atque expositi. 
— Jenae, typis Weidnerianis,1617. 
120 — [8]+181 pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 23:276281F 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 715 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Ex libris Melchioris Thomae Coronensis Transylvan. 1653 
D Emődi Lat. 792 (a kötet újabban került elő) 
Káptalan 603 Coll.I. (Coll.II.=81; Coll.III.=806; Coll.IV.=80; Coll.V.=82; 
Coll.VI.=84; Coll.VII.=83; ColI.VIII.79.) 
787. 
REINKINGK, Theodorus: Tractatus de regimine seculari et 
ecclesiastico, exhibens brevem et methodicam juris publici 
delineationem, ac praecipuarum controversiarum, circa hodiemum Sacri 
Imperii Romani Statum ac Gubemationem, tam secularem, quam in 
genere ecclesiasticam vertentium resolutionem. — Marpurgi, typis 
Nicolai Hampelii, & sumptibus filii Josephi Dieterici Hampelii, 1641. 
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40 - [12]+567+[45] pag. 
VD17 1 :018729Q 
B Papírtáblás pergamen, előtábláján aranyozott címerrel: IOHAN FR. 
GEYER VON GEYERSECK(II) felirattal (17. sz.); metszése kék 
C ld. kötés 
Tenke 
788. 
REMUS QUIETANUS, Johannes: Observationes eclipsis lunaris anno 
Christi MDCXVI. XXVI. Augusti nocte sequente Romae habitae. Ex qua 
et aliis tribus exquisitis demonstrantur distantiae, magnitudines, & 
proportions corporum ac sphaerarum Solis, & Lunae, ac umbrae 
Terrenae, una cum comparatione calculi Alphonsini, Copernicaei, 
Brahaei, & Magini. - Romae, ex typographia lacobi Mascardi, 1616. 
40 - [8] pag.; 1. fig. chalcogr. 
Püspökség 811 Coll.IV. 
789. 
Respublica, sive status regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. 
diversorum autorum. - Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriana, 
1627. 
160 - [8]+450+[14] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
ABES 10024968X; HBZ HT003561150; SWB 035988223 	 . 
B Papírtáblás pergamen, két pár vászonszalag nyomával (17. sz.) 
C (cl.:) Joan. Meienreisii Reg. Bor. A.1656 
Berettyószéplak 
790. 
Respublica, sive status regni Scotiae et Hiberniae, diversorum autorum 
[Buchanan, George; Boethius, Hector; Camden, William; Barclay, John 
etc.] - Lugd. Bat., ex officina Elzeviriana, 1627. 
160 - 280+[2] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
SWB 017409950; GBV; BVB BV001509522; ICCU/TOOE /008976 
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B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Püspökség 814 
791. 
REUDEN, Ambrosius: Oeconomia Testamenti I. Veteris ... II. Novi ... 
edita ab _ _ . - Ienae, typis Salomonis Richtzenhan, impensis Iohannis 
Borneri bibliopolae Lipsensis,1603. 
80 - [16]+414 pag. 
VD17 12:119735X 
Káptalan 223 Co11.II. (Co11.I. =706.) 
Revelationes caelestes ... v. BIRGITTA, Sancta 
 
RHEGIUS, Urbanus: Formulae quaedam cauté & citra scandalum 
loquendi de praecipuis Christianae doctrinae locis, pro junioribus verbi 
ministris. - GRABE, Martinus Silvester: Juxta primas, easque illibatas, 
editiones Wittebergenses recensuit ... illustravit, vita item autoris, 
annexis de eo ejusque formularis, nostratium testimoniis, & appendice 
apologetica pro eodem, auxit, in gratiam studiosae juventutis. - 
Regiomonti, typis Friderici Reusneri, 1672. 
80 - [4]+252 pag. 
VD17 23:273431W 
Káptalan 231 Co11.II. (Co11.I.=453.) 
 
RHO, Johannes: In Passionem Domini cogitationes variae, in libros 
quatuor distinctae. - Antverpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1656. 
40 - [8]+608 pag. 
SWB 035988215; BVB BV013245517; HeBIS 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, két pár rézcsat nyomával 
C (cl.:) Collegij Soc.tis Jesu Crembsensis catalogo inscriptus 1658 
Tenke 
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794. 
RIBADENEIRA, Petrus: Flos Sanctorum seu vitae et res gestae 
Sanctorum ... P.I-II. - THENHAEF, Wierus: Appendix seu vitae 
sanctorum calendario Romano recens adscriptorum, collectae. - 
Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinchium, 1630. 
20 - [26]+645+[6]+377+55 pag.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:118570Y = VD17 12:118577Y + VD17 12:118580B 
A Mindkét résznek önálló címlevele van,  az  első részé hiányzik 
B Papírtáblás, gerincén aranyozott, barna bőr (18. sz.); metszése piros 
C (cl.:) C. Leopoldini Soc. Jesu Neostadij Austria 1668 
(cl.:) Parochiae Tenkensis (18/19. sz.) 
Tenke 
795. 
RIBADENEIRA, Petrus: Flos Sanctorum seu vitae et res gestae 
Sanctorum ex probatis scriptoribus selectae, et in formam concionum 
singulari cura ad usum concionatorum accornmodatae ... nunc vero 
Latine traductae, additis, utilissimis annotationibus, et Sanctorum, vitis 
recentioribus a R. P. Iacobo Canisio S.J. ... T.I-II. - Coloniae Agrippinae, 
apud Franciscum Metternich, 1700.  
20 - [28]+699+[4]+381+[63] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:118585Q = VD17 12:118587E + VD17 12:118590H 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (18. sz.) 
C (gerincen:) 8526 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(főcl.r.:) Ad usum F.ris Francisci Rosa Ord. S. P. P. E. ab eodem Bibliothecae F. 
Sassinien. Ejusdem ordinis inscriptus anno 1738 
Püspökség 875 
796. 
RICAUT, Paul: Warhaffte und eigentliche Beschreibung def.? 
gegenwártigen Zustandes deren unter der Türckischen Tyranny 
seuffzenden Griechisch- und Armenischen Kirchen ... welchem 
beygefüget was der Herr de la Croix von der Maronitischen Kirchen 
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observirt. Nebst einem Anhang von der Standhafftigkeit und Marter 
eines Griechischen Knabens Nicolaus genant. Aus der Französischen in 
die Hoch-Teutsche Sprache überbracht. - Franckfurt und Leipzig, bey 
Kroniger und Göbels Erben, s.a.[ca 1700.] 
20- [10]+116 pag. 
VD17 3:312062E 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen) 1356 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Francisci Xaverii Rier (18. sz.) 
D Emődi Germ. 646 
Káptalan 429 
RICKEL, Dionysius de v. DIONYSIUS Cartusianus 
 
RITTERSHUSIUS, Georgius: 'AEYAIA, hoc est, de iure asylorum 
tractatus locupletissimus. - Argentorati, sumpt. Eberhardi Zezneri, 1624. 
80 - 9+[11]+180 pag. 
VD17 1:009558S 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Tenke Co11.I. (Co11.II.=978.) 
 
RODOLPH, Joannes Rodolphus (pseud.: PHILARETUS): Ethica duobus 
libris comprehensa: quorum prior, Aretologia, virtutis him 
cognoscendae principia, materiam, indolem & officia, turn comparandae 
adminicula docet. Posterior, Eudaemonologia, virtutis praemia edisserit. 
- Amstelodami, apud Georgium Gallet, 1696. 
80 - [16]+367 pag.; 1 fig. chalcogr. 
SWB 059664053; BVB BV013334795; ABES 044363214 
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B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros és kék spriccelt 
Püspökség 790 
799. 
ROMER, Augustinus Maria: Servitus Mariana auspiciis Austriacis, in 
Germaniae, Hungariae & Boémiae regnis reparata, seu Historia Ordinis 
Servorum B. Mariae Virgins medium saeculum a sui reduction 
continens cum novorum ejus conventuum origine. 
[cont.: NÁDASDI, Franciscus: Attestatio comitis super reddita sibi, 
suisque sanitate a voto Lauretum facto ... (360-361. lapokon)] 
- Viennae Austriae, apud Hieronymum Verdussen, & Joa. Baptist. 
Hacque, 1667. 
40 - [44]+352[recte 452]±[8] pag.; plur fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 12:115868C; RMK III./6525 
B Papírkötés (18. sz.) 
C (gerincen:) 1091 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Vass 1784 
Püspökség 809 
Rosa pentaphyllata ... v. FÖRNER, Fridericus 
800. 
ROSWEYDUS, Heribertus: Vitae Patrum. De vita et verbis seniorum 
sive Historiae eremiticae libri X. Auctoribus suis et Nitori pristino 
restituti, ac notationibus illustrati, opera et studio _ _ . Accedit 
Onomasticon rerum et verborum difficiliorum, cum multiplici indice, 
etiam concionatorio. - Antverpiae, ex officina Plantiniana (Balthasaris 
Moreti), 1628. 
20 - [10]+LXXXVII+[5]+1060+[160] pag.; 1 tab. geogr. 
ICCU/UM1E /004008; SWB 026986639; GBV 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (18. sz.) 
C (gerincen:) 8889 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(supralibros az első és hátsó táblán egyaránt:) címer 
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(el.:) Hic liber nescio quo fine datus erat Mauf3io Bibliopolae Pesthiensi, per hunc 
mihi Agriam commodatus ad usum, cum declaratione, quod sit 
Varadinensis. Itaque data occasione secura transponendus erit Varadinum. 
G. R. 
(el.:) Dono datus ab Excell.mo ac Illustrissimo Domino D.o Praelato M. 
Varadinensi Nicolao e Comitibus Csáky ... Seminario suo M. Varadinen. 
per Spirituali p.fectu ejusdemque Cathalogo inscriptus 1741. 
Szeminárium 881 
801. 
ROTA, Petrus: Hortus floridissimus variorum, selectissimorumque 
discursuum praedicabilium ... pro singulis anni dominicis et festis 
principalioribus ... Hierarchia etiam Seraphica, hoc est, concionibus in 
festa Ord. Minorum P. Georgii Rioiani, ut & V. P. Joannis Stravü ... 
concionibus posthumis augmentatus. Nunc in idioma Latinum per ... 
Brunonem Neusser ... translatus. T.II. — Moguntiae, sumptibus Johannis 
Petri Zubrodt et haered. Joh. Bapt. Schönwetteri, 1673. 
40 —1[121+10841-[68] pag. 
GBV 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 2215 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex lib. Patris Püspökj dono datus a Reverendissimo Patre Vicario V. C. A. 
C. (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 330 
Káptalan 364 
802. 
ROTH, Hugo Antonius: Via regia virtutis et vitae spiritualis. Omnium 
religiosorum institutis accommodata. — Monachii, formis Cornelii 
Leysserii, 1639. 
80 — [40]+723+[21] pag. 
VD17 12:103284R 
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B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalaggal (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 1507 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.v.:) Fratrum Eremit. Disc. Ord. S. Augustini Cony. S. Mariae ad Fontem (17. 
sz.) 
(rl.v.:) Ex amicabili donatione Petri Sujtai accepit R.dus Pater Farkas 
Conventualis Leleszien. die 2(4). April. A. 1688 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 304 
Káptalan 480 
RUZAEUS, Arnolphus v. REBUFFI, Petrus 
S. Apostoli Pauli epistola ... v. Biblia 
S. Pauli Apostoli epistola ... v. Biblia 
803. 
SA, Emmanuel: Aphorismi confessariorum, ex doctorum sententiis 
collecti. - Duaci, ex officina Baltazaris Belleri, 1623. 
160 - [16]+714+[14] pag. 
GBV; BVB BV010975862; Sommervogel VII./352 
B Papírtáblás pergamen, két pár bőrszalaggal (17. sz.) 
C (gerincen:) 364 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(cl.r.:) P. M. Gál (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 1482 
Káptalan 201 
Sacra Biblia ... v. Biblia 
Sacrosancti Concilii Tridentini ... v. Concilium Tridentinum 
Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini ... v. Concilium 
Tridentinum 
Sacrosanctum Concilium Tridentinum ... v. Concilium Tridentinum 
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804. 
Saeculum Marianum Sodalitatis B. Mariae Virgins in Coelum 
Assumptae, in ... S. J. Collegio Viennae Austriae ... erectae & 
confirmatae, exhibens compendium operum per earn pie laudabiliterque 
gestorum ab annis centura. - Viennae Austriae, typis Leopoldi Voigt, 
(1678). 
120 - [10]+212+[4] pag.; 2 fig. chalcogr. 
ÖL A 253925 
Püspökség 835 Co11.II. (Co11.I.=984.) 
805. 
SAGITTARIUS, Thomas: Axiomatum logicorum centuriae sex. In 
Academia Jenensium olim privati, praelectae, nunc irt quamplurimis 
locis auctae, in publicum praemissae, & lexico philosophico praemissae 
- Jenae, typis & sumtibus Henrici Rauchmau]s,1615. 
40 - [36]+563 pag.; 1 fig. xylogr. 
VD17 1:064320Y 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2233 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Michaelis Chmeliius (17. sz.) 
(cl.r.:) Joannis Kovács (18. sz.) 
Káptalan 350 Co11.I. (Col1.II.=807.) 
806. 
[SAGITTARIUS, Thomas] Dialecticae Philippeae compendium pro 
tyronibus scholarum Vratislaviensium. - Rhetoricae Philippeae 
compendium ... - Breslae, typis Baumannianis exscriptum, impensis 
haeredum Johannis Eyringii, & Johannis Perferti, 1617. 
120 - 96 pag. 	 . 
VD17 14:675647B 
Káptalan 603 Co11.III. (Co11.I.=786.) 
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807. 
SAGITTARIUS, Thomas: Templum virtutis, seu exercitationes ethicae 
... in inclyta ... Academia lenensi disputatae & ventilatae, discussae & 
excussae. - Francofurti, typis Nicolai Hoffmann, sumptibus Iohannis 
Iacobi Porschii, 1607. 
40 - [38]+247 pag. 
VD17 3:600155W 
Káptalan 350 Co11.II. (Co11.I. =805.) 
808. 
SALESIUS, Franciscus: Regulae Salesianae sive Norma Christiane ac 
devote vivendi directiones cuivis hominum statui ac condition 
utilissimas complectens ex _ _ relictis scriptorum monumentis collectae, 
& in hunc ordinem digestae, Gallice primum per R. P. Petrum Dagonel 
, nunc vero ... in Latinum idioma translatae a R. P. Georgio Mentzio ... 
- Coloniae Agrippinae, typis & sumptibus Wilhelmi Friessem, s.a. 
[1660.] 
120 - 341+[2] pag. 
VD17 12:103227Z 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.r.:) Pro Conventu E(nz)erstorffensi (18. sz.) 
Püspökség 822 
809. 
SALLO, Denis de (pseud.: HEDOUVILLIUS): Le journal des Kavans, 
hoc est Ephemerides eruditorum anni MDCLXV. Accurante _ _ Gallice 
primum editae, iam vero in linguam Latinam versae opera atque studio 
M. F. Nitzschi. T.I. - Lipsiae, sumptibus haeredum Schüreri-
Götzianorum & Johannis Fritzschii, literis Johann-Erici Hahnii, 1667. 
80 - [16]+136 pag. 
VD17 3:313777S 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 413 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
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(cl.r.:) Ex libris P. Mich. Gál 1687 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 724 
Káptalan 266 Coll.I. (Coll.II.=388.) 
810. 
SALMASIUS, Claudius: Defensio regia, pro Carolo I. ad serenissimum 
Magnae Britanniae regem Carolum II. filium natu maiorem, haeredem & 
successorem legitimum. - Parisiis, apud Franciscurn Noel, 1650. 
40 - [16]±282 pag. 
ABES 100372651; SWB 036874922; BVB BV010942795; GBV 
B Fatáblás, papír (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 10263 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(rl.v.:) Georgii Tokody (18. sz.) 
Püspökség 942 
811. 
SALMERON, Alphonsus: Sermones in Parabolas Evangelicas totius 
anni. - Coloniae Agrippinae, apud Antonium Boetzerum, 1612. 
40 - [24]+362+[30] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 3:310485D 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 2485 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supral.:) P. L. 1631 
(cl.r.:) P. Pauli László (17/18. sz., nem azonos a supral. tulajdonosával !) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 270 
Káptalan 365 
812. 
[Samuel [Hafenreffer] ... reproductus. Das ist Leich-Sermon ...] 
[TUbingen, Werlin, 1661.] 
40 - 48 pag. 
VD17 125:035783B 
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A Az eleje csonka, a p. 33-ig hiányzik 
Püspökség 936 Coll.XLVIII. (Co11.I.=543.) 
813. 
SANCHEZ, Thomas: De sancto matrimonii sacramento disputationum 
tomi tres. T.I-III. - Lugduni, sumptibus societatis typographorum 
(sumptibus Claudij Larjot, Ioannis Iullieron, Irenaei Barlet, & Scipionis 
Iasserme), 1637. 
20 - [20]+500+404+408+[64] pag. 
ABES 095607110 
Papírtáblás, gerincén aranyozott, barna bőr (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (cl.:) Ex empto sum Michaelis Zwick J.V. Anno 1652 
(cl.:) Francisci Molnár (18. sz.) 
Tenke 
814. 
SANCHEZ, Thomas: De sancto matrimonii sacramento disputationum 
tomi tres. T.I-III. - Venetiis, typis & sumptibus Antonij Tivani, 1693. 
20 - [30]+467+380+388+106 pag. 
ICCU /MILE/005736 
Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Pro Capitulo Varadiensi comparatus 1703 Rh.f.6. Sed pretium non est 
solutum 
Szalacs 
815. 
SANCHEZ, Thomas: Opus morale in praecepta decalogi. [T.I.] - 
Antverpiae, apud Martinum Nutium, 1631. 
20 - [12]+703+[35] pag. 
Copac; BVB BV001484519 
Papírtáblás, vaknyomásos, natúr bőr; metszése kék 
C Ragasztott, nyomtatott, címeres ex-libris: IOSEPHUS WENC. EQUES DE 
KRISCH 
Tenke ColI.I. (Coll.II.=816.) 
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816. 
SANCHEZ, Thomas: Operis moralis in praecepta decalogi. T.II. - 
Antverpiae, apud Martinum Nutium, 1637. 
20 - [4]+519+[29] pag. 
Copac 
Tenke Co11.II. (Co11.I.=815.) 
SANCTIUS de S. Catharina v. PAWLOWSKI, Daniel 
817. 
SANCTIUS, Leo: Floridorum fiber tertius. Opuscula varia praecursoria, 
panegyrica, rhetorica, declamatoria complectens. - Moguntiae, sumpt. 
Joannis Baptistae Schönwetteri, 1666. 
80 - [8]+227+[7] pag. 
VD17 547:652950B 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Catal. Coll. Soc.tis Jesu Viennae inscriptus 1683 
(cl.r.:) Joannis Baptistae Aigner (18. sz.) 
(cl.r.:) Joannis Chrisostomi Heinrich (18. sz.) 
(el.:) Joannis Hollits A. D. Agr. Alumn. (18/19. sz.) 
(el.:) Martini Oravetz (18/19. sz.) 
(el.:) Steph. Aug. Popol 1818 
Káptalan 481 
818. 
SANNIG, Bernardus: Schola canonica seu Universum jus canonicum 
nova methodo digestum. T.I-II. - Pragae, impensis Joannis Ziegeri, 1692. 
20 - [18]+394+[22]+[14]+354+[22] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
BVB BV001549245; ÖNB 80.Bb.13.; GBV 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 2107 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Bako Praepositi Varadiensis 1700 
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D Emődi Lat. 663 
Káptalan 514 
SANSON, Nicolaus v. ARNAULD, Antonius 
819. 
SANTOLINUS Victorinus: Hymni sacri et novi. - Parisiis, apud 
Dionysium Thierry, 1698. 
80 - 306+12 pag.; notae music. 
ABES 100368026; ABES 100368352; GBV; BVB BV007873117 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése aranyozott 
C (gerincen:) 15903 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 914 
820. 
SARASA, Alphonsus Antonius de: Ars semper gaudendi, demonstrata 
ex sola consideratione divinae providentiae, sive laetitiae perfectae 
artificium in conscientiae recta efformatione, inventum, et per conciones 
selectissimas expositum ac declaratum ab _ _ T.I-II. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Ioannis Wilhelmi Friessem, 1676. 
40 - [24]+418+[22]+[24]+640+[32] pag.; 2 fig. chalcogr. 
VD17 12:107488Z = VD17 12:107489G + VD17 12:107491C 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2792 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex-libris:) Ex Bibliotheca Illust.mi et 
Excell.mi Domini Iosephi Mariae L. Baronis de 
Neuhaus (18. sz.) 
(cl.r.:) Ex Bibliothecae F. M. F. Lib. Bar. de Neuhaus (18. sz.) 
(cl.r.:) Franc. Xay. Rier C. V. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 29 
Káptalan 404 
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821. 
SARPIUS, Paulus (pseud.: SUAVIS, Petrus): Historiae Concilii 
Tridentini libri octo. 
[Cont.: DUDITH, Andreas: _ _ episcopus Quinqueecclesiensis in 
epistola ad Maximilianum II. ... ubi sententiam suam refert de calice 
laicis concedendo, & sacerdotum conjugio (14. számozatlan lapon)] 
- Gorinchemi, sumptibus Pauli Vink, (Dordrechti, typis Nicolai Frisii), 
1658 (1657). 
40 - [36]+766+[22] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
BLC 003430950; SWB 059803282; BVB BV017657032; GBV; RMK III. ismeretlen 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 1185 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(h.rl.r.:) M. Vásárhely 23. Jun. 1809. Sz. M. [lelkész] 
(el.:) Ex Libris Josephi Ferentzi 1825 
Püspökség 971 
822. 
U. az 
40 - [34]+766+[22] pag. 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 1338 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 383 
823. 
SARPIUS, Paulus (pseud.: SUAVIS, Petrus): Historia Concilii 
Tridentini, libris octo exposita, quos Italica lingua scriptos primum in 
lucem protraxit, & Londini MDCXIX edidit Marcus Antonius de 
Dominis, anno autem sequenti Latine redditos ibidem evulgavit 
Adamus Nevtonus Scotus. Novae huic editioni accesserunt ipsa concilii 
decreta seu canons, & auctoris vita. - Lipsiae, impensis Martini 
Theodori Heybey, 1699. 
40 - [40]+1434+[34]+248+?;1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:124596Q 
304 
A A vége csonka 
B Papírtáblás, vaknyomásos, natúr bőr; metszése kék 
Szilágysomlyó 
 
SAVONAROLA, Hieronymus: De simplicitate christianae vitae libri V. 
- Lugduni Batavorum, in officina Ioannis Maire, 1638. 
120 -189 pag. 
ABES 065153944 
Káptalan 203 Coll.IV. (Coll.I.=827.) 
 
SAVONAROLA, Hieronymus : Expositio orationis dominicae, 
sive in earn lectio, oratio, meditatio, contemplatio et ... Sermo in vigiliam 
Nativitatis Domini. - Lugduni Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 
1633. 
120 -190 pag. 
ABES 088099989 
Káptalan 203 Co11.II. (Co11.I.=827.) 
 
SAVONAROLA, Hieronymus: Meditationes in psalmos Miserere, In Te 
Domine Speravi, et Qui Regis Israel. - Dialogus, cui ti tulus, Solatium 
itineris mei. - Lugduni Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1633. 
120 - 286 pag. 
ABES 088180565 
Káptalan 203 Coll.III. (Coll.I.=827.) 
 
[SAVONAROLA, Hieronymus: Triumphus crucis, sive de veritate fidei 
libri IV.] - [Lugduni Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1633.] 
120 - [10]+399 pag. 
ABES 049071602 
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A A Coll.I. címlevele hiányzik 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 762 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.[5]:) Mart. Jánosi (18. sz.) 
Káptalan 203 Co11.I. (Co11.II.=825; Co11.III.=826; Co11.IV.=824.) 
828. 
[SAVONAROLA, Hieronymus: Triumphus crucis, sive de veritate fidei 
libri 4. Meditatio in psalmum miserere.] - [Romae, typis Sacrae Congreg. 
de Propaganda Fide, ca 1635.] 
120- 497+[8+?] pag. 
ICCU/FERE /000570 
A Címlevele és az index vége hiányzik. 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Mezőtelegd 
829. 
SCALA, Ercole: L'Ungheria compendiata ... Nuovamente stampata con 
le citta piu rimarcabili di quel regno, che cadono scolpite all'oculare 
inspettione, come pure deseritta la serie d'ogni suo regnante, insieme 
con le piu esatte prerogative, che universalmente accompagnano it 
paese, riti, e costumi di quei popoli. E nel fine i gloriosi progressi fatti 
dall'armi cesaree nel medemo regno dalla liberatione di Vienna, anno 
1683. Infino all'anno 1686. con l'assedio, e presa della real citta di Buda, 
& altri felici successi. - In Venetia, appresso Leonardo Pittoni, 1687. 
80 - [18]+170 pag.; plur. fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
ICCU/BVEE /038078 
B Papírkötés (17. sz.) 
C (bélyegző:) IPOLYI STUMMER ARNOLD BIBLIOT. (19. sz.) 
(rl.r.:) Francisci Coloni Liber (17/18. sz.) 
(rl.r.:) Alexandro (B)eri (18. sz.) 
Püspökség 921 
306 
830. 
SCALA, Pace: Pacis Scalae, J. C. Patavini De consilio sapientis in 
forensibus causis adhibendo, lib. IV. ... De contractuum, atque 
ultimarum voluntatum compositione ad sensum sapientis, liber unus ... 
edente Hinrico Burdelio ... - (Hamburg), impensis Johannis Naumanni 
bibliopola, 1669. 
80 - [30]+435+[20] pag. 
VD17 3:308506W 
B Papírtáblás pergamen, két pár bőrszalag nyomával (17. sz.) 
C (gerincen:) 407 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Francisci D(i)viny (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 834 
Káptalan 206 
831. 
SCALIGERUS, Iulius Caesar: Exotericarum exercitationum liber XV. De 
subtilitate, ad Hieronymum Cardanum. - Hanoviae, typis Wechelianis, 
apud Danielem & Davidem Aubrios, & Clementem Schleichium, 1620. 
80 - [16]+1076+[82] pag. 
VD17 12:642533M 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz.) 
C (gerincen:) 4619 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(el.:) P. Joachimo Szekér 1792 
(el.:) St. Szilágyi 1793 
Püspökség 796 
832. 
SCAPULA, Johannes: Lexicon Graeco-Latinum ... cum indicibus ... et 
auctario dialectorum omnium, a Jacobo Zuingero ... in expeditas 
succintasque tabulas compendiose redactarum. Accesserunt lexicon 
etymologicum ... et Joannis Meursii glossarium contractum. - Basileae, 
sumptibus Henric-Petrinorum, typis Jacobi Bertschi,1665. 
20 - [12] pag.+1790 col.+[278] pag. + 62 pag. +63-366 col. 
IDSB 003416047; VD17 1:087746Y 
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B Papír (19. sz.); metszése kék spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 416 
833. 
SCARLATINUS, Octavius: Homo et ejus partes figuratus & symbolicus, 
anatomicus, rationalis, moralis, mysticus, politicus, & legalis, collectus et 
explicatus cum figuris, symbolis, anatomiis, factis, emblematibus, 
moralibus, mysticis, proverbiis, hieroglyphicis, prodigiis, simulacris, 
statuis, historiis, ritibus, observationibus, moribus, numismatibus, 
dedicationibus, signaturis, significationibus literarum, epithetis, fabulis, 
miris, physiognomicis, & somniis. Reflexionibus et declarationibus tam 
ex sacris, quam profanis auctoribus desumptis, opera & studio _ _ T.I-II. 
Nunc premum ex Italico idiomate Latinitati datum a R. D. Matthia 
Honcamp ... — Augustae Vindelicorum, & Dilingae, sumptibus Joannis 
Caspari Bencard, 1695. 
20 — [52]+342+[44]+[28]+249+[29] pag.; plur. fig. chalcogr. 
VD17 3:301593B = VD17 3:301594K + VD17 3:301596Z 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 642 
Káptalan 526 
834. 
SCHAEVIUS, Henricus: Sceleton geographicum in usus poéticos & 
historicos adornatum. — Mindae, impensis Thomae Henrici Hauensteinii, 
typis johannis Pileri, 1679. 
20 — [4]+14+[10] pag. 
var.: VD17 14:655786U; VD17 39:122199G 
Püspökség 880 Co11.II. (Col1.I.=843.) 
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835. 
SCHALL, Johannes Adamus: Historica relatio de ortu et progressu fidei 
Orthodoxae in Regno Chinensi per missionarios Societatis Jesu ab anno 
1581. usque ad annum 1669. - Ratisbonae, sumptibus Joan. Conradi 
Emmrich, typis Augusti Hanckwitz, 1672. 
80 - [16]+393+[29] pag.; 1 fig. chalcogr., 1 tab. geogr. 
VD17 12:114579W 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 8925 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 789 
836. 
SCHEFFLER, Joannes: Caussae fundatae, denuo pleniusque redditae; 
propter quas, abiecto Lutheranismo, Catholicam religionem sibi 
capessendam fuisse, animadvertit. P.I-II. - Straubingae, ex typographeo 
Simonis Galli, 1654. 
40 - 179+[7]+227+[7] pag. 
VD17 12:627040H = VD17 1:686614S + VD17 12:627044P 
A A második résznek önálló címlapja van 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár rézcsattal; metszése piros spriccelt (18. sz.) 
C (gerincen:) 666 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Conventus Scalizensis Car. Dis. (18. sz.) 
Káptalan 282 
837. 
[SCHMIDT, Gregor Andreas:] Sculptura historiarum et temporum 
memoratrix. Das ist gedáchtnul-hülfliche Bilder-Lust der 
Merckwürdigsten Welt-Geschichten aller Zeiten von Erschaffung der 
Welt bis auf das gegenwártige 1697. Jahr ... Mit nutzlich- richtig- und 
warhafften Erzehlungen in einer sehr angenehmen Erfindung und neu-
eingerichteten bequemen Ordnung in Kupfer gebracht von Christoph 
Weigel. - In Nürnberg, bey Johann Daniel Taubern, s.a.[1697.] 
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20 - [46]+152+[2]+259+[21] pag.; plur. tab. (a metszetek többsége 
hiányzik) 
VD17 39:122940Z 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 126 (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
címer supralibros 
(el.:) Sperke (18. sz.) 
Káptalan 421 
838. 
SCHNEIDEWINUS, Johannes: In quatuor Institutionum imperialium D. 
Justinian libros, commmentarii, nunc post mortem ejus in usum & 
graham juris studiosorum, nec non omnium aliorum praxin forensem 
sectantium, cum multis libellorum, & actuum judicialium formis, atque 
juris Saxonici consensu & antinomia, editi. Primum a Matth. 
Wesenbecio, deinde a P. Brederodio, postremo omnium a Dion. Gothofr. 
JC celeberrimis recogniti, illustrati, & singularibus novisque 
annotationibus adaucti. - Argentorati et Francofurti, sumptibus Georgii 
Andreae Dolhopffii, 1677. 
40 - [24] pag.+1904 col.+[82] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:204546C 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 10012 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 855 
SCHNEIDEWINUS, Johannes v. BEUST, Joachimus a 
839. 
[SCHOPPE, Caspar:] Mysteria patrum Jesuitarum ex ipsorum scriptis, 
cum fide eruta, in quibus agitur de Ignatii Loyolae ortu, & apotheosi; de 
Societatis dogmatibus circa obedientiam caecam, circa Papae potestatem 
in regum & principum personas & status, fidem servandam sigillum 
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confessionis, & aequivocationes, etc. — Lampropoli, apud Robertum 
Liberum,1633. 
120 — 350 pag. 
VD17 12:115152N 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
64--"'N,.:ti C (cl.:) Rod. Hosp. F. 1682 
(cl.:) Emerici (...] Tiguri Hely. (17/18. sz.) 
Szilágy omlyó 
840. 
SCHÖNL BEN, Johannes Ludovicus: Annus Sanctus Habspurgo-
Austriacus; sive quingenti Sancti, Beati, & Venerabiles, utriusque sexus, 
Áugustiss" ae Domui Habspurgo-Austriacae sanguinis et cognationis 
nexu Iilliga per singulos totius anni menses & dies distributi ... — 
Salisbzrgir'typis Joannis Baptistae Mayr, 1696. 
20— [30F4315 pag.; 1 tab. 
VLn17 12:118628D 
' 	I 	I 
B Papírtáblás, aranyozott, barna bőr, aranyozott gerinccel, a gerincen és a 
táblákon a császári ház címerével (18. sz.); metszése márványozott 
C (gerincen:) 9107 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 863 
841. 
SCHÖNLEBEN, Johannes Ludovicus: Horae subsecivae dominicales, 
sive discursus sacri de tempore in dominicas totius anni, pars hyemalis 
et verna ab Adventu ad Pentecosten (pars aestiva et autumnalis a 
Pentecoste usque ad Adventum). — Salisburgi, sumptibus & typis 
Melchioris Haan, 1676. 
40— [18]+444+[24]+[12]+484+[20] pag.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:107464F = VD17 12:107469U + VD17 12:107478T 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2482 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
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(cl.r.:) Ex libris patris Michaelis Csima 1680 
(cl:r.:) Capituli Varadiensis 1752 
D Emődi Lat. 27 
Káptalan 379  
842. 
SCHRADERUS, Christophorus: Memoriae viri et theológi surruDie•-•—'d 
Georgii Calixti, oratio _ _ habita in Academia Julia XXIV. Sep;t. MDS`,~;VI. 
- Helmestadü, in typographeo Calixtino excudit, Johann Georg/Taeger, 
1658. 
40 - [32] pag. 
VD17 39:101749W 
Káptalan 495 Co1l.IV. (Col1.I. =868.) 
843. 	 I  ti 
SCHRADERUS, Christophorus: Tabulae chronologicae a prisna rerum 
origine ad natum Christum et inde ad annum MDCLXXXTX. - 
Helmaestadi, typis & sumptibus Georg-Wolfgangi Hammii,1689. 
20- [1]+32+[12] pag. 
VD17 23:299670H  
A Több, jegyzetek számára szolgáló üres levéllel egybekötve, melyeken a  
Krisztus születése utáni évszázadoknak a nyomtatványban kevésbé  
tárgyalt vagy hiányzó eseményeit jegyezte be a tulajdonos (Pannonia,  
Illyricum, Moesia Thrac., Dacia Sarmat., Iazyg., Rom. Imp. Pont.; majd:  
Hungaria, Italia, Boem. Mor. Sil., Bavar. Austr. Styr. Carint. Cam., Dalm.  
Croat. Slav. Serv. Bulg., Polon. Valach. Mold. rubrikákkal), továbbá az  
1689-1715 közöt ti eseményeket pótolta.  
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); metszése piros  
spriccelt  
C (gerincen:) 3972 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.)  
(cl.r.:) Ex Libris Stephani (Andr...) Grébe(...) Jenae 1718 (a név átjavítva) 
Püspökség 880 Col1.I. (Coll.II.=834.) 
844. 
SCHRITSMEIER, Leonhardus: Speculum politicum, in quo exhibentur 
nobilissimae et selectissimae quaestiones ex jure publico decerptae, 
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artificiosa & perspicua methodo pertractatae, & historiarum flosculis 
exornatae. Tractatus politicae amatoribus lectu jucundus atque utilis. - 
Francofurti ad Moenum, typis Pauli Hummii, prostat apud Michaelem 
Cubachium, 1670. 
80 - [16]+478 pag. 
VD17 23:625421R 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (Co11.I.c1.) Christianus Samuel de Ludwiger (17. sz.) 
(Co11.I.cl.) Francisci Gyulai comp. Halae Salicae Ao.1732 
(Co11.I.cl.) Ecclesiae Somlyoviensis (18. sz.) 
Szilágysomlyó Co11.I. (Co11.II.=1043.) 	 . 
845. 
[SCHRÖDER, Johann: Vollstándige und Nutzreiche Apotheke. Das ist 
treflich-versehender Medicin-Chymischer höchstkostbahrer Artzney- 
Schatz, darinnen so wohl die einfachen Stücke der Metallen und 
Mineralien sampt ihren curieusen Bereitungen ... wie auch Pflantzen 
und Kráuter mit ihren Abbildungen ...] - [Nü rnberg, Hoffmann, 
Knortzen, 1693.] 
20 - [?+4]+1340+120+[22] pag.; plur. fig. chalcogr. 
VD17 3:603549E 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna félbőr (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 410 
846. 
SCHRÖTTER, Johannes: Exedrae ecclesiasticae sive concionum 
moralium in dominicas totius anni. T.I. P.I-II. - Coloniae Agrippinae, 
apud Wilhelmum & Franciscum Metternich, 1687-1688. . 
40 - [14]+470+[8]+496 pag. 
VD171:080758Q; VD17 1:080770S 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papír (19. sz.) 
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C (gerincen:) 2479 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Sigismundi Homonnaj (19. sz.) 
Káptalan 348 
847. 
SCHRÖTTER, Johannes: Exedrae ecclesiasticae sive concionum 
moralium ... T.II. P.I-II. - Coloniae Agrippinae, apud Wilhelmum et 
Franciscum Metternich, 1690. 
40- [18]+419+[8]+240 pag. 
VD17 12:624492Q; VD17 12:624503U 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papír (18/19. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Sigismundi Homonnaj (19. sz.) 
Káptalan 319 
848. 
SCHRÖTTER, Johannes: Exedrae ecclesiasticae recens erectae, sive 
Concionum moralium in festa ss. apostolorum. - ... in festa sanctorum. 
T.III. P.I-II. - Coloniae Agrippinae, apud Wilhelmum et Franciscum 
Metternich, 1690. 
40 - [14]+344+55+[8]+460 pag. 
VD17 12:624504B; VD17 12:624508G 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Papír (19. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Sigismundi Homonnaj (19. sz.) 
Káptalan 349 
849. 
SCHULTETUS, Heinricus: Carolus Magnus imperator Romanus 
discursu historico-politico exhibitus, quem annuente supremo numine, 
corisentiente ac permittente amplissima facultate philosophica ... 
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Academiae Salanae, praeside ... Joh-Christfrido Sagittario, poéseos 
historiarumque professore ... die <> Maii, publicae censurae, placido 
examini submittit _ _ autor-resp. - Jenae, excudebat Christianus 
Laurentius Kempffius, 1650. 
4~ - [52] pag. 
VD17 12:139275C  
Káptalan 495 Co11.I1. (Co11.I.=868.)  
850. 
SCHULTHES, Eberhard: Geographisches Hand-Büchlein aui3 den  
besten ... Authoribus abgefaf?t verteutscht and mit Zugaben and  
Anweisungen aui3 andern neuen Authoribus vermehret. - Tubingen,  
verlegt durch Johann Georg Cotta, getruckt bey Joachim Hein, 1673.  
120 - [18]+690+[152] pag.; 3 tab., 11 tab. geogr.  
VD17 23:299348H  
B Fatáblás félpergamen, márványozott papírral (17/18. sz.)  
C (gerincen:) (58) A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(cl.:) Xay. Riehr An. 1739 (18. sz.) 
D Emődi Germ. 791  
Káptalan 212  
851. 
SCHURZFLEISCH, Conradus Samuel: Q.D.B.V. De Superioribus 
Ungariae conversionibus, disputavit sub praesidio _ _ Joannes Maschius 
Pasewalcko-Pomeranus, in auditorio maiori, ad d. XXII. Febr. ... 
Disputatio XIII. - Lipsiae, apud Nicolaum Scipionem, 1698. 
40 - 28 pag. 
VD17 1:003641M  
B Papírkötés (19. sz.)  
C (címeres bélyegző:) SIGILL. ARNOLDI IPOLYI STUMMER (...) EPPI.  
NEOSOLIENSIS (19. sz.)  
Püspökség 957 
315 
SCHWEITZER, Johannes Casparus v. SUICERUS, Johannes Casparus 
852. 
SCOTUS, Julius Clemens (pseud.: EUROPAEUS, Lucius Cornelius): 
Lucii Comelii Europaei Monarchia solipsorum. Ad virum clarissimum 
Leonem Allatium. Cui nuperrime accessit Clavis onomastica. - Iuxta 
exemplar Venetum, superiorum permissu, 1648. 
120 -158+[4] pag. 
GBV; ABES 100381758; Copac 
Káptalan 215 Co11.II. (Co11.I.=495.) 
853. 
[SCRIBANUS, Carolus: Christus patiens.] - [Antverpiae, Nutius, 1629.] 
40 - [?+12]+813+[2+?] pag. 
ICCU/TOOE/042920; Copac; ABES 068004192 
A Az eleje csonka 
B Papírtáblás pergamen, két pár szalag nyomával (17. sz.) 
Tenke 
854. 
[SCRIBANUS, Carolus: Institutio politico-christiana.] - [Antverpiae, 
Nutius, 1624.] 
40 - [?+18]+631+[27] pag. 
BVB BV010761669 
A Az eleje csonka 
B Papírtáblás pergamen, két pár szalag nyomával (17. sz.) 
Tenke 
Sculptura historiarum ... v. SCHMIDT, Gregor Andreas 
855. 
SCULTETUS, Daniel Severinus : Amica disceptatio, cum celeberrimo 
Genevensium theologo, domino Benedicto Picteto, de rebus, inter 
Protestantes controversis, ad promovendam piam eorum harmoniam, in 
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majorem Dei gloriam, suscepta. - Lipsiae, literis Joh. Heinr. Richteri, 
1699. 
80 - [32]+102 pag. 
VD17 1:079108L 
B Papírkötés, márványozott papírral (18. sz.); metszése piros és kék spriccelt 
C (gerincen:) 1893 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(el.+cl.r.:) Johannis (T) Detsej (18. sz.) 
Püspökség 935 
856. 
SCUPINA, Chrysostomus: Conclusiones theologicae ex auctoribus 
quibusdam excerptae et in ... Universitate Graecensi S. J. propugnatae a 
_ _ anno MDCLIV ... - Graecii, ex officina Francisci Widmanstadii, 
(1654). 
80 - [16]+895 pag.; 1 fig. chalcogr. 
SWB 039556905 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17. sz.); metszése aranyozott 
C (gerincen:) 455 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.+p.895:) Georgius Erdely anno 1673 
(rl.r.:) Anno 1676 ... Patr. Kűrthy 
(cl.r.:) Ex libris A. Stephani Illyés 1683 
D Emődi Lat. 841 
Káptalan 447 
857. 
Secretissima instructio, Gallo-Britanno-Batava, Friderico V. comiti 
palatino electori data, ex Gallia) conversa, ac bono publico, in lucem 
evulgata. 
[cont.: BETHLEN, Gabriel: Exemplum litterarurn Betlemi Gabor ad 
Vezyrum Nakas; Hassanem Bassam ... Datum in castris nostris ad arcem 
Lippam positis, . die XIV. mensis Iunij, anno MDCXVI. (10-12. 
számozatlan lapokon) 
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cont.: BETHLEN, Gabriel: Posteriores litterae Betlemi Gabor ad 
Schenderem Bassam ... Posonij, 4. Novemb. anno MDCXIX. (12-14. 
számozatlan lapokon)] 
- S.1., s.typ., 1620. 
40 - [24] pag. 
VD17 12:115380C; RMK III./6108-6109 változata 
B Papírkötés (19. sz.) 
C (cl.r.:) duplum] 44299 (19. sz.) 
Püspökség 803 
858. 
Secundas nuptias, a ... dn. Jona Schrimpfio JC. Corn. Pal. Caes. Sereniss. 
Elect. Sax. ... cum Ursula ... dn. Johannis Zwigelii ... vidua, solemniter 
celebratas, Ratisp. KI. Decembrius ... MDCLXIII. debiti honoris & amoris 
ergo, faustis acclamationibus prosequuntur, fautores, amici, clients. - 
Ratisponae, typis Christophori Fischeri, (1663). 
40 - [14] pag. 
VD17 32:646598F 
Püspökség 936 CoiI.V. (Co11.I.=543.) 
859. 
SEGNERI, Paulus: Devotus Mariae Virgins ... in linguam Latinam 
translatus ab Adriano Wilhelmo Fabritio. - Coloniae Agrippinae, apud 
Engelbertum Theodorum Kinchium, 1697. 
120 - [18]+239+[1] pag. 
VD17 12:104760D 
B Fatáblás, barna bőr, két pár vascsat nyomával; metszése ar anyozott 
C (cl.:) Inscriptus Catalo. Jesuitarum S.S.Ignatii et ... 
Tenke 
860. 
SEGNERI, Paulus: Homo Christianus in sua lege institutus, sive 
discursus morales quibus totum hominis Christiani officium explicatur 
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P.I-III. - Augustae Vindelicorum & Dilingae, sumptibus Joannis 
Caspari Bencard, 1695. 
40 - [40]+452+[6]+305+[8]+622 pag.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
VD17 12:108767Z; VD17 12:108769Q VD17 12:108771 L 
A Minden résznek önálló címlapja v an 
B Fatáblás, vaknyomásós, natúr bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17/18. sz., 
barokk stílusú) 
C (gerincen:) 2498 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(főcl.r.:) Martini Francisci Czullik (17/18. sz.) 
(főcl.r.:) Ex Libris P. Franciscj Eöszy ab ... Stephano Szentzy plebano pro tunc 
Szőlősiensis dono oblatus datus 1742d0 die 8va  Maji erga piam et aet. 
memoriam . 
(cl.r.:) P. Francisci Eőszy 
(főcl.r.:) Ex Libris Reverendi Patris Stephani Szentzj 
D Emődi Lat. 355 
Káptalan 506 
861. 
SEGNERI, Paolo: Il Cristiano instruito nella sua Legge ragionamenti 
morali. P.I-II-III. - In Venezia, presso Paolo Baglioni, 1687. 
40 - [16]+295+216+354+[38] pag. 
ICCU/UM1E/006289 = 009507+009508+006291; Sommervogel VII./1074 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen:) 529 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (18.sz.) 
D Emődi Ital. 1176 
Káptalan 325 
862. 
SEGNERI, Paulus: Incredulus non excusabilis liber ... in quo 
demonstatur, non posse non cognoscere, quae sit vera religio, quisquis 
earn vult cognoscere. Ex Italico ... Latinum reddidit R.P. Maximilianus 
Rassler. - Dilingae, typis & sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1696. 
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40 - [12]+670pag.; 1 fig.chalcogr. 
VD17 12:112890Y 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.) 
C (cl.:) C(aes.). S.J. Cony. Coll. Vienne ad S. Barb. Cat. inscriptus 1714 
Tenke 
 
SEGNERI, Paulus: Institutio parochi liber quo pastor animarum id 
muneris recens aggressus docetur, et quae officii sui partes sint et qua 
via ac ratione eas possit adimplere ... ex Italico Latinum fecit R.P. 
Maximilianus Rassler ... - Augustae Vindelicorum & Dilingae, 
sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1699. 
40 - [8]+192+[2] pag. 
VD17 23:303944G 
Tenke Co11.III. (Col1.I.=865.) 
 
SEGNERI, Paulus: Instructio confessarii, sive opusculum, in quo 
traditur praxis cum fructu ádministrandi sacramentum poenitentiae. - 
Augustae Vindelicorum & Dilingae, sumptibus Joannis Caspari Bencard, 
1699. 
40 - [2]+78 pag. 
VD17 23:303944G 
Tenke Co11.II. (Col1.I.=865.) 
 
SEGNERI, Paulus: Instructio poenitentis, sive opusculum, in quo 
traditur praxis rite peragendi confessionem sacramentalem, gratiam Dei 
recuperandi, eamque conservandi. - Augustae Vindelicorum & 
Dilingae, sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1699. 
40 - [4]+69+[1] pag. 
VD17 23:303944G 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
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C (cl.) Catalogo librorum Collegij Convictorum S.J. ad S. Barbaram inscriptus 
Viennae 1714 
Tenke Co11.I. (Co11.1I.=864; Co11.lII.=863.) 
 
SELD, Johann Georg: Chiliasmus Elenchomenos. Das ist: Gründliche 
Wiederlegung des vermeinten tausendjhrigen Reichs Christi, welches 
noch vorm jüngsten tage in einer guldenen Zeit, und sonderbahren 
seculo Spiritus Sancti etliche alte und newe Schwermer zu behaupten 
sich unterstanden. Aul? dem Heiligen Wort Gottes mit zuziehung der 
Geiste reichen Schrifften des thewren Mannes D. Luthers etc. zur 
Trewhertzigen warnung publiciret ... - Zerbst, durch Andream Betzeln 
gedruckt, 1652. 
40 - [8]+145+[7] pag. 
VD17 23:686495R 
Püspökség 946 Coll.IV. (Co11.I.=213.) 
 
SELD, Johann Georg: Kurtzer Bericht von dem Tracttlein dessen Titul: 
Apocalypsis reserata sambt desselbigen Clave und Harmonia 
apocalyptica etc. Wie der Autor im solchen mit dem Chiliasmo 
Schwanger gehe und was sonsten in einem und den andern zu 
desideriren, verfertiget durch _ _ - Zerbst, durch Andream Betzeln 
gedruckt, 1654. 
40 - [56] pag. 
VD17 23:686498P 
Püspökség 946 Coll.III. (Co11.I.=213.) 
 
SELIGMANN, Gottlob Friedrich - FRITZSCH, Johannes: Deo 
adsistente inclutaque facultate philosophica annuente, Serenissimi ... 
Saxoniae electoris Johannis Georgii I. vitam breviter adumbratam _ _ 
philos. & bonar. art. baccal. ad XVI. Cal. Octobr. anno MDCLXXVI. - 
Lipsiae, literis Johannis Georgi, (1676). 
40 - [28] pag. 
var.: VD17 14:653254Y; VD1714:074711Z; VD17 12:137293S 
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B Kötése hiányzik 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 495 Co11.I. 
(Co11.II—>XLVIII.=849;673;842;904;283;1026;343;473;220;671;183;573-4 592;954—>9 
68;440.) 
869. 
SENECA, Lucius Annaeus: Opera, quae exstant omnia, a Iusto Lipsio 
emendata, et scholijs illustrata. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, 
apud Ioannem Moretum, 1605. 
20 - [8]+XXXVI+796+53+[5] pag.; 4 fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
SWB 023412933; GBV 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 523 
870. 
SENECA, Lucius Annaeus: Tragoediae, cum notis Th. Farnabii. 
Amstelodami, apud Henricum et Theodorum Boom, 1676. 
120 - [8]+363 pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
SWB 040231356; BVB BV003535916; HeBIS; GBV; ÖNB 35.L.118. 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár fémcsat nyomával (17/18. sz.); metszése piros és 
kék spriccelt 
C (gerincen:) 7706 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 912 
871. 
SENECA, Lucius Annaeus: Tragoediae, cum notis Farnabii. 
Amstelodami, ex typographia Sanzoniana,1695. 
120 - 476 pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
ICCU/BVEE/037670 
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B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Némethy Gyula 1918 
Káptalan 583 
872. 
SENNERT, Andreas: Grammatica orientalis ... Ebraismus, Chaldaismus, 
Syriasmus, Arabismus, nec non Rabbinismus. - Wittenbergae, typis & 
sumptibus Fincelianis, 1666. [Főcímlap] 
40 - [16] pag. 
VD17 3:313975N 
(Cont.:) TROST, Martinus: Grammatica Ebraea ... recognita & 
locupletata. - Wittebergae, impensis Jobi Wilhelmi Fincelii, literis 
Friderici Wilhelmi Finceli, 1663. 
40 - [8]+200 pag. 
VD17 3:313977C 
(Cont.:) SENNERT, Andreas: Tabula synoptica grammaticae Ebraeae 
universalis. - Wittenbergae, in officina Finceliana excudebat Michael 
Meyer, 1668. 
(20) - [1] fol. 
(Cont.:) SENNERT, Andreas: Chaldaismus & Syriasmus. - Wittebergae, 
typis & sumptibus Fincelianis, 1666. 
40 - [8]+112+? pag. 
VD17 12:130968T 
(Cont.:) SENNERT, Andreas: Arabismus. - Wittebergae, typis & 
impensis Jobi Wilhelmi Fincelii, 1658. 
40 - [8]+90 pag. 
VD1712:131023K 
(Cont.:) SENNERT, .Andreas: Rabbinismus. - Wittebergae, typis & 
sumptibus Fincelianis, 1666. 
40 - [8]±76 pag. 
VD17 14:010834D 
(Cont.:) SENNERT, Andreas: Centuria canonum philologicorum, sive, 
quod idem est, De idiotismis linguarum orientalium, Ebraeae, & ex parte 
Chaldaeae, Syrae, Arabicaeque canones centum ... - Wittebergae, typis & 
sumptibus Johan. Röhneri, 1665. 
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40 — [12]+82+[1 0 ] pag. 
VD17 12:128757Z 
A Az egyes részek önálló nyomtatványok, közös főcímlappal és bevezető 
résszel 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz.) 
C (gerincen:) 782 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 286 	 . 
873. 
(Sermones dominicales.) 
40— [36+?]+590+? pag. 
A Eleje és vége csonka 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalaggal; metszése kék (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(f.ci:) Ex libris Joan. Geor. Stangl Can. Reg. Waldhusianj anno 1692 
(cl.r.:) August. Popol (19. sz.) 
Káptalan 387 
874. 
SETSERUS, Jeremias: Tractatus de juramentis, in libros V. distributus. — 
Lipsiae, sumptibus fratrum Johannis & Friderici Lüderwaldius, literis 
Johannis Erici Hahnii, 1672. 
40— [32]+566+[62] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 3:006109G 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 1815 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Ex libris Petri Bende (19. sz.) 
Káptalan 291 
875. 
[SFONDRATI, Caelestinus] Gallia vindicata, in qua testimoniis 
exemplisque Gallicanae praesertim ecclesiae, quae pro regalia, ac 
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quatuor Parisiensibus propositionibus a Ludovico Maimburgo, alijsque 
producta sunt, refutantur. - S.1., s.typ., 1688. 
40- [12]+637+[5]+299+[5] pag. 
VD17 1:010600T; ABES 100390056 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 338 
Káptalan 313 
876. 
SFONDRATI, Caelestinus: Innocentia vindicata, in qua gravissimis 
argumentis ex S. Thoma petitis ostenditur, angelicum doctorem, pro 
immaculato conceptu Deiparae sensisse & scripsisse. - [Viennae 
Austriae, Schlegel, 1696.] 
80- 207+[1] pag. 
VD17 12:110080Q 
A Címlapja csonka 
B Színezett papírkötés (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Sum ex libris Francisci Christophori Gebele J.U.C. anno 1696 
(el.:) Ex libris Patris Haasz anno 1705 
(el.:) Michaelis Abrahamovics 1707 
(cl.r.:) Ex libris P. Joan. Berzenczey (18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadien. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 965 
Káptalan 628 B 
877. 
[SFONDRATI, Caelestinus:] pseud.: LOMBARDUS, Eugenius:. Regale 
sacerdotium Romano Pontifici assertum, et quatuor propositionibus 
explicatum. - S.1.[Sankt Gallen], excudebat Sebastianus Trogus, typis & 
expensis Cyriandri Donati, 1684. 
40- [8]+589+[10] pag. 
var.: VD17 1:010610Z; VD17 1:010608D 
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B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 1777 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 342 
Káptalan 314 
878. 
U. az (variáns) 
40 - [8]+589+[3] pag. 
VD17 1:686050E; ICCU /PARE/010536 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Tenke 
879. 
SGAMBATA, Scipio: Compendium vitae & miraculorum S. Francisci 
Borgiae. - Viennae Austriae, typis Matthaei Cosmerovij, 1671. 
80 - [8]+183 pag. 
VD17 12:118022A 
B Papírtáblás, aranyozott (középmedallion, Borgia Ferenc arcképével), barna 
bőr (18. sz.); metszése aranyozott 
C (gerincen:) 793 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) P.P. Trinitar. Conventus Comarom. (18. sz.) 
Káptalan 474 
880. 
SHERLOGUS, Paulus: Cogitationes in Salomonis Canticorum Canticum 
ex triplici vestigatione: humana, sacra, didactica. V. III. - Venetiis, ex 
typographia Francisci Baba, 1641. 
20 - [52]+612+[74] pag. 
ICCU/UM1E /001925 
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B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalaggal (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 2189 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Ex Libris Georgy Supanich emptus Viennae Imperiali, Anno Domini 1680 
(rl.r.:) Ex Libris P.ris Michaélis Gál 30 Juny 1681 Viennae 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 647 
Káptalan 659 
881. 
[SIEBMACHER, Johann - FÜRST, Paul:] Erneuert und vermehrtes 
Wappen-Buch in welchen aller hoher Potentaten der Römischen 
Káysere, Körige des Heil Römisches Reichs, Chur-Fürsten, Fürsten, 
Befürsteten Grafen, Grafen und Herren, Baronen, Rittern samt anderer 
Stánde Republiquen und Stádte ... Wappen, Schilde, Helmen, Kleinodien 
nebenst dero Nahmen und Herrschafften in schönen Kupffern 
vorgebildet ... enthalten ... zum Druck befördert von Paul Fürstens 
Kunst- und Buchhándlers Seel. Wittib. und Erben. I-V. Theil. - 
Nürnberg, 1696-1703. 
20 - [7]+[114]+[83]+[101]+[101]+[157]+[28]+[29] fol.; plur fig. chalcogr. 
VD17 3:004977X 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 2452 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Francisci Rózsa C. V. comparatus ex Bibliotheca D. (F). Hugel 15 fnis ... 
1830 
Káptalan 664 Coil.I. (Co11.II.=882.) 
882. 
[SIEBMACHER, Johann - FÜRST, Paul] Des erneuert und vermehrten 
Wappen-Buchs neuer und sechster Theil. - Nürnberg, gedruckt bey 
Christian Sigmund Froberg, 1697. 
20 - [34] fol.; plur fig. chalcogr. 
VD17 3:605623L 
Káptalan 664 Coil.II. (Co11.I.=881.) 
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883. 
[SIMMLER, Josias - HEREMITA, Daniel] Helvetiorum respublica. 
Diversorum autorum quorum nonnulli nunc primum in lucem 
prodeunt. - Lugd. Bat., ex officina Elzeviriana, 1627. 
160 - 535+[17] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
HBZ HT003559807; SWB 017414903; ABES 083608486 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (rl.:) Cupio dissolvi et etse cum Christo. Jo. Horvath de Palocz: Emptus 
Amsterodami 16 sestertijs 1627: 24 Decembr. 
(rl.:) 1706 Successit Stephano Ketskeméthj 
(r1.:) Successit in possessionem Georgij Szalontag Anno 1726 Die (20 Aug.) 
(r1.:) Ajanlom mindenkori szolgallatomat ... Benyei István Ur [...] (17/18. sz.) 
(cl.:) Andreae Kossuth (18/19. sz.) 	 . 
Belényes 
SINCERUS, Jodocus v. ZINZERLING, Justus 
884. 
Sincerus veritatis indagator viro celeberrimo, autori novae philosophiae 
elastico-corpuscularis, fundamenta verae, antiquissimae, et ex 
philosophia Mosaica desumtae hypotheseos: corpora naturalia constare 
ex materia spiritu. Positionibus quibusdam physicis convellere volenti, 
quaestiones aliquot, ad eliciendam ejus claram & distinctam, sibique ipsi 
non contradicentem sententiam, cum thesibus, ejus positionibus 
oppositis, ut & conditiones sincerae & placidae collationis, sincere & 
placide proponit. <Christ. Thomasius> - Halae Magdeburgicae, is 
Christoph. Salfeld, [1694.] 
40 - [40] pag. 
VD17 1:066512B 
B Kötése hiányzik 
Tenke; 41 művet tartalmazó kolligátumkötet (többnyire orvosi-
természettudományi tematikájú vizsgatézisek a 18. sz. első évtizedeiből) 
Coil.II. 
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SLEIDANUS, Johannes: Duo Gallicarum rerum scriptores nobilissimi: 
Frossardus in brevem historiarum memorabilium epitomen contractus, 
Philippus Cominaeus de reb. gestis a Ludovico XI, & Carob VIII, 
Francorum regibus. Ambo a _ _ e Gallia) in Latinum sermonem 
conversi, brevique explicatione illustrati. - Hanoviae, typis Wechelianis, 
apud Claudium Marnium, & heredes Ioan. Aubrii, 1606. 
120 - 951+[70] pag. 
VD17 3:607259N 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.) 
Püspökség 823 
 
SMALCIUS, Valentinus: Refutatio disputationis de persona Christi, 
quam Albertus Grawerus ... ibidem habuit anno 1612. - Racoviae, is 
Sternacianis, 1615. 
40 - 22+? pag. 
SWB 061699152; GBV 
A A vége csonka 
D Katalógus I / RMK 33. 
Káptalan 94. Co11.I11. 
 
[SMALCIUS, Valentinus: Refutatio thesium Alberti Graweri ... quibus 
incamationem aeterni Dei Filii ab impugnationibus nostrarum 
ecclesiarum vindicare voluit.] - [Racoviae, Sternacianis, 1615.] 
40 - 29 pag. 
SWB 062026550; GBV 
A Címlevele hiányzik 
D Katalógus I / RMK 33. 
Káptalan 94. Co11.II. 
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888. 
SNELLIUS, Willebrordus: Cyclometricus, de circuli dimensione 
secundum logistarum abacos, & ad mechanicem accuratissima, atque 
omnium parabilissima. — Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriana, 
1621. 
40 — [20]+102 pag.; plur. fig. chalcogr. 
ABES O42598893; BVB BV012973025; GBV 
Püspökség 811 Co11.III. (Co11.I. =749.) 
889. 
[Societas Jesu.] Parnassus Societatis Jesu, hoc est, Poemata patrum 
Societatis, quae in Belgio, Gallia, Germania, Hispania, Italia, Polonia etc. 
vel hactenus excusa sunt, vel recens elucubrata nunc primum 
evulgantur, studiose conquisita, accurate recensita, & in aliquot classes 
divisa: quarum I. continet Epica, seu Heroica, II. Elegias, III. Lyrica, IV. 
Epigrammata, V. Comica & Tragica, VI. Symbolica, VII. Sylvas, seu 
Miscellanea ... — Francofurti, sumptibus Iohan. Godofredi Schönwetteri, 
1654. 
40— [12]+823+592 pag. 
VD17 7:700541H 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) C. Leopoldini Soc. Jesu Neostadij Austriae 1668 
Tenke 
890. 
[Societas Jesu.] [Historiae Societatis Iesu ...] 
40 — 576+? pag. 
A Töredék: 555-576 pp. 
Leltárszám nélkül 
891. 
SOMMERFELD, Daniel: Carmen auspicale quo brevis descriptio 
nativitatis pueri Iesus, redemptoris nostri unici exhibetur, atque exinde 
gtatiarum [!] actio instituitur. — Bregae, typis Gründeri, 1625. 
40 — [16] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
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B Kötés nélkül 
Püspökség 802 Co11.I. (Coll.II.=700.) 
892. 
SOREL, Charles: La bibliotheque Frangoise. - A Paris, par la Compagnie 
des Libraires du Palais, 1667. 
80 - [16]+451+[2] pag. 
ABES 08506906X; BNF 31385530 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 129 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Francisci Xaverii Rier (18. sz.) 
D Emődi Gall. 1173 
Káptalan 588 
893. 
SOTAREVIUS, Bartholomaeus: Schema regulare seu Sermons 
claustrales, institutioni & exornationi spirituali religiosorum, imo 
quorumvis christianorum deservientes a _ _ facti et evulgati. - Typis 
Clari Montis Czestochoviensis, 1694. 
20- [8]+355+[7] pag. 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése kék spriccelt 
C (gerincen:) 2422 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 664 
Káptalan 522 
894. 
U. az 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (cl.r.:) Iste Liber e. inscriptus o$cio provincia(latus) per Adm. R. P. Ludovicum 
(Karlocky) (18. sz.) 
Püspökség 978 
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895. 
[SPENER, Philipp Jacob: Einfáltige Erklárung der christlichen Lehr, 
nach der Ordnung deQ Kleinen Catechismi del? theuren Maims Gottes 
Lutheri, irt Fragen und Antwort verfasset _ _ ] - [Franckfurt am Main, 
Zunner, 1687.] 
120 - [34]+738+[30] pag. 
var.: VD17 23:667165C; VD17 23:667178G; VD17 14:683839R; VD17 3:672293U 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince ar anyozott (18. sz.) 
C (gerincen:) 1376 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(gerincen:) 150 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Germ. 803 ??? 
Káptalan 247 
896. 
SPRENGER, Johannes Theodorus: Synopsis iurispublici modernam 
imperii Romano-Germanici faciem, imperatoris maiestatem, regis 
Romanorum potestatem, electorum praeeminentiam, principum tam 
ecclesiasticorum quam secularium regalia, civitatum imperialium iura, 
& quae sunt similia exinde profluentia, facili methodo exhibens, ex iure 
divino canonico, feudali, civili, aurea Caroli IV. bulla, imperii 
constitutionibus, & novissimis conclusae pacis instrumentis deducta, & 
succincta quarundam controversiarum enodatione illustrata ... - 
S.1.[Frankfurt M.], typis Johannis Friderici Weissii typograph. 
Francofurt., 1652. 
120 - [32]+353+[2] pag.; 1 fig. chalcogr. 
var.: VD17 1:019230; VD17 3:006931K 
Káptalan 563 Co11.II. (Co11.I.=286.) 
897. 
STAINMAYR, Michael: [Rationale ecclesiasticum ... I.Th.] - Rationale 
apostolicum, oder Geistliches Brustblat. Das ist Christliche Predigen von 
denen lieben heiligen Aposteln so im Jahr hindurch von der allgemainen 
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Catholischen Kirchen gefeyret werden. III.Th. - München, in Verlegung 
Johann Hermann von Geldern, gedruckt bey Sebastian Rauch, 1684. 
40 - [20+?]+846+[10]+[20]+495+[11] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:193661 F; VD17 12:193704V 
A A mű második része hiányzik; az első rész címlevele hiányzik; a 
harmadik résznek önálló címlevele v an . 
B Fa- és papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Mezőtelegd 
898. 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium Catholicum, ad instructionem 
concionatorum contra haereticos nosed temporis, super omnia Evangelia 
totius anni tam Dominicalia, quam de Festis. P.I-II. - Coloniae 
Agrippinae, irt officina Birckmannica, sumptibus Hermann Mylii,1608. 
80 - [28]+325+321+[13] pag. . 
VD17 1:080439T = VD17 1:080443D + VD17 1:080444M 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., későreneszánsz 
stílusú); metszése piros 
C (gerincen:) 456 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(gerincen:) 2059 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el., cl.r.:) Joannes Franciscus Winkler possidet hunc librum anno 167(2) die 28 
7bris 
(cl.v.:) Ecclesiae oppidi Munkács anno 1684 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 716 
Káptalan 639 Coll.I. (Coll.II.=899.) 
899. 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium Catholicum, ad instructionem 
concionatorum contra nostri temporis haereses, super Evangelia Ferialia 
per totam Quadragesimam. - Coloniae Agrippinae, in officina 
Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylii (typis Stephani Hemmerden), 
1608. 
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80 - [16]+340+[10J pag. 
VD17 1:080453L 
Káptalan 639 Co11.II. (Co11.I.=898.) 
900. 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium morale super Evangelia 
Dominicalia totius anni ... Pars aestivalis. - Antverpiae, ex officina 
Plantiniana, apud viduam & filios Io. Moreti, 1613. 
80- [16]+592+[16] pag. 
GBV; BLC 003480320 
B Kötése hiányzik, gerincén kódextöredék; metszése vaknyomásos, piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) P. Johannis Alexij ex Szatthmar (17. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 321 
Káptalan 284 
 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium morale super Evangelia 
Dominicalia totius anni. Pars aestivalis. - Coloniae Agrippinae, in 
officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylii, 1615. 
80 - [16J+640+[12] pag. 
VD17 1:080466Q 
Káptalan 650 Co11.II. (Co11.I.=902.) 
 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium morale super Evangelia 
Dominicalia totius anni. Pars hyemalis. - Coloniae Agrippinae, in 
officina Birckmannica, sumptibus Hermann Mylii, 1615. 
80- [38]+750+[24] pag. 
VD17 1:080463S 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 668 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
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(supralibros:) I.K.A. / 1618 
(cl.r.:) Ex libris Tobiae Jassenowsky et amicorum anno 1652 die 18. Aprili emptus 
floreni unico Cassoviae 
(cl.r.:) Nicol. Kruczay 1653 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 321 
Káptalan 650 Co11.I. (Coll.II.=901.) 
903. 
STATIUS, Publius Papinius: Sylvarum lib. V., Thebaidos lib. XII., 
Achilleidos lib. II. Notis selectissimis in Sylvarum libros Domitii, 
Morelli, Bernardi, Gevartii, Crucei, Barthii, Joh. Frid. Gronovii diatribe. 
In Thebaidos praeterea Placidi Lactantii, Bernardi, etc. Quibus in 
Achilleidos accedunt Maturantii, Britannici, accuratissime illustrati a 
Johanne Veenhusen. - Lugd. Batav., ex officina Hackiana, 1671. 
80 - [32]+882+[30] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
ÖNB 35.K.5.; SWB 022647163; GBV 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén ar anyozott (18. sz.); 
metszése piros 
Püspökség 944 
904. 
STEGERUS, Thomas: Oratio parentalis, in excessum summi theologi 
Johann. Georgii Dorschei, Argentinae XXVII. Rostochii VI. arm. 
professoris primarii ... dicta in Academia Lipsiensi IV. Idus Januar. anno 
MDCLXI. - Lipsiae, apud Fridericum Lanckisch, (1661). 
40 - [36] pag. 
VD17 12:163328G 
C (cl.r.:) V. Cl. et Ampliss. Dn. Jo. Andr. Bosio polyhistori et professori Jenensi 
celeberrimo, Dno et amico conjunctiss. cum plurima salute L. M. Q. 
mittit parentator (17. sz.) 
Káptalan 495 Co1l.V. (Co11.I.=868.) 
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905. 
STENGELIUS, Georgius: Mundus theoriticus divinorum iudiciorum in 
quatuor partes digestus. - Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum 
Joannis Widenfeld & Godefridi de Berges, 1686. 
20 - [54]±154+296+256+246+46 pag. 
HBZ HT003842351 
B Papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése barna spriccelt 
C (gerincen:) 15(54) (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 1530 
Káptalan 551 
906. 
STENGELIUS, Georgius: Spes & fiducia, curis iudiciisque Dei, erga 
homines in hac vita existentes, firmata. - Ingolstadii, apud Gregorium 
Haenlium, 1645. 
80 - [16]+441+[30] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:104373M 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalag nyomával (17. sz.); metszése 
kék 
C (gerincen:) 1506 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Ladislai de Réva anno 1646 
D Emődi Lat. 835 
Káptalan 624 
907. 
STENGELIUS, Georgius: Vis et virtus exemplorum, hoc est Solatia et 
documenta, haec moribus, illa temporibus nostris adhibita. - Ingolstadii, 
formis Wilhelmi Ederi,1634. 
80 - [32]+342+[12] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:104376K 
B Papírtáblás, vaknyomásos és ar anyozott, címeres, barna bőr (17. sz., 
későreneszánsz st lusú); metszése ar anyozott 
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C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Emerici Angyal (17. sz.) 
(cl.r.:) Josephus Adamus Püspeki (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 737 
Káptalan 633 
908. 
STEPHANUS, Carolus: Dictionarium historicum, geographicum, 
poeticum ... Opus admodum utile & apprime necessarium, a _ _ 
inchoatum. Ad incudem vero revocatum, innumerisque pene locis 
auctum & emaculatum per Nicolaum Lloydium ... - Genevae, apud 
Samuelem de Tournes, 1693. 
40 - [12]+1059 pag. 
ICCU/BVEE /039814; SWB 013976974; ABES 066633982; GBV 
B Papírkötés (19. sz.) 
C (gerincen:) 3400 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 998 
909. 
STEPHANUS, Carolus: Dictionarium historicum, geographicum, 
poeticum ... Opus admodum utile & apprime necessarium, a _ _ 
inchoatum. Ad incudem vero revocatum, innumerisque pene locis 
auctum & emaculatum per Nicolaum Lloydium ... - Coloniae 
Allobrogum, apud Samuelem de Tournes, 1693. 
40 - [12]+1059 pag. 
ICCU/LIAE /002993; BVB BV018008770 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Püspökség 979 
910. 
STOZ, Johannes: Succincta relatio historica de gestis in sacrosancto 
generali Concilio Tridentino ... ex variis authoribus, potissimum ex 
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authenticis documentis ab ... cardinale Sfortia Pallavicino productis 
concinnata. - Dilingae, sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1695. 
40 - [28]+584+[82] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
var.: VD17 12:124592K; VD17 12:124585A 
B Gerincén aranyozott, papírtáblás, barna bőr (18. sz.); metszése piros 
C (h.rl.:) Pongrátz (18. sz.) 
Bihar 
911. 
STRADA, Famianus: De bello Belgico decas prima, ab excessu Caroli V. 
imp. usque ad initia praefecturae Alexandri Farnesü Parmae ac 
Placentiae ducis III. - Romae, apud Hermannum Scheus, 1653. 
120 - [6]+520+[128] pag.; 2 fig.chalcogr., 1 tab.geogr. 
ICCU/VEAE /006314 
B Fatáblás, aranyozott bőr (17. sz.); metszése aranyozott 
C (cl.:) Sum Francisci Jechner Belga 1779 
(el.:) Ex Libris Michaelis Tamás (18. sz.) 
(h.rl.:) Ex Libris Mathiae atque Josephi Hajduk (18. sz.) 
Tenke 
912. 
STRADA, Famianus: De bello Belgico decades duae ab excessu Caroli 
V. imp. usque ad initium praefecturae Alexandri Famesii Parmae 
placentiaeque ducis III. ad annum 1678. continuatae ... - Francofurti ad 
Moenum, impensis Joannis Martini Schönwetteri, 1699. 
40- [8]+778+[106] pag.; plur. fig. chalcogr. et  tab. 
VD17 1:625298D; Sommervogel VII./1611 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 156 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xaverii Rier C.V. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 336 
Káptalan 342 
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913. 
[STURM, Jakob: Den mit recht-frohen Herzen Jonas Schrimpf ...] 
[Nürnberg, Endter, 1663.] 
40- [8] pag. 
VD17 1:668946V 
A A címlapja csonka 
Püspökség 936 Co11.IV. (Co11.I.=543.) 
914. 
STURMIUS, Johannes Christophorus: Mathesis enucleata. 
Norimbergae, typis & impensis Wolfgangi Mauritii Endteri, 1695. 
80 - [42]+478+[2] pag.; plur tab. et fig. chalcogr. 
VD17 12:197259F 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 1991 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Fr. Xaverii Rier C. V. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 746 
Káptalan 608 
915. 
[SUAREZ, Franciscus: Commentariorum, ac disputationum in tertiam 
partem Divi Thomae. T.V.] - [Moguntiae, sumptibus Hermann Mylii 
Birckmanni, excudebat Hermannus Meresius, 1617 vagy 1618.] 
20 - ?+784+[26+?] pag. 
VD17 12:122822W; VD17 1:075666U 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., reneszánsz 
stílusú); metszése piros 
C (gerincen:) 966 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Valerianus Edmundus Archidiac. Nogradiensis et Met. Ed. Strigon. Can. 
(17. sz.) 
(el.:) Obtulit Trencziny Nobilis D.nus Nicolaus Miticzky S.mae Caes. Reg. 
Maestatis ibidem tricesimator 2 die Jung A. MDCXXVL 
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(p.1.r.:) Ex Libris Fran. Pollentáry Donatus est hic Liber ab Illustrissimo D.no 
Barone Ladislao Sandor de Szlavnyicza (18. sz.) 
D Emődi Lat. 636 
Káptalan 530 
SUAVIS, Petrus v. SARPIUS, Paulus 
916. 
SUICERUS, Johannes Casparus: Thesaurus ecclesiasticus, e Patribus 
Graecis ordine alphabetico exhibens, quaecunque phrases, ritus, 
dogmata, haereses, & hujusmodi alia spectant. [T.I.]. — Amstelaedami, 
apud J. Henricum Wetstenium, 1682. 
20 — [12] pag.+1476 col.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
ICCU/CFIE /020180; BVB BV021488982 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
917. 
SUICERUS, Johannes Casparus: Thesaurus ecclesiasticus ex Patribus 
Graecis ordine alphabetico concinnatus. T.II. — S.1., s.typ., s.a. 
[Amstelaedami, apud J. Henricum Wetstenium, 1682.] 
20 —1602 col.+[68] pag. 
ICCU/CFIE /020182; BVB BV021488982 
B Papírtáblás, barna bőr 
C (cl.:) Venit in possessionem Caroli Sárkány S.Patakini 1839 
Szilágysomlyó 
Suite de l'histoire ... v. ARNAULD, Antoine 
918. 
[SULPICIUS Severus: Opera omnia, cum lectissimus commentariis 
accurante Georgio Hornio.] — [Amstelodami, apud Elzevirios; Lugd. Bat. 
et Roterod., apud Hackios, 1665.] 
80 — [32]+578+[30] pag. 
SWB 041874323; HBZ HT003844219 
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A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
C (gerincen:) 1198 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.v.:) Samuelis Orbán Szathmári 1734 Trajecti ad Rhenum 
(p.[32]:) Josephi Molnár, Capellani Magno-Varadinensis Cathalogo insertus (18. 
sz.) 
Káptalan 500 
919. 
SYDNEY, Philipp: Arcadia der Gráffin von Pembrock, vom _ _ in 
Englischer Sprach geschrieben aul? derselbigen Frantzösisch und au13 
beyden erstlich Teutsch gegeben durch Valentinum Theocritum von 
Hirschberg, jetzo ... ubersetzt von ... Martin Opitz von Boberfeld ... mit 
schönen Kupfferstücken gezieret und verlegt durch Matheum 
Merianum. - Getruckt zu Franckfurt bey Anthoni Hummen, 1643. 
80 -1010+[2]+77+[1] pag.; plur. fig. chalcogr. 
var.: VD17 23:330224C; VD17 3:309797C 
B Papírtáblás félpergamen (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 773 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) F. Xav. Rier C.V. (18. sz.) 
D Emődi Germ. 708 
Káptalan 498 
920. 
Symbola amicitiae piis manibus dni. Davidis Koebereri, medicinae 
licentiati meritissimi, ferali pleuritide, dominica secunda Epiphanias ... 
1661. praemature extincti, consecrata ab amicis & conterraneis. - 
Tubingae, typis describebat Theodoricus Werlin, 1661. 
40 - [4] pag. 
Püspökség 936 Co1l.XXXVI. (Co11.1. =543.) 
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921. 
TABERNA, Joannes Baptista: Synopsis theologiae practicae complectens 
& explicans principia generalia ad resolvendos conscientiae casus 
particularesscitu necessaria. P.I-III. - Coloniae Agrippinae, sumptibus 
Sebast. Ketteler, 1700. 
80- [16]+224+[24]+[4]+282+[34]+[26]+304+[30] pag. 
VD17 1:075219N = VD17 1:075223Y + VD17 1:075225P + VD17 1:075227D 
A Mindhárom résznek önálló címlapja v an; Az első rész címlapja hiányzik 
B Papírtáblás pergamen (18. sz.) 
C (gerincen:) 1521 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Pro alio libro mathematico-logarithmorum - datus a Cl.mo D.no Martino 
Varga Professore Physicae M.Varadini 20a Apr. 1801 
Káptalan 441 
922. 
TACITUS, Publius Cornelius: Opera quae exstant, Iustus Lipsius 
postremum recensuit. Additi commentarii aucti emendatique ab ultima 
manu. Accessit C. Velleius Paterculus cum eiusdem Lipsi auctoribus 
notis. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 
1607. 
20 - [16]+547+[33]+36+84+[14] pag. 
ICCU/BVEE/043684; SWB 042071348; GBV; HeBIS 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Sum Georgii Schöneichii (17. sz.) 
(cl.v.:) Ex Libris Davidis Friderici Schöneichii Beuthen ad Viadrum Silesii (17. 
sz.) 
Káptalan 669 
923. 
TACITUS, Publius Cornelius: Opera, quae exstant. J. Lipsii, Rhenani, 
Ursini, Mureti, Pichenae, Merceri, Gruteri, Acidalii, Grotü, Freinshemii, 
& selectis aliorum commentariis illustrata. Joh.Fred.Gronovius recensuit, 
& suas notas passim adjecit. Accedunt Jacobi Gronovii excerpta ex variis 
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lectionibus ms. Oxoniensis. - Amstelodami, apud Danielem Elsevirium, 
1673. 
80- [26]+1224 pag. 
BLC 011253840; ABES 100321100; ABES 044294468 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros és 
fekete spriccelt 
C (cl.:) Bibliothecae Collegii Academici Soc.tis Jesu Viennae 1750 
Tenke 
924. 
TACITUS, Publius Cornelius: Operum. T.II., in quo Libri quinque 
historiarum, De moribus Germanorum, Vita Julii Agricolae, et auctoris 
incerti Dialogus de oratoribus. - Amstelodami, apud Danielem 
Elsevirium, 1672. (Lugd. Batav., apud viduam & haeredes Johan. 
Elsevirii, Academ. Typograph., 1672.) 
80- [2]+899+[220] pag. 
BLC 011253840; ABES 100321100; ABES 044294468 
A Az index impresszuma a kolofonban: Lugd. Batav.... 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros és 
fekete spriccelt 
C (cl.:) Bibliothecae Collegii Academici Soc.tis Jesu Viennae 1750 
Tenke 
925. 
TACQUET, Andreas: Elementa geometriae planae ac solidae, quibus 
accedunt selecta ex Archimede theoremata. - Patavii, ex typographia 
Seminarii, 1694. 
80- [14]+364 pag.; plur. tab. 
ICCU/BVEE /032189 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 1952 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xaverii Rier (18. sz.) 	 . 
D Emődi Lat. 290 
Káptalan 619 
343 
926. 
TAMBURINUS, Thomas: De sacrificio missae expedite celebrando libri 
III. - Coloniae Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 1661. 
120 - [36]+906+[46J pag. 
VD17 12:120068R 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár vászonszalaggal (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 366 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Ex libris Leonh. Hirth Silesij ... (18. sz.) 
(rl.r.:) Ad usum P.ris Caspari Corvini (18. sz.) 
Káptalan 648 
927. 
TAMBURINUS, Thomas: De sacrificio missae expedite celebrando libri 
III. - Coloniae, apud Wilhelm-um Metternich, 1699. 
120 - [20]+458+[24] pag. 
VD17 12:120077Q; Sommervogel VII. / 1833 
Káptalan 226 Coll.II. (Coll.I.=928.) 
928. 
TAMBURINUS, Thomas: Methodus expeditae confessionis, tum pro 
confessariis tum pro poenitentibus, complectens libros quinque. - 
Coloniae, apud Wilhelmum Metternich, 1699. 
120 - [20]+408+[44]+20 pag. 
VD17 12:107029W; Sommervogel VII. /1831 
B Kötése hiányzik 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 828 
Káptalan 226 Coll.I. (Col1.II.=927.) 
929. 
TERENTIUS AFER, Publius: Comoediae sex, cum vetustissimis codd. 
mss.tis Archi-Palatinae Bibliothecae fideliter collatae, brevibus ac 
perspicuis Notis, maxime parallelis ex ipso Terentio ac Plauto illustratae, 
344 
addito ad calcem Indice omnium dictionum absolutissimo, labore atque 
industria Joh. Philippi Parei. Accesserunt seorsim virorum doctorum 
(Iohannis Rivii, Gabrielis Faerni, M. Antonü Mureti, Georgii Fabricii) 
Notae Criticae in omnes Terentij fabulas. - Neapoli Nemetum, impensis 
haeredum Jacobi Fischeri, excudebat Henricus Starckius, 1619. 
40 - [36]+238+160+171+42+[12] pag. 
var.: VD17 1:043070D; VD17 1:043050R 
A A Notae Criticae résznek is önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Tenke 
930. 
TERETIUS, Gregorius: Confessio & instructio idiotae, sive Modus 
excipiendi confessiones sacramentales rusticorum, puerorum, in peccatis 
inveteratorum, ac ignorantium profectum in vita Christiana. —
Cracoviae, ex officina Francisci Cezary, (1686). 
80 - [14]+386+[13] pag. 
B Papírtáblás, vaknyomásos, barna bőr (18. sz., barokk stílusú); metszése kék 
spriccelt 
C (gerincen) 1474 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varad. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 955 
Káptalan 582 
931. 
TESAURO, Emanuele: Dell'arte delle lettere missive ... - In Bologna, & 
in Parma, per Galeazzo Rosati, 1676. 
120 - 368 pag. 
ICCU/BVEE/042535 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 782 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Sum P.ri Bartholomaei Vai(.) (18. sz.) 
D Emődi Ital. 818 
Káptalan 596 
345 
932. 
THAULERUS, Joannes : Sermons de tempore & de sanctis totius anni 
... Opera omnia, a R. F. Laurentio Surio ... in Latinum sermonem 
translate, postremo recognita, & nunc iterum diligentissime recusa. — 
Coloniae, apud Arnoldum Quentelium, 1615. 
40— [8]+48+906+[6] pag. 
var.: VD17 3:672508Q; VD17 3:013651W 
B Papírtáblás vászonkötés (19. sz.); metszése sárga 
C (gerincen:) 7947 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(cl.r.:) Fr(ater] (...) 1629 
(cl.r.:) Fr►ater] Szenczy (...) (18. sz.) 
(cl.r.:) Josephi Szaniszló (19. sz.) 
Püspökség 808 
Theatri concionum ... v. ANHORN VON HARTWISS, Bartholomaeus 
THENHAEF, Wierus v. RIBADENEIRA, Petrus 
933. 
THEODORUS, Studita, S.: Sermones catechetici CXXXIV., in anni totius 
festa ... de Graecis Latini facti, ac notis illustrati a Ioanne Livineio Belga 
accesserunt Homiliae S. Eucherii, falso hactenus Eusebio Emisseno 
attributae. — Antverpiae, sumptibus viduae & heredum Ioannis Belleri, 
1602. 
80 — [40]+425+[1] pag. 
ABES 067949673; ICCU/CFIE/019812; GBV 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár rézcsattal; metszése piros (17. sz., 
reneszánsz shlusú) 
C (gerincen:) 129 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Monasterij Welihradensis (17. sz.) 
(cl.r.:) Christophori Mithudij (17. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Andreae Finta 1665 
(cl.r.:) Michael Tarczalj (17. sz.) 
(cl.r.:) (Eccl.) S. Barthol. (Gyón.) (17/18. sz.) 
346 
(cl.r.:) Josephus Adamus Püspeki /Pűspőkj (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 	. 
D Emődi Lat. 952 
Káptalan 236 
934. 
THÉRÉSE d'Avila, S.: Les oeuvres de Sainte Therese divisées en deux 
parties. De la traduction de ... Amauld D'Andilly. P.I. - A Paris, chez 
Pierre le Petit, 1670. 
20 - [16]+879+[1] pag.; plur. fig. chalcogr. 
ABES 066624894 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 531 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 856 
935. 
THÉRÉSE d'Avila, S.: Les oeuvres de Sainte Therese divisées en deux 
parties. De la traduction de ... Arnauld D'Andilly. P.I. - A Paris, chez 
Denys Thierry, 1687. 
40 - [12]+918 pag.; 4 fig. chalcogr. 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
C (gerincen:) 976 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(supralibros:) aranyozott címer 
Püspökség 844 
936. 	. 
THIERS, Jean Baptiste: Traité de l'absolution de l'hérésie oú l'on fait 
voir, par la tradition de l'eglise ... - A Lyon, chez Léonard Plaignard, 
1695. 
120 - [12]+240 pag. 
ABES 100331564; BNF 37240917 
347 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén ar anyozott (18. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 205 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.v.:) Ex libris Bernardini Angstenberger (19. sz.) 
Káptalan 627 
937. 
THOLOZANUS, Petrus Gregorius: De republica, libri sex et viginti, 
antea in duos distincti tomos, nunc uno concise & artificiose 
comprehensi, multijuga rerum scientia, varietate, et novitate, ac pene 
aurea reipubl. instituendae ratione, non tam utiles, quam iucundi 
lectoribus futuri. - Francofurti, typis Matthaei Kempfferi, sumptibus 
Philippi Jacobi Fischeri, 1642. 
40 - [16]+908+[68] pag. 
VD17 1:001690C 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 1855 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 37 
Káptalan 402 
THOMAS a Kempis v. KEMPIS, Thomas a 
938. 
THOMAS de Aquino: Summa totius theologiae ... per quaestiones, & 
responsiones explicatur, in tres partes ab auctore suo distributa. - 
Coloniae Agrippinae, ex officina Antoni.i Hierati, 1604. 
20 - [12]+216+[8]+220+[14]+341+[12]+208+184+174 pag. 
VD17 23:268497Z 
A Minden résznek önálló címlapja v an 
B Papírtáblás pergamen, középmezejében aranyozással (17. sz.) 
C (cl.:) P. Ladislai Hankoczy Plebani Somlyoviensi 173(0) 
(cl.:) Parochiae Somlyoviensis 1751 
Szilágysomlyó 
348 
939. 
THUANUS, Jacobus Augustus: Historia Concilii Tridentine. — Tiguri, 
typis Davidis Gessneri, 1684. 
40 — 48 pag. 
VD17 12:124620D 
Káptalan 299 Co11.I1. (Co11.1.=447.) 
940. 
U.az 
Püspökség 953 Co11.II. (Co11.I.=448.) 
941. 
[THUANUS, Jacobus Augustus: [Historiarum superioris seculi operum 
...] Historiarum sui temporis. P.I. ab ... MDII. usque ad annum eiusdem 
seculi LXI.] — [Francofurti, Kopffius, Hoffmannus, Emmelius, 1614.] 
80 — [?] +1241+[37] pag. 
VD17 3:312914M 
A Az eleje csonka, a számozatlan levelek hiányoznak 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 3707 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz. ?) 
(ragasztott, nyomtatott leltárszám:) 260/1 (19. sz.) 
(el.:) sum liber Aegidij Tonsoris Spirae Nemetum [1616] 
Püspökség 799 
942. 
THUANUS, Jacobus Augustus: [Historiarum superioris seculi operum 
...] Historiarum sui temporis. P.II. ab ... MDLXI. usque ad annum 
eiusdem seculi LXXIV. - Francofurti, apud Nicolaum Hoffmannum, 
sumptibus Petri Kopffij, 1614. . 
80 — [2]+1295+[19] pag. 
VD17 3:306011D 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz.); metszése kék 
C (ragasztott, nyomtatott leltárszám:) 260/2 (19. sz.) 
349 
(el.:) sum liber Aegidij Tonsoris Spirae Nemetum 1616 
(rl.r.:) Franc. Biri mp. (18/19. sz.) 
Püspökség 800 
943. 
THUANUS, Jacobus Augustus: [Historiarum superioris seculi operum 
...] Historiarum sui temporis. P.III. ab ... MDLXXIV. usque ad annum 
eiusdem seculi LXXXV. - Francofurti, excudebatur typis Egenolphi 
Emmelij, impensisque Petri Kopffij, 1614. 
80- [4]+974+(68] pag. 
var.: VD17 12:207088E; VD17 3:312917K 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (17. sz.); metszése kék 
C (ragasztott, nyomtatott leltárszám:) 260/3 (19. sz.) 
(el.:) sum liber Aegidij Tonsoris Spirae Nemetum 1616 
(rl.r.:) Franc. Biri mp. (18/19. sz.) 
Püspökség 801 
944. 
THUANUS, Jacobus Augustus: Historische Beschreibung deren 
namhafftigsten geistlichen und weltlichen Geschichten ... [I. Th.] - 
Getruckt zu Frankfurt am Meyn, bey Egenolff Emmeln, in Verlegung 
Peter Kopffen, 1621. 
20- [20]+1710+[72] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 23:230755E 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince ar anyozott (18. sz.); 
metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 1417 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Pro Conventu Paflaviensi (Ord. Min. Recollectorum) ad S. Annam 
(18. sz.) 
Káptalan 333 
350 
945. 
THUANUS, Jacobus Augustus: Historische Beschreibung deren 
namhafftigsten geistlichen und weltlichen Geschichten ... II. Th. - 
Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Egenolff Emmeln, in Verlegung 
Peter Kopffen, 1622. 
20 - [8]+1732+[68] pag. 
VD17 23:230757V 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése piros spriccelt 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Pro Conventu Pafdaviensi (Ord. Min. Recollectorum) ad S. Annam (18. 
sz.) 
Káptalan 334 
THUANUS, Jacobus Augustus v. HEIDEGGER, Johannes Henricus 
 
THULDENUS, Christianus Adolphus: Historia universalis rerum, hoc 
saeculo gestarum ... P.III., continet annos 1657. & 1658. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Joannis Anton. Kinchii, 1677. 
80 - [4]+225 pag. 
VD17 1:069869S 
Tenke Col1.II. (Co11.I.=947.) 
 
THULDENUS, Christianus Adolphus: Historiarum Europicarum, 
Enneadis primae liber IV.V.&VI. sive P.II., annis 1655. & 1656. gesta 
explicans, accedunt seorsus ad annos praedictos pertinentes tractatus & 
codicilli publici ... - Coloniae Ubiorum, apud Ioan. Anton. Kinckium, 
1665. 
80 - [12]+304 pag.; plur.fig.chalcogr. 
VD17 23:300638B 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék spriccelt 
Tenke Co11.I. (Co11.II.=946; Co11.III.=948.) 
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948. 
THULDENUS, Christianus Adolphus: Historiarum Europicarum, 
Enneadis secundae liber I.II.& III. sive P.IV., annis 1659. & 1660. gesta 
explicans, accedunt seorsum ad annos praedictos pertinentes tractatus & 
codicilli publici, quibus paces Hispano-Gallica, Polono-Svedica, & 
Svedo-Danica, aliaque includuntur. - Coloniae Agrippinae, apud Joan. 
Anton. Kinckium, 1663. 
80 - [12]+547+[1] pag.; 2 fig.chalcogr. 
VD17 3:312850B 
Tenke Co11.III. (Co11.I. =947.) 
949. 
THYSIUS, 	Antonius: 	Memorabilia 	celebriorum 	veterum 
rerumpublicarum, accessit Tractatus iuris publici de potestate principis. 
- Lugduni Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1646. 
160 - [14]+704 pag. 
SWB 016506758; HeBIS; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (h.rl.:) Römling (18. sz.) 
Berettyószéplak 
950. 
TIRINUS, Jacobus: Commentarius in Sacram Scripturam. T.I-II. - 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1688. 
20 - [76]+452+322+[262] pag. 
ICCU/TOOE/043558 = ICCU/TOOE/043561 + ICCU/TOOE/043563; 
Sommervogel VIII./50 
A Mindkét résznek önálló címlapja v an 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár fémcsattal (17. sz., átmeneti 
reneszánsz-barokk stílusú); metszése piros 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Steph. Szentzy anno 1748 
D Emődi Lat. 648 
Káptalan 674 
352 
951. 
TOLETUS, Franciscus: Instructio sacerdotum, ac poenitentium, in qua 
omnium absolutissima casuum conscientiae summa continetur. Cum 
additionibus ... Andreae Victorelli ... accessit ... opusculum D. Martini 
Fornarii De sacramento ordinis ... ejusdem Fornarii Institutio 
confessariorum & poenitentium ... Cum indice rerum omnium ... 
Thomam Valabium ... — Venetiis, apud Marcum Guariscum,1629 (1628). 
40 — [100]+698+35+[1]+104 pag. 
ICCU/RAVE/037916 
A Fomarius műveinek önálló címlapjuk v an (1628) 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalaggal (17. sz.) 
C (gerincen:) 1513 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Stephani Farkas anno 1684 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 263 
Káptalan 305 
952. 
TOLETUS, Franciscus: Summa casuum conscientiae, sive instructio 
sacerdotum, in libros VIII distincta, quae iuxta ante hanc postremam 
editionem cum autographo accurate collata, correcta, & multis in locis 
per R.P.Martinum Fornarium ... aucta erat, qui & adiecit Tractatum de 
sacro ordine ab eodem compositum, denuo correctius edita. — Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Ioannis Gymnici, & Lamberti Rasfeldii, 1614. 
80 — [116]±967 pag. 
VD17 12:107085E 
B Papírtáblás pergamen, két pár vászonszalag nyomával (17. sz.) 
C (supralibros:) M.B.P.V. 1624 
(cl.:) Ecclesiae Somlyov. (18. sz.) 
Szilágysomlyó 
353 
953. 
TOMASINUS, Jacobus Philippus: Laurae Ceretae Brixiensis feminae 
clarissimae epistolae jam primum e M S in lucem productae a _ _ qui 
eius vitam, & notas addidit. - Patavij, typis Sebastian Sardi, 1640. 
80- [18]+230+[10] pag.; 1 fig. chalcogr. 
SWB 03690662X; BVB BV002499732; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 32582 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) FR. FRANC. PAULUS DE 
SMITMER 17... (18. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) Ex bibliotheca Theodori Karajan 
(19. sz.) 
Püspökség 932 
954. 
TÖPFFER, Johannes: Q.D.B.V. Actum declamatorium de ira Dei, 
crastina luce, finitis ante meridiem sacris, instituendum, ea, qua decet, 
ratione intimat _ _ scholae senat. Naumburg. rector. - Ienae, literis 
Bauhoferianis, (1690). 
40- [8] pag. 
VD17 125:031725L 
Káptalan 495 Co11.XXXIII. (Co11.I.=868.) 
 
TÖPFFER, Johannes: Q.D.B.V. Actum XPEIS2AH, crastina luce, finitis 
ante meridiem sacris, instituendum, ea, qua decet, ratione intimat _ _ 
Scholae senat. Naumburg. rector. - Jenae, literis Krebsianis, (1691). 
40- [8] pag. 
Káptalan 495 CoIl.XXXIV. (Coll.I.=868.) 
 
TÖPFFER, Johannes: Q.D.B.V. Actum progymnasmaticum, et quidem, 
ut vulgo dicitur, legislatorium, crastina luce, finitis ante meridiem sacris, 
instituendum, illa, qua decet, ratione intimat _ _ Scholae senator. 
Naumburg. rector. - Jenae, typis Bauhoferianis, 1690. 
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40 - [8] pag. 
Káptalan 495 Coll.XXXV. (Co11.I.=868.) 
Tractatus de casibus ... v. LONGUS, Franciscus 
Traite de la vocation ... v. GIRARD DE VILLETHIERRY, Jean 
Traitez de pieté ... v. HAMON, Jean 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. Actum oratorium, eumque 
valedictorium, in Schola Schwartzburgica Arnstadiensi, ipso die Georgij, 
d. XXIII. Aprilis ... MDCLXXXVI. ... habendum intimat _ _ rector. - 
Arnstadiae, literis Meurerianis, (1686). 
40 - [4] pag. 
VD17 39:143753D 
Káptalan 495 Co11.XLVI. (Co11.I.=868.) 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. Actum oratorium, piis 
manibus ... Ludovici Guntheri ... comitis a Schwartzburg & Honstein ... 
domini ac nutritii nostri, durn viveret, clementissimi, sacrum, in Schola 
Schwartzburgica Arnstadiensi d. XXX. Septembr. ... MDCLXXXI. ... 
habendum intimat _ _ rector. - Arnstadiae, charactere Meureriano, 
(1681). 
40 - [4] pag. 
Káptalan 495 C011.XLI. (Coll.L =868 .) 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. Actum oratorium, quo ... 
Anthonio Günthero ... comiti a Schwartzburg & Honstein ... domino ac 
nutritio suo gratiosissimo, regimen comitatus hujus devotissime 
gratulabuntur musae Arnstadienses, in Schola Schwartzburgica 
Arnstadiensi d. IX. Octobr. ... MDCLXXXII. ... habendum intimat _ 
rector. - Arnstadiae, stanno Meureriano, (1682). 
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40 - [4] pag. 
Káptalan 495 Coll.XLII. (Co11 . I.=868.) 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. Asterismorum coelestium, in 
fornice primae classis pictorum, piam considerationem, compendii 
Hutteriani locos theologicos symbolice docentem, actu oratorio, in 
Schola Schwartzburgica Arnstadiensi, d. XIX. Decembr. ... 
MDCLXXXVII. ... habendo, sistendam intimat _ _ rector. - Arnstadiae, 
literis Henrici Meureri, (1687). 
40 - [4] pag. 
VD17 12:173447W 
Káptalan 495 Co11.XXXVI. (Co1l.I.=868.) 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. Catharinalia, d. XXVII. 
Novembr. ... MDCLXXXV. ... celebranda intimat Lyceum 
Schwartzburgicum . Amstadiense, interprete rectore suo _ _ - 
Arnstadiae, literis Meurerianis, (1685). 
40- [8] pag. 
Káptalan 495 Co11.XLIII. (Co11.I. =868.) 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. Christum in pontificis 
consistorio, et in Pilati praetorio, actu oratorio, in Schola 
Schwartzburgica Arnstadiensi d. II. Aprilis ... MDCLXXXIII. ... habendo, 
devotae contemplationi sistendum intimat _ _ rector. - Arnstadiae, 
literis Meurerianis, (1683). 
40 - [4] pag. 
Káptalan 495 Coll.XLV. (Col1.I.=868.) 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. De aqvila & antinoo, signis 
coelestibus, fidei justificantis, & sacramenti altaris, symbolis, 
discipulorum duos, in Melampyrgeo Arnstadiensi, d. XXVIII. Maji 
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MDCLXXXVIII. ... peroraturos, & simul musis Amstadiensibus 
valedicturos sistet _ _ rector. - Arnstadiae, literis Meurerianis, (1688). 
40 - [4] pag. 
Káptalan 495 Coll.XXXVIII. (Coll.I.=868.) 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. De musarum Arnstadiensium 
aede renovata, et speciatim primae classis auditorio asterismis 
coelestibus in fornice noviter depicto, hujusque pavimento et scamnis, 
orbem terrarum cultiorem exhibentibus, ut & novo organo musico 
pneumatico, in eodem auditorio parato, in solennibus Catharinalibus d. 
XXV. Novembr. ... MDCLXXXVII. ... celebrandis, peroraturos sistet _ _ 
rector. - Arnstadiae, literis Henrici Meureri, (1687). 
40 - [8] pag. 
Káptalan 495 Co1l.XXXVII. (Col1.I. =868.) 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. Legatum Turcicum apud 
Poloniae regem pacem petentem, & Internuncium Pontificium eandem 
dissvadentem, juxta cum aliis in solennitate Catharinali, d. XXVI. 
Novembris ... MDCLXXXVI. ... a musis Schwartzburgicis 
Amstadiensibus celebranda, audiendos intimat rector _ _ - Arnstadiae, 
literis Meurerianis, (1686). 
40 - [8] pag. 
VD17 39:143767R 
Káptalan 495 Col1.XXXIX. (Co11.I.=868.) 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. Orationem valedictoriam, d. 
IV. Octobris ... MDCLXXXVI. ... habendam intimat Lyceum 
Schwartzburgicum Arnstadiense, per rectorem suum _ _ - Arnstadiae, 
literis Meurerianis, (1686). 
40- [4] pag. 
VD17 39:143760N 
Káptalan 495 Coll.XL. (Co11.I. =868.) 
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TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. Primum vesirem et seraskirem 
Turcicum per Bigam fratrum, actu oratorio valedictorio, in Lyceo 
Schwartzburgico Arnstadiensi d. XII. Novembr. ... MDCLXXXVI. ... 
habendo, sistendum intimat _ _ rector. - Arnstadiae, literis Meurerianis, 
(1686). 
40 - [4] pag. 
VD17 39:143765A 
Káptalan 495 Co11.XLIV. (Col1.I.=868.) 
 
TREIBER, Johannes Fridericus: Q.D.B.V. Trigae scholasticorum e Schola 
Arnstadiensi die XXX. Septembr. futurum abitum intimat _ _ rector. -
Arnstadiae, literis Meurerianis, (1674). 
40 - [4] pag. 
Káptalan 495 Coll.XLVII. (Coll.I.=868.) 
 
TRIGAUTIUS, Nicolaus: Litterae Societatis Jesu e Regno Sinarurn 
annorum 1610. & 11., ad R.P. Claudium Aquavivam eiusd. Societatis 
praepositum generalem. - Augustae Vindelicorum, apud 
Christophorum Mangium,1615. 
80 - [8]+294 pag. 
VD17 12:114347A 
Tenke Co1l.II. (Co11.I. =970.) 
 
TRIGAUTIUS, Nicolaus: Rei Christianae apud Iaponios commentarius 
ex litteris annuis Societatis Jesu annorum 1609. 1610. 1611. 1612. 
collectus. - Augustae Vindelicorum, apud Christophorum Mangium, 
1615. 
80 - [12]+296 pag. 
VD17 12:115175Y 
358 
B Papírtáblás pergamen, két pár bőrszalag nyomával (17. sz.); metszése 
piros spriccelt 	 . 
C (cl.:) [...] Soc. Jesu Viennae (...] (17. sz.)  
Tenke Co11.I. (Coll.II.=969.) 
971. 
TUNGERLARIUS, Johannes: Analysis logico-theologica omnium  
epistolarum dominicalium, certis memoriae juvandae gratia terminis  
comprehensa, nec non variis locis communibus integre tractatis ... -  
Wittebergae, typis Wolffgangi Meisneri, impensis Johannis Thymii,  
(impensis Iohannis Thymii bibliopolae Francoforti ad Oderam), 1616  
(1621). 
40 - [16]+320+[20] pag.  
var.: VD17 3:685151P; VD17 3:685152W  
B Papírtáblás, vaknyomásos, aranyozott, natúr bőr; metszése kék (17. sz.)  
C (gerincen:) 2474 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.)  
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900  
(supral.:) S.P.T. 1643 
(el. és cl.r.:) Steph. P. Thotfalusi (= supral.) 
(el.:) Beldi Pal (17. sz.) 
(el.:) Georgius Gyar(m)ati (17. sz.) 
(bejegyzés, h.el.:) Az fiam György Deak haza jött Erdelyből 16 novemb. a. 1671  
(Thotfalusi kezétől ?)  
(cl.r.:) Ex libris Pauli De Szaur Romano-Chatolica (17/18. sz.) 
D Emődi Lat. 282  
Káptalan 293 Col1.I. (Co11.II.=972.)  
972. 
TUNGERLARIUS, Johannes: Analysis logica-theologica omnium  
epistolarum dominicalium, certis memoriae juvandae gratia terminis  
comprehensa, nec non variis locis communibus integre tractatis ... Pars  
altera. - Lipsiae, excudebat Johann Glück, impensis Johann Thimii, 1622.  
4~ - [24]+404+[28] pag.  
VD17 23:278850V  
Káptalan 293 Co11.II. (Coll.I. =971.) 
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973. 
TURLOT, Nicolaus: Thesaurus doctrinae christianae quondam 
concinnatus, sed demum A. F. Matthia Keul ... recognitus, & indicibus 
plurimum necessariis auctus ... - Coloniae Agrippinae, apud Servatium 
Noethen, 1699. 
40 - [48]+847 pag. 
VD17 23:318391K 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (cl.:) Domus Professae (18. sz.) 
(bélyegző:) SZÉPLAKI ROM.KATH. PLEBÁNIA HIVATAL (20. sz.) 
Berettyószéplak 
974. 
TURRETTINUS, Franciscus: Institutio theologiae elencticae, in qua 
status controversiae perspicue exponitur, praecipua orthodoxorum 
argumenta proponuntur & vindicantur, & fontes solutionum aperiuntur. 
P. I. - Genevae, apud Samuelem de Tournes, 1688. 
40 - [58]+756+[30] pag. 
IDSB 004257599; IDSB 003513371; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 673 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) St. Sz. F. 1771 
(rl.r.:) Joan. Bap. Berczik Canoni. M.Varad. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 31 
Káptalan 368 
975. 
TURRETTINUS, Franciscus: Institutio theologiae elencticae, in qua 
status controversiae perspicue exponitur, praecipua orthodoxorum 
argumenta proponuntur & vindicantur, & fontes solutionum aperiuntur. 
P. II. - Genevae, apud Samuelem de Tournes, 1689. 
40 - [32]+792+[32] pag. 
IDSB 004257599; IDSB 003513371; GBV 
360 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) St. Sz. F. 1771 
(rl.r.:) Joan. Bap. Berczik Can. Varad. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 31 
Káptalan 369 
976. 
TURRETTINUS, Franciscus: Institutio theologiae elencticae, in qua 
status controversiae perspicue exponitur, praecipua orthodoxorum 
argumenta proponuntur & vindicantur, & fontes solutionum aperiuntur. 
P. III. - Genevae, apud Samuelem de Tournes, 1690. 
4o - [24]+714+[22] pag. 
IDSB 004257599; IDSB 003513371; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Steph. Sz. Fazekas 1771 
(rl.r.:) Joan. Berczik Can. Varad. (18. sz.) 
D Emődi Lat. 31 
Káptalan 370 
977. 
TURSELLINUS, Horatius: De vita B. Francisci Xaverii ... libri sex. - 
Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinckium,1621. 
120 - [22]+631+[17] pag. 
VD17 12:118287P 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Residentiae Soc. Jesu Varasdinj. [utólag javítva: 5 Ecclesiensis] ... cat. 
inscriptus 1646 
(rl.v.:) Steph. August. Popol (19. sz.) 
Káptalan 246 
URSINUS, Joachimus v. GENTILLETUS, Innocentius 
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978. 
VALLE, Roland de: Tractatus de inventarii confectione et beneficio ... 
Nunc denuo auctore Conrado Kessel ... quam emendatissime editus, 
multis additionibus ... summariis & indice rerum ac verborum 
locupletissimo illustratus. - Coloniae Agrippinae, apud Ioannem 
Kinckium, 1632. 
80 - [16]+429+[27] pag. 
VD17 32:667547B 
Tenke Co11.II. (Co11.I.=797.) 
979. 
VARILLAS, Antoine: Histoire de Franvis I. Tome troisieme. - A La 
Haye, chez Amout Leers, 1686. 
120 - [2]+398 pag. 
ABES 044325150; ICCU/BVEE/042219 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott; piros spriccelt metszés (18. 
sz.) 
C (gerincen:) 297 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(gerincen:) 63 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Franc. Xav. Rier (18. sz.) 
D Emődi Gall. 1375 
Káptalan 209 
VELLEIUS PATERCULUS, Caius v. TACITUS, Publius Cornelius 
980. 
VELTHUYSEN, Lambertus van: Tractatus moralis de naturali pudore & 
dignitate hominis in quo agitur de incestu, scortatione, voto caelibatus, 
conjugio, adulterio, polygamia & divortiis, etc. - Trajecti ad Rhenum, ex 
officina typographica Rudolphi á Zyll,1676. 
40 - [8]+146 pag. 
ABES 100414583; BNF 31542086; BVB BV013266076; ICCU/MILE/014618 
Káptalan 296 Co11.II. (Co11.I.=223.) 
362 
981. 
VENERO de LEYVA, Hieronymus: Examen episcoporum, et eorum, qui 
approbandi sunt ad administranda sacramenta, utile examinandis, 
examinatoribus, iudicibus ecclesiasticis, advocatis, & procuratoribus, 
continens omnes decisiones iuris canonici, et materias sacramentorum, 
censurarum, & decreta Sacri Concilii Tridentini mira claritate, & 
brevitate per interrogationem, & responsionem summo labore 
degestum. - Venetiis, apud Bertanos, 1659. 
20 - [12]+434+[10] pag. 
ICCU/UM1E/008490 
B Fatáblás pergamen, 2 pár fémcsattal (17. sz.) 
C (gerincen:) 2105 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Parochiae Arcis Munkacs Francisci Rakoczi 168(...) 
(cl.r.:) Ex libris Capituli Varadiensis 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1752 
D Emődi Lat. 1495 
Káptalan 666 
982. 
VERNULAEUS, Nicolaus: Rhetorum Collegii Porcensis inclitae 
Academiae Lovaniensis orationum partis secundae, sive Dissertationum 
politicarum stylo oratorio explicatarum a _ _ ... decades duae. - 
Coloniae, sumptibus Joannis Wilhelmi Friessem, 1688. 
120 - [10]+694 pag. 
ÖNB 28.S.4. 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros 
C (gerincen:) 93 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Andr. Soltzai comp. Debrecz. 26 May 1758 
(cl.r.:) Ex Libris Francisci Rózsa (18/19. sz.) 
Káptalan 477 
363 
983. 
VERONIUS, Franciscus: Secretio eorum, quae sunt de fide Catholica, ab 
iis, quae non sunt de fide, in controversiis plerisque hoc saeculo motis, 
secundum regulam fidei ab _ _ antehac compilatam ... ac per ... DD. de 
Walenburch, episcopos, multum laudatam, ex ipso Concilio Tridentino, 
et praefata regula compendiose excerpta. — Viennae Austriae, prostat in 
officina Kaliwodiana,1699. 
80— 119-F[1] pag. 
ÖNB 44.K.211.; ÖNB 73.Aa.175. 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (18. sz.); 
metszése piros 
C (gerincen:) 1271 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(ragasztott, címeres ex libris:) ... inscriptus 1770 (felirata kivakarva) 
(cl.r.:) P. Caspari Gindl O. S. P. P. E. 
Káptalan 490 
984. 
Via salutis fundata in timore & amore Domini exhibens artem bene 
beateque vivendi paucis praeceptis circumscriptam oblata pro xenio 
anni MDCLXXXI. inclytae dominorum Sodalitati sub titulo B. M. V. ab 
Angelo salutatae, in ... S. J. Collegio Lincij congregatae et 
munificentissimis honoribus ... domini Davidis Canonicorum 
Regularium Ordinis D. Augustin ad S. Florianum praepositi ... dedicata. 
— Lincij, typis Jo. Jacobi Mayr, (1681). 
120 — [8]±204 pag. 
VD17 12:104956D 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (rl.v.:) Ex Libris Ignatii Heher (18. sz.) 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) felirata kivakarva 
Püspökség 835 Coil.I. (Co11.II.=804; Co11.II1.=691.) 
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985. 
VICCARS, Joannes: Decapla in Psalmos, sive commentarius ex decem 
linguis; (viz) Hebr. Arab. Syriac. Chald. Rabbin. Graec. Rom. Ital. 
Hispan. Gallic. una cum specimine linguae Cophticae, Persicae & 
Anglicanae mss. in duodecim sectiones digestus. - Londini, prostant 
venales apud Octavianum Pullein, 1655. 
20 - [8]+406+[10] pag. 
BLC 000321712; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Moyses Mar(c)sa emit. Debr. in auctione publica 1759 20 apr. 
Szilágysomlyó 
986. 
VIEIRA, Antonius: Sermones selectissimi, foecunditate materiarum, 
sublimitate, subtilitate, & acumine conceptuum admirabiles ... P.4. - 
Coloniae Agrippinae, sumptibus Hermann Demen, 1692. 
40 - ? pag. 
VD17 23:319726C 
A Töredék: mindössze az első 3 levél 
B Kötés nélkül 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Joannis Sz. Iványi Canon. Agriensis 
Leltárszám nélkül 
987. 
Vitae et miraculorum gloriosi patriarchae et pauper= patris beati 
Ioannis a Deo Lusitani, Ordinis Fratrum Misericordiae, primi fundatoris 
epitomae anno MDCLXIX. - Viennae Austriae, typis Susannae Rickesin 
viduae, (1669). 
40 - [12]+125 pag.; 3 fig. chalcogr. 
BVB BV004286747; ÖNB 42.J.53; ICCU/PARE /043491  
B Papírtáblás, vaknyomásos, barna bőr; metszése piros és kék spriccelt 
(17/18. sz.) 
C (gerincen:) 656 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
365 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 1205 
Káptalan 271 
988. 
VIVIEN, Michael: Tertullianus praedicans, et supra gvamlibet materiam 
omnibus anni dominicis, & festis non ordinariis solum, sed etiam 
extraordinariis, singulisque quadragesimae feriis praedicabilem ordine 
alphabetico copiose dispositam, sex ad minus formans conciones ... T.II. 
— Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Wilhelmum Friessem, 1681. 
40 — [32]+672+[8] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:627704A 
B Papírtáblás pergamen, két pár vászonszalag nyomával (17. sz.) 
C (cl.:) Ex Libris A.R.P. Pauli Petri Gasparicz p.t. Parochj G!...lensis Anno 1712 
(el.:) Ex Libris Adm. Rev. D.nj Georgij Stephani Kovácsy 1727 
(el.:) Ex Libris Michaelis Farkas plebani Sükösdiensis 1728 
Szilágysomlyó 
989. 	. 
VIVIEN, Michael: Tertullianus praedicans ... T.III-IV. — Coloniae 
Agrippinae, apud Ioannem Wilhelmum Friessem, 1681. 
40— [24]+656+[8+?]+[20]+664+[10] pag.; 2 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:627707Y + VD17 12:627708F 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen, két pár vászonszalag nyomával (17. sz.) 
C (el.:) Ex Libris Adm. Rev. D.nj Georgij Stephani Kovácsy 1727 
(el.:) Ex Libris Michaelis Farkas plebani Sükösdiensis 1728 
Szilágysomlyó 
990. 
Vocabularium Latino-Gallico-Germanicum. — Genevae, sumptibus Joh. 
Hermann Widerhold, 1683. 
80— [8]+613+[1] pag. 
VD17 3:006014V 
Káptalan 276 Coll.II. (Coll.I.=685.) 
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991. 
VOETIUS, Gisbertus: Desperata causa Papatus, novissime prodita  
Cornelio Jansenio ... ubi imprimis magna illa praejudicia de 
reformatorum vocatione, successione et secessione funditus subruuntur. 
Praemissa etiam velitatione de magia, allisque abominationibus Papatus. 
- Amstelodami, ex officina Ioannis Ianssonii,1635. 
40 - [24]+770+[42] pag. 
BVB BV010984775; GBV 
B Papírtáblás pergamen; metszése kék (17. sz.) 
C (gerincen:) 1894 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Valet flo. 4 den. 99 (...) (...)né aszszonyomé (17. sz.) 
(el.:) Ex Libris Daniélis Szathmár Némethi anno 1712. die 18. Apr. constat 6. 
Marianis 
(cl.r.:) V. Capituli Varadiensis (18.sz.) 
D Emődi Lat. 265 
Káptalan 304 
992. 
VOETIUS, Gisbertus: Dissertatio epistolica, de termino vitae, ad ... 
Johannem Beverovicium ...  Addita est propter argumenti affinitatem 
ejusdem Disputatio de peste. - Ultrajecti, excudit Esdras Wilhelmus 
typographus, 1641. 
80 - [8]+357 pag. 
ABES 100435262; GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 436 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Ladislaus Szent Andrasy (...) comparatus librum (...) (17/18. sz;) 
D Emődi Lat. 826 
Káptalan 222 
367 
 
VOIGT, Johann Heinrich: Die wachsende, blühende, verwelckende 
Türckey, samt ihren Regenten und Káysern bil? auf diese Zeit. - S.1. et 
typ., 1684. 
40- [40] pag. 
VD17 12:622513S 
Püspökség 948 Co11.II. (Coll.I.=703.) 
 
VOSSIUS, Gerardus Joannes: De vitiis sermonis, et glossematis latino- 
barbaris, libri quatuor. - Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 
1645. 
40- [32]+824+[82] pag. 
VD17 1:042495X 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2518 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Officij Provincialatus Provinciae Hungaricae Ord. S. Pauli 1mi  Eremitae 
comparatus per A. R. Patrem Provincialem Gerardum Jankovics 1759 
Káptalan 292 
 
Vota & applausus melici, auspiciis in utroque jure doctoralibus ... dn. 
Rudolphi Gravii, inclyti marchionatus Onolzbac. Brandenburg. statuum 
provincialium syndici, in Academia Tubingensi d. 29. Jul. MDCLXI. 
Rectore magnifico ... dn. Johan. Gravio ... Decano et promotore ... dn. 
Wolfgang-Adamo Lauterbach ... celebratis, sacri. - (Tubingae), typis 
Cellianis, (1661). 
40- ópag. 
Püspökség 936 Co11.XXII. (Col1.I. =543.) 
 
Votivi applausus, quibus cum supremos in philosophia honores Rectore 
magnifico ... dn. Martino Müllero ... Decano spectabili ... dn. M. 
Casparo Ebelio ... promotore rite designato ... dn. M. Joh. Cunrad. 
368 
Dieterico, historiarum atq. Graecae ling. p. p. celeberrimo, in celeberrima 
Ludoviciana, quae Giessae est, die XVI. Decembr. ... MDCLVIII. pro 
merito caperet vir juvenis eximia virtute & erudition conspicuus dn. 
Johannes Wilhelmus Nagell ... eum prosequuntur, patroni, fautores et 
amici. - Giessae Hassorum, typis Josephi Dieterici Hampelii, (1658). 
40 - [4] pag. 
Püspökség 936 Coll.XX. (Co1l.I. =543.) 
997. 
Wahrhafftige Acten der von weiland Herren Cardinal von Oesterreich 
Bischofen zu Costantz etc. an Burgermeister unnd Raht der Statt Zürych 
wegen der Religion begerten unnd gesuchten Disputation: auII den 
darüber beyderseits abgangenen Originalmissiven von wort zu wort 
auffs trewlichste nachgetruckt, and den durch Iohannem Pistorium, inn 
jüngst abgeloffner Franckfurter Ostermel3 in offnem Truck 
auí?gesprengten vermeinten Acten entgegen gesetzt ... - (Gedruckt zu 
Zürych), bey Johanns Wolffen, 1603. 
40 - [8]±151 fol. 
VD1712:116592Q 
Püspökség 965 Coll.II. (Coll.I.=4.) 
 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: De 
mission protestantium ad ecclesiae catholicae missionarios. - Coloniae 
Agrippinae, apud Jodocum Kalcovium,1656. 
40 - 33+[1] pag. 
VD17 1:077651H 
Káptalan 320 Co11.II. (Col1.I. =999.) 
 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: De unitate 
ecclesiae & schismate protestantium aliorumque. - Coloniae Agrippinae, 
apud Ioannem Busaeum, (typis Henrici Krafft), 1656. 
40 - [24]+973+[3] pag. 
VD17 12:112965X 
369 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); 
metszése piros és zöld spriccelt 
C (gerincen:) 207 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 . 
(cl.r.:) Johan. ... jilger (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Coll. Convictor. ad S. Barbaram Viennae (18. sz.) 
Káptalan 320 Coll.I. (Coll.II.=998; Coll.III.=1001.) 
1000. 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: Methodus 
Augustiniana defendendi & probandi fidem Catholicam, ex solo verbo 
Dei. - Coloniae Agrippinae, apud Wilhelmum Friessem, 1647. 
80- 295+[9] pag. 
VD17 12:111095P 
B papírtáblás, aranyozott (címeres) pergamen (17. sz.) 
C (el.:) Liber ... Bibliotheca Mannagettana venditur 1719 / Francis. Xay. 
Mannagetta p.t. Bibliothecarius 
(cl.:) Ex Libris Mathias (Turay) (?) J.C. (18. sz.) 
Mezőtelegd Coll.I. (Coll.II.=1003; Coll.III.=1007; Coll.IV.=1011; Coll.V.=1005.) 
1001. 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: Motiva 
conversionis ad fidem Catholicam ... D. Ernesti Hassiae Landgravii ... - 
Coloniae Agrippinae, apud Iodocum Kalcovium, & Wilhelmum 
Friessemium, 1652. 
40 - [16]+346+[6] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:112380Q 
Káptalan 320 Co11.III. (Co11.I. =999.) 
1002. 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: Responsio 
ad Christophorum Scheiblerum. - Coloniae, apud Wilhelmum Friessem, 
1646. 
80 -15 pag. 
VD17 12:111107A 
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B Papír (18. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 232 Co11.I. (Col1.II.=1006; Co11.III.=1010; Co11.IV.=1008; Coll.V.=1009; 
Co11.VI.=1012; Col1.VI1.=1004.) 
1003. 
U. az 
Mezőtelegd Col1.II. (Co11.I.= 1000.) 
1004. 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: Responsio 
ad Johannem Hundium. - Coloniae, apud Wilhelmum Friessem, 1647. 
80 -109 pag. 
VD17 12:111122A 
Káptalan 232 Co11.VII. (Coll.I.= 1002.) 
1005. 
U. az 
Mezőtelegd Coll.V. (Co11.I.=1000.) 
1006. 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: Responsio 
altera ad Christophorum Scheiblerum. - Coloniae, apud Wilhelmum 
Friessem, 1646. 
80 - 32 pag. 
VD17 12:111113B 
Káptalan 232 Co11.II. (Co11.I.= 1002.) 
1007. 
U. az 
Mezőtelegd Coll.III. (Co1l.I.= 1000.) 
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1008. 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: Responsio 
quarta ad Christophorum Scheiblerum. - Coloniae, apud Wilhelmum 
Friessem, 1647. 
80 - 30 pag. 
VD17 23:643216K 
Káptalan 232 Co11.IV. (Co11.I.=1002.) 
1009. 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: Responsio 
quinta ad Christophorum Scheiblerum. - Coloniae, apud Wilhelmum 
Friessem, 1647. 
80 - 31 pag. 
VD17 23:643217S 
Káptalan 232 Co11.V. (Co11.I.=1002.) 
1010. 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: Responsio 
tertia ad Christophorum Scheiblerum. - Coloniae, apud Wilhelmum 
Friessem, 1647. 
80 - 39 pag. 
VD17 12:111116Z 
Káptalan 232 Co11.III. (Co1l.I.=1002.) 
1011. 
U. az 
Mezőtelegd Co11.IV. (Coll.I.=1000.) 
1012. 
WALENBURCH, Adrianus de - WALENBURCH, Petrus de: Somnia 
polemosophiae sophisticae Iohan. Conr. Dannhaweri. - Coloniae, is 
Wilhelmi Friessemii, 1649. 
80 - 71 pag. 
VD17 23:643218Z 
Káptalan 232 Co1l.VI. (Col1.I.= 1002.) 
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1013. 
WALLIUS, Jacobus: Poematum libri novem. — Norimbergae, sumptibus 
Martini Endteri, 1697. 
120 — [18]+348 pag. 
VD17 3:307612Y 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 11078 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 826 
1014. 
WALTHER, Michael: Harmonia totius S. Scripturae sive brevis et plana 
conciliatio locorum Veteris et Novi Testamenti apparenter sibi 
contradicentium, per aliquot regularum praescriptionem plurimorum 
exemplorum decisionem, illustrata ac ... concinnata a _ _ — Rostochi, 
typis Johannis Reusneri, impensis Johan. Hallervordii, (literis Joachimi 
Pedani, impensis Johannis Hallervordii), 1633 (1631). 
80 — [48]+793+[2] pag. 
VD17 23:275228R 
B Papírtáblás pergamen; metszése vaknyomásos (17. sz.) 
C (gerincen:) 1476 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.r.:) Anno 1636. 9. Septembris (...) Martinus T(z)uchius Ge(...) flor. 5 d. 30. 
(supral.:) M. T. G. 1637 
(cl.r.:) Matthaei Rubinj fl. 3. d. (...) (17. sz.) 
D Emődi Lat. 836 
Káptalan 230 Coll.I. (Coll.II.=383.) 
1015. 
WASMUTH, Matthias: Hebraismus restitutus. — Chiloni, 1693. 
[díszcímlap] 
WASMUTH, Matthias: Hebraismus facilitati & integritati suae restitutus 
— Lipsiae & Francofurti, sumptibus Joh. Casp. Meyeri, 1695. [főcímlap] 
(cont.:) WASMUTH, Matthias: Grammatica Hebraea. — Lipsiae, 
sumptibus Joh. Casp. Meyeri, 1695. — WASMUTH, Matthias: Institutio 
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methodica accentuationis Hebraeae, solidae perfectioni & evidentiae 
restitutae ... Secunda nunc vice auctius edita ... ab Henrico Opitio ... - 
Lipsiae, sumptibus Joh. Casp. Meieri, 1694. 
40 - [22]+[2]+279+199+[1] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap), plur. tab. 
VD17 12:128415S 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 918 B (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Mich. Plant(y) (17/18. sz.) 
(el.:) Clementis Nagy 14. 7bris 1753 Cibinii 
(el.:) Ex libris Michadis Benkő (18. sz.) 
Káptalan 359 
1016. 
[WEBER, Immanuel: Dodecas exercitationum aulicarum ...] - [Longo-
Salissae, Bachmann, 1688.] 
40 -112+? pag. 
VD17 23:278019U 
A Címlapja hiányzik és a vége csonka 
Káptalan 289 Coll.II. (Coll.I.=1017.) 
1017. 
WEBER, Immanuel: Exercitationes oratoriae sacrae illustrissimorum 
comitum juniorura de Schwarzburg et Hohnstein, dn. Augusti Wilhelmi, 
duodecennis, et dn. Guntheri, decennis quas a plurimus hactenus 
desideratas edidit _ _ a. MDCLXXXIIX. - Prostant Lipsiae, apud Joh. 
Georg. Starckium, bibliopol. Sondershusan., (1688). 
40 - [8]+104 pag. 
VD17 23:278015P 
B Kötése hiányzik 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 289 Coll.I. (Coll.II.=1016.) 
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1018. 
WEBER, Johannes Adamus: Adamas Austriacus sive indoles heroica 
augustissimae Domus Austriacae in Adamante Gemmarum principe 
adumbrata. — Francofurti, apud viduam Joan. Gerlini bibliop. Uh-n., 
1668. 
80— [10]+451+[1] pag. 
VD17 23:302691W 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
Tenke 
1019. 
WEBER, Johannes Adamus: Ars regia sive ars regendi se et alios, ex 
regulis archonticis hoc est ex selectis & illustribus sapientiae regnatricis 
dictaminibus, tum ethicis, tum politicis ... — Salisburgi, sumpt. & typis 
Joan. Bapt. Mayr, 1686. 
80 — [8]+502+[58] pag. 
var.: VD17 12:639548H; VD17 39:150200M 
B Papírkötés (18. sz.) 
C (bélyegző:) SZÉPLAKI ROM.KATH. PLEBÁNIA HIVATAL (20. sz.) 
Berettyószéplak 
1020. 
WEBER, Johannes Adamus: Interesse Caesareum ad sua fundamenta et 
adiumenta reductum, in ratione et aequitate fundatum, per authoritatem 
juris publici declaratum, ex decisionibus favorabilibus concinnatum, ac 
denique sententiis et historicis selectis illustratum. — Salisburgi, typis & 
expensis Joannis Baptistae Mayr, s.a. [1685.] 
40 — [30]±284 pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 12:641965P 
B Papírtáblás, márványozott papír (18. sz.) 
C (gerincen:) 674 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Emődi Lat. 1198 
Káptalan 306 
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1021. 
WECHTLER, Johannes Conradus: Homo oriens et occidens, duobus 
actibus et libris in scenam publicam ita datus et productus ... Omnia ex 
optimis quibusque partim medicis partim philosophis desumpta, & in 
hunc, qui sequitur, ordinem digesta, et accedit in fine appendix 
brevissima de statu animae separatae ex lumine naturae deducta. — 
Francofurti ad Moenum, impensis Caspari Wechtleri, ut & sumptibus 
typisque Balthasaris Christophori Wustii, 1659 (1660). 
20 — [4]+524+[20]+475+[21] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 12:187140X = VD17 12:187144C + VD17 12:187146T 
A A díszcímlap impresszumának évszáma: 1660 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (h.el.:) ragasztott, címeres ex libris (17/18. sz.) (kivakarva) 
(el.:) S.K. 1777 
(cl.:) Pauli Tótt 1800 
Szilágysomlyó 
1022. 
WECKER, Jacobus: De secretis libri XVII., ex varijs authoribus collecti, 
methodiceque digesti, & aucti per _ _ — Basileae, typis Conradi 
Waldkirchii, sumptibus Ludovici König, 1613. 
80 — [16]+667+[27] pag.; plur. fig. xylogr. 
VD17 1:000049Q 
B Papírtáblás, aranyozott pergamen (17. sz.) 
C (gerincen:) 2093 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20 sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(h.rl.r.:) Ex Libris Sigismundi Szinyey Ao 1720 
D Emődi Lat. 296 
Káptalan 611 
1023. 
WENDELINUS, Marcus Fridericus: Collatio doctrinae Christianae 
Reformatorum et Lutheranorum per locos theologicos distributae, & 
quaestionibus atque responsionibus Lutheranis explicatae & assertae 
quibus censura reformatorum subiicitur & sic consensus dissensusque 
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utriusque partis in religione Christiana demonstratur. — Cassellis, typis 
Salomonis Schadewitzii, impensis Johannis Schützen, 1660. 
80 — [14]+534 pag. 
VD17 1:082168X 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése kék 
C (gerincen:) 1927 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
(rl.r.:) M. P. Szathmári (19. sz.) 
Püspökség 927 
1024. 
WENDELINUS, Marcus Fridericus: Pars secunda Exercitationum 
theologicarum pro theologia christiana. — [Casselis, Schutz, Schadewitz, 
1652.] 
40 —1147-1888+252+[120] pag. 
VD17 39:133336P 
B Papírtáblás pergamen (17/18. sz.) 
C (gerincen) 1308 (káptalani kvt. leltárszáma 19. sz. első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Pauli K. Lisznyai anno 1670 
(cl.r.:) Johannis Tatai (17/18. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Eccl.ae Nagyszegiensis (18. sz.) 
D Emődi Lat. 267 
Káptalan 509 
1025. 
[WERENFELS, Samuel:] Judicium de argumento Cartesii pro existentia 
Dei petito ab ejus idea. — Basileae, prostat apud Joh. Conradum a 
Mechel, 1699. 
40 —18 pag. 
BNF 33443476; BLC 000917027 
Tenke; 41 művet tartalmazó kolligátumkötet (többnyire orvosi-
természettudományi tematikájú vizsgatézisek a 18. sz. első évtizedeiből) 
Coll.XXXIV. 
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WIDENFELDT, Adamus v. FRANCISCUS, Xaverius, S. 
1026. 
WIEDEMANN, Johannes: Augusta Vindelicorum, oratione panegyrica, 
in incluta Jenensium Academia, pietate patriae debita, celebrata a _ _. 
[Cont.: STEGER, Michael, Semproniensis: Patria dulce solum ... - 
Hung. jur. stud. (üdvözlővers a 38. lapon)] 
- S.l.[Jena], typis Johannis Nisi, 1676. 
40- [40] pag. 
VD17 12:161580N; RMK III ismeretlen 
Káptalan 495 ColI.VII. (Co11.I.=868.) 
1027. 
WISSENBACH, Johannes Jacobus: Exercitationum ad quinquaginta 
libros pandectarum partes duae, quae in praecipuis, cognituque maxime 
necessariis difficultatibus & controversiis Commentarii vice funguntur 
cui adjectae sunt Exercitationes ad duos postremos digestorum 
titulos, De verborum significatione, & De regulis juris ... cum Indicibus 
P.I. - Franekerae Frisiorum, typis Sr sumptibus Johannis Arcerii, 1661. 
40- [16]+16 pag.+17-1132 col.+[54]+[4] pag.+279 col.+[16]+[4] pag.+ 
232 col.+[16] pag.; 1 fig.chalcogr. 
GBV 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
Tenke 
1028. 
WITSIUS, Hermannus: De oeconomia foederurn Dei cum hominibus, 
libri quatuor. - Leovardiae, apud Jacobum Hagenaar, 1685. 
40 - [14]+703+[21] pag. 
GBV 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen:) 208 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 499 
378 
1029. 
WITSIUS, Hermannus: Miscellaneorum sacrorum libri IV., quibus de 
Prophetis & Prophetia, de Tabernaculi Levitici mysteriis, de Collatione 
Sacerdotii Aaronis & Christi, de Synedriis Hebraeorum, de IV Bestiis 
Danielis, de cultu Molochi, de Seculo hoc & futuro, de sensu 
Epistolarum Apocalypticarum, de Schismate Donatistarum, diligenter & 
prolixe disseritur. — Trajecti ad Rhenum, apud Franciscum Halmam, 
1692. 
40 — [26]+859+[49] pag.; plur.fig.chalcogr. 
SWB 25152616X; GBV 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.) 
C (cl.:) Stephani Szivák (18. sz.) 
Tenke 
1030. 
[WOLLEB, Johannes: Christianae theologiae compendium.] — [Basileae, 
Genathius, 1626.] ? 
80 — [6]+273+[9] pag. 
VD17 1:063887P 
A Címlapja hiányzik 
B Kötése hiányzik 
C (gerincen:) 757 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 647 
1031. 
YEPES, Diego de: La vie de la Sainte Mére Térése de Iésus, fondatrice de 
la réforme des Carmes Sr Carmélites Déchauffez. — A Paris, chez 
Estienne Richer, 1643. 
40 — [32]+510+402+[18] pag.; 2 fig. chalcogr. (díszcímlap is) 
ABES 098643290 
B Papírtáblás, barna bőr, ar anyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
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C (cl.r.:) Ex Libris Seminarii Ebroicensis ex dono Illust. Henrici episc. ac Reverend. 
D. D. De Maupas du Cony. Ebroic. (17/18. sz.) 
Püspökség 840 
1032. 
ZACCHIA, Paulus: Quaestionum medico-legalium. T.I-III. - Francofurti, 
sumptibus Joannis Baptistae Schönwetteri, 1666. 
20 - [20]+784+[62]+[8]+254+[44] pag. 
VD17 12:169026B = VD17 12:169029Z + VD17 12:169031V + VD17 12:169033L 
A Az első (+második) és a harmadik résznek önálló címlevele van; az első 
rész címlevele csonka 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (cl.:) Ex libris Joannis Leopoldi Bahr J.U.D. tit. donat. ab haeredibus Pe(r)ill. D. 
de Parati cons. Cam. Aulica 1...1 (17/18. sz.) 
Tenke 
1033. 
ZACCHIA, Paulus: Quaestionum medico-legalium, tomi tres. Olim 
aucti et emendati a ... Joh. Daniel. Horstio, nunc pluribus in locis notis & 
observationibus curiosis qua juridicis, qua medicis, quas benevole 
communicarunt celeberrimi icti & medici ... illustrati, emendati atque 
adaucti a Georgio Franco ... Opus omnibus juris utriusque & medicinae 
peritis, nec non tribunalium ... assessoribus maxime necessarium. - 
Francofurti ad Moenum, sumtibus Johannis Melchioris Bencard, 1688. 
20- [44]+825+[60]+[6]+326+[36] pag. 
VD17 3:003611S; VD17 3:003612Z; VD17 3:003614Q 
A A harmadik résznek önálló címlapja van 
B Papírtáblás pergamen (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D Emődi Lat. 637 
Káptalan 671 
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1034. 
ZACHARIAS de Lisieux (pseud: FIRMIANUS, Petrus): Saeculi genius. 
- [Parisiis, 1653 ? 1659 ?] 
120 - [18]±392 pag. 
SWB 021212244; ABES 090456815; ICCU/TOOE/013114 
A Címlapja hiányzik 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (18. sz.); metszése piros spriccelt 
C (gerincen) 142 A (káptalani kvt. leltárszáma 19/20. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli. Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 468 
1035. 
[ZEILLER, Martin - MERIAN, Matthaeus:] Topographia Bohemiae, 
Moraviae et Silesiae. Das ist Beschreibung und eigentliche Abbildung 
der vornehmsten, und bekandtisten Státte, und Plátze, in dem 
Königreich Boheim, und einverleibten Landern, Máhren, und Schlesien. 
- Franckfurt, verlegt durch Matthaeum Merian, 1650. 
20 - 192+[16] pag.; plur. fig. chalcogr. et tab. geogr. (hiánytalan) 
var.: VD17 1:085848L; VD17 23:301612X 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése piros 
spriccelt 
Püspökség 976 
1036. 
U.az 
20 -192+[16] pag.; plur. fig. chalcogr. et  tab. geogr. (hiánytalan) 
Püspökség 977 Co11.II. (Co11.I.=1037.) 
1037. 
[ZEILLER, Martin - MERIAN, Matthaeus:] Topographia Franconiae. 
Das ist Beschreibung, und eygentliche Contrafactur der vornembsten 
Státte, und Plátze des Franckenlandes, und deren die zu dem 
hochlöblichen Fránkischen Crail?e gezogen werden. - Franckfurt, verlegt 
durch Matth. Merian, [1648.] 
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20 - [4]+78+[10] pag.; plur. fig. chalcogr. et  tab. geogr. (hiánytalan) 
var.: VD17 23:300833Z; VD17 7:683255R 
B Papírtáblás, barna félbőr (19. sz.) 
C (gerincen:) 2835 (püspökségi kvt. leltárszáma 19. sz.) 
Püspökség 977 Co11.I. (Co11.II.=1036.) 
1038. 
ZIEGLERUS, Casparus: In Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libros, 
quibus naturae & gentium jus explicavit, notae et animadversiones 
subitariae. - Wittebergae, sumptibus haered. D. Tobiae Mevii, & Elerdi 
Schumacheri, typis Matthaei Henckelii, 1676. 
80 - [14]+608+[96] pag. 
VD17 12:638068Q 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.); metszése piros és fekete spriccelt 
C (cl.:) Francisci Molnár (18. sz.) 
Tenke 
1039. 
ZINZERLING, Justus (pseud.: SINCERUS, Jodocus): Itinerarium 
Galliae, ita accommodatum, ut eius ductu mediocri tempore tota Gallia 
obiri, Anglia & Belgium adiri possint ... cum appendice de Burdigala ... 
- Argentorati, sumptib. heredum Lazari Zetzneri, 1617. 
120 - [46]+784+[24] pag. 
VD17 23:281922U; BNF 31689569 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalaggal (17. sz.) 
Püspökség 812 
1040. 
ZOESIUS, Henricus: Commentarius ad Institutionum Iuris Civilis libros 
IV. Brevis, analyticus, methodicus, quaestionibus controversiis passim 
insertis, cum additionibus perpetuis ... auctore Valerio Andrea Desselio. 
- Coloniae Agrippinae, sumptibus Ioannis Wilhelmi Friessem junioris, 
1671. 
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4~ - [8]+758+[24] pag.; 1 fig. chalcogr. 
VD17 1:012941B 
B Papírtáblás pergamen; metszése piros (17. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 302 
1041. 
ZOESIUS, Henricus: Commentarius ad L. libros digestorum seu  
pandectarum, nunc demum confectariis, additamentis,  
accuratissimisque accessionibus, quibus hactenus tam Lovanienses  
quam editiones aliae omnes caruere, ex iure practico, publico & camerali  
per ... Martinum Naurath ... illustratus, hac ultima editione correctior  
- Coloniae Agrippinae, sumptib. Wilhe]mi & Francisci Metternich,  
1689. 
4~ - [6]+1148+[64] pag.; 1 fig.chalcogr. (díszcímlap)  
VD17 12:204728R 
A Az 586-5871. között elválasztva és két kötetesre átkötve 
B Papírtáblás, barna bőr (17/18. sz.) 
Tenke 
1042. 
ZOESIUS, Henricus: Commentarius in Codicem Iustinianeum. - 
Coloniae Agrippinae, sumptib. viduae & haered. Pauli Metternich, 1683.  
4~ - [4]+856+[8] pag.; 1 fig. chalcogr. (díszcímlap) 
VD17 23:642175F  
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (18. sz.); metszése kék  
spriccelt  
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex libris Ernesti Henrici Hasslinghaussen (18. sz.) 
Káptalan 354  
383 
1043. 
ZUCCOLUS, Ludovicus: Dissertatio de ratione status. Joannes Garmers 
de Italico in Latinum convertit, suoque auxit ... accedunt Acta & 
controversia inter Pontifices Urbanum IIX., Innocentium X., & 
Odoardum Farnesium ducem Parmae, etc. de Ducatu Castri. - 
Hamburgi, sumptibus Zachariae Hertelii, 1663. 
80 - [16]+151+[1] pag. 
VD17 12:115749S 
Szilágysomlyó Co11.II. (Co11.I.=844.) 
1044. 
Zucht-und Ehren-Bann. Gezeiget und verehret dem ... Eberhard 
Albrecht von Reischach als er seinen Nahmens-Tag den 24. Apr. ... 1666. 
glücklieh erlebet, wie auch hierbenebenst denen ... Eberhard Antoni von 
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Tschorn, Christoff v. Brzeg 
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Turchetto, Antonio v. Köln 
Tubingen (Tubinga) - D 
Cellius, Johann Alexander (haer.) 995 
- Cotta, Johann Georg 850 
- Gruppenbach, Georg 706 
Hein, Joachim 850 
Kerner, Gregor 6, 49, 240, 241, 280, 374, 518, 521, 544, 678, 697, 
752, 1044 
Reis, Johann Heinrich 1, 151, 152, 162, 201, 271, 285, 301, 320, 350, 
373, 439, 543, 562, 565, 611 
Werlin, Dietrich (jun.) 27,105, 202, 375, 419, 461, 462, 509, 524, 
563, 698, 762, 812, 920 
Ulm (Ulma) - D 
Görlin, Johann 173 
- Kühn, Georg Wilhelm 155 
Meder, Johann 386 
Michelspacher, Stephan 386 
Utrecht (Ultrajectum, Trajectum ad Rhenum) - NL 
Broedelet, Willem 545, 660 
Clerck, Willem 764 
- Dreunen, Meinardus van 598 
Eynden, Arnold van den 684 
Halma, Frangois 414, 599, 764, 1029 
Noenaert, Cornelis Jacobsz 177,178 
Ribbius, Johannes 764 
Stuyvesant, Johan van 764 
Water, Johannes van de 764 
Wilhelmus, Esdras 992 
- Zijll, Rudolph van 980 
Utzschneider, Maria Magdalena v. Augsburg 
Varisco, Marco v. Venezia 
Venezia (Venetia) - I 
Baba, Francesco 294, 880 
- Baglioni, Paolo 212, 861. 
- Bertano, Giacomo 409 
Bertano, Giovanni e fratelli 981 
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Brigna, Giovanni Battista 107 
Combi, Sebastiano (jun.) 182, 613, 742 
De Paoli, Giovanni 233 
- Dei, Ambrogio 119 
Dei, Bartolomeo 119 
Giunta, officina 251 
Grillo, Santo e fratelli 109 
Hertz, Giovanni Giacomo 616 
La Nou, Giovanni 182, 613, 742 
Meietti, Paolo 371 
Miloco, Benedetto 406 
Pare, Giovanni 720, 721, 722, 723, 724 
Pezzana, Nicolo 35, 232, 594, 950 
Pittoni, Leonardo 829 
- Societa dell'Aquila the si rinnova 252, 253, 254 
- Tivani, Antonio 814 
Varisco, Marco 951 
Vitali, Giovanni Antonio 392, 394 
Verdussen, Hieronymus v. Antwerpen, Wien 
Verdussen, Johannes Baptista v. Antwerpen 
Verona - I 
- s. typ. 471 
Vicenza (Vicentia) - I 
Berno, Giovanni 87, 88 
Vietor, Johann Ludwig v. Gieí3en 
Vilort, Joseph v. Lyon, Paris 
Vilort, Pierre v. Lyon, Paris 
Vinck, Paulus v. Gorinchem 
Vitali, Giovanni Antonio v. Venezia 
Vivere (Vivarius), Adriaen van de v. Middelburg 
Vivie, Jean de v. Leiden 
Vlacq, Adriaen v. Haga 
Voigt, Bartholomus v. Leipzig 
Voigt, Leopold v. Wien 
Volmar, Johann v. Munster 
Vratislavia v. Wroclaw 
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Waesberge v. Janssonius 
Wagner, Johann v. München 
Waldkirch, Heinrich v. Kobenhavn 
Waldkirch, Konrad von v. Basel 
Warner, Liberius v. Koholt nyomdahely 
Warsawa (Warschau, Varsavia) - PL 
Elert, Petrus 3 
Water, Johannes van de v. Utrecht 
Wdchtler, Kaspar v. Frankfurt am Main 
Wechel, Andreas v. Hanau 
Weidmann, Moritz Georg v. Köln, Leipzig 
Weidner, Johann v. Jena 
Weigel, Christoph v. Nürnberg 
Weil?, Johann Friedrich v. Frankfurt am Main 
Werlin, Dietrich v. Tübingen 
Werther, Johann v. Jena 
Wetstein, Hendrik v. Amsterdam 
Whitaker, Richard v. London 
Widenfeldt, Johann v. Köln 
Widerhold, Johann Hermann v. Basel, Geneve 
Widmanstetter, Franz v. Graz 
Widmanstetter, Georg v. Graz 
Wien (Vienna, Vienna Austriae, Vindobona) - A 
Binnart, Peter 727 
Blaeu, Joannes I. 52 
- Cosmerovius, Matthus 51, 53,159, 200, 272, 273, 379, 635, 681, 
879 
Endter, Martin 480, 481 
Formica, Matthus 58 
Gelbhaar, Gregor 250 	. 
- Hacque, Johann Baptist 692, 799 
Heyinger, Andreas 454 
Kaliwodiana, officina 983 
Rickhes, Michael (vid. - Maria) 209 
Rickhes, Susanna 987 
Schlegel, Johann Georg 876 
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- Verdussen, Hieronymus 799 
Voigt, Leopold 21,199, 804 
s. typ. 647, 670 
Wilhelmus, Esdras v. Utrecht 
Witte, Adrian de v. Leuven 
Wittenberg (Wittenberga, Witteberga) - D 
- Berger, Klemens (sen.) 455, 472 
Fincelius, Friedrich Wilhelm 872 
Fincelius, Hiob Wilhelm 665, 872 
Fincelius, Hiob Wilhelm (haer.) 872 
Gormann, Johann 455 
Henckel, Matthus 1038 
Heyden, Kaspar 80, 81, 664 
Heyden, Kaspar (vid.) 665 
Kellner, Georg 390 
Kellner, Georg (vid.) 390 
Meissner, Wolfgang 971 
Mevius, Tobias (haer.) 1038 
Meyer, Michael 872 
- Müller, Georg (jun.) 383 
Richter, Johann (haer.) 664 
- Röhner, Johann 872 
Schumacher, Elerd 1038 
Schürer, Zacharias I. (haer.) 383 
- Selfisch, Samuel (haer.) 390 
Thieme, Johann 971 
Wittigau, Johann v. Leipzig 
Wolf, Johannes v. Zürich 
Wolfgang, Abraham v. Amsterdam 
Wolter (Gualtherus), Bernhard v. Köln 
Worringen, Hartger v. Köln 
Wroclaw (Breslau, Vratislavia) - PL 
Baumann, Georg (sen., vid.) 806 
Eyring, Johann (haer.) 806 
Perfert, Johann 806 
Wulffrath, Johann v. Mainz 
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Wust, Balthasar Christoph v. Frankfurt am Main 
Würzburg (Herbipolis) - D 
- Hertz, Johann Jobst 513 
Zeising, Paul v. Helmstedt 
Zerbst - D 
- Betzel, Andreas 866, 867 
Zetter, Jacob de v. Amsterdam 
Zetzner, Eberhard v. Strassburg 
Zetzner, Lazarus v. Frankfurt am Main, Strassburg 
Ziegerus, Johannes v. Praga 
Zijll, Rudolph van v. Utrecht 
Zubrodt, Johann Peter v. Heidelberg 
Zubrodt, Peter v. Mainz 
Zunner, Johann David v. Frankfurt am Main 
Zürich (Tigurum) - CH 
Bodmer, Johann Jakob II. 564 
Ge1 ner, David I. 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 939, 940 
Geí?ner, David II. 444, 446, 447, 448, 939, 940 
- Hamberger, Johann Heinrich 474 
Rahn, Johann Rudolf 23 
Schaufelberger, Michael 474 
Wolf, Johannes 997 
S.1. et typ. 38, 40, 208, 220, 311, 321, 322, 331, 495, 564, 631, 632, 633, 759, 
760, 852, 857, 875, 993 
Koholt nyomdahelyek 
- Coloniae: apud Nicolaum Schouten 736, 737 
Freystadt: bey Liberio Warnern 197 
Lampropoli: apud Robertum Liberum 839 
Lubeca: s.typ. 776 
Ratisbonne: chés Jean Aubri 16 
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POSSESSORMUTATÓ / INDEX DE POSESORI / 
REGISTER DER POSSESSOREN 
A. K. 1610 v. Keczkeméti, Alexius 
A. K. D. L. 1647 318 
Abrahamovics, Michael 876 
Aigner, Joannes Baptista 817 
Ajtai A., Michael 489 
Alaghy de Bekény, Melchior 132,133 
Almási, Stephanus 599 
Alt, Alexander 757 
Alvinczy, Petrus 2 
Anderle, [...] 284 
Andreédes, Joannes Nepomucenus 126,128,130 
Angstenberger, Bernardinus 936 
Angyal, Emericus 907 
Antol [Antal], Matthias (O.S.P.P.E.) 312, 431 
Ar(hann), Jacobus 481 
Arnoldus, Nicolaus 42 
Aszalay, Johannes 206 
Athanasius a Conceptione (O.S.T.) 200 
Agler, Emericus 454 
Ágostonos rend v. Eremi S. Augustini ... 
v. Fratrum Eremit. 
 Köln 
v. Waldhausen im Strudengau 
B[...], Petrus 58 
Baczani [Baczoni], Melchior 760 
Bahr, Joannes Leopoldus 1032 
Bakó, Joannes 93, 290, 363, 566, 596, 709, 818 
Baranyai, Georgius 595 
Baranyai, Joannes 274, 362, 452, 595 
Baranyay, Albertus 206 
Barbacsi, Franciscus 323, 490 
Bartalics, Antonius 298 
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Bartha, Stephanus 339 
Bayer, Matthaeus 116 
Ba(yr), Joannes 62 
Bánffy de Losoncz, Dionysius 300 
Bátori, Susanna 399 
Beckeringh, J. 411 
Bednáry, Joannes 248 
Belényes (Beiu0 - RO 
Ecclesia Belényesierisis 113, 186, 210, 236, 237, 239, 307, 466 
Belgrád (Beograd) - SR 
Jezsuita rend 
- Missions Belgradensis Soc. Jesu 181 
Bencés rend v. Göttweig 
v. Melk 
v. Pannonhalma 
Bende, Petrus 874 
Bene de Kászon, Emericus 743 
Benkovits [Benkovics], Augustinus (O.S.P.P.E.) 395, 693 
Benkő, Michael 517, 1015 
Benők, Samuel 776 
Benyei István 883 
Berczik, Joannes Baptista 409, 654, 710, 974, 975, 976 
Berettyószéplak (Suplacu de Barcáu) - RO 
A Széplaki R. K. Egyház Pecsétje (bélyegző) 13, 408, 411, 707, 
708, 710 
Széplaki Rom. Kath. Plebánia Hivatal (bélyegző) 217, 675, 680, 
973, 1019 
(B)eri, Alexander 829 
Bernakovits, Josephus B. 147 
Bernátffy, Josephus 190, 295, 308 
Berzenczey, Joannes 876 
Besztercebánya (Banska Bistrica) - SK 
Jezsuita rend (harmadik próbaév háza) 
- PP. 3iae Probations Soc. Jesu 146, 379 
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Bécs (Wien) - A 
Jezsuita rend 
[...] Soc. Jesu 970 
- Collegium Soc. Jesu 630, 817, 923, 924 
- Collegium Convictorum Soc. Jesu 89, 862, 865, 999 
Domus Professae Soc. Jesu Viennae Austriae 13, 31, 408, 
634, 707, 708, 710, 973 
Kapucinus rend 
Loci Capucinorurn Viennae intra Urbem 196 
Trinitáriusok 
- Conventus Viennensis Ord. S. Trin. Redempt. Capt. 384 
- PP. Trinitariorum Viennae 200, 500 
Bécsújhely (Wiener Neustadt) - A 
- Jezsuita rend 
- Collegium Leopoldinum Soc. Jesu 63, 65, 68, 69, 794, 889 
Béldi Pál 971 
Bihari, Franciscus 102 
Biharpüspöki (Episcopia Bihor) - RO 
Parochia Püspökiensis 279 
Biri, Franciscus 942, 943 
Blaskovicz, Martinus Franciscus 258 
Blaskó, Joannes 313 
Blaspil, Hendriette B. de 516 
Bobkovics, Andreas 656 
Bobrovits, Joannes Nepomucenus 444 
Bodo(ki), Samuel 396 
Bosius, Jo[hannes] Andreas 904 
Bőle, Wolfgangus 437 
Braun, Joannes Ernestus = I. E. B. C. R. P. D. S. S. T. D. 117, 520 
Braun, M. J. 417 
Brean de Zallanzen, Leopoldus Ignatius 701 
Brosig, Blasius (O.F.M.Conv.) 234 
Bucellenus, Julius Fridericus comes 500 
Buda 
Kármelita rend 
[...] Carmeli Budensis 308 
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Budapest 
Egyetemi Könyvtár 
- Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (bélyegző) 213, 
214, 330, 385, 635, 733 
Országos Széchényi Könyvtár 
- A M. N. Muzeum Könyvtárából (bélyegző) 145 
- Másodlat a M. N. Múzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(bélyegző) 145 
Caelestinus, pater 167 
Catalogus Jesuit. SS. Ignatii et [...] [?] 859 
Chitáry, Joannes 568 
Chmelius, Michael 805 
(Ch)udzic, Hyacinthus 93 
Cisztercita rend v. Velehrad 
v. Withering 
Collegium [...] Soc. Jesu 315, 548 
Colonus, Franciscus 829 
Corvinus, Casparus 926 
Courtois, Ludovicus 784 
Cud(nich), Gregorius 679 
Czaposi R., Stephanus 20 
Czullik, Martinus Franciscus 466, 757, 860 
Csáky, Ladislaus 404 
Csáky, Nicolaus 800 
Cseke, Stephanus 142 
Csepregi T., Michael 42 
(Cs)ernátoni, Nicolaus 272 
Csernyánszky, Joannes 255 
Cservenyánszky, Georgius 649, 728 
Csima, Michael 841 
Damiano, Jo. P. Tomasso [?] 549, 550 
Damianus, pater 167 
Dámián, Philippus (O.S.P.P.E.) 718 
Dániel, Emericus 63, 65, 68, 69, 298 
De Maupas, reverend. 1031 
Debreczeni, Johannes 166 
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D(eőry), Stephanus = [?] S. D. D. I. 1648 224 
Deretskei, Andreas 221 
Détsei (T.), Johannes 855 
Dioszegi, Samuel 177 
D(i)viny, Franciscus 830 
Doll, Georgius 707, 710 
Dombrinus, Christophorus (S.J.) 252, 253, 254 
Dongó, Josephus Michael 522 
Dósa, Antonius 258 
Draskovich, Michael 225 
Edmundus, pater (Campililio/Lilienfeld: O.Cist.) 226 
Eger 
- Jezsuita rend 
Residentia Agriensis Soc. Jesu 29 
Székeskáptalan 
Capitulum Agriensis 307, 328, 615, 770 
Enzersdorf (Maria Enzersdorf) - A 
- Ferences rend 
- Conventus Enzerstorffensis 808 
Eő(Iv)edi, Albertus 770 
Eőri, Ladislaus 780 
Eőszy, Franciscus = P. F. EÖ 76,101, 551, 713, 742, 860 
Eperjes (Presov) - SK 
Minorita rend 
- Conventus Ord. Minor. S. Francisci Conventualium (ad S. 
Joannem Baptistam) 232 
Eperjesi, Josephus 455 
Eperjessy, Josephus 63, 65, 68, 69 
Erdely, Georgius 856 
Erdélyi, Ladislaus 28, 451 
Erdélyi, Stephanus 18 
Eremi S. A[ugustini] C[onven]tus D[...] = E. S. A. C. D. 1654 479 
Esztergom 
Főszékeskáptalan 
Capitulum Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis 753 
Etsedi Csapó, Stephanus 690 
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Éradony (Adoni) - RO 
Az Éradonyi Róm. Kath. Templom Pecsétje (bélyegző) 648 
Évreux - F 
Seminarium Ebroicensis 1031 
F. A. P. / P. G. 8,9 
L. B. M. 1732 772 
Fabry, Jacobus 193, 243, 344, 346, 347, 348, 412, 413, 741 
Farkas, Michael 988, 989 
Farkas, Stephanus 55, 258, 802, 951 
Farkas de Ivanka, Paulus 142 
Fazekas Sz., Stephanus 974, 975, 976 
Ferences rend v. Enzersdorf 
v. Olmütz 
Ferentzi, Josephus 821 
Festenberg, Franciscus de 722, 723 
Finta, Andreas 933 
Fleiser, Joannes Georgius 437 
Fo(pius), Stephanus 453 
Fratrum Eremit. Discalceatarum Ord. S. Augustini Cony. S. Mariae ad 
Fontem (?) 802 
Frey, Joannes 708 
Friedelius, Georgius Daniel 776 
Fuldius, Johannes Godofredus 482 
Fux, Martinus 481 
F. K. 1614 186 
G. P. L. 1613 666 
Garthius, Helvicus 390 
Gasparicz, Paulus Petrus 988 
Gál, Michael 765, 803, 809, 880 
Gáll, Stephanus 179, 210 
Gebele, Franciscus Christophorus 876 
Genesey, Emericus (O.S.P.P.E.) 622 
Geret, Jo. Georgius 448 
Geyer von Geyerseck, Johann Fr. 787 
Geyr, Dominicus (O.S.A.) 410 
Gindl, Casparus (O.S.P.P.E.) 736, 737, 983 
429 
Goda, Antonius 225 
Godefridus, abbas Gottwicensis (O.S.B.) 669 
Gondau, Stephanus 764 
Goyer, Nicolaus de 599 
Göttweig - A 
- Bencés rend 
- Monasteriuin Gottwicensis 530, 669 
Grébe[...], Stephanus (Andreas) 843 
Groppius, Anselmus 282 
Gröpperus, Casparus 654 
Gyalu [Gyalui, Gyula, Gyulai l, Franciscus 298 
Gyarmati, Georgius 971 
Gyöngyös 
- Ecclesia S. Barthol. 933 
Gyöngyösi, Michael 20,116 
Gyöngyösi D., Michael 20 
Győry, Joannes 119 
Gyulai, Franciscus 844 
Haasz, pater 876 
Hajduk, Josephus 911 
Hajduk, Mathias 911 
Halasi, Joannes 186 
Haller, Ladislaus 225 
Halmagyi D., Johannes 142 
Hamvay, Carolus 269, 390 
Hankóczy, Ladislaus 106, 326, 938 
Hartyáni, Gregorius 542 
Hasslinghaussen, Ernestus Henricus 1042 
Hauern, Jo[hannes] Jos[ephus] Seb[astianus] ab 171, 547, 669 
Hazakovits, Simon 719 
Heher, Ignatius 984 
Heinrich, Joannes Chrisostomus 817 
Helmetzi, Michael 138 
Henricus, episcopus Ebroicensis 1031 
Hidassi, Jacobus 13 
Hirth, Leonhard 926 
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Hohenlohe, Alexander 636 
Holderhof, Lucas 282 
Holderhofiana, bibliotheca 282 
Hollits, Joannes 817 
Homonna (Humenné) - SK 
- Jezsuita rend 
- Collegium Homonnensis Soc. Jesu 503 
Homonnai, Sigismundus 650, 757, 846, 847, 848 
Horváth, Franciscus Jo[...] 289 
Horváth K[...]ith, Joannes 307 
Horváth de Pálócz, Joaannes] 883 
Ho(re)snyi, Jacobus 209 
Hutkay, Joannes Nepomucenus 773 
I. A. L. S. 1615 424 
I. E. B. C. R. P. D. S. S. T. D. v. Braun, Joannes Ernestus 
I. G. L. D. 1630 567 
I. K. P. 1618 902 
T. A. 1625 100 
Illyés, Josephus Aloysius 520 
Illyés, Stephanus 856 
Ipolyi Arnold (bélyegző) 
- Ipolyi Stummer Arnold Bibliot. 450, 829 
- Sigill. Arnoldi Ipolyi Stummer t...] Eppi. Neosoliensis 851 
H. K. 510 
J. V. H. 1699 168 
Jagossych, Joannes 595 
Jankovics, Gerardus (O.S.P.P.E.) 994 
Jassenowsky, Tobias 902 
Ja(tk...si), Joannes 209 
Jánosy (Jánosi), Martinus 313, 710, 827 
Jászberény 
- Ecclesia Jászberényiensis 361 
Jászberényi, Paulus Stephanus 361 
Jáger, [.:.] Johannes 999 
Jechner, Franciscus 911 
Jeremias, Stephanus 149 
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Jezsuita rend v. Belgrád 
v. Besztercebánya 
v. Bécs 
v. Bécsújhely 
v. Catalogus Jesuitarum SS. Ignatii [...] 
v. Collegium Soc. Jesu [...] 
v. Eger 
v. Homonna 
v. Komárom 
v. Krems an der Donau 
v. Ljubljana 
v. Nagyszombat 
v. Pécs 
v. Pozsony 
v. [...] Soc. Jesu 
v. Szakolca 
v. Szatmárnémeti 
v. Zágráb 
v. Varasd 
Jékey, Gabriel 317 
Joannigg, Stephanus 216 
Jósa, Joannes 165, 235, 354, 360 
K[...], F[ranciscus] X[averius] (S.J.) 210 
Kabai, Joannes 445 
Kalmancsehi P., Johannes 18 
Kapocsy, [Georgius] 58 
Kapucinus rend v. Bécs 
v. Regensburg 
v. Wels 
Karajan, Theodorus 953 
(Karlocky), Ludovicus 894 
Karthauzi rend v. Mauerbach 
Kármelita rend v. Buda 
v. Szakolca 
Káppler, Martinus 618 
Kecz[keméti], A[lexius] = A. K. 1610 2 
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Kemenczey, Franciscus 760 
Kemmely, Michael 274 
Keresztes, Joannes Baptista (O.S.P.P.E.) 495 
Keresztura, Samuel 42 
Keresztury, Carolus Emericus 168 
Kery [Kéri], Stephanus 55, 291 
Ketskeméthy Biró, Andreas 270 
Ketskeméthy, Stephanus 883 
Kh(erbur), Georgius 303 
Király Dezső 529 
Kisfaludi, Paulus 297 
Kiszelly, Johannes 260 
Klatik, Stephanus 618 
Kleo, Adamus 308 
Kollemits, Franciscus 193, 741 
Kolosvári, Stephanus 782 
Komárom (Komarno) — SK 
— Jezsuita rend 
Residentia Soc. Jesu 170 
— Trinitárius rend 
PP. Trinitar. Conventus Comarom. 879 
Komaromi, Gregorius 177,178 
Komaromi, Joannes 116 
Korpona (Krupina) — SK 
— Schola Carponensis 666 
Korsi B., Stephanus 18 
Kossuth, Andreas 883 
Kotnaki, Philippus (O.S.P.P.E.) 66, 67 
Kovacs, Georgius Ignatius 222 
Kovács, Joannes 805 
Kovácsy, Georgius Stephanus 988, 989 
Kováts, Franciscus 505 
Kováts, Josephus 148, 522 
Kováts, Nicolaus 400 
Kozácsek, Josephus 527 
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Köln — D 
Ágostonos remeték 
FF. Erem. S. Augustini Coloniensis 242 
Körösladányi, Stephanus 102 
Krems an der Donau — A 
Jezsuita rend 
- Collegium Crembsensis Soc. Jesu 793 
Krisch, Josephus Wenceslaus eques de 815 
Kruczay, Nicolaus 902 
Kubovycz, Michael 519 
Kudelka 481 
Kuffler, Abrahamus Joannes 773 
Kürthy, pater 856 
Ladány(i) de Eperjes, Alexius (O.F.M.Conv.) 232 
Langerhansius, Nicolaus 203 
Lanny, H. E. de 218, 219 
Lauritz [Lauritsch], M. Petrus 437 
Láky, Ladislaus 490 
László, Paulus 754, 811 
Leczkésy, Josephus 315 
Lelesz (Leles) — SK 
Prépostság, hiteleshely 
Conventus S. Crucis de Lelesz 294 
Lengyel, Josephus 672 
Lennert, Nicolaus (O.S.B.) 530 
Letzkésy, Benedictus 399 
Letzkésy, Michael 150, 399, 757 
Leyser [Leisser, Lyser], Christophorus 390 
Liepolt, Georgius 226 
Lipovniczky, Stephanus 199 
Lisznyai D., Paulus 206 
Lisznyai K., Paulus 1024 
Ljubljana — SLO 
Jezsuita rend 
Collegium Labacensis Soc. Jesu 252, 253, 254 
Lopussny Ferenc 125, 126, 127, 128, 129, 130 
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Lorettom (Loretto) - A 
Szervita rend 
Conventus Lauretani Ungariae Ord. Servorum S. Virg. 295 
Lubi, Stephanus 159, 783 
Ludwiger, Christianus Samuel de 844 
Lushanszky, Martinus Fr[anciscus] 291 
M. B. P. V. 1624 952 
M. C. 1748 334 
M. C. D. 1602 54 
M. D. M. 1642 645 
M. P. T. 1615 142 
M. T. G. 1637 v. T(s)uchius Ge[...], Martinus 
M. V. O. S. v. Olyrius S., Venceslaus 
Majtenyi, Georgius 249 
Makai, Stephanus 102 
Makkay József 613 
Malnasi, Andreas 709 
Mannagetta, Franciscus Xaverius 1000 
Mannagettana, bibliotheca 1000 
Mar(c)sa, Moyses 985 
Marosi Antalné 481 
Marothi, Georgius 166 
Martinovics, Marcus 170 
Mas(ci)tti, Franciscus 496 
Matusek, Andreas 452 
Mauerbach - A 
Karthauzi rend 
- Carthusia Maurbacensis 147, 623 
Mayer, Michael 297 
Maziari, Laurentius 110 
Mágochi, Casparus 615 
Márianosztra 
Pálos rend 
Conventus Nostrensis Ord. S. Pauli p. Erem. 771 
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Máriavölgy (Marianka) — SK 
Pálos rend 
- Monasterium Tallensis 394 
Márkos, Michael 145 
Medjesi, Ladislaus 411 
Mednyánszky, Franciscus Ladislaus 413 
Meienreisius, Joannes 789 
Melk — A 
Bencés rend 
- Monasterium Mellicensis 567, 714 
Messa, Stephanus 122,123 
Meyenberg, Johannes Matthias 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 
Mikacius (Micacius, Mikáci), Nicolaus 121 
Mikalakai, Izabertus 102 
Miklósi, Josephus 135, 235, 312, 359, 360, 365, 431, 555 
Minorita rend v. Eperjes 
v. Passau (recollectus m.) 
Miskolci, Casparus 709 
Miskolci, Thomas 709 
Miskolci P., Stephanus 709 
Miskolczi Tonsoris, Stephanus 224 
Mithudius, Christophorus 933 
Miticzky, Nicolaus 915 
Mohátsi B., Stephanus 378 
Molnár, Franciscus 11, 12, 62, 482, 512, 545, 775, 813, 1038 
Molnár, Josephus 52, 918 
(Mor) [... ], Johannes 284 
Mosoni, Petrus 367 
Mónus, Gregorius 780 
Munkács (Mukacsevo) — UA 
Ecclesia opp. Munkács 898 
— Parochia Arcis Munkácsiensis 981 
Müllner[...], Paulus 656 
Myller, Joannes Balthasarus 323 
N. D. / L. E. C. / V. C. (S). / 1618 55 
Nagy, Clemens 1015 
436 
Nagy, Johannes 281 
Nagy, Stephanus 53 
Nagyfalvi, Gregorius 595 
Nagyszeg / Nádszeg (Trstice) - SK 
Ecclesia Nagyszegiensis 1024 
Nagyszombat (Trnava) - SK 
- Jezsuita rend 
Collegium Tyrnaviensis Soc. Jesu 330, 385, 635, 740 
- Pálos rend 
Bibliotheca Tyrnaviensis Ord. S. Pauli priori Eremitae 34 
Nagyvárad (Oradea) - RO 
- Borr. Sz. Károly Társulat Könyvtára Nagyvárad (bélyegző) 764 
Királyi Akadémia 
Academia Regiae Magno-Varadinensis 212 
Papnevelde 
Seminarium 800 
[...] Seminarium M. Varadinensis (bélyegző) 229 
Pálos rend 
Conventus M. Varadiensis Ord. S. Pauli p. Erem. 431, 718 
Püspöki kancellária 
- Cancellaria Episcopalis 227 
Székesegyházi plébánia 
- Ordinariatul Diecezan Rom. Cat. Oradea 273, 274, 635, 665 
Székeskáptalan 
- Capitulum Varadiensis [18. sz.] 57, 58, 87, 88,154,163, 231, 
274, 289, 291, 422, 502, 525, 530, 538, 553, 597, 612, 
622, 658, 661, 666, 701, 727, 732, 754, 772, 801, 802, 
811, 830, 833, 861, 876, 930, 981, 991 
- Capitulum Varadiensis 1702 393 
- Capitulum Varadiensis 1703 779, 814 
- Capitulum Varadiensis 1729 54, 55, 57, 97, 101, 112, 119, 
132, 133, 156, 195, 209, 224, 249, 290, 294, 363, 364, 
395, 405, 452, 503, 539, 566, 594, 595, 596, 614, 617, 
692, 693, 694, 747, 765, 803, 809, 875, 877, 880, 893, 
898, 900, 902, 907, 933, 951, 1020 
- Capitulum Varadiensis 1752 96, 249, 324, 353, 355, 490, 841, 
981 
437 
Nánási, Abrahamus 444 
Návay, [Joannes] 87, 289, 661, 666 
Neckesch, Andreas 782 
Neuhaus, F. M. F. Lib.Bar. de 820 
Neuhaus, Josephus Maria Lib.Bar. de 820 
Neuspitzer, Hermann 191 
Németh, [...] 338 
Némethy, Adamus 452 
Némethy Gyula 871 
Névery, Paulus 231, 352, 502, 553 
Nicas(i)us, Johannes 284 
Nieszporkowitz, Ambrosius (O.S.P.P.E.) 525 
Nolet, Jacobus 138 
Nyak(askuzy), Franciscus 165 
Oederus, Ge[...] 11 
Officium Provincialatus Prov. Hung. O.S.P.P.E. 994 
Olasz Zathmarinus, Jacobus 156 
Oláh de Borfő, Michael 760 
Olcsai, Michael 177,178 
Olmütz (Olomouc) — CZ 
— Ferences rend 
- Conventus Olomucenus ad S. Bernardinum FF. Min. 
Reform. 663 
Olyrius S., Venceslaus = M. V. O. S. 733 
Oravetz, Martinus 817 
Ordinis S. Pauli p. Erem. [...] 622 
Orelt, Georgius 274 
Ostrosith, Matthias 124 
Otrokocsi Fóris, Franciscus 255, 688 
P. F. EÖ v. Eőszy, Franciscus 
P. L. 1631 811 
P. R. H. P. G. 1696 735 
P. Z. S. P. 1619 664 
438 
Pannonhalma 
- Bencés rend 
- Conventus S. Mart. Sacr. Mont. Pannon. O. S. Bened. 272, 
273 
(Paradi), Petrus 344, 346, 347 
Parochia Arcensis [?] 112 
Passau - D 
- Recollectus Minoriták 
- Conventus Passaviensis Ord. Min. Recollectorum ad S. 
Annam 944, 945 
Patonyi, Thaddaeus (O.F.M.Conv.) 10 
Pálos rend v. Márianosztra 
v. Mániavölgy 
v. Nagyszombat 
v. Nagyvárad 
v. Officium Provincialatus ... 
v. Ordinis S. Pauli p. Erem. 
 Sajólád 
v. Sasvár 
Pe[...], Michael 339 
Perger, Georgius 654 
Persányi, Demetrius 307 
Peterszky 299 
Petheő, Franciscus 195 
Pettes, Andreas 159 
Pettheő de Gersse, Franciscus 692 
Pettrik, Andreas Josephus 179 
Pécs 
- Jezsuita rend 
- Residentia 5 Ecclesiensis Soc. Jesu 613, 977 
Péntér, Joannes 258 
Piarista rend v. Prága 
Pilat(ius), Urbanus Franciscus 308 
Pisztayszky, Thadaeus 501 
Plant(ius), Michael 1015 
Podzik, Josephus 520 
439 
Pollentáry, Franciscus 915 
Pongrátz, Emericus 234, 646, 647, 910 
Popol, Stephanus Augustinus 196, 651, 740, 746, 817, 873, 977 
Potturnyai, Balthasarus 124 
Pourez 572 
Pozsony (Bratislava) - SK 
Jezsuita rend 
- Collegium Soc. Jesu ad S. Salvator. 213 
Trinitáriusok 
- Conventus Posoniensis SS. Trinitatis Redempt. Captivor. 
122,123 
Prága (Praha) - CZ 
- Piarista rend 
- Bibl. Pragensis Schol. Piarum 496 
Prochaska, Josephus 423 
Prus, Laurentius 156 
Pulyai, Joannes 60 
Püspöki S., Petrus 177,178 
Püspöky, Josephus Adamus 97,119,176, 209, 658, 801, 907, 933 
RMI.D.S.S.A.B.M.V.DE.B.C.V. v. Szentzy, Stephanus 
Radicsh, Sophia 124 
(R)adovich 630 
Rapoti, Michael 100 
Rákóczi, Franciscus 981 
[Rákóczy ház ...] 358 
Regensburg - D 
Kapucinus rend 
- Loci Capucinorum Ratisponae 172 
Reinesl, Heinricus 125 
Re(t)hans, Casparus 508 
Révai, Ladislaus 906 
Rh(en), Johannes Fridericus 417 
Rier, Franciscus Xaverius 17, 155, 161, 169, 197, 292, 321, 322, 334, 376, 
483, 629, 687, 695, 717, 796, 820, 850, 892, 912, 914, 919, 925, 979 
Rietz, David 284 
440 
Rimaszombat (Rimayská Sobota) — SK 
Schola Rima Szombathiensis 666 
Rod. Hosp. F [?] 839 
Ro(hr...), Johannes 424 
Rosa, Franciscus (O.S.P.P.E.) 795 
(Roskoschnill), Johannes 298 
Rotter, Joannes Antonius 228 
Rózsa, Franciscus 881, 982 
Römlirtg 949 
Rös[...], Georgius 284 
Rubinus, Matthaeus 1014 
S. D. D. I. 1648 v. D(eőry), Stephanus 
S. K. 1777 1021 
S. P. M. 1613 709 
S. P. T. 1643 v. Thótfalusi P., Stephanus 
S. S. L. T. 1636 539 
S. S. Sz. 1614 102 
S[... ]mperius, W[...] 599 
S(a)hy, Franciscus 257 
Sajólád 
- Pálos rend 
Convent-us Ladensis Ord. S. Pauli primi Eremitae 66, 67, 
495 
Salamon, Josephus 478 
Sallai, Stephanus 46, 47 
Salm, Christine de 48 
Sam[...], Stephanus 142 
Sartorus, Andreas Valentinus 451 
Sasvár (Sassin, Bastin) - SK 
Pálos rend 
Bibliotheca [Cony.] Sassiniensis 144, 795 
Sándor de Szlavnyicza, Ladislaus 915 
Sárkány, Carolus 917 
Sárosy, Stephanus 15, 121,124, 260, 706 
Schader, Johannes 284 
Schiel, Adamus 601 
441 
Schiffner, Adolphus 245 
Schlegel, Zacharias 540, 541 
Schmedling, Aloysius 417 
Schöneich, David Fridericus 922 
Schöneich, Georgius 922 
Schr(ek), Carlomannus (O.S.B.) 530 
Schulek, Casparus 497 
Schulek, Matthias 497 
Schütz, Joannes 182 
Schvartz, Samuel 743 
Schwartz, Wigardus 334 
Simons, Jo[...] 338 
Sinzendorff, Wenceslaus comitis a 91, 92 
Siposs 511 
Ska[...], J[...] 93 
Skadvary, Laurentius Franciscus 405 
Smitmer, Franciscus Paulus de 953 
Sobeli, Sebastiano 549, 550 
[...] Soc. Jesu 76 
Soltzai, Andreas 982 
Solymosi Nagy, Johannes 445 
Söhnlein, Joannes Fridericus 626 
Sperke 837 
Staineschit(sch), Joannes 437 
Stangl, Joannes Georgius (O.S.A.) 873 
Stock, Simon de 726 
Strellmayr, P. 66 
Sujtai, Petrus 802 
Supanich, Georgius 880 
Szabó, Joannes 236 
Szabó, Joannes 338 
Szabó, Michael 411 
Szakolca (Skalica) — SK 
— Jezsuita rend 
- Collegium Szakolcensis Soc. Jesu 733 
442 
- Kármelita rend 
- Conventus Scalizensis Car. Dis. 836 
Szalacs (Sálacea) - RO 
- Parochia Szalacsiensis 732 
Szalay, Franciscus Jacobus 371 
Szalontay, Georgius 883 
Szaniszló, Josephus 932 
Szathmári, M. P. 1023 
Szathmári, Stephanus 108, 332 
Szathmári Orbán, Samuel 918 
Szathmámémethi, Daniel 464, 991 
Szatmárnémeti (Satu Mare) - RO 
- Jezsuita rend 
- Collegium Szathmariensis Soc. Jesu 304 
Szatthmar, Johannes Alexius ex 900 
Szaur, Paulus de 971 
Száraz de Tétény, Antonius 225 
Szászi de Apay, Joachimus Franciscus 623 
Szekér, Joachimus 831 
Szeleczky, baro 225 
Szelei, Georgius 734 
Szenczy, frater 932 
Szend(rei) Göntzi ? 113 
Szent István Társulat Könyvtára 378 
Szentandrásy, Ladislaus 992 
Szentimrei de K.Vajda, Samuel 738 
Szentiványi, Joannes 729, 986 
Szentmiklósi, Alexander 554, 555 
Sz[ent]miklósi, Andreas 100 
Szentzy, Stephanus = RMI.D.S.S.A.B.M.V.DE.B.C.V.A.D.[...] 
[Reverendissimi Domini Stephan Szentzy Abbas Beatae Mariae 
Virginis De Babolcsa, Canonici Varadiensis, Anno Domini ...] 100, 
309, 371, 531, 534, 535, 536, 537, 568, 720, 721, 860, 950 
Szepsi, Math[ias] 177,178 
Szervita rend v. Lorettom 
Szik Marton 20 
443 
Szikszai, Beniaminus 339 
Szikszai, Georgius 764 
Szikszai, Johannes 709 
Szilágyi, Stephanus 831 
Szilágysomlyó (5imleul Silvaniei) - RO 
Ecclesia Somlyoviensis 28, 102, 103, 106, 179, 299, 318, 326, 367, 
409, 542, 758, 770, 844, 938, 952 
Szinyey, Sigismundus 1022 
Szivák, Stephanus 1029 
Szonderlich Ádám 182 
Szonderlich, Guido 182 
Szőke, Johannes 318 
Szuhanszky, Eva 505 
Szűts, Stephanus 149 
Tamás, Michael 911 
Tarczali, Michael 933 
Tatai, Franciscus 760 
Tatai, Johannes 1024 
Tánczos, Adalbertus 107, 310, 311 
Teleky, Michael C[omes] 489 
Tenke (Tinca) - RO 
Parochia Tenkensis 794 
Thezárovich [Tezárovics], Gabriel 90, 333, 623 
(Thiele), Gotthelff Heinrich 497 
Thomas, Melchior 786 
Thótfalusi P., Stephanus = S. P. T. 1643 971 
Thurnisius, Johannes Rudolphus 686 
Tiszabets[i] P., Casparus 42 
Tokaj 
Ecclesia Tokaiensis 542 
Tokody [...] 317 
Tokody, Georgius 60, 270, 489, 810 
Tokody, [Stephanus Athanasius] 743 
Tompa, Adamus 738 
Tonsoris, Aegidius 941, 942, 943 
Tóth [Tótt], Paulus 366, 467, 1021 
Tóth Sándor 338 
Tömördi, Georgius 112 
Trentsényi, Paulus 745 
Trinitárius rend v. Bécs 
v. Komárom 
v. Pozsony 
Tsernátoni T., Ladislaus 738 
Tsomós de Albis, Michael 42 
Tzuchius Ge[...], Martinus = M. T. G. 1637 1014 
(Turay), Mathias 1000 
Tusnadi (Tasnadi), Benedict-us 156 
Udvarhelyi, Michael 42 
Ungvari [...] 100 
Ujfalusi, Nicolaus 224 
Újhely (Sátoraljaújhely v. Vágújhely — SK) 
— Ecclesia Uyhely 210 
Vachálek, Josephus 725 
Vagner, Michael 338 
Vai[...], Bartholomaeus 931 
Valerianus [Valeriáni], Edmundus 915 
Va11a, Lucas 603 
Varasd (Varaidin) — HR 
— Jezsuita rend 
- Residentia Soc. Jesu 977 
Varga, Martinus 921 
Vass, Joannes 35, 520, 799 
Vass, Joannes Nepomucenus 1045 
Váradi P., Samuel 764 
Várallyai, Daniel 778 
Vári, Michael 780 
Vásárhellyi, Johannes 20 
Vásárhelyi, Petrus 517 
Velehrad — CZ 
— Cisztercita rend 
- Monasterium Welihradensis 933 
Veresmarti Vég, Samuel 668 
445 
Veress, Andreas 203 
Viragh, Franciscus (O.F.M.Conv.) 156 
(Vogel)gans, Johannes Henricus 508 
[...] W., Stephanus 166 
Waldhausen im Strudengau - A 
Ágostonos rend 873 
Waradi, Samuel 142 
Wásá(rb). 760 
Weiner, Valentinus Joannes 538 
Wels - A 
Kapucinus rend 
Loci Capuccinorum Welsij 651 
Werenfelsius, Petrus 686 
Weresmarti, Samuel 716 
Wi[...]ck, Georgius Joannes 547 
Wilhering - A 
Cisztercita rend 
Monasterium Wilhering 746 
Windhag, Joachim L. B. 605 
Windhaagiana, bibliotheca 605 
Winkler, Joannes Franciscus 898 
Wiollai, Martinus 515 
Wirth, Augustinus Leopoldus 744 
Wlodowice, Valentinus ab 679 
Wranovicz, Franciscus 143 
Wunschwitz, Franciscus Ignatius 279 
Wuytiers, Barchman 404 
Z[...]teki, Georgius 466 
Za(joni), Martinus 142 
Zatlukál, Josephus 258 
Zágráb (Zagreb) - HR 
Jezsuita rend 
Collegium Zagrabiensis Soc. Jesu 252, 253, 254 
Zinn de Zünnenburg, Joannes Antonius 646, 647 
Zollikoffer, Johannes 441, 442 
(Zubor), Stephanus 258 
Zwick, Michael 813 
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AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR 
TÖRZSÁLLOMÁNYÁN (PÜSPÖKI, KÁPTALANI, 
SZEMINÁRIUMI) KÍVÜLI TÉTELEK EREDETÉNEK 
MUTATÓJA 
Belényes (plébánia) 29, 53, 113, 115, 138, 139, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 
208, 210, 236, 237, 239, 293, 307, 466, 479, 515, 657, 745, 766, 883 
Berettyószéplak (plébánia) 13, 182, 217, 270, 408, 411, 546, 547, 675, 676, 
680, 707, 708, 710, 789, 949, 973, 1019 
Bihar (plébánia) 234, 646, 647, 672, 910 
Éradony (plébánia) 648 
Mezőtelegd (plébánia) 177, 178, 248, 828, 897, 1000, 1003, 1005, 1007, 
1011 
Nagyvárad-Újváros (plébánia) 54, 566 
Nagyvárad-Velence (plébánia) 43, 725 
Szalacs (plébánia) 732, 814 
Szilágysomlyó (plébánia) 28, 102, 103, 106, 107, 148, 179, 180, 221, 233, 
235, 258, 259, 297, 299, 310, 311, 318, 326, 366, 367, 368, 369, 370, 
409, 430, 431, 467, 478, 496, 504, 505, 506, 507, 539, 542, 554, 555, 
556, 557, 558, 559, 560, 561, 613, 677, 758, 770, 823, 839, 844, 916, 
917, 938, 952, 985, 988, 989, 1021, 1043 
Tenke (plébánia) 11, 12, 31, 44, 45, 62, 70, 71, 72, 74, 89, 91, 92, 191, 204, 
242, 275, 325, 423, 432, 456, 457, 475, 482, 512, 545, 567, 569, 600, 
601, 653, 714, 715, 744, 775, 778, 787, 793, 794, 797, 813, 815, 816, 
853, 854, 859, 862, 863, 864, 865, 878, 884, 889, 911, 923, 924, 929, 
946, 947, 948, 969, 970, 978, 1018, 1025, 1027, 1029, 1032, 1038, 1041 
Vaskóh (plébánia) 232, 284 
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